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Este libro ofrece una detallada relación 
de los servidores de la Reina Católica, los 
que constituyeron su Casa. Están enume-
rados sus capellanes y cantores; sus pajes, 
los hijos de Cristóbal Colón y los de las 
principales familias de la nobleza; sus 
oficiales, de múltiples categorías: litera-
tos, como Pedro Mártir y Lucas Marines, 
sículo, conocido por Lucio Marineo Sícu-
lo; iluminadores, tañedores do vihuela, 
más los porteros, escuderos, acemileros3 
herradores, sastres, costureras, lavanderas, 
cocineros, panaderas, aguadores, sin omi-
tir boticario, sangrador y «alimpiador de 
dientes». Una lista de más de mil cien 
nombres, cuyo uso se facilita con un ín-
dice alfabético de apellidos y otro crono-
lógico, por fechas de nombramiento. 
A D V E R T E N C I A 
Por haberse aumentado en dos cifras el comienzo de la paginación 
del texto, todas las páginas anotadas en el «Indice Onomást ico y To-
ponímico» deben leerse añadiendo dos a cualquier cifra: 159 en lugar 
de 157; 89 en lugar de 87. Téngase en cuenta la misma advertencia en 
el «Indice General». 
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D I C E 
Ahumada (Juan), hermano de Bea-
triz. • 
Brancamonte (Diego de). 
Marqués de Moya. Véase Puente 
y Soto (María de la) 
Rascafría (Villa). (Madrid). 
Rojas (Sancho de). Véase Arzo-
bispo de Toledo. 
Platón. 
Guisando. 81. de Guisando y de 
E l Escorial . 1 13. 
D E B E D E C I R 
Ahumada (Juan), hermano de Bea-
triz. 102. 
Bracamonte (Diego de). 
M a r q u e s a de Castañiza . V é a s e 
Puente y Soto (María de la). 
Rascafr ía (Villa). (Madrid). 49. 
Rojas (Sancho de). Véase A r z o -
bispo de Toledo. 78. 
Pintón. 
Guisando y de E l Escorial , 81, 113. 
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E n la documentac ión del reinado de los Reyes Catól icos es normal 
y corriente la denominac ión de la acasa de la re ina», «casa del rey», 
del p r ínc ipe , de los infantes, integrada por las personas a su servicio 
directo. E n unas instrucciones de don Fernando a Gaspar Regnant 
para los reyes de Nápo le s , le encarga exponga a estos monarcas que 
la infanta, su sobrina, ((es de tal edat, que es muy gran razón biua 
con stado... t en iéndole casa ordenada con sus officiales y con todas 
las otras cosas necessarias... rOgareys en particular a l . . . rey... de a l -
guna prouision a la dicha infanta, su fija, con la qual pueda ordenar 
su casa y estado» 
N o se conoce, en relación a la. reina, nada similar al L ib ro de la 
C á m a r a real del p r ínc ipe don Juan e offigios de su Casa e seruigio 
•ordinario, de Gonzalo F e r n á n d e z de Oviedo(2). 
E n el Arch ivo de Simancas existe un l ibro, en el que están rela-
cionadas todas las personas al servicio de la reina, las que formaban 
su Casa, en la segunda parte del reinado. E s un libro en gran folio, 
ele 34x23,50 cm. , cuya signatura actual es Esc r iban í a M a y o r de 
Rentas, Casa R e a l , leg. 2, n ú m . I. Carece de t í tu lo . E n el Inventa-
rio de la ((Casa Rea1 de Casti l la» ( n ú m . 194), se le titula ((Libro de 
asientos de los gastos de la reina d o ñ a I sabe l» . H a y otro similar , del 
tiempo de d o ñ a Juana (Casa R e a l , leg. 7, n ú m . I), que dice en la 
cubierta : ((Paga de quitaciones de la casa de la R[e ina ] D f o ñ a ] 
J[uana] nra. señora , año D I X hasta 1 mi l D X I I I . 
Este libro deb ió de hacerse e inaugurarse en 1497, pues son fre-
cuentes los asientos en los que se consigna estar ((librado hasta fin 
del año» 1497. 
Alcanza en 'su foliación hasta el n ú m e r o 453. 
(1) Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, edición pre-
parada por Antonio de la TORRE ; vol. II , 1484-1487, pág . 164-165. 
(2) Madr id , 1870, X l X - f s i g págs . 
Originariamente estaba destinado a los servidores de la reina. 
Desde el folio 383 se destinaron algunos a «Oficios)) de la infanta 
d o ñ a Mar í a y de la infanta d o ñ a Catal ina. E n modificaciones poste-
riores, que alcanzan especialmente a estos folios, se incluyeron a lgu-
nos de la princesa archiduques? y p r ínc ipe don M i g u e l , y bastantes 
del infante don Fernando. 
Cada p á g i n a está dedicada a una persona, anotando ia fecha del 
asiento o nombramiento, la re t r ibución y las cantidades que iba per-
cibiendo, normalmente por tercios o terceras partes del a ñ o , a partir 
de 1497. 
A cada grupo de servidores se dedicó un n ú m e r o prudencial de 
folios. E n su uso y con el tiempo a algunos grupos faltaron pág inas , 
y a otros sobraron. Se remedió arrancando folios en blanco e inter-
ca lándolos en el lugar necesario(3). Con posterioridad se han arran-
cado o perdido otros folios, pues falta totalmente los de un grupo y 
parcialmente los de otros. 
N o obstante estas mermas, el l ibro proporciona los datos m á s com-
pletos y numerosos, m á s de setecientos nombres, de los servidores 
de la reina, y merece ser publicado. 
Sus noticias podr ían completarse con otros datos, existentes en 
el mismo archivo de Simancas. Las nóminas , tres por a ñ o , en las 
que los oficios es tán en el mismo orden que en el l ibro ; pero ni son 
completas ni se conservan ordenadas, ni sería útil su reproducción^ 
pues repiten tres veces al a ñ o los mismos nombres, salvo las altera-
ciones producidas por altas y bajas. L o s ((Conocimientos de quita-
ciones)) son muy incompletos ; y mucho m á s los legajos ele Personal, 
formados con documentos de muy varia procedencia y aun con hojas 
de libros. L a s cuentas de los tesoreros proporcionan bastantes noti-
cias. 
De todos estos elementos sólo se tienen en cuenta las n ó m i n a s , 
publicando la segunda de 1504, como modelo y por ser la ú l t ima en 
v ida de la reina ; y a d e m á s el L i b r o de la C á m a r a del p r ínc ipe don 
Juan, del que se utilizan algunos datos, por dar a conocer la función 
propia de cada oficio y porque, como a l morir el p r ínc ipe , sus ofi-
ciales, el personal de su casa, pasó en gran parte a servir a la reina, 
(3* Para facilitar el estudio y la consulta posterior, se ha respetado la foliación or i -
ginaria y se ha puesto una supletoria a los folios intercalados. E n los apéndices sé 
incluye una nota con Ja foliación originaria y la que el libro tiene en la actualidad. 
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muchas personas de esta procedencia están inscritos en el L ib ro de 
quitaciones. 
E l l ibro no se publica í n t eg ro . Ser ía inúti l dar a conocer el detalle 
de los pagos, repetidos tres veces cada a ñ o . Se reproduce el encabe-
zamiento, que consigna los datos ese ti cíales ; las noticias margina-
les ; agregando entre corchetes, y en cifra, el a ñ o hasta que alcanzan 
los pagos. Como en el l ibro es tán en letra las fechas y las cantidades, 
para abreviar espacio, las cantidades van en n u m e r a c i ó n ' a r áb iga , y 
las fechas, en a r á b i g a las de día y a ñ o y en romana las de mes. 
Como apéndices se incluven, a d e m á s de la n ó m i n a del segundo 
tercio de 1504 y la nota de foliación originaria y actual del libro, un 
l idice alfabético de personas, otro de personas por orden c rono ló -
gico de nombramientos y otro agrupando los oficios por la* cuan t í a 
de las cantidades percibidas. 
E L C O N T E N I D O D E L L I B R O 
L a primera p á g i n a del l ibro es un índice de los grupos de servi-
dores. Estos grupos son : 
Capellanes. L o s m á s numerosos, 140. 
Entre ellos se incluyen algunos con otro cargo especial. 
((Predicador» (fols. 5, 35. v . , 44-9)(4). ((Capellán de las d a m a s » 
(fol. 39 v.) . ((Limosnero)) (37). ((Limosnero de las infantes» (20). « S a -
cr is tán de las señoras infantes)) (7 v.) . ((Cantor» (44-13 v..). ((Para que 
tenga cargo de confesar e comulgar e administrar los santos Sacra-
mentos a los criados de su Altesa» (44-22 v.) . a E n s e ñ a d o r de los 
mo^os de Capi l l a e para que les lea)) (12 v . ) . ((Maestro de Gramát ica 
de los mo^os de Capilla)) (15). ((Maestro de canto de los motpos de C a -
pilla» (32 v . ) . ((Escribano de la Capilla)) (32). ((Escribano de libros» (6). 
Cantores. E n n ú m e r o de 34. E n algunos se anota fueron a d e m á s 
capellanes. 
Mozos de Capi l la . E n una relación de los de la Cap i l l a R e a l de 
Granada ((y de lo que hab í an de hazer por semanas» (5), se p recep túa 
hab r í a dos semaneros para ((poner el altar)) y cuatro para las misas 
cantadas : los dos semaneros y otros dos, uno para a i n t ona r» el ó r g a n o 
y otro para servir el incienso y el l ibro. 
(4) Los números en el paréntes is indican las páginas del libro. 
CT) Archivo de Simancas ; Patronato Real, núm. 2573. 
Son frecuentes los casos en que se anota que fueron «más tarde 
capellanes y a veces capellán y cantor. 
Reposteros de capilla y aposentador de ella. 
Los reposteros de Capi l la , según el libro de la C á m a r a real del 
P r ínc ipe don Juan, «tienen cargo de poner las cortinas e el sitial don-
de el principe oye misa, e estos llenan a la cámara el sitial e coxines 
e sil la e alhombra adonde se han de dezir" las horas» (G). 
Los aposentadores, según el mismo l i b r o , - t e n í a n como misión 
procurar el buen acomodo y asiento de los monarcas cuando se tras-
ladaban a a l g ú n lugar(7). 
Se incluye entre el los: «Repos t e ro de Capil la» (85, 87, 89 v., 90, 
90 v. , 91) ; «repostero de estrados» (87 v.), o «repostero el estrados 
de Capil la» (88) ; «aposentador de la Capi l la» (57 y., 91 v.), siendo 
al mismo tiempo capellán y cantor ; «escr iuano de libros» (86 v.) ; 
« i luminador» (85 y. , 86) ; un «mo^o de lebreles» (89) y otro dedicado 
a «curar» 19 ((lebreles e los ga lgos» (88 y.). 
Gaviara. Incluye personal muy variado : 
((Dueña de la casa de su Altesa» o «dueña de su casa» (113, 119-9). 
((Dama de su casa» (119-5 v. , 119-9 y.). 
((Teniente de camarero» (92, 103, 103 y.). 
((Camarero del pr íncipe» don Juan (111). 
((Escriuano de Cámara» o «de la Cámara» , en una ocasión ((de las 
C á m a r a s » (93, 100, 101 v., 102, 105, 115, 119-14). 
((Escriuano de Cámara)) de la princesa Margar i ta (116 v.). 
«Esc r iuano de las joyas» (92 v.) , 
((Contino», ((contino de su C á m a r a » , «cont ino de su casa» o «de 
l a casa» (112, 119-7, 119-13 v., 119-14 y., 119-15 y.). 
Son muy numerosos los que figuran como «onb.re de Cámara)) o 
«mo^o de Cámara)) . A algunos se les adiciona cargo especial : ((para 
que este con Ca la t ayud» (106, 116) ; «guarnic ionero» (93 v.) ; «ado-
bador de los doseles» (96). O desempeñan otras funciones : «onbre 
de la tapa^eria» (97 v. , 98) ; «adobador de la tapager ia» (102 v.) ; 
« a y u d a n t e de tapa^eria» (113 y.) ; «cargo de las cosas de la C á m a -
ra» (104) ; ((comprador de las cosas de la Cámara)) (104 y.) ; «cargo 
de la musyea» (97, 98 y.). 
Pajes. ((Los hijos de los grandes e principales caualleros de aques-
C6) Libro de la C á m a r a del príncipe don Juan, pág. 75 
<7) Libro de la C á m a r a , págs. 158-160. 
ios r reynos» (8). E s el grupo m á s numeroso, 106, después del de ca-
pellanes. A lgunos pasan a continuos. 
Reposteros de plata y trinchantes de damus. a L a plata toda está 
cargada al camarero, el qual . . . entrega al rrepostero la que ha de 
andar ordinariamente en el aparador... andan en el seruigio del apa-
rador e plata tres o quatro mo^os de plata para la l impiar e la traer e 
licuar» (9). 
Trinchante «es offi^io pr incipal e que rrequiere habil idad e l im-
pieza e exerci^io del cortan)(:i0). 
Se especifican : 
«Seru idor de pla ta» , m á s tarde repostero (163). 
((Ayudante de plata» (164, 166), uno antes portero. 
((Ayudante de repostero de p la ta» (166 v.) . 
« O m b r e s de plata» (163 v,) . 
((Trinchante de las clamas» (164 v . , 165, 165 v.) . 
Coperos. «Gopero es... officio muy onrrado e de gran confianza, 
a cuyo cargo esta la copa de la boca del principe e la botil leria» 
Ballesteros de maga y Reyes de A r m a s . ((Van con el maestresala 
a la cozina e vienen delante del e del manjar hasta el aparador, con 
sus ma^as rreales sobre el ombro ; e desde el aparador... hasta la 
mesa donde esta el principe ; e lo mismo hazen a c o m p a ñ a n d o la copa 
quando se lleua a su alteza e quando el copero la torna al aparador... 
V a n asimismo delante del principe quando entra de camino en las 
(pibdades... en en las procesiones, e quando caualga para y r ' a uer 
algunas fiestas, e quando el rrey o el principe haze avdiencia con los 
de su Consejo.. . Estos se llaman por otro nombre porteros de ma^a 
e de cámara» (12). 
Son escasos, 10 ; entre ellos y al final un arey d'armas del reyno 
de Toledo» (178 v.) . 
Reposteros de camas. ((Desde que se leuanta su alteza hasta que 
se acuesta para rreposar la noche, están acerca e a vista de la persona 
r rea í . Estos entoldan la c á m a r a donde duermen e guardan la puerta 
mas p r ó x i m a al pr incipe» (13). 
(8) Libro de la C á m a r a , págs. 18-21. 
(9) Libro de la C á m a r a , págs. 79-82. 
(JO) L ibro de la C á m a r a , págs. 106-107. 
O l) U b r o de la C á m a r a , págs. 86-88. 
(12) JJhro de la C á m a r a , págs. 89-90. 
(13) Libro de la C á m a r a , págs. 69-70, 
U n o de ellos «repostero de camas de la princesa a rch iduquesa» 
(191 v.). 
Reposteros de estrados. uSe les da, de la cámara , la tapiQeria e 
alhombras e tapetes e coxines e todo lo que es menester para entol-
dar la sala e todas las otras piezas... e para atauiar los estrados e col-
gar los doseles donde el principe come, e^epto de aquella pieea, don-
de su alteza duerme, porque aquella y el retrete la han de entoldar 
rreposteros de camas ; e han asimismo de entoldar los rreposteros de 
estrados e aderezar los tablados e ventanas e miradores, desde donde 
las personas rreales miraren los toros o justas o torneos e otras fies-
tas... Estos mismos ponen la silla e la mesa delante de su alteza para 
que coma» (14). 
Faltan todos los folios dedicados a este g-rupo. 
Porteros. Especif icando: «por tero de su casa» (214, 214 v.) ; ((por-
tero de sala» (215) ; ((portero de C á m a r a » o de «su Cámara» (215 v. , 
216, 216 v. , 217 v . , 218, 218 y. , 218-2, 218-2 v.) ; portero de C á m a r a , 
que sirua. . . en el alcaldía de Val ladol id» (218-3). 
Cocinero. Entre ellos : ((portero de cocina» (224), (¡portero de su 
cocina real» (223 v.) . 
Monteros de guarda o Monteros de guarda real. «Hazen la cama 
en la sala, junto o no lejos de la puerta de la c á m a r a [del pr incipe] . . . 
van a catar el palacio, de aposento en aposento... e fierran luego las 
puertas de la primera e principal puerta de pa lazo , e bueluense a la 
sala con sus llaues»(15). 
Son bastante numerosos : 34. 
Menestriles altos e trompetas. ((Tenia [el principe] músicos de 
tamborinos e du^aynas e de harpa, e vn rrebelico... muy gentiles 
menistriles altos de sacabuches o cheremias e cornetas e trompetas 
bastardas, e ^inco o seys pares de atabales»(16). 
Faltan en el l ibro algunas hojas de este grupo. 
Oficios. C o n nomenclaturas muy. varias. 
((Tesorero de los alcafares de Segovia» (289 v.) . 
«Casero de los palacios de Aran juez» (307 v. , 308 v . ) . 
«Of i^a l e maestro mayor de la yglesia de Granada e... obrero de 
ias obras de Santa Fe» (303 v . ) . 
Hi jos del ((ama de la reyna de Po r tuga l» (292 y.) . 
O O Libro de la C á m a r a , págs . 76-78. 
f15) Libro de la C á m a r a , pág. 128. 
d f » Libro de la C á m a r a , págs. 182-83. 
« E s c n u a n o » (300 y . ) . « T a ñ e d o r de v ihuela» (283 v. , 284). «P in -
tor» (284 v. , 291 v. , 293 v . ) . « Y l u m i n a d o r e pintor» (301), «Pla tero» 
(290, 304). ((Copero e repostero de plata» (307). 
« G u a r d a de las damas» (272, 272 v . , 273, 298). ((Guarda de las 
damas de las infantes» (301 v.) . ((Maestresala de las damas» (273 v.) . 
((Portero de las damas» (274, 274 v . , 275 v. , 276). 
«Por t e ro de cadena» (281, 281 v. , 296 v., 299 v. , 299, 302 v.) . 
«P re sen t ado r de tablas» (278, 299 v.) . 
((Sastre del rey» (292). ((Costurera» (297 V . ) Í «Zapatero» (277 v.) . 
( (Lauandera» (275, 291, 293, 300). « P a n a d e r a » (276 v . ) . « A y u d a n t e 
de panade ra» (277). ((Aguador» (303). ((Repostero de cera» (280). 
« O m b r e de cera» (280 y.) . ((Brasero)) (279). ((Maestre de hacer caxas» 
(308). ((Herrador)) (283). ((Barrendero)) (278 v. , 282, 282 v., 295 v. , 
296, 304 v . ) . ((Ombre de despensa» (296 v . ) . Tener «el gato del alga-
lia)) (290 v.) . 
((Boticario) (285). «Ayudan t e de boticario)) (305 v . ) . «Sangrador)) 
(294, 306 v . ) . . (Alimpiador de dientes)) (297). 
((Ayudante de cauallerizo» (286). «Escdero de cauallo» (285 v.) . 
«Azemi le ro mayor)) (297 v . ) . «Atabalero)) (294 v . , 295, 302). ((Cala-
dor)) (288, 288 v. , 289). «Cacador de ballesta)) (305). «Mogo de lebre-
les» (286 v. , 287, 287 v.) . 
((Carcelero de las padres)) (282). 
E n l a ' n ó m i n a de 1504 se citan entre los oficios: ((tiene las andas 
del ynfan te» , «enquade rnador» , ((aposentador de los oficiales)), ((maes-
tro de las obras de carp in te r ía» , «vallestero de cavallo». 
Maestresala. ((Reprehende el maestresala a los pajes e cas t íga los . . . 
N o se dezir déste offi^io que derechos ni que salarios tiene» (17). 
Porteros de cadewa. ((Porteros de la primera puerta de palacio, que 
asimesmo los llaman de cadena, es asi que cadena ponen a la dicha 
puerta con su candado e llaue... e tienen cargo de quitar e poner la 
cadena para que entre la muía o cauallo del principe e las caualgadu-
tas de los grandes e perlados e. de los caualleros» (1S). 
Mogos de espuelas. M u y numerosos, 42, no obstante faltar folios 
en el l ibro . 
Escuderos de pie. T a m b i é n muy numerosos, 60. 
Entre los escuderos de pie se nombra a dos «ombres de pie)) (372; 
373 v . ) . 
(17) L ibro de la C á m a r a , págs . 104-105. 
(18) Libro de la C á m a r a , págs. 124-125. 
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E n el l ibro se dedican unos folios a tres cargos de la «despensa)) : 
«despensero de la rey na» (434), «veedor de la despensa)) ('434 v.), «con-
tador mayor de la despensa e rra^ioneso (434-2) ; que ser ían asimila-
bles a oficios. 
E l oficio de veedor ((es andar sobre los despenseros menores y 
compradores, e ver los prestios... e tener mucho aviso en que ande 
verdad en los gastos hordinarios, e que la cuenta se le tome al que 
gasta cada día, porque no haya fraude en ella, e que lo que fuere para 
la mesa... sea muy bueno... ; e ha de yr a menudo a la despensa e 
rrequerir la cozina para que se de rrecabdo en e l l a ; e ha de yr a la 
plaga e sentir los prestios de todo lo que se compra...))(19). 
E n los «oficios» de las infantes Mar ía y Catalina(20) se dan las 
mismas nomenclaturas que en los de la reina. Aparecen : ((Capellán)) 
(380). ((Limosnero» (415-6). «Mogo de Cámara» (400, 400 v., 415-10 v . ) . 
((Paje)) (415-5, 415-5 v.) . ((Repostero de plata)) (383). «Copero» (384 v. , 
385, 415-4, 415-4 v.) . ((Repostero de camas)) (numerosos). «Repos t e ro 
d ' es t rados» (405, 415-10). «Portero)) (411, 411 v. , 412, 412 v. , 413). 
((Cocinero) (414 v . ) . «Cocinero mayor» (404 v . ) . «Menestr i l» y «me-
nestril de tamborino)) (403, 404, 403 v.). ((Sastre)) (414), «Lauandera» 
(404, 415-12). «Cerero» (415). ((Barrendera» (415-12 v.) . «Moco d'espue-
ias» (numerosos). 
L o mismo ocurre con el infante don Fernando. H a y : ((Aposenta-
dor)) (448 v.) . ((Mogo de capilla» (446). «M090 de Cámara)) (434-6, 
434-10). ((Paje)) (446 v . , 447). «Copero» (451). ((Repostero de camas» 
(434-5, 434-6, v. , 434-8 v . , 445). ((Portero de Cámara)) (447 v.) , ((Coci-
nero)) (434-7 v . ) . ((Menestrib) (449). ((Menestril de rabel» o ((tañedor de 
rabeb) (445 v . , 449 v.) . ((Menestril de ha rpa» (451 v . ) . «Costurera)) 
(434-10 v . ) . ( (Lauandera» (450 v.) . ((Brasero) (434-5 v.). ((Barrendero)) 
(434-7). «M090 d 'espuelas» (434-9, 434-9 v., 448). ((Escudero de pie» 
(434-8). 
E n la n ó m i n a de 1504 no figuran los ((oficios» de las infantes Mar ía 
y Catal ina, pero si los «Oficios de la princesa de Gales», y entre ellos : 
«gua rda de las damas» , «copero», mogo despuelas» , ((repostero de p la-
ta)), «repostero de camas» , ((mantenimiento de la e n a n a » . 
Estas ú l t imas nomenclaturas suelen englobarse con el nombre de 
((oficios» y con el ((oficiales» a sus ocupantes ; no obstante incluirse en 
(i'-)) L ib ro de la C á m a r a , págs. 91-93. 
(20) E n los folios 380 a 415-15, los más desordenados actualmente, aunque en bas-
tantes casos no se consigna claramente sean oficios de las infantes. 
ei l ibro de Simancas con el ep ígrafe de oficios un n ú m e r o limitado de 
ellos. E n el mismo libro los folios dedicados a las infantes van encabe-
zados con el de ((oficios» ; v en la n ó m i n a de 1504, inserta como apén -
dice, la reina manda al ((pagador... de los oficiales de mi casa)), a b ó n e 
sus quitaciones o haberes «a mis capellanes e cantores e a otros oficia-
les de mi casa» ; y en la nómina se incluye toda clase de personal. 
Los nombrados lo eran por documento de la reina, «alualá dé su 
al tesa», que se inscr ib ía o ((asentaba)) en los libros : ((fue asentado el 
aluala de su altesa en estos l ibros» (44-21, entre otros) ; se trasladaba 
en el l ibro de traslados : ((esta su traslado en el l ibro de traslados, con 
.^ u asiento)) (82-2, entre otros) ; ano t ándose la di l igencia en el dorso : 
((aluala... que lleuo en su poder, sobrescrito de como se asento en estos 
libros)) (82-8, entre otros). 
E r a efectivo desde el día del asiento b inscr ipción en el l ibro : (de 
sean librados del día que fue asentado el aluala en su libro de su a l -
tesa)) (60) ; «le sean librados desde que fuere asentado en los l ibros» 
(154-6) ; (de sean librados)) desde el 13 de abr i l de 1504, ((que fue asen-
tado el aluala de su Altesa en estos libros)) (44-20, 44-21). 
D i s p o n í a n de un a ñ o para posesionarse. S i t r anscu r r í a sin hacerlo,, 
se necesitaba autor ización expresa de la reina. E n una ocasión dispuso 
se asentase un capel lán, (dio embargante que era pasado año y día 
por se asentar» (44-4 v.) ; a un ayudante de boticario, con asiento de 
20 de junio de 1500, dispuso se le abonase el año 1499, «no embar-
gante la data del aluala de su asiento) (305 v . ) . 
E n los nombramientos se nota el paso de un carg-o a otro de mayor 
ca tegor ía , los m á s frecuentes en los escuderos de pie a mozos de es-
puelas y en los mozos de Capi l l a a capellanes. 
L o s anotados son : 
Aguador a hombre de pie (303, 373 v.) . 
Escudero de pie a mozo de espuelas (16 personas). 
Barrendero a mozo de espuelas (295 v . , 343-11 v . ) . 
Portero de cocina a mozo de espuelas (343-6 v . ) . 
Escudero de pie a portero de cadena (281). 
M o z o de espuelas a mozo de C á m a r a (343). 
Barrendero a brasero (304 v. , 434-5 v.) . 
Servidor de plata a repostero de plata (163). 
Mozo de plata a repostero de camas (415-7). 
Mozo de plata a mozo de C á m a r a (415-10 v . ) . 
Portero a ayudante de plata (166). 
Portero de las damas a hombre de C á m a r a (275 v . , 276). 
Hombre de despensa a portero de cadena (296 y . ) . 
'Repostero de camas a aposentador (389). 
Paje a continuo (120, 123, 123 v.) . 
. Aposentador de la capilla a repostero de estrados (87 y.) . 
((Veedor de la despensa)) a ((despensero de su mesa)) (434 v. , 
434-2 v . ) . 
Mozo de capilla a capellán (trece). 
M o z o de capilla a repostero de camas (74 v . , 188). 
Cantor a capellán (54). 
Entre los capellanes, después de serlo, pasan a ((predicador)) (5, 
44-9, 44-10), a ((sacristán mayor» (1), a (¡aposentador de la capilla)) 
(57 v.). 
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A la primera hoja, capil la. 
A quarenta e ^inco hojas, cantores. 
A sesenta e ^inco hojas, mocos de capil la. 
A ochenta e quatro, reposteros de capilla e aposentador della. 
A noventa e dos, c á m a r a . 
A yiento e veynte, pajes. 
A (¿iento e sesenta e tres, reposteros de plata. 
A ^iento e setenta, coperos. 
A ^iento e setenta e quatro, vallesteros de maga. 
A giento e setenta e nueve, reposteros de camas. 
A giento e noventa e quatro, reposteros destrados. 
Porteros, a dozientas e tres. 
Cosineros, a dozientas e dies e nueve. 
Monteros de guarda, a desventas e treynta e dos. 
Menestriles altos e trompetas, a dozientas e sesenta. 
Oficios, a dosyentas e setenta e dos. 
Mogos despuelas a tresyentas e dies e nueve. 
Escuderos de pie a tresyentas e quarenta e quatro. 
Oficios de la ynfanta doña Mar ía , a tresyentas e ochenta e tres. 
Oficios de la ynfante doña Catal ina, quatro^ientas e veynte. 
Diego Fernandes, despensero de la reyna, nuestra señora , a 
C C C C X X X I I I I fojas. 
Reposteros de plata del señor principe don M i g u e l , a C C C C L X X -
V I I I fojas (sic). 
Fernando de Mercado, veedor, a C C C C X X X V fojas. 
Contador mayor de la despensa, a C C C C X X X V ! , 
F o l . 1,—Capilla. 
Cr is tóbal de la Concha. Asento con la Reyna , nuestra señora , por 
Cape l l án , a veynte e ocho dias del mes de enero del año pasado de 
setenta e cinco años , por vn su alvala, firmado de su nombre ; tiene de 
rabión por capellán ocho mi l i maravedis, e de ayuda de costa ocho 
mi l i e quatro<pientos e sesenta maravedis ; y por sacr is tán mayor asento 
a dos dias del mes de mayo del a ñ o pasado de nouenta e dos ; asy 
mysmo tyene, d e m á s de lo susodicho, con el dicho oficio de sacr is tán 
mayor, dies e ocho mi l i maravedis ; que son todos treynta e quatro mi l i 
e quatro^ientos e sesenta maravedis ; los quales le han sido librados 
fasta en fin del a ñ o de nouenta e syete [y hasta 1503J. 
F o l . 1 v.-—-El Pr io r de Medina . Asento con la Reyna , nuestra se-
ñora , veynte e ^inco de marzo del a ñ o pasado de setenta e dos años , por 
vn su alvala, firmado de su nombre ; tiene de raípion por capellán ocho 
mi l i maravedis, los quales le han sido librados fasta en fin del a ñ o de 
nouenta e syete [y hasta 1501]. 
F o l . 2 . — E l Bachil ler Pedro Gomes Despinosa. Asento con la R e y -
na, nuestra señora , a quinze dias del mes de diciembre del a ñ o pasado 
de ochenta e tres, por vn su alvala, firmado de su nombre ; tiene de 
ragion por capellán Ocho mi l i maraved í s , los quales le han sido l ibra-
dos fasta en fin del a ñ o de nouenta e syete [y hasta 1503]. 
F o l . 2 v .—Alonso Garcia del R i n c ó n , abad de Compludo ; Asento 
con la Reyna , nuestra señora , a dies e ocho dias del mes de junio del 
ario pasado de ochenta e quatro, por vn su aluala, firmado de su nom-
bre ; tiene de rabión por capellán ocho mi l i maravedis, los quales le 
fian sido librados fasta en fin del año de nouenta e syete [y hasta 1500]. 
F o l . 3 .^—Bartolomé de M a d r i d . Asento con la Reyna , nuestra se-
ñora , a 10-1-1484, por un su aluala, firmado de su nombre ; tiene de 
ragion por Cape l lán , ocho mi l i faravedis, los quales le han sido libra-
dos fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503] 
A l margen. E n 30-yi-1503 su alteza, por un su aluala, mando 
acresgentar a l dicho Bar to lomé de M a d r i d otros 12.000 mrs, demás de 
ios dichos 8.000, con que fuesen 20.000, los quales se librasen este 
dicho a ñ o juntamente desde dicho dia 30-VI en adelante ; s egún en 
el dicho aluala se contiene, que es fecho el dicho día ; por vir tud de la 
qual se le pusieron y asentaron los dichos 20.000, para le ser librados, 
segund S u Alteza, por el dicho aluala, lo manda [librado hasta 1503]. 
F o l . 3 v.—Juan Texen. Asento a 3-III-1486 por v n su aluala firma-
do de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán ocho mi l i mrs, los qua-
les le han sido librados fasta en fin del a ñ o ele 1497 [y hasta 1503]. 
O ) . Pa ra abreviar espacio, las fechas y cantidades se reducen en numeración arábiga 
y romana. 
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F o l . 4.—Juan Condales Brauo Darze. Asento en 13-V-1489 por vn 
su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán ocho 
mi l i mrs, los cuales le han sido librados fasta en fin del año de 1497 
[y hasta 1499]. 
A l margen. E n 20-VIII-1497 dio S. A . vna cédula para Francisco 
de M a d r i d le pagase su ra^on deste a ñ o y los mrs. adelante venideros, 
quanto su voluntad fuese, aunque no s y m a y este en su casa. 
F o l . 4 v.—Francisco de Sant i l lan. Asento a 8-II-1485 por un su 
aivala firmado de su nombre ; tiene de ragion por Capel lán ocho mil i 
mrs., los quales le han sido librados fasta en fin del año pasado de 
1497 [y hasta 1498]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 5 . — E l Bachil ler de Vi l l aqu i r an . Asento a 8-11-1485 por vn 
su aivala firmado de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán ocho 
mi l i mrs., los quales le han sido librados fasta fih fin del año pasado 
de nouenta e syete ; y en 30-111-1498 S u Alteza, por su aivala firmada 
de su nombre, le mando asentar 50.000 mrs por su predicador, para 
que le fuesen librados desdel dicho a ñ o de nouenta e ocho en adelante. 
A l margen. Pagase el Bachil ler Vi l laqu i ran por Gonzalo de Baeca 
y no por la casa. 
F o l . 5 v . — R u y Gar f ia de (^afra. Asento a 27-VI1-1492, por vn su 
aivala firmado de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán ocho mi l i 
mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del año pasado de 
1497 [y hasta 1498]. 
F o l . 6.—Diego Peres de Yepes . Asento a 30-VI11-1494, por vn su 
aivala, firmado de su nombre; tiene de ra^on por Cape l lán ocho 
mi l i .mrs, e por escriuano ele libros quatro mi l i , que son todos doze 
mi l i mrs, los quales le han sido librados fasta en fin del año pasado 
de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 6 v .—Pero Sanches de L o r o ñ o . Asento a 4-VI1-1488, por vn 
su aivala firmado de su nombre ; tiene de rabión por Cape l lán ocho 
mi l i mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 7.—Pedro Carboneras. Asento a 30-X-1494, por vn su aivala 
firmado de su nombre ; tiene de ra^on por Capel lán ocho mil i mrs ; 
y antes era 111090 de capilla que asento a 22-111-1482 ; ha sydo librado 
fasta en fin del a ñ o pasado de 1497 [y hasta 15031. 
F o l . 7 v .—Alfonso Fernandes del R i n c ó n . Asento con la R e v n a 
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nuestra Señora a 4-X-1489, por vn su alvala, firmado de su nombre ; 
tiene de rabien por sacris tán de las señoras ynfantes ocho mil i mrs, 
los quales le han sydo librado fasta en fin de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fuese con la R e y n a de Por tuga l . 
F o l . 8 .—Rodrigo Rengi fo . Asento con la R e y n a nuestra Señora 
? 9-VII-1493, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de rabión 
por Capel lán ocho mil i mrs, los quales le han sydo librados fasta en 
fin del año de 1497 [y hasta 1503], 
Fol^ 8 v . — M a r t i n Velasques de A r é n a l o . Asento con la Reyna 
nestra Seño ra a 4-XI-1489, por vn su alvala firmado de su nombre ; 
tiene de ra^on por Cape l lán , ocho mi l i mrs, los quales le han sydo 
librados fasta en fin del año de nouenta e syete. 
A l margen. N o sirve y por eso no fué librado. 
F o l . 9 .—Diego Ortega. Asento con la Reyna nuestra S e ñ o r a a 
20-1 Vr-1497, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de ración 
por Capel lán ocho mil i mrs, los quales le han sydo librados fasta en 
fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l 9 v .—Pero Sarmiento. Asento con la Reyna nuestra Señora 
a 30~IV-1494, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de rabien 
por Capel lán ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librado fasta en 
fin del año 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 10.—Juan N u ñ e s de Por t i l lo . Asento con la Reyna nuestra 
S e ñ o r a a 13-1-1495, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de 
rabión por Capel lán ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 10 v . — R o d r i g o Alonso de la Higuera . Asento a 30-VII-1495, 
por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán 
ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y 
hasta 1500]. 
F o l . 11.—Pero Ortis de Najara. Asento a 31-X-1492, por vn su 
ídvala firmado de su nombre ; tiene de rabión por Capel lán ocho mi l i 
mrs cada a ñ o , los quales lé han sydo librados fasta en fin del año de 
1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 11 v.—Fernando Malcionado. Asento con la Reyna nuestra 
S e ñ o r a a 9-VII1-1474, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene 
de rabión por capellán cada año ocho mil i mrs, los quales le han sydo 
librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. N o sirve y por eso no le l ibran. 
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F o í . 12.—Andrés de Sepulveda. Asento con la R e y n a nuestra Se-
ñora a 12-Vni-1496, por vn su alvala firmado de su nombre ; tiene de 
rabión por Capel lán cada a ñ o ocho mi l i mrs, los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. N o sirve y por eso no le l ibran. 
F o l . 12 v.—Maestre Lucas Marines . Asento con la Reyna nuestra 
S e ñ o r a a 3-11-1497, por vn su alvala -firmado de su nombre ; tiene de 
rabión por Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , los quales le han sydo 
librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1504]. 
A l margen. E n 10-IX-1501 recibió S u Al teza a este maestro Lucas 
por ensoñador de los mo^os de capilla e para que los lea en lugar de 
monsen Pedro de Morales, que de antes tenia este oficio, con doce m i l 
de qui tación cada a ñ o ; los quales le han de ser librados de mas e 
allende destos ocho mil i que tiene por Capel lán , desde el año venidero 
en adelante [librado hasta 1504]. 
F o í . 13.—-Juan de Pedraza. Asento con la R e y n a nuestra S.efíora 
a 25-VI-1496, por vn su aluala firmado de su nonbre ; tyene de rabión 
por Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 13 v.---Pedro Lopes de Santa Gadea. Asento con la Reyna 
nuestra S e ñ o r a a 14-XI-1496, por vn su aluala firmada de su nombre ; 
tiene de rabión por Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l 14.—Juan Hurtado de Mendoza. Asento con la Reyna nuestra 
S e ñ o r a a 4-III-1495, por vn su aluala firmado de su nombre ; tyene de 
rabión por Capel lán ocho mi l i mrs cada año , los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 14 v.=—Bernaldino D i x a r . Asento con la Reyna nuestra Señora 
a 20-11-1492, por vn su aluala firmado de su nombre ; tiene de ración 
por Capel lán cada a ñ o ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librados 
fasta en fin de noventa e syete. 
A l margen. E n Medina del Campo, 20-rV-1494, la Reyna . . . man-
do que los dichos ocho mi l i maraved í s le fuesen librados para ayuda 
al gasto del estudio, donde esta, avnque no rresyda en su Cap i l l a . 
F o l . 15.—Mosen Pedro de Morales. Asento con la R e y n a nuestra 
S e ñ o r a , por Cape l lán , ocho mi l i mrs, desde 9-VII1-1497 ; e desde 
3-II-1498 dose mi l i mrs en cada año , por Maestro de Gramát i ca de los 
mo^os de capilla, por virtud de lo qual se han de librar a l dicho Mosen 
Pedro desdeste dicho a ñ o de nouenta e ocho en adelante 20.000 [l ibra-
do hasta 1501]. 
Fue a Yngla te r ra e recibió su alteza a otro en su lugar. 
F o l . 15 v.—Juan López . Asento con la R e y n a nuestra Señora en 
10-VI1-1497, por v n su alúa la , firmado de su nombre ; tyene de rabión 
por Capel lán ocho mil i mrs ; los quales le han sydo librados fasta en 
fin del dicho a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
í o l 16.—Alfonso de Sepulveda. Asento con la R e y n a nuestra Se-
ñora en 30-X-1497, por vn su aluala firmado de su nombre ; tyene de 
ra9Íon por Cape l lán ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librados 
fasta en fin de dicho a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l 16 v .—Alfonso Dalua . Asento con S u Al teza por Capel lán en 
10-IX-1497 ; tiene de rabión ocho mi l i mrs cada a ñ o , los quales le han 
sydo librados hasta en fin del dicho a ñ o [y hasta 1503], 
- F o l . 17. . Lu i s de Torres. Asento con Su Alteza en 9-III-1491, por 
vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ración por Capel lán 
ocho m i l i mrs cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta.en fin 
del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 17 v . — R o d r i g o de A v e n d a ñ o , tesorero que fue del Cardenal . 
Asento con S u Al teza en 13-11-1495, por un su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de ragion por Capel lán ocho mi l i mrs, los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 18.—Fernand Alvares Maldonado. Asento con la R e y n a nues-
tra Seño ra a 20-11-1498, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de ra9Íon por Capel lán ocho mi l i mrs, los quales le han sydo librados 
fasta en fin de noventa e syete. 
F o l . 18 v .—Cape l l án , D o n Anton io C h a c ó n . Asento con la Reyna 
• nuestra S e ñ o r a en 6-IV-1498, por un su aluala firmado ele su nom-
bre ; tyene de rabión por Capel lán ocho mi l i mrs [librado hasta 1503]. 
F o l . 19.—Rodrigo de Valdes . Asento con la R e y n a nuestra Señora 
en 21-XII-1497 ,• tyene de rabión por Capel lán ocho mi l i m r s ; el qual 
asento por vir tud de un aluala de S u Al teza , firmado de su nombre 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 19 v . — D o n A n d r é s de Rescuro. Asento con la R e y n a nuestra 
Seño ra a 18-11-1498; tyene de rabión por Capel lán ocho mil i mrs, los 
quales le han de ser librados, por v i r tud de un aluala de Su Alteza, 
firmada de su nombre, desdel dicho año de noventa e ocho en adelante 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 20.—Gonzalo de Guzman, limosnero de las ynfantes. Asento 
con la R e y n a nuestra S e ñ o r a a 5-1-1498 ; tyene de ragion por Capel lán 
ocho mi l i mrs cada año , e por limosnero 10.000, que son 18.000 mrs 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 20 v.—Sancho de la C á m a r a Dalmagan. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , a 22-11 T-l498 ; tyeñe de rac^ion por Capel lán ocho 
m i l i mrs [librado hasta 1503]. 
F o l . 21 .—Don Lorenzo de Subinan, Cape l l án . Asento con la R e y -
na, por su Cape l lán , a 10-V-1498, por v n aluala, firmada ele su nom-
b r e ; tyene de rabión ocho mi l i mrs. . : 
A l margen. N o sirve. 
F o i . 21 y : -—El Bachil ler Juan de Tyedra . Asento por Capel lán de 
ia R e y n a con 8.000 mrs de ra^on , para le ser librados desde 1-1-1499 
en adelante en cada vn a ñ o , por vir tud de v n aluala, firmado de su 
Altesa, fecho a 20-11-1499, que esta su traslado en el l ibro de las ra-
ciones de Capellanes [librado hasta 1503]. 
F o l . 22.—-Fernand Vaisques de A r z e , prior de Osma. Asento por 
Capel lán de l a Reyna , nuestra Seño ra , con ocho mil i mrs de r a^on , 
para le ser librados desde I-I-1486 en adelante, en cada vn a ñ o , por 
vi r tud de vn aluala, firmado de S u Al teza , fecho en Salamanca, a 
6-XI-1486, que esta su traslado en el l ibro de las rabiones de Cape-
llanes [librado hasta 1503]. 
. F o l . 22 v.—Juan Pé rez de Segouia. Asento con la R e y n a nuestra 
Señora en 19-IV-1499 ; tiene de su Al teza por Capel lán ocho mi l i mrs, 
para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund en eí 
dicho aluala se contyene, la qual llebo en su poder sobre escripta 
[librado hasta 1503]. . 
F o l . 23.—Antonio Barua, Cape l lán . Asento con la R e y n a nuestra 
Seño ra en Madr id , a 20-111-1499 ; tiene de su Alteza por Capel lán 
ocho mi l mrs, para que le sean librados desde este año en adelante, 
Segund se contiene en v n aluala de S u Al teza , fecha el dicho dia; que 
llebo sobrescrita como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 23 v .—Diego Cuel lo . Asento, en M a d r i d , a 22-V-1499 ; tiene 
de su Al teza por Cape l lán de su Cap i l l a ocho mi l i mrs., por vn aluala 
de su Al teza , fecha el dicho dia, para que le sean librados desde dicho 
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a ñ o en adelante, segund mas largo en el dicho aluala se contiene, que 
llebo sobrescrita [librado hasta 1503]. 
P o l . 2 4 . — E l Arcipreste Pero Alvares de Montoya , Asento, en 
M a d r i d , a 20-V-1499 ; tiene de S u Al teza por Capel lán de su Cap i l l a 
ocho mil i mrs, por vn aluala de S u Altesa , fecha el dicho dia, para 
que le sean librados desde dicho a ñ o en adelante;; el qual recibió S u 
Al teza en lugar de Francisco, de Santil lana, deán de Jahen, que falle-
ció en M a d r i d el dicho mes de mayo [librado hasta 1504]. 
F o l . 24 v . — A n d r é s de Tamayo, Cape l l án . Asento, en Granada, a 
22-VII-1499, por vn aluala de S u Al teza , firmado de su nombre, fecha 
el dicho dia ; tyene de rabión e qu i t a ron por su Capel lán en cada vn 
a ñ o ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde l-T-1499 en ade-
lante, segund en el dicho aluala se contiene, la qual llebo sobrescrita 
[ l ibrado hasta 1500]. 
F o l . 25—Fernando de Rueda . Asento, en M o c l i n , a 18-VII-1499 ; 
tiene de S u Al teza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada año , para que 
le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se cointiene en 
vna aluala de S u Alteza, fecha el dicho dia, que llebo sobrescrita, que 
se asento en los libros [librado hasta 1503]. ' 
F o l . 25 v . ^ J u a n de A v i l a , Cape l lán . Asento, en Granada, a 31-
VIII-1499 ; tiene de su Alteza por su Capel lán ocho mi l i mrs por cada 
a ñ o , para que le sean librados desde 1-1-1499 en adelante, segund se 
contiene en vn aluala de su Altesa , fecha el dicho dia, que llebo so-
brescrita [librado hasta 1503] . 
F o l . 2 6 . — A ñ o de 1499. E l protonotario don Rodr igo de Santi l la-
na. A s e n t ó , en Granada, a 28-VIII-1499 ; tiene de S u Al teza por su 
Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este 
a ñ o en adelante, segund se contiene en vn aluala de S u Altesa, que 
llebo sobrescrita en su poder [librado hasta 1500]. 
F o l . 26 v . — A ñ o de 1499. Francisco del León , Cape l lán . Asento, en 
Granada, a 13-IX-1499 ; tiene de S u Altesa por Capel lán de su C a p i -
lla ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este año 
en adelante, segund se contiene en v n aluala de S u Altesa, fecho el 
dicho dia, que llebo sobrescrita que se asento en los libros [librado 
hasta 1503]. 
F o l . 2 7 . — A ñ o de 1500. Gar f i a de V e g i l , Cape l l án . Asento, en 
Seuil la , a 20-1-1500 ; tiene de S u Altesa en cada vn a ñ o por Capel lán 
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ocho mi l i mrs, desde este a ñ o en adelante, segund se contiene en v n 
aluala de S u Altesa que llebo sobrescrita [librado hasta 1502]. 
F o l . 27 v . — A ñ o de 1500. E l Bachil ler Alonso Gomes, c a n ó n i g o 
de Salamanca, hermano del secretario Gaspar. Asento, en Seuil la, a 
.12-111-1500 ; tiene de S u Al teza cada a ñ o por su Cape l lán 8.000 mrs,. 
para que le sean librados segund en el dicho aluala se contyene. que 
esta su traslado en el l ibro de traslados. 
A l margen. N o si rué y por eso no le l ibraron. 
F o l . 2 8 . — A ñ o de 1500. Pedro de Godoy, Cape l l án . Asento, en 
Seuil la, a 12-111-1500 ; tiene de S u Al teza por su Capel lán 8.000 mrs 
cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante [ l ibra-
do hasta 1501]. 
F o l . 28 v . — A ñ o de 1500. Cape l l án . Mar t in de Váleles. Asento, en 
Seuil la , a 15-111-1500 ; tiene de S u Al teza por su Capel lán 8.000 mrs 
cada a ñ o , para que le sean librados desdeste año en adelante, segund 
se contiene en vn aluala de S u Altesa , fecha el dicho dia, que llebo 
sobrescrita. 
F o l . 2 9 . — A ñ o de 1500. Cape l l án . Juan de Vargas , protonotario. 
Asento, en Seuil la , a 15-IV-1500 ; tiene de S u Altesa por su Capel lán 
8.000 mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este año en ade-
lante ; segund en vn aluala de S u Al teza se contyene, que llebo sobres-
crita en su poder [librado hasta 1503]. 
F o l . 29 v .—Reyna , Cape l l án . A ñ o de 1500. E l Bachiller Fernando 
de Palao, Cape l l án . Asento, en Seuil la , a 30-V-1500 ; tyene de su 
Al teza por su Capel lán 8.000 mrs cada año , para que le sean librados, 
segund en el aluala de su Altesa se contyene, que llebo sobrescrito en 
su poder [librado hasta 1505]. 
A l margen. Asen tóse el aluala en 3 0 - V I I I . 
F o l . 3 0 . — A ñ o de 1500. R e y n a , Cape l lán . E r a de la Princesa. A n -
d r é s Lopes de Tabl iega . Asento, en Granada, a 10-XI-1499 ; tiene de 
S u Alteza cada a ñ o por su Cape l lán ocho mi l i mrs, para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund en vn aluala de Su Al teza 
se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 30 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1500. D o n Manuel de Sosa. 
Asento, en Seuil la , a 15-VI-1500 ; tiene de S u Al teza por su Capel lán 
ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en 
adelante, segund se contyene en vn aluala de S u Altesa, fecha el dicho 
dia, que llebo sobrescrita en su poder. 
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F o l . 3 1 . — A ñ o de 1491. Alonso Lobo , hijo de Mar t in Lobo . Asento 
en Seuil la , a 24-11-1491 ; tiene de su Al teza por su Capel lán ocho 
mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este año en ade-
lante, segund se contyene en vn aluala de su Altesa, fecha el dicho 
dia, que llebo sobrescrita [librado hasta 1503] 4 
P o l . 31 v . — A ñ o de 1484. Pedro R u y s de la Cosa. Asento en 10-IX-
1484; tyene de S u Al teza por su Capel lán ocho mil i mrs cada año , 
para que le sean librados, segund se contyene en vn aluala de S u A l -
teza, fecha el dicho dia, la qual llebo sobrescrita [librado hasta 1503]. 
P o l . 3 2 . — A ñ o de 1500. Capel lán e Escriuano de Capi l la . Juan de 
Mora . Asento, en Seuilla, 10-VI-1500 ; tiene de S u Al teza 20.000 mrs 
cada a ñ o , 8.000 por Cape l l án , 12.000 por Escriuano de la Capi l la , para 
que le sean librados, segund en el aluala de S u Al teza , que llebo so-
brescrito, se contyene [librado hasta 1503]. 
P o l . 32 v . — A ñ o de 1500. Capel lán y Maestro de canto de los mo-
<¿os de Capi l l a . PVancisco de Medina . Asento, en Seuil la , a 20-1 V- l500 ; 
tiene de S u Al teza por Capel lán 8.000 mrs, por Maestro de canto de 
los mo^os de Capi l la 7.000, que son 15.000 cada a ñ o , para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund se contiene en v i l aluala 
de .Su Altesa, fecha el dicho dia, que llebo sobrescrita en su poder 
[librado hasta 1503]. 
A l margen. Asentóse este aluala en Granada, a 11-1X-1500. 
P o l . 3 3 . — A ñ o de 1500. Cape l l án . Don Martin de Cordoua. Asento, 
en Granada, a 30-VIII -1500; tyene de S u Al teza por su Capel lán 
8.000 mrs cada año , para que le sean librados, segund que en v n aluala 
de S u Alteza , firmado de su nombre, fecha el dicho dia, se contA^ene, 
que llebo sobre escrita como se asento en los libros [librado hasta 
1501]. 
F o l . 33 v . — A ñ o de 1486. Cape l l án . M i g u e l de Carvajal . Asentó 
a 10-VI-1486 ; tyene de S u Al teza por su Capel lán 8.000 mrs cada a ñ o , 
para que le sean librados, segund en el aluala de Su Alteza, fecha el 
dicho dia, se contyene que esta su traslado en el libro de la capilla 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 34.—Reyna. Capel lán . A ñ o de 1497. D o n Francisco de M e n -
doza, arcebdiano de Seui l la . Asento, en Medina del Campo, 22-V-
1497 ; tyene de su Al teza por su Cape l lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , 
para que le sean librados desde este a ñ o adelante, segund en la dicha 
aluala se contiene [librado hasta 1503]. 
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F o l . 34 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1497. Ochoa Peres de H e a . 
Asento a 7-VII-1497 ; tiene de S u Al teza por su Capel lán ocho mil i 
mrs cada a ñ o , para que le sean librados desdeste a ñ o en adelante, se-
gund en vn aluala de S u Alteza se contiene [librado hasta 1501]. 
A l margen. F inado . 
F o l . . 35 .—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1483. R u y Gomes de Macé-
eos, Capel lán . Asento a 30-1-1483 ; tiene de S u Al teza por su Cape-
llán ocho mi l i mrs, cada a ñ o , para que le sean librados desde este año 
en adelante, segund se contiene en una nomina de S u Al teza , fecha 
el dicho día , que esta su traslado en el l ibro de Capellanes [librado 
hasta 1504]. 
F o l . 35 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1500. Pero R u y s de la Mota., 
maestro en Sacra T e o l o g í a . Asento a 26-X-1500 ; tiene de S u Alteza 
por su Capel lán ocho mi l i mrs en cada un a ñ o , para que le sean l ibra-
dos desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en vn aluala de 
S u Al teza , fecha el dicho dia, que llebo sobre escrita como se asento 
en los libros [librado hasta 1503]. . . 
A l margen. E s predicador. 
F o l . 36 .—Reyna. Capel lán , A ñ o de 1495. Diego de Cisneros. C a -
pel lán . Asento a 13-11-1495 ; tiene de S u Al teza por su Capel lán ocho 
mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en ade-
lante, segund se contyene en vn aluala de S u Al teza fecha el dicho dia, 
la qual llevo sobre escrita [librado hasta 1503]. 
F o l . 36 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o 1500, Pero Lopes de Padi l la , 
hi jo del adelantado de Cast i l la . Asento, en Granada, a 20-X1I-1500 ; 
tiene de S u Al teza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que 
le sean librados desde el año venidero de mi l e quinientos e uno en 
adelante, s e g ú n en vn aluala de S u Al teza se contyene, que llevo sobre 
escrita como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 37 .—Reyna . Capel lán e Limosnero, A ñ o de 1501, Pedro Gar-
cia de Atiensa. Asento, en Granada, a 20-X1I-1500 ; tiene de su A l -
tesa en cada vn año 20,000 mrs por limosnero y 8,000 mrs por Cape-
llán, que son 28,000, para que le sean librados desde 1-1-1501 en ade-
lante, segund se contiene en vn aluala de S u A l tesa [librado hasta 
1503], 
F o l , 37 v . — R e y n a . Capellán." A ñ o de 1501. Pedro de la R i b a , 
capel lán que fue de la reyna e princesa e del principe don M i g u e l . 
Asento, en Granada, a 20-1-1501 ; tiene de S u Alteza en cada vn año 
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15.000 mrs por su Cape l lán , para que le sean librados desde 1-1-1501, 
e desde en adelante en cada vn año , segund se contiene en v n aluala 
de su Al teza , que llevo sobrescrita como se asento en los l ibros [ l ibra-
do hasta 1503]. 
A l margen. Finado. 
A l margen. Most ró fe de Juan Velasques como tenia de la reyna 
e princesa e del p r in^pe don M i g u e l 15.000. 
P o l . 38 .—Reyna. Capel lán . A ñ o de 1501. Juan Martines de 
Nohalay, Cape l lán . Asento, en Granada, a 20-1-1501 ; tiene de S u A l -
teza en cada vn año por su Capel lán 15.000 mrs, para que le sean 
librados desde 1-1-1501, e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund 
se contiene en vn aluala de S u Alteza que llevo sobrescrita como se 
asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A l margen. Most ró fe de Juan Velasques como tenia 15.000 por 
Capellan de la reyna e princesa e del principe don M i g u e l . 
F o l . 38 v.—Reyna." Cape l lán . A ñ o de 1501. A n d r é s de Qui roga , 
Capel lán que fue de la reyna e princesa e del principe don M i g u e l . 
Asento, en Granada, a 15-1-1501 ; tiene de su Alteza por su Capel lán 
"15.000 mrs en cacia vn a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o 
en adelante, segund en vn aluala de su Al teza , fecha el dicho dia, la 
qual lleno sobrescrita [librado hasta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenya los dichos 
15.000. 
F o l . 39 .—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1501. Pedro Márt i r , Cape l l án . 
Asento, en Granada, a 8-V-1501 ; tyene de S u Alteza por su Capel lán 
ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde el dicho dia en adelante, 
segund en el dicho aluala se contiene [l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 39 v . — R e y n a . Capel lán . A ñ o de 1501. Ar i a s Vanegas. que 
era Capel lán de las Damas. Asento, en Granada, a 17-V-1501 ; tyene 
de S u Al teza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada año , para que le 
sean librados, segund en el dicho aluala de S u Alteza se contiene, que 
es en este dicho a ñ o , e dende en adelante en cada vn año [librado has-
ta 1503]. 
F o l . 40.—Reyna. Capellán' . A ñ o de 1501. Pedro de Veas, maestro 
en Santa Teo log í a . Asento, en Granada, a 4-VI-1501 ; tiene de Su 
Al teza por Capel lán ocho mi l i mrs cad año , para que le sean librados 
este a ñ o , e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund se contiene en 
vn aluala de S u Al teza . 
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F o l . 40 v . — R e y na. Cape l l án . A ñ o de 1495. Don Diego de Muros, 
Cape l l án . Asento, en M a d r i d , a 15-11-1495; tyene de S u iViteza. por 
su Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados este 
año , e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund se contyene en vn 
aluala de S u Al teza [librado hasta 1503]. 
F o l . 41 .—Rey na. Cape l lán . A ñ o de 1501. André s Cere90, Cape-
l lán . Asento, en Granada, a 10-VI-1501 ; tyene d e . S u Alteza por su 
Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados este año , 
e dende en adelante en cada vn año , segund se contyene en vn aluala 
de S u Al teza . 
F o l . 41 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1501. E l bachiller Francisco 
M y l ian, hijo del Licenciado de Guadalupe. Asento, en Granada, a 
28-VI-1501 ; tyene de S u Al teza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada 
a ñ o , para que le sean librados este año , e dende en adelante en cada 
vn año , segund se contiene en vn aluala de S u Alteza [librado hasta 
1503]. 
F o l . 42 ,—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1501. Don Fadrique de Por-
togal . Asento, en Granada, a 7-VriI-1501 ; tyene de su Alteza por 
Capel lán ocho mi l i mrs cada año , para que le sean librados este año , 
e dende en adelante en cada vn a ñ o , segungl se contiene en vn aluala 
de su Al teza . 
F o l . 42 v . — R e y n a . Cape l lán . A ñ o de 1501. Francisco de Baraxas. 
Asento, en Granada, a 9-VIII-15.01 ; tyene de su Alteza por su Cape-
llán cada a ñ o ocho mi l i mrs, para que le sean librados éste año , ^ 
dende en adelante en cada vn año , segund se contien en vn aluala de 
S u Alteza. 
F o l . 43 .—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1501. E l licenciado Juan de 
Monesterio. Asento, en Granada, a.22-IX-1501 ; tyene de su Al teza 
en cada un a ñ o por su Cape l lán ocho mi l i mrs, para que le sean l ibra-
dos desde 27-IX-1501 en adelante. 
F o l . 43 v . — R e y n a . Cape l lán . A ñ o de 1501. F inado . Pedro ele V a l -
di uia . Asento, en 29-1X-1501 ; tyene de su Alteza por su Capel lán 
ocho mi l i mrs cada año , para que le sean librados desde 4-X-1501 en 
adelante, segund en vn aluala de S u Al teza se contiene [librado has-
ta 1503]. 
F o l . 44.—Reyna. Cape l l án . A ñ o ele 1501. Juan Fernandez de R a -
gama. Asento en 30-X-1501 ; tyene de su Al teza por su Capel lán ocho 
mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde 1-1-1501 en acle-
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iante, segund se contien en vn aluala de su Al teza , fecha el dicho dia, 
que llevo sobre escrita, que se asento en los libros [librado hasta 
1503]. 
F o l . 44 v . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1501. Alonso de Majuelo. 
Asento, en Granada, a 20-X-1501 ; tyene de su Al teza por su Capel lán 
ocho mi l i mrs cada año , para que le sean librados desde 1-1-1501 en 
adelante, segund e'n el aluala de su Alteza se contyene. 
F o l . [ 44 -2 ] .—Reyna . Cape l lán . A ñ o de 1502. Juan de Soria . Asento, 
en Seuil la, a 7-1-1502; tiene de su Al teza por su Capel lán ocho mil i 
mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde el primero dya de la 
lecha desta carta de su Al teza , que llebo sobre escrita [librado has-
ta 1503]. 
F o l . [44-2 v . ] . — R e y n a . Cape l lán , A ñ o de 1502. Alonso de P l iego , 
que solia ser mogo de capil la. Asento, en Seuil la , a 12-1-1502 ; tiene 
de su Al teza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean 
librados deste dia en adelante que se asento, segund en el dicho aluala 
de su Al teza se contyene, el qual llebo sobre escrito. 
A l margen. Despid ió le la Rejma, nuestra S e ñ o r a . Tornó le a rre-
gebir, 
F o l . [44-3].—Reyna. "Capellán. A ñ o de 1501. Antonio de Paz . 
-Asento, en Egija, a 6-XII-1501 ; tyene de su Al teza por su Capel lán 
ocho mi l i mrs en cada a ñ o con el dicho oficio, para que le sean librados 
desde este día de la fecha en adelante, segund en el dicho aluala se 
contyene [librado hasta 1502]. 
F o l . [44-3 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1501. Diego de Fonseca, 
hijo de A lonso Enr iquez . Asento, en Santa Fe , a 21-X-1501 : tiene 
de su Al teza por Capel lán ocho mi l i mrs en cada vn año , para que le 
sean librados deste dia en adelante, segund en el aluala de su Alteza 
se contiene ; asentóse a 11-111-1502. 
F o l . [44-4].—Reyna. Capel lán , A ñ o de 1501. D o n Hernando de 
Cordoua. Asento, en Granada, a 4-IX-1501 ; tyene de su Alteza por su 
Capel lán ocho mi l i mrs cada año , para que le sean librados desde 
5-II-1502 que fue asentado, segund en el aluala se contiene. 
F o l . [44-4 v . ] .—'Reyaa. Cape l l án . A ñ o de 1502. Juan de Bolafíos. 
Asento, en Granada, a 6-VI11-1499 ; tyene de su Al teza por su Cape-
llán en cada a ñ o ocho mi l i mrs, para que le sean librados deste año en 
adelante ; e mos t ró vn mandamiento de su Al teza , en que mandaua 
que, no embargante que era pasado a ñ o y dia por se asentar este 
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asiento, se asentase, fecha en Seuil la , a 21-11-1502 [librado hasta 1503]. 
F o l , [44-5].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1502. L u i s de Tamayo, fray-
1? de ia orden de Santiago. Asento, en Ecpija, a 9-X11-1501 ; tiene de su 
Alteza por su Capel lán ocho mi l i mrs cada vn a ñ o , para que j e sean 
librados desde dia en adelante, segund en el aluala de su Alteza se 
contiene. Es t a el traslado en el l ibro de traslados [librado hasta 1503]. 
F o l . [44-5 v . ] . —Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1502. A Y n i g o Gomes de 
Ledesma. Asento en Toledo, a 13-VI-1502 ; tiene de su Alteza ocho 
mi l i mrs en cada v n a ñ o , para que le sean librados deste presente a ñ o , 
del dia que Comen9are a seruir en la Cap i l l a de su Alteza, e dende en 
adelante en cada vri a ñ o , segund en el dicho aluala de su alteza 
se contiene. 
F o l . [44-6].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1502. D o n Juan de Por tu-
gal , sobrino de la marquesa de Montemayor. Asento, en Toledo, a 27-
VI-1502 ; tiene de su Al teza por Cape l lán ocho mi l i mrs cada año , para 
que le sean librados deste dia en adelante, que fue asentada. 
F o l . [44-6 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1502. Pedro de Tap ia , 
hijo de Juan de la H o z . Asento, en Toledo, a 15-VI-1502 ; tiene de 
su Al teza por su Capel lán en cada vn a ñ o ocho mi l i mrs, para que le 
sean librados desde que se asento en estos libros, segund en el aluala 
de su Alteza se contyene. Esta el traslado en el libro de traslados 
[l ibrado hasta 1503]. 
F o l . [44-7].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1502. Bernalclino Or t iz , a 
supl icación del Condestable de Cast i l la . Asento, en Toledo, a 2 - V I I I -
1502 ; tiene de su Al teza en cada vn a ñ o por su Capel lán ocho mi l i 
mrs para que le sean librados desde este dia en adelante que fue asen-
tada, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [44-7 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1502. E l dotor R o d r i g o 
Sanches de Mercado, del Consejo de la Ynqu i s i c ion . Asento, a 12-
V I I I - 1 5 0 2 ; tyene de su Al teza por su Capel lán de raa^on e quita-
ción ocho mi l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados deste dia en 
adelante, que se asento aqui, como S u Al teza lo manda [librado 
hasta 1503]. 
F o l . [44-8].—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1502. Francisco de la Cos-
tana, que solía ser moco de Cap i l l a . Rec ib ió le la Reyna ; nuestra 
Seño ra , por su Cape l l án , a 1 7 - V I I I - 1 5 0 2 t i e n e de su Alteza de ra-
bión e qui tación en cada vn ocho mi l i mrs para que le sean librados 
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deste clia en adelante, segund su Al teza lo manda por su aluala 
[l ibrado hasta 1503]. 
P o l . [44-8 v . ] . — R e y na. Cape l lán . A ñ o de 1502. D o n Diego de R i -
bera. Asento, en To'edo, a 27-VIII-1502 ; tiene de su Al teza por su 
Capel lán ocho mil i mrs cada a ñ o , de rabión e qui tac ión , para que le 
sean librados deste dia que fue asentada en adelante [librado has-
ta 1503]. 
F o l . [44-9].—Rey na. Cape l lán . 'Año de 1502. D o n Mar t ín de A z -
pevtia, protonotario Apos tó l i co . Asento, en Toledo, a 6-1X-1502 ; 
tiene de su Alteza por Capel lán ocho m i l i mrs cada a ñ o , de rabión e 
qui tac ión, para que le sean librados deste dia de ia fecha en adelante, 
que se asento en estos libros. 
E n 3-1-1503 la Reyna , nuestra Seño ra , poi otro su aluala, fecho el 
dicho dia, mando asentar al dicho D o n Mar t in otros 30.000 mrs cada 
a ñ o por su predicador, y que gelos libren desde l l - X I - 1 5 0 2 en ade-
lante, s e g ú n en la dicha aluala se contiene. 
P o l . [44-9 v . ] . — R e y n a , Cape l lán . A ñ o 1502. D o n Pedro Manr ique . 
Asento, en Toledo, a 9-IX-1502; tiene de su Alteza por Capel lán 
ocho mi l i mrs de rabión e qui tación, cada año , para que. le sean l ibra-
dos, segund en el aluala de su Alteza se contiene. Asen tóse aqui este 
dia . 
F o l . [ 44 -10 ] .—Año de 1502. E l maestro Pedro R u i z de la Mota , 
Cape l lán de su Al teza . Asento, por su predicador por vn su aluala, 
firmado de su nombre, e fecho en Madr id 14-XI1-1502 ; tiene de 
rabión e qui tación 30.000 mrs cada a ñ o , d e m á s de la qui tac ión que 
tiene por Capel lán , para que le sean librados segund en el dicho 
aluala se contiene, 
/ P o l . [44-10 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . Asento, año de 1503. Gaspar 
Flores, hijo de Juan Flores. Asento, por vn su aluala, fecho 3-1V-1503 
por Capel lán de su Capi l l a ; tiene de rabión e qui tación cada a ñ o 
8.000 mrs, para que le sean librados este dicho a ñ o desde 4 - IV. que fue 
ase'ntado el dicho aluala, y dende en adelante en cada vn año , segund 
en el dicho aluala se contiene. 
P o l . [44-11] .—Cape l l án . A ñ o de 1503. E l Comendador A n d r é s Mar -
tines, Capel lán que fue del Comendador Mayor , que Dios aya. Asen-
to con la R e y n a por su Capel lán , en Alcalá de Henares, 30-111-1503, 
por un aluala, fecho el dicho dia ; tiene de su Al teza , de ra^on e qui -
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tacion, en cada vn a ñ o ocho mil i mrs para que le sean librados desde 
6-IV-1503 en adelante, segund en la dicha aluala se contiene. 
F o l . [44-11 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1503. E l Li^engiado 
Alonso de Mercado. Asento, por v n su aluala, fecho en Alcalá , 8 - IV-
1503 ; tiene de rabión e qui tación en cada vn a ñ o ocho mi l i mrs por 
Cape l lán de su Altesa , para que lé sean librados desde este dia en 
adelante en cada v n a ñ o , segund en el dicho aluala se contiene. 
F o l . [44-12].—'Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1503. Pedro de A n g l a d a . 
Asento, en Alaca la de Henares, 20-V-1503 ; tyene de su Altesa por su 
Capel lán ocho m i l i mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este 
dicho dia en adelante, segund en el dicho aluala se contyene, que esta 
su traslado en el l ibro de traslados. 
F o l . [44-12 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1503. Juan Méndez , hijo 
del mayordomo de San Juan de los Reyes de Toledo. Asento, con la 
Reyna , nuestra señora , por su Cape l lán , por aluala de su Altesa, 
fecho 12-VI-1503 ; tvene de su Altesa de r a^on e qui tac ión con el 
dicho oficio, en cada vn año 8.000 mrs para que le sean librados des-
de 1-1-1503 en adelante, segund en el dicho aluala se contiene. 
F o l . [44-13] .—Cape l l án . A ñ o de 1503. D o n Francisco de Bobadi -
11a, hijo del marques y marquesa de M o y a . Asento con la R e y n a , 
nuestra S e ñ o r a , por su Capel lán en 12-VI-1503, por aluala de su A l -
tesa fecho el dicho dia ; tiene de su Al teza de q u i t a r o n 8.000 mrs, 
para que le sean librados desde 3 0 - V I , que se asento en estos l ibros, 
y dende en adelante en cada vn año , segund en el dicho aluala se 
contiene. 
F o l . [44-13 v . ] . — R e y n a . Capel lán e Cantor. A ñ o 1502. Al fonso 
de Mondejar. Asento con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su Capel lán 
e Cantor, por aluala de su Altesa fecho 17-VIII-1502 ; tiene de rabión 
e qui tación en cada vn a ñ o con el dicho ofigio 20.000 mrs, para que 
le sean librados desde 1-1-1502 en adelante, en cada vn a ñ o , segund 
en el dicho aluala se contiene, que lleno en su poder, sobre escrito de 
como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . [44-14].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1503. Juan de Mede l l in . 
Asento en 16-1-1504; tyene de su Al teza , de ragion e qui tac ión en 
cada vn a ñ o , por su Capel lán ocho mi l i mrs, para que le sean l ibra-
dos desde 1-1-1504 en adelante, segund en el aluala se contiene. 
F o l . [44-14 v . ] . — R e y n a . Cape l lán . A ñ o de 1504. Gregorio Fer-
nandes de Alca lá . R e ^ b i o l e la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por Capel lán 
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de su capilla, en Medina del Campo, 7-11-1504; tyene de su Altesa , 
de rabión e quitapion en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean 
librados desde este dia en adelante. 
F o l . [44-15].—Tomas de Vandagui la . Rec ib ió le la Reyna , nues-
tra Seño ra , por su Cape l lán , en Medina del Campo, a 10-11-1504; 
tyene de su Altesa , de rabión e qui tac ión en cada vn a ñ o , con el dicho 
oficio, ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde este dia en 
adelante, segund en el aluala de su Alteza se contyene. 
F o l . [44-15 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1504. Juan Pardo. 
Recibióle la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su Cape l lán , en Medina del 
Campo, a 11-11-1504; tyene de su Al teza , de ragion e qu i t a ron en 
cada v n a ñ o , por su Cape l lán , ocho mi l i mrs, para que le sean l ibra-
dos, segund en el dicho aluala se contiene, desdeste dia en adelante. 
F o l . [44-16].—Reyna. Cape l l án . A ñ o 1504. Bernaldo de Y z m e n -
d i . Cape l lán , Recibió le la Reyna , nuestra Seño ra , en Medina del 
Campo, a 12-11-1504, por su Capel lán ; tyene de su Al teza , de rabión 
e qui tac ión , en cada vn año , por Cape l lán de su Altesa, ocho mi l i 
mrs, para que le sean librados desdeste dia en adelante, segund en 
vn aluala de su Al tesa se contiene, que Ueuo sobrescrita, 
F o l . [44-16 v , ] , — R e y n a . Cape l lán , A ñ o de 1504. Pedro de B a -
rrionuevo. R e s a b i ó l e la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su Cape l l án , en 
Medina del Campo, a 13-11-1504; tyene de su Al teza , de ración e 
qui tac ión , en cada v n a ñ o , ocho mil i mrs, para que le sean librados 
desdeste dia en adelante, segund en el aluala de su Altesa se con-
tiene, que íleuo sobrescrita. 
F o l . [44-17].—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1504. Jorje de León . R e -
cibióle la R e y n a , nuestra Señora , por su Capel lán , en Medina del 
Campo, a 2-II-1504 ; tiene de su Al teza , de rabión e qui tac ión , en 
cada vn a ñ o , ocho ,mili mrs, para que ie sean librados desde este a ñ o 
en adelante. 
Fol ' . [44-17 v . ] . — R e y n a . Cape l l án , 1504. Francisco de Polanco. 
Recibió le la Reyna , nuestra Seño ra , por su Cape l lán , en Medina del 
Campo, a 21-11-1504 ; tyene de su Al teza , de rabión e qui tac ión , en 
cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde este dia 
en adelante, segund en vn aluala de su Al teza se contiene, que llevo 
sobre escrita. 
F o l . [44-18].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1504. Juan Días de V i -
llatoro. Rec ib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su Capel lán , en 
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Medina , 13-111-1504; tiene de su Altesa, de rabión e qu i t a ron , en 
cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde este dia 
en adelante. 
F o l . [44-18 v . ] . — R e y na. Cape l lán . A ñ o de 1504. Don Pedro M a -
nuel, hijo de don Juan Manuel . Regibiole la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
por su Capel lán , en Medina del Campo, 13-111-1504; tyene de su 
Alteza, de ragion e qu i tac ión , cada vn año , ocho mil i mrs, para que 
le sean librados desde este dia en adelante, segund en el aluala de su 
Altesa se contyene. 
F o l . [44-19].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1504. Lázaro de B a -
surto. Recibió le la R e y n a , nuestra Señora , por su Capel lán , en M e -
dina del Campo, a 30-111-1504 ; tiene de su Al teza , de ragion e qu i -
tación, en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde 
este dia en adelante, todo el tiempo que siruiere, segund en el aluala 
se contiene. 
F o l . [44-19 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1504. D o n Antonio de 
Por tugal . Recib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su Capel lán , en 
Medina del Campo, a 30-111-1504 ; tiene de su Alteza, de ración e 
qui tac ión, cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados des-
de este año en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [44-20].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1504. Don Juan de Bea-
monte, arcediano de Pamplona . Rec ib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
por Capel lán de su Capi l la , en Medina del Campo, 4-TV-1504 ; tiene 
de su Al teza , de rabión e quitagion, en cada v n año , ocho mi l i mrs, 
para que le sean librados desde 1-1-1504 en adelante; segund en el 
aluala de su Al teza se contiene. 
F o l . [44-20 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1504. Alonso V a s -
ques. Recib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su Cape l lán , en M e d i -
na del Campo, 30-111-1504 ; tyene de su Alteza, de ragion e qu i t a ron , 
en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde p r i -
mero de abri l del dicho año en adelante. 
F o l . [44-21].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1504. E l Ligengiado D i e -
go de Ruedo. Rec ib ió le la R e y n a , nuestra Señora , por su Cape l lán , 
en la cibdad de Segovia, 25-XI-1503 ; tiene de su Al teza , de ración 
e qui tac ión , en cada vn año , ocho mi l i mrs, para que le sean librados 
desde 13-IV-1504, que fue asentado el aluala de su Al teza en estos 
libros, segund en ella se contiene e su Altesa lo manda. 
F o l . [44-21 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1504. Francisco Gar-
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(¿es. Recibióle la R e y na, nuestra S e ñ o r a , por su Cape l lán , en Medina 
del Campo, a 22-1V-1504 ; tiene de su Al teza , de rabión e qui tac ión, 
en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, desde este dia en adelante, segund en 
el aluala de su Altesa se contyene.-
F o l . [44-22].-—Rey na. Cape l l án . A ñ o 1504. Anton io Velasques. 
Regibiole la Reyna , nuestra Seño ra , por Cape l lán , en Medina del 
Campo, a 17-V-1504 ; tyene de su Alteza, de ragion e qui tac ión, en 
cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde este dia 
en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [44-22 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1504. E l Bachiller 
Pedro Lopes de A r c a y a . Regibiole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su 
Capel lán , para que tenga cargo de confesar e comulgar e administrar 
los Santos Sacramentos a los criados de su Al teza , en Medina del 
Campo, a 27-VII-1504 ; tyene de su Altesa , de rabión e qu i t a ron , 
en cada vn año , ocho mi l i mrs, para que le sean librados desde este 
dia en adelante. 
F o l . [44-23].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1504. Gomes Garcia de 
Goyoso, arcediano de De^on. Recib ió le la R e y n a , nuestra Señora , 
por su Capel lán , en Medina del Campo, 26-VII-1504 ; tyene de su 
Al teza , de rátpion e qui tac ión , en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs., para 
que íe sean librados desde este dia en adelante, segund en el aluala 
de su Al teza se contiene. 
F o l . [44-23 v . ] . — E n blanco. 
F o l . [44-24].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1503. Juan Lopes de Sant 
M a r t i n . Regibiole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su Cape l lán , en 
Segouia, 25-VIII-1503 ; tiene de su Altesa, de rabión e qu i t a ron , en 
cada un a ñ o , ocho mi l i mrs., para que le sean librados desdel dicho 
dia en adelante. 
F o l . [44-24 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1503. E l Maestro Juan 
Vasques de Ortegana. Recib ió le la R e y n a , nuestra Señora , por su 
Capel lán , en Madr id , a 17-VI-l503 ; tyene de su Altesa por su Cape-
llán, de ragion e qui tac ión , en cada vn año , ocho mil i mrs., para que 
le sean librados, segund en el dicho aluala se contiene. 
F o l . [44-25].—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1503. M y l l a n de Ol iua -
res. Recib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su Cape l lán , en Segouia, 
25-IX-1503 ; tyene de su Al teza , de rabión e qui tac ión , en cada vn 
a ñ o , ocho mi l i mrs., para que le sean librados segund en vn aluala 
de su Alteza, que llevo sobre escrita, se contiene. 
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F o l . [44-25 v . ] .—Reyna . Cape l l án . A ñ o de 1503. Juan Ortis de 
Cára te . R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su Capel lán , en Se-
govia, 23-X-1503 ; tyene ele su Al teza , de ragion e qu i tac ión , en cada 
vn a ñ o , ocho mi l i mrs., para que le sean librados, segund en el dicho 
aluala, que llevo sobrescrita, se contyene, 
F o l . [44-26].—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1503. Francisco de M e n -
doza, hijo de doña Francisca de S y l u a . Recibio lé la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , por su Cape l lán , en Segouia, 23-X-1503 ; tyene de su Al tesa , 
de ración e qui tac ión , en cada v n año , ocho mi l i mrs., para que le 
sean librados, segund en vn aluala de su Altesa, que llevo sobre escri-
ta, se contiene. 
F o l . [44-26 v . ] . — R e y n a . Cape l lán . A ñ o de 1503. A l e x o de R i b e -
ra. Recibió le la R e y n a , nuestra Seño ra , por su Cape l lán , en Segouia, 
30-X-1503 ; tiene de su Al teza , de rabión e qui tac ión , en cada v n a ñ o , 
ocho mi l i mrs., para que le sean librados desde este dicho día en 
adelante, segund en v n aluala de su Alteza, que llevo sobrescrita, se 
contiene. 
F o l . [44-27].—Reyna. Cape l l án . A ñ o de 1503. Francisco de Tor -
mejon. Recibióle la R e y n a , nuestra Seño ra , por su Capel lán , en Se-
gouia, 15-XI-1503 ; tyene de su Altesa, de ra^on e qui tac ión , en cada 
vn a ñ o , ocho mi l i mrs., para que le sean librados desde este dia en 
adelante, segund en el aluala de su Al teza se contiene^ 
F o l . [44-27 v . ] . — R e y n a . Cape l l án . A ñ o de 1503. R u y C o n cal es 
de Tagle Montunes [sic,]. R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Señora , en 
Segovia, a 25-XI-1503 ; tyene de su Al teza por Cape l lán , de rabión 
e qu i t a ron , en cada vn a ñ o , ocho mi l i mrs., para que le sean librados 
desde primero de diciembre deste dicho año en adelante. 
F o l . 45.—Cantores. 
Mateo Fonte, cantor. Asento con la reyna, nuestra Señora , en 
10-1-1493, por un su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión 
30.000 mrs cada a ñ o ; ha sydo librado fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1499]. 
F o l . 45 v .—Pedro R u y s de Velasco, cantor. Asento, en 18-11-1484, 
por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ra^on cada a ñ o 
20.000 mrs, los quales le han sido librados fasta en fin de 1497 [y 
hasta 1504]. 
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F o l . 46.—Juan de Cespédes , Cantor. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra en 15-1-1495, por un su aluala, firmado de su nombre; 
tyene de rabión cada a ñ o 20.000 mrs, los. quales le han sydo l ibra-
dos fasta en fin de 1947 [y hasta 1503]. 
F o l . 46 v.—Juan R o m á n , Cantor. Asento en 15-T-1495 ; tyerie 
de ragion por cantor 20.000 mrs cada año ; ha sydo librado fasta en 
fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 47.—Juan de las Heras. Asento, por cantor, en 15-1-1495, 
por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión 20.000 mrs 
cada a ñ o ; ha sydo librado fasta en fin de 1947 [y hasta 1503]. 
F o l . 47 v.—Francisco de Morales. Asento, en 4-II-1485, 10.000 
mrs por cantor ; y otros 10.000 mrs se le acrecentaron a 10-VI-1489, 
por alualaes de su Al teza , firmadas de su nombre, los quales se le 
l ibraron fasta en fin de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 48.—Francisco de Salas. Asento en 1-1-1492 por cantor, por 
vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión cada vn año 
20.000 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497. 
A l margen. Metióse- frayle de San Je rón imo de Seuil la , por el 
mes de junio del año de 1498. 
F o l . 48 v.—Ferote, valenciano. Asento, por cantor, en 
18-1-1491, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión 
cada a ñ o 20.000 mrs, los quales le han sido librados fasta en fin 
de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. E n 25-111-1499 dio S u Alteza vn su aluala, firmado 
de su nombre, por la qual mando acres^entar al dicho Perote 5.000 
mrs, d e m á s de los 20.000 mrs que de S u Al teza tA^ene, que son to-
dos 25.000, para que le sean librados desde este dicho a ñ o en ade-
lante, segund en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 49.—Fernando de A g u i l e r a . Asento, por cantor, en 15-1-
1495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ración cada 
a ñ o 20.000 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin de 1947 
[y hasta 1499]. 
F o l . 49 v.—Juan R o d r í g u e z de la Torre . Asento, por cantor, por 
vn su aluala, firmado de su nombre, fecho a 3-X-1495 ; tiene de ra-
ción cada a ñ o 20.000 mrs, los quales le han sydo librados fasta 
en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 50.—Joanes de Anchie ta . Asento, por cantor, en 6-11-1489, 
20.000 mrs, por vn su aluala, firmado de su nombre ; y después en 
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13-VIII-1943 se le acresgentaron, por vna cédula , 10.000. mrs, que 
son todos 30.000 mrs, los quales le han sydo librados f¿ista en fin 
de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 50 v .—Pedro de Syruela . Asento, por cantor, en 26-V-1485, 
12.000 mrs, por vn su aluala, firmado de su nombre ; los quales 
•dichos mrs le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 51.—Antonio de A n d i n o . Asento por mo^o de capilla, en 
30-IV-1492, 5.400 mrs ; e desde 25-111-1498 asento con su Al teza , 
por Capel lán e Cantor, 20.000 mrs ; hanle sido librados los marave-
dís por mo^o de capilla fasta en fin de 1497, por v i r tud de lo qual 
se le han de librar los 20.000 mrs desde este dicho a ñ o de noventa 
€ ocho en adelante. 
A l margen. N o sirve y no se l ibra . 
F o l . 51 v .—Alfonso de Oliuares. Asento, en 14-XIT-1497, por 
cantor, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ragion 
20.000 mrs, los cuales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y 
hasta 1503]. ^ 
A l margen. P o r vna cédula , fecha a 9-IX-1499, su Alteza le 
mando acres^entar otros 5.000 mrs al dicho Alfonso de Oliuares, de 
manera que sean 25.000. 
F o l . 52.—Gutierre Ort is de la Costana. Asento en 30-VI-1497 por 
cantor, por vn su aluala, firmado de su nombre ;tyene de ra^on 25.000 
mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo librados hasta en fin de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 52 v .—Pedro de la Puebla. Asento, en 15-1-1498, por v n 
su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión 20.000 mrs., los 
quales se le asyentan aqui por cantor; e le han sido librados ñ is ta 
en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1499]. 
F o l . 5 3 .—A l o n s o ele Baena. Asento, en 12-IV-1475, por vn su 
aluala, firmado de su nombre; tiene de rabión por cantor 12.000 
mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 
[y hasta 1505]. 
F o l . 53 v .—Pedro de P a l a z o s . Asento, en 4-III-1483, por v n 
su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ra^on por cantor 20.000 
mrs. , los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 
[y hasta 1504]. 
F o l . 54.—Juan de Porras. Asento, en 10-11-1497, por vn su alua-
la, firmado de su nombre ; t3^ene de ra^on por cantor 15.000 mrs., 
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los quaies le han sydo librados fasta en ñn del año de 1497 [y hasta 
1503]. 
A l margen. D i o la R e y n a , nuestra Señora , vna cédula , .firmada 
de su nombre, fecha 30-T-1503, por la qual mando que demás de los 
dichos 15.000, touiese de su Altesa otros 5.000 ; por virtud de la 
qual dicha Cédu la tiene de su Al teza 20.000 de rabión e qui tac ión 
en cada a ñ o , por Capel lán e Cantor. 
F o l . 54 v .—Cantor . A ñ o de 1488. B a r t o l o m é de Agui le ra , can-
tor. Asento, en Cordoua, a 25-V-1484; tiene de su Al teza por su 
cantor 20.000 mrs., e de ayuda de costa 10.000 mrs., que son 30.000 
mrs. cada v n a ñ o , por dos alualaes de su Al teza , firmadas de su 
nombre que llevo en su poder sobrescritas ; los quales dichos 30.000 
le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de noventa e syete. 
A l margen. A este paga Gonzalo de Baeca con otros cantores. 
F o l . 5 5 . — A ñ o de 1498. Cape l lán e Cantor. M i g u e l de S a r i ñ e n . 
Asento, a 24-11-1498 ; tyene de su Al teza por Capel lán e Cantor 
22.000 mil i mrs. cada año , para que le fuesen librados este dicho 
a ñ o , e dende en adelante en cada vn año , segund lo mos t ró , por v n 
aluala firmado de su Al teza , que llevo en su poder sobre escrita, como 
se asento en los l ibros. 
A l margen. Esta con la P r i ^ e s a . N o sirue, y por eso no se 
l ibra . 
F o l . 55 v.—Cantor e Cape l l án . Antonio L ó p e z . Asento, en A l -
cala de Henares, a 13-IV-1498 ; tyene de su Al teza por su Capel lán 
e Cantor 20.000 mrs., por vn aluala, firmado de su Alteza, fecho 
en. dicho d í a . [ l i b r a d o hasta 1503]. 
F o l . 5 6 .—P e d r o de Tordesil las. Asento, por su Capel lán e C a n -
tor, para desde 1-1-1499 en adelante, 25.000 mrs, por vn su aluala, 
firmado de su Altesa, fecho a 10-IV-1498, que esta su traslado en 
el l ibro nuevo de los ofi^os de la casa de su Al tesa . 
F o l . 56 v .—Anton io Cor ra l , Cantor. Asento, en O c a ñ a , a 30-1-
1499 ; tiene de su Alteza, de ra9Íon e qui tación en cada vn año , por 
cantor, 20.000 mrs, para que le sean librados, este dicho a ñ o , e den-
de en adelante en Cada vn a ñ o , segund en el dicho aluala se contie-
ne, la qual llevo sobre escrita. 
F o l . 57 .—Año de 1497. Johan de Qamora, Capel lán e Cantor . 
Asento, en Med ina del Campo, a 10-VII-1497 ; tyene de su Altesa 
por su Capel lán e Cantor 20.000 mrs, para que le sean librados des-
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de dicho a ñ o en adelante, segund en el aluala se-contiene, que llevo 
sobre escrita [librado hasta 1503]. 
F o l . 57 v . — A ñ o de 1498. Cape l lán , Cantor. Bernaldo de B o z -
mediano. Asento, a 15-IX-1498 ; tyene de su Al teza por su Capel lán 
e Cantor 20.000 mrs cada a ñ o , para que le sean librados desde este 
año de quinientos en adelante, por quanto los dos a ñ o s antes s im io 
a la Pringesa doña Margaryta , e le fueron pagados [librado hasta 
1503]. 
A l margen. E n 12-V1I-1501 dio la Reyna , nuestra Seño ra , v n 
aluala, firmado de su nombre, en que regibio por aposentador de 
su capilla a este Bernaldo de Bozmediano, en 10.000 mrs. de qu i t a ron 
cada a ñ o con el dicho oficio, d e m á s destos 20.000 que tyene por C a -
pellán e Cantor, para que le sean librados desdeste año en adelante. 
F o l . 58. A ñ o de 1500. Capel lán e Cantor. Blas de Careóles . 
Asento, en Granada, 30-ÍX-1500 ; tyene de su Alteza por su Cape-
llán e Cantor 20.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados, se-
gund en el aluala de su Al teza se contiene, desde este a ñ o en ade-
lante [librado hasta 1503]. 
F o l . 58 v . — R e y n a . Cape l lán e Cantor. A ñ o de 1501. Francisco 
de P i ñ a , Capel lán e Cantor que fue de la reyna e princesa. Asento, 
en Granada, a 5-IV-1501 ; tyene de su Al teza por su Capel lán e C a n -
tor, 20.000 mrs., los 8.000 mrs. dellos por Capel lán y los 12.000 
por Cantor, para que le sean librados desde este año en adelante, 
segund en el dicho aluala se contiene. 
F o l . 59.—Reyna. Cape l lán . A ñ o de 1501. Anton io de Paz . A s e n -
to, en E ^ j a , a 6-XI1-1501; tyene de su Al teza por Cape l lán 8.000 
mrs. en cada v n año , con el dicho oficio,, para que le sean librados 
desde este dia de la fecha en adelante, segund en el dicho aluala 
se contyene. 
A l margen. P a s ó s e a los Capellanes. 
F o l . 59 v . — R e y n a , Cape l lán , Cantor. A ñ o de 1501. Fernando del 
L e ó n . Asento, a 13-XII-1501 ; tyene de su Al teza por su Capel lán 
e Cantor 20.000 mrs. cada a ñ o con el dicho oficio, para que le sean 
librados deste presente a ñ o en adelante, segund en el dicho aluala 
se contyene. Asen tóse a 2-1-1502 [librado hasta 1503]. 
F o l . 60.^—Reyna. Capel lán e Cantor. A ñ o de 1502. L u i s de Cue-
llar, c a n ó n i g o de Falencia . Asento, a 2-VIII-1502, por su Capel lán 
e Cantor ; tyene de su Al teza de rabión e qu i t a ron en cada vn a ñ o 
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8.000 mrs., para qüe le sean librados del dia que fuere asentado el 
aluala en sus libros de su Al teza . Asen tóse a 10-IX-1502. 
A l margen. E n 30-VII-1503 mando su i \ l teza, por vn su aluala, 
fecho el dicho dia, acresgentar al dicho L u i s de Cuellar otros 12.000 
d e m á s destos 8.000 mrs., que tiene aqu í asentados, que.*fasen todos 
20.000, para que le sean librados desde 2-VI1I-1502 en adelante. 
P o l . 60 v . — R e y n a . Cantor. A ñ o de 1503. Francesco de Hino jo -
sa. Regibiole la Reyna , nuestra Señora , en Alcalá de Henares, a 
,6-VI-1503 ; tyene de su Al teza , de rabión e qui tación en cada vn 
a ñ o , por su Cantor 15.000 mrs., para que le sean librados desde este 
d i a en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
P o l . 61 .—Reyna. Capel lán e Cantor. A ñ o de 1503. Bernardino 
de Baena. Rec ib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su Capel lán e 
Cantor , en Segouia, 26-VI1I-1503; tiene de su Altesa, de rabión 
e qui tac ión en cada vn a ñ o , 20.000 mrs., para que le sean librados 
desde este a ñ o en adelante. 
P o l . 61 v . — R e y n a . Capel lán e Cantor. A ñ o de 1503. Bar to lomé 
de S y m o n . R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Seño ra , por su Capel lán e 
Cantor , en Segouia, a 14-XI-1503 ; tyene de su Al teza , de ración e 
quitaron en cada vn a ñ o , 20.000 mrs., para que le sean librados 
desde este dia en adelante. 
P o l . 62 a folio 64 v. E n blanco. 
P o l . 65.—Mo^os de Cap i l l a . 
A n d r é s de V i l l a m a ñ a n . Asento, en 28-1 V - l 4 8 3 , por su aluala, fir-
mado de su nombre ; tyene de rabión 5.400 mrs., los quales le han 
S3^do librados fasta en fin del año de noventa y syete. 
P o l . 65 v ,—Diego Cuel lo . Asento, en 15-V-1486, por un su alua-
la , firmado de su nombre ; tyene de ragion por 111090 de capilla 
5.400 mrs., ios quales le han sydo librados fasta en fin de noventa 
e syete. 
A l margen. E n 22-V-1499 asento por Capel lán , 
P o l . 66.—Antonio Blarva. Asento, a 2-III-1492, por vn su aluala, 
firmado por su nombre ; tiene de ra^on por mo^o de capilla 5.400 
mrs. , los quales le han sydo librados fasta en fin de 1947 [y hasta 
1498]. 
P o l . 66 v.—Juan de la R ú a . Asento, en 2-1-1495, por vn su alua-
la , firmado de su nombre ; tiene da r a^on por 111090 de capilla 5.400 
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nirs . , los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 
[y hasta 1503]. 
Fol." 67.—Grauiel de Barr ionuevo. Asento, en 1-1-1496, por v n 
su aluala, firmado,de su nombre ; tiene de rac^ion por mo<;o de ca-
pil la 5.400 mrs.., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 
de noventa e syete. 
A l margen. Metióse frayle. 
F o l . 67 v.—Flugengio de Hermos i l l a . Asento con su Al teza por 
mo^o de capilla en 12-XTI-1484, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de rabión 5.400 mrs. ; ha sydo librado fasta en fin 
de noventa y syete. 
A I margen. N o siruio fasta en fin del a ñ o de 1500. 
F o l . 68 .—Rodrigo de Qu ín t e l a . Asento con S u Alteza por mo^o 
de capilla en 30-1-1495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de rabión 5.400 m r s . ; ha sydo librado fasta en fin de 1497 
[y hasta 1501]. 
F o l . 68 v . — A l o n s o Or t i s de V r r u t y a . Asento con S u Al teza en 
8-1-1492, por vn su aluala, firmado de su nombre; tyene de rabión 
por mo90 de capilla 5.400 mrs., los quales le han sydo librados fas-
ta en fin de 1497 [y hasta 1504]. 
F o l . 69.—Fernando de León . Asento con S u Alteza en 23-1V-
1495, por su aluala, firmado de su nombre ; tiene de rabión por mo<;o 
de capilla 5.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin 
del a ñ o de noventa e syete. 
A l margen. A 13-XII-1501 le rebebió su Al teza por Capel lán y 
Cantor ; tiene 20.000 mrs. 
F o l . 69 v .—Anton io de Salazar. Asento con su Alteza por 1x1090 
de capilla en 30-IV-1497 por un su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de rabión 5.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en 
fin de dicho a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 70,—Pero Fernandes del R i n c ó n . Asento con su Al teza por 
mo^o de capilla en 12-VII-1495, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de rabión 5.400 mrs., los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 70 v . — R a m i r o de Berr io . Asento con su Alteza en 29-11-
1496 por m09O de capilla ; tyene 5.400 mrs. de ra9Íon cada a ñ o ; ha 
sydo librado fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 71.—Pedro de Mi randa . Asento con su Al teza en 16-VI-
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1496, por 111090 de capilla ; tyene de rabión cada año 5.400 mrs., los 
quales su Al teza le mando asentar por vn Su aluala, firmado de su 
nombre ; e hanle sydo librados los dichos mrs. fasta en fin del a ñ o 
de noventa e syete. 
A l margen. E n 20-1-1498 la Reyna , nuestra Señora , por vna su 
cédula , mando que se librase al dicho Pedro de Miranda estos 5.400 
maravedises por mo^o de capilla, para ayuda de su costa, todo el 
tiempo que estovier-e en el estudio." 
F o l . 71 v.—-Francisco de Vega , hijo de Tor ib io de la V e g a . Asento 
con su Al teza en 22-111-1494, por mogo de capilla, por vn su aluala, 
firmado de su nombre ; tyene de rabión en cada año 5.400 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 15031. 
F o l . 72.—Tomas de Vandaguy la . Asento con su Altesa en 4-II-
1492, por mogo de capilla, por vn su aluala, firmado de Su nombre ; 
tyene de ragion cada año 5.400 mrs., los quales le han sydo librados 
fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 72 v .—Pedro de Velasco. Asento con su Al teza , por moco 
de capilla, en 20-1-1496, por vn su aluala, firmado, de su nombre : 
tyene de ragion 5.400 mrs., los quales se le han librado fasta en fin 
de 1497 [y hasta 1505]. 
F o l . 73.—Francisco de la Costana, Asento con su Alteza, por 
mogo de capilla, en 20-XI1-1488, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de ragion cada a ñ o 5.400 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de noventa e syete. 
A l margen. Recib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su Cape-
llán, a 17-VIII-1502. Esta el asyento con los capellanes. 
F o l . 73 v.;—Benito de Valdes . Asento con su Alteza en 18-XIÍ -
1496, por vn su aluala, firmado de su nombre, por mogo de capilla ; 
tyene de ragion cada año 5.400 mrs., los quales se ¡e han librado 
fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
. F o l . 74 .—Bar to lomé de S y m o n . Asento, con su Al teza en 9 - V I I -
1497, por aluala de su A l t e z a ; tyene de ragion por mogo de capilla 
5.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de noventa 
e syete. 
A l margen. A 14-X1-1503 le resgibio su Altesa por Capel lán e 
Cantor. 
F o l . 74 v.—Juan de Vil loría, hijo de Juan ele Vil loría . Asento 
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con su Alteza por mogo de capilla en 12-1-1498, por v n su aluala, 
firmado de su nombre ; tyene de ragion 5.400 mrs. 
A l margen. Asento por repostero de camas en lugar de su padre. 
F o l . 75.—'Francisco Gar les . Asento con su Al teza en 12-XIT-
1497, por aluala, firmada de su nombre ; tyene de rabión por mogo 
de capilla 5.400. 
A l margen. A 22-1V-1504 lo resgibio su Al teza por su Cape l l án . 
F o l . 75 v.—'Alfonso de P l i ego . Asento, en 17-1-1498, por vn su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion, por mogo de capilla, 
en cada año , 5.400 mrs. 
A l margen. A 12-1-1502 la Reyna , nuestra S e ñ o r a , le resgibio 
por su capel lán , con 8.000 mrs. cada a ñ o . 
F o l . 76.—Juan de Pavya , hijo de Sarmyento. Asento, en 24-1-
1498, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion, por 
mogo de capil la, 5.400 [librado hasta 1503]. 
F o l . 76 v.—Juan Peres de Segouia. Asento, en 14-111-1491 ; tye-
ne de ragion por mogo de capilla 5.400 mrs. ; ha sydo librado fasta 
en fin de noventa e syete. 
A l margen. Asento por Capel lán en 19-IV-1499. 
F o l . 77.—Frangisco de la Torre . Asento, por mogo de capilla en 
16-11-1499 ; tyene de ragion cada a ñ o 5.400 mrs. 
F o l . 77 v .—Mogo de Capi l l a . A ñ o de 1499. Rodr igo de Bozme-
diano. Asento, en Granada, a 9-XI-1499; tiene de su Al teza por 
mogo de capil la 5.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados, se-
gund en el dicho aluala se contiene [librado hasta 1504]. 
F o l . 78.—Mogo de Cap i l l a . A ñ o de 1500. Bernaldino de A lúa . 
Asento, en Sevi l la , a 3-II-1500 ; tyene de su Al teza en cada un año , 
por su mogo de capil la, 5.400 mrs. para que le sean librados desde 
este a ñ o en adelante [l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 78 v . — M o g o de Cap i l l a . A ñ o de 1500. Juan de la Vega ; 
mogo de capil la . Asento, en Seuil la, a 20-111-1500; tyene de su A l -
teza por mogo de capilla 5.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean l i -
brados, segund en el dicho aluala se contyene, que llebo sobre escri-
ta [l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. A 15-VI-1502 su Al teza dio una cédula, que man-
daua que, los mrs. que librasen a sus hijos de a Ynes de Louera , los 
pagasen a la dicha Y n e s de Louera , para que ella los gastase con 
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e l los ; esta el traslado con el asiento de este Juan de la V e g a , su 
hijo. 
P o l . 79 .—Rey na. M090 de Capi l l a . A ñ o de 1499. Pedro de B a -
rfionuevo. Asento, en Granada, a 15-IX-1499 ; tyene de su Al teza 
por 111090 de capilla 5.400 mrs.-cada año , para que le sean librados 
desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en vn aluala de su 
Al teza , que llebo sobre escrita, que se asento en los libros [librado 
hasta 1503]. 
A l margen. E n 13-11-1504 le rrecibio su Altega por Capel lán . 
F o l . 79 v . — A ñ o de 1498. Alonso Duran , hijo del Comendador 
D u r a n . Asento a 20-XII-1497 ; tiene de su Al teza por 111090 de capi-
lla 5.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este año en 
adelante, segund se contyene en vn aluala de su Al teza , fecha el d i -
cho dia que llebo sobre escrita [librado hasta 1503]. 
F o l . 80.—M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1500. Gaspar Dalzedo, hijo 
de Diego Daizedo. Asento, en Granada, a 15-X-l500 ; tyene de su 
Al teza por su 111090 de capilla 5.400 mrs. cada añoj para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en v n aluala 
de su Alteza, fecha el dicho dia, que llebo sobre escrita [librado hasta 
1503]. 
F o l . 80 v . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1501. Pedro de P a -
raná , 111090 de capil la. Asento, en Granada, a 20-1-1501 ; tyene de su 
Al teza por su 111090 de capilla 6.490 mrs. cada año , para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en v n aluala 
de su Alteza, fecho el dicho dia, que llevo sobre escrita [librado has-
ta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenya por los libros 
del pr in9Ípe don M i g u e l 6.490. 
F o l . 81 .—Reyna . M090 de capil la. A ñ o de 1501. Pedro de T o r -
quemada. Asento, en Granada, a 21-VI-1501 ; tiene de su Alteza por 
111090 de capilla 5.400 mrs. cada año , para que le sean librados desde 
este dicho dia en adelante, segund en vn aluala de su Al teza se con-
tyene, que llebo sobre escrita. 
F o l . 81 v . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1501. Diego G o n -
9alez de Medina , hermano de la Serrana. Asento, en Granada, a 30-
V7I-1501 ; tiene de su Al teza por su 111090 de capilla 5.400 mrs., para 
que le sean librados, segund en el dicho aluala se contyene. que es 
desde e s t e . a ñ o de 1501 [librado hasta 1503]. 
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F o l . 82.—-Reyna. M090 de Capi l la . A ñ o de 1501. Johan Velaz-
quez, hijo del bachiller de Guadalupe. Asento, en Granada, a 2 6 - V I I -
1501 ; tiene de su Al teza por su 111090 de capilla 5.400 mrs., para que 
le sean librados este año , e dende en adelante en cada v n año , segund 
en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 82 v . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1501. Francisco R o -
sil lo. Asento, en Ec i j a , 18-XI-1501 ; tyene de su Al teza por su moco 
de capilla 5.400 mrs. cada año , para que le sean librados desde este 
dicho dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene, 
la qual llebo sobre escrita [librado hasta 1503]. 
F o l . [82-2].—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1490. Ñ u ñ o A l -
varez de O r e j ó n . Asento, a 20-1-1490 ; tyene de su Altesa por su mo^o 
de capilla 5.400 mrs. cada un a ñ o , los quales le an se3^do librados has-
ta en fin del a ñ o de 1500, segund paresce por vna cédula de su A l -
tesa que esta su traslado en el l ibro de traslados con su asiento [ l ibra-
do hasta 1503]. 
F o l . [82-2 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1489. Melchor 
de la Vast ida . Asento, en Ubeda , a 10-XI-1489 ; tiene de su Alteza 
por su mo90 de capilla 5.400 mrs. por a ñ o , los quales le han seydo 
librados hasta en fin del año de 1500, cada a ñ o lo que ovo de aver 
[librado hasta 1503]. 
F o l . [82-3].—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1501. Juan de T o r -
desillas. Asento, en Ec i j a , a 3-XI1-1501 ; tiene de su Al teza en cada 
un a ñ o por su 111090 de capilla 5.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados desde este dia en adelante, segund en el aluala de su Alteza 
se contiene, que llebo sobre escrita [librado hasta 1503]. 
F o l . [82-3 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1502. Juan de 
Medel l in . Asento, en Toledo, a 30-IV-1502 ; tyene de su Al teza por 
111090 de capilla en cada vn a ñ o 5.400 mrs., para que le sean librados 
deste dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene, 
aunque no sirua ni resida [librado hasta 1503]. 
A l margen. E n 12-1-1503 asento por Cape l l án . 
F o l . [82-4] .—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1497. Fran9ÍsCo 
Ca lde rón . Asento, en Burgos , a 6-V-1497 por su 111090 de cap i l l a ; 
tyene de su Al teza , de rá9Íon e quita9Íon, en cada a ñ o 5,400 mrs., 
para que le sean librados deste a ñ o en adelante ; el qual se fue con la 
princesa a Flandes, e por eso 110 se le ha librado nada ; vino a Toledo 
el mes de Vl -1502 [librado hasta 1503] . 
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F o l [82-4 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1502. Francisco 
de A v i l e s . Asento, en Toledo, a 28-VII-1502 : tyene de su Al t eza por 
su nio9o de capilla 5.400 mrs., para que le sean librados deste dia en 
adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene [librado has-
ta 1503]. 
F o l . [ 8 2 - 5 ] . — A ñ o de 1503. Diego del Val le , hijo de Diego Her -
nandes de Va l l ado l id , despensero que fue de la Reyna , nuestra Se-
ñ o r a . Asento, por su mopo de capilla, por vn su aluala, firmado de su 
nombre, fecho en M a d r i d , 14-1-1503 ; tiene de su Altesa 5.400 mrs. 
cada a ñ o , de qui tac ión , para que le sean librados, segund en el dicho 
aluala se contyene. 
F o l . [82-5 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Juan de 
Syruela . Asento, por su mo(po de capilla, en Alcalá de Henares, 
2-IIT-1503, por aluala de su Altesa , fecho el dicho dia ; tiene de ra-
ción e qui tac ión en cada vn a ñ o con el dicho oficio 5.400 mrs^ para 
que le sean librados, segund en el dicho aluala se contiene. 
F o l . [82-6] .—En blanco. 
F o l . [82-6 v . ] — A ñ o de 1502. Francisco de A y a l a . Asento, por su 
rao^o de capil la, en M a d r i d , 15-XII-1502, por aluala de su Altesa, 
firmada de su nombre ; tiene de su Altesa 5.400 mrs. cada a ñ o de 
qu i tac ión , para que le sean librados, segund en el dicho aluala se 
contiene. 
F o l . [82-7] .—Reyna. M090 de Capi l l a . A ñ o de 1503. Anton io de 
Olaso, hijo de Gonzalo de Olaso. Asento, en Alcalá de Henares, 
13-111-1503, por aluala de su Altesa, fecho el dicho dia ; tyene de ra-
bión e qui tac ión con el dicho oficio en cada vn año 5.400 mrs., para 
que le sean librados este presente año , e dende en adelante en cada 
v n a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [82-7 v . ] . — M 0 9 0 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. F ran^sco de Aré-
nalo. Asento, en 4-V-1503 ; tyene de su Altesa por su moco de capi-
l la 5.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desdel dicho dia en 
adelante, segund en vn aluala de su Altesa, fecho el dicho dia, se 
contyene, la qual llebo sobre escrita. 
F o l . [82-8].—M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Blas de Benalcagar. 
Asento, en 30-111-1503, por aluala de su Altesa , fecha el dicho dia ; 
tiene de su Al tesa de qui tac ión por mo^o de su capilla 5.400 mrs., 
para que le sean librados desde 1-1-1503 en adelante, en cada v n año , 
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segund en el dicho aluala se contyene, que lleuo en su poder sobre 
escrito, de como se asento en estos l ibros. 
F o l . [82-8 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Alonso 
de Sant R o m á n . Rec ib ió le la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por moco de 
su capilla, en 30-VII-1503 ; tyene de su Altesa , de rabión e qui tación 
en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados desde este dia 
en adelante, segund en el aluala de su Al tesa se contyenefi la qUal 
lleuo sobrescrita en su poder, que se asento en los l ibros. 
F o l . [82-9] .—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Vi?en R o -
d r íguez . Re^ibyole la R e y n a nuestra S e ñ o r a en Segouia, a 29- IX-
1503 ; tyene de su Altesa cada v n a ñ o por su moco de capilla, de ra-
9Íon e qu i t a ron , 5.400 mrs., para que le sean librados desde 1~X-1503 
en adelante. 
F o l . [82-9 v . ] . — R e y n a . M090 de capil la . A ñ o de 1503. Juan Des-
pinosa, hijo de Diego Despinosa. Re9Íbyole la Reyna , nuestra Se-
ñora , por su 01090 de capil la, en Segouia, a 30-1 X - l 503 ; tyene de su 
Al teza , de ra9Íon e quita9Íon en cada v n a ñ o , 5.400 mrs., para que" le 
sean librados desde l-X-1503 en adelante,. segund en el aluala de su 
Alteza se contyene. 
F o l . [82-10].—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Mar t in 
M u ñ o s . Re9Íbiole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su 111090 de capilla, 
en Segouia, a 30-X-1503 ; tyene de su Al tesa , de ra9Íon e qui tac ión 
en cada v n a ñ o , 5.400 mrs. , para que le sean librados desde este día 
en adelante, segund en v n aluala de su Altesa de contyene. . 
F o l . [82-10 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Mar t in 
de Guzman . Re9Íbyole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su 111090 de 
capilla, en Segouia, a 2-XI-1503 ; tyene de su Altesa , de ra9Íon e 
quita9Íon en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados, se-
gund en el aluala de su Al tesa , que lleuo sobrescrita, se contyene. 
F o l . [82-11].—Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. G o l é a l o 
Gomes de T a p i a . Re9Íbiole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por su 10090 
de capil la, en Segouia, a 15-XI-1503 ; tyene de su Altesa , de ra9Íon 
e quita9Íon en cada un a ñ o , 5.400 m^s., para que le sean librados des-
de este dia en adelante, segund en el aluala de su Altesa se contyene. 
F o l . [82-11 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Pedro 
Seco, de V i l l a m i n de Campos. Re9Íbyole la R e y n a , nuestra Señora , 
por su mo90 de capil la, en 12-XII-1503 ; tyene de su Altesa, de ra-
9Íon e quita9Íon en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean l ibra-
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dos, segund en el aluala de su Altesa se contyene, desde este dicho 
dia en adelante. 
F o l . 83 .—Reyna. A r i a s Vanegas. Mo<po de Capi l l a . A ñ o de 1503. 
Re^ibyole la Reyna , nuestra Seño ra , por su 111090 de capilla, en M e -
dina del Campo, 19-XI1-1503; tyene de su Altesa de quytatpion en 
cada vn a ñ o 5.400 mrs., para que le sean librados desde este dia en 
adelante, segund en el aluala de su Altesa se contyene. 
F o l . 83 v.—-Reyna. M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. Francisco 
Bel lon . R e ^ b y o l e la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su mo90 de capi-
lla en 24-XI1-1503 ; tyene de su Altesa, de ra9Íon e qui tación en cada 
vn a ñ o , 5.400 mrs. , para que le sean librados desde este dia en ade-
lante, segund en el aluala de su Altesa se contyene. 
F o l . [83-2].—Rey ña . M090 de Capi l l a . A ñ o de 1504. Cnstoual 
M e x i a . Re9Íbiole la R e y n a , nuestra Seño ra , por su 111090 de capilla, 
en Medina del Campo, 18-11-1504 ; tyene de su Altesa , de ra9Íon e 
quita9Íon en cda v n a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados desde 
este d ia en adelante, segund en vn aluala de su Al tesa se contyene. 
F o l . [83-2 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1503. L u y s Z a -
pata, hijo del LÍ9en9Íado Qapata. Recibyole la R e y n a , nuestra Se-
ñora , por mo^o de su capilla en Medina del Campo, 10-111-1504; 
tyene de su Altesa, de ra9Íon e quyta9Íon en cada v n a ñ o , 5.400 mrs., 
para que le sean librados desde este dia en adelante, segund en vn 
aluala de su Altesa se contyene. 
F o l . [83-3].—Reyna. Moco de Cap i l l a . A ñ o de 1504. Francisco 
Melendez de Gumie l . Re9Íbyole la Re ina , nuestra Señora , por 111090 
de su capilla, en Medina del Campo, 11-111-1504 ; tyene de su Altesa, 
de ra9Íon e quyta9Íon en cada vn a ñ o , para que le sean librados desde 
este dia en adelante, segund en vn aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [83-3 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1504. Gra^ián 
M e x i a . Re9ibiole la Reyna , nuestra Seño ra , por 111090 de su capilla, 
en Medina del Campo, 26-IV-1504 ; tyene de su Altesa, de rá9Íon e 
quyta9Íon en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados desdé 
este dia en adelante, segund en el aluala de su Al tesa se contyene. 
F o l . [83-4] .—Reyna. M090 de C a p i l l a . A ñ o de 1504. Pedro de 
A y l l o n . Re9ibyole la Reyna , nuestra señora , por su 111090 de capilla, 
en Medina del Campo, 27-1V-1504; tyene de su Altesa, de ra9ion e 
quyta9Íon en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados desde 
este dia en adelante, segund en el aluala de su Altesa se contvene. 
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F o l . [83-4 v . ] . — R e y n a . M090 de Cap i l l a . A ñ o de 1504. Gaspar 
de Pedresa, hijo del Li^erupiado Pedrosa. Recibyole l a R e y n a , nues-
tra Seño ra , por su mo90 de capil la, en Medina del Campo, 13-VI-
1504 ; tyene de su Al teza , de ración e qu i t a ron en cada vn a ñ o , 5.400 
mrs., para que le sean librados desde este dia en adelante, segund 
en el aluala de su Al teza se contyene. 
P o l . [83-5] .—Reyna. M090 de Capi l l a . A ñ o de 1504. Juan Tel lo . 
R e ^ b y o l e la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su mogo de capilla, en M e -
dina del Campo, a 29-VII-1504; tyene de su Al teza , de rabión e qui -
tación en cada vn a ñ o , 5.400 mrs., para que le sean librados desde 
este dia en adelante, segund en vn aluala de su Altesa se contyene, la 
cual lleuo sobre escrita. 
Pol .* [83-5 v . ] . — E n bkinco. 
P o l . 84.—Reposteros de Cap i l l a . 
Garcia Lopes de Joara. Asento, por v n su aluala, firmado de su 
nombre, por repostero de capilla, en l l - V I I I - 1 4 9 4 ; tyene de ragion 
cada a ñ o 6.320 mrs. ; ha sydo librado fasta en fin de 1497 [y hasta 
1503]. 
A l margen. Pue a Yngla te r ra con l a señora princesa. 
P o l . 84 v.—Pernando de Sepulveda. Asento, por vn aluala de 
•su Altesa, firmado de su nombre ; tyene de rabión por repostero de 
capilla 6.320 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 85.—Francisco de la Puente. Asento en 24-X-1496, por vn 
aluala de su Al teza , firmado de su nombre ; tyene de rabión por re-
postero de capilla 6.320, los quales le han sydo librados fasta en fin 
de 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 85 v .—Pero Dias de la V e g a , y luminador . Asento en 20-X1I-
1494, por vn aluala de su Al teza , firmada de su nombre ; tvene de ra-
bión por yluminador 15.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta 
en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 86.—Alberto Alexandre , y luminador . Asento en 15-IV-1493, 
por aluala de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de ración por 
yluminador 15.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin 
de noventa e syete. 
A l margen. Muerto. 
P o l . 86 v .—Diego de V a s c u ñ a n a , escriuano de libros. Asento en 
4-V1I1-1484, por vn aluala de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene 
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de ragion por escriuano de libros 7.200 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1504]. 
F o l . 87 .—Alvaro de Sepulveda. Asento en 12-111-1498, por aluala 
de su Alteza, firmada de su nombre; tyene de rabión por repostero 
de capilla 6.320 mrs. [librado hasta 1501]. 
F o l . 87 v.—Aposentador de la Capi l la . Pero López de Vi l l a rub ia . 
Asento en Qiguenga, a 22-V-1498, por aluala de su Al teza , firmada 
de su nombre, fecha el dicho dia ; tyene por aposentador de la capi-
lla 9.000 mrs., para que se le libren desde el dia de la fecha del dicho 
aluala, la qual llevo en su poder, sobrescrita como se asento en los 
l ib ios . 
A l margen. N o se le l ibro por aposentador los a ñ o s de 1500-1501, 
syno por rrepostero destrados. 
F o l . 88.—Repostero de Cap i l l a . A ñ o de 1499. Diego de Busta-
mante. Asento por repostero destrado de capil la, en Alca lá de Hena-
res, a 12-1-1498; tyene de su Al teza con el dicho oficio 6.320 mrs. 
cada a ñ o , para que le sean librados, segund en el aluala de su Al tésa 
se cont-yene, la cual lleno sobre escrita en su poder. 
A l margen. Asento este aluala el dicho Diego de Bustamante en 
31-VI11-1499 [librado hasta 1503]. 
F o l . 88 v . — A ñ o de 1499. E l dicho Diego de Bustamante. A 30-
VIII-1499 dio la Reyna , nuestra S e ñ o r a , vn su aluala, firmado de 
su nombre, por la qual manda se asiente en estos libros a l dicho 
Diego de Bustamante, para cinco onbres, que ha de tener para curar 
diez e nueve lebreles e los galgos, tanto como se da a ginco ecuderos 
de pie de su Altesa para su rabión e quitagion en cada vn a ñ o ; los 
quales manda se libren segund e quando a los otros, y por virtud 
deste dicho aluala ; e por quanto por este l ibro parege que vn escu-
dero de pie tiene de ragion en la despensa doze mrs. cada die, e 4.300 
mrs. cada a ñ o de qui tac ión , se pusieron e asentaron aqui a l dicho 
Diego de Bustamante, para los dichos gínco onbres, los dichos 4.300 
mrs. cada año , que monta con todos 21.600 mrs., para que se le 
paguen por estos libros ; e los dichos doce mrs. para cada uno cada 
dia, Diego de Val lado l id , despensero de su Al teza . 
F o l . 8 9 . — A ñ o de 1499. E l dicho Diego de Bustamante. E n G r a -
nada, a 6-XI-1499, dio la Reyna , nuestra Seño ra , v n su aluala, es-
eripto en papel, firmado de su nombre, por el qual manda sea dado 
en cada v n a ñ o al dicho Diego de Bustamante, para Juan de Santia-
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go, mopo de lebreles, para que tenga cargo de los curar, otros tantos 
maravedises de ración e qui tac ión , como se da a los otros mosos de 
lebreles, que son 4.320 mrs. cada a ñ o . 
A l margen. Librados en la oja primera, donde dize Diego de 
Bustamante. Es ta la l ibración deste en la plana antes desta, junta-
mente con los otros ^inco onbres, sus c o m p a ñ e r o s . 
P o l . 89 v.—Repostero de Cap i l l a . Jorge de Mosquera, hijo de 
J u a n de Mosquera. Asento, en Sevi l la , a 12-XII-1499 ; tyene de su 
Al teza por su repostero de capilla 10.000 mrs. cada año , para que le 
sean librados desde 1-1-1500. en adelante [librado hasta 1503]. 
A l margen. S u padre, deste, tenya 5.400 por repostero de capilla, 
y no le han librado mas a su hijo de 5.400. 
P o l . 90.—Repostero de capil la. A ñ o de 1500. Francisco Ca lde rón . 
Asento, en Seuil la , 4-V-1500 ; tyene de su Al teza por su repostero de 
capilla 6.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados, segund se con-
tyene en vn aluala de su Altesa, que lleuo sobre escrita en su poder, 
desde este a ñ o en adelante [librado hasta 1503]. 
P o l . 90 v . — R e y n a . Repostero de Capi l l a . A ñ o de 1501. Estivalez 
de ( jábala , criado que fue del principe don M i g u e l . Asento, en G r a -
nada, 10-1-1501 ; tyene de su Altesa cada a ñ o por repostero de capilla 
8.320 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund se contyene en un aluala de su Altesa, fecha el dicho clia [l ibra-
do hasta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenia 8.320 del 
principe don M i g u e l . .., 
P o l . 91 .—Reyna . Repostero de Cap i l l a . A ñ o de 1501. Gutierre de 
Mier , repostero de capil la. Asento, en Granada, a 20-IV-1501 ; tyene 
de su Altesa cada a ñ o por su repostero de capil la 6.320 mrs., para 
que le sean librados desde 1-1-1501 en adelante, segund se contyene 
en vn aluala de su AUesa , fecha el dicho dia [librado hasta 1503]. 
P o l . 91 v . — R e y n a . Aposentador de la Cap i l l a . A ñ o de 1501. Ber-
naldo de Bozmediano, Cape l lán e Cantor e Aposentador de la C a p i -
l la . Re^ibyole la Reyna , nuestra Seño ra , por aposentador de su ca-
pil la en 12-VII-1501 ; tyene de su Altesa en cada vn a ñ o con el dicho 
oficio 10.000 mrs., d e m á s de los 20.000 que tyene por Cape l lán e Can -
tor, los quales le han de ser librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund en el dicho aluala se contyene. 
A l margen. É s t a n asentados con los 20.000 en la oja de su asien-
to, con los cantores. 
F o l . 9 2 . — C á m a r a . 
Mar t in Cuello, tyniente de Camarero. Tyene 12.000 mrs. del tiempo 
de pr incesa; y en 12-111-1481 su Altesa le a c i m e n t ó 30.000 mrs., 
por su ^edula, firmada de su nombre que son los mrs. que al dicho 
Mart in Cuello han de ser librados cada año , lo cual todo le esta librado 
fasta en fin de 1497 [y hasta 1500]. 
P o l . 92 v.—-Finado. Diego de Medina , escriuano de las joyas. 
Asento con su Altesa en 15-11-1475 por su aluala, firmado de su nom-
bre 11.200 mrs., y el a ñ o de 1482 le acrecentó su Al tesa 10.000 mrs., 
que son 21.200 mrs., los quales le han sido librados fasta en fin de 
1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 93.—Francisco • de Hermosyl la . Asento, por escriuano de 
C á m a r a en 27-VIII-1493 ; tiene de rrapion, por aluala de su Altesa, 
firmada de su nombre, 18.000 cada a ñ o , hansele librado fasta en fyn 
del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Este fue por escriuano a Por tuga l . 
F o l . 93 v .—Alonso de Qamora. F inado . Asento, 9-XII-1478, por 
ombre de C á m a r a 8.000; y por guarni^onero le mando asentar su 
Altesa 4.000 en 15-V1I-1483 ; que son todos 12.000, los quales le han 
sido librados fasta en fyn del a ñ o de 1497 ; e asy mismo le mando su 
Alteza acimentar 2.000 mrs. por ombre de C á m a r a ; de manera que 
ha de aver cada a ñ o 14.000 mrs [librado hasta 1503]. 
. F o l . 94.—Despedido. Lope de U g a o . Asento por ombre de Cá-
mara 10.000 mrs., por aluala de su Al teza , en 3-IX-1498 ; ha sydo 
librado fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1501]. 
F o l . 94 v.—-Andrés de Oliuares, ombre de C á m a r a . Asento, en 
3-II-1484, por aluala de su Alteza, firmada de su nombre; tyene de 
n a c i ó n 10.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta fin de 
1497 [y hasta 1498]. 
A l margen. Asento en su lugar por ombre de C á m a r a Pedro 
Danpe, para desde 30-VI-l:498, por virtud de lo qual se quitan y ties-
tan de aqui los dichos 10.000. 
F o l . 95.—Francpisco de Qamora. Asento, en 8-VI1-1495, por 
aluala de su Alteza, firmada de su nombre ; tyene de rra^ion por on-
bre de C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o los quales le han sydo librados 
fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 95 v.—Pedro Daraso. Asento, en 26-11-1490, por aluala, 
firmado de su Al teza , por ombre de C á m a r a , tyene de rra^ion 10.000 
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mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 
[y hasta 1500]. 
F o l . 96.^—^Finado. Francisco de Santo D o m i n g o . Asento, en 
22-11-1488, por vn su aluala, firmado de su nombre, tiene de rragion 
cada año 10.000 mrs. por onbre de C á m a r a , y por adobador de los 
doseles 5.000 mrs. ; que son todos 15.000 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin de 1497 [v hasta 1501]. 
F o l . 96 v . — A l o n s o de Quintanyl la . Asento, en 5-1-1495, por v n su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de rrapion por onbre de C á m a -
ra 10.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 9 7 .—F i n a d o . Fernando de Calatayud. Asento, en 10-IX-1495, 
por vn su aluala, firmado de su nombre, tyene de rragion 10.000 
mrs. cada a ñ o , por que tyene cargo de la musyca, los quales le han 
sydo librados fasta en f in de 1497 [y hasta 1503]. 
. F o l . 97 v.—Fernando de Joara. Tyene de rra^ion cada año por 
onbre de la tapa9eria 10.000 mrs. ; asento con su Al teza por v n su 
aluala, fecho a 1-1-1493, hanle sydo librados los dichos mrs. fasta en 
fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 98 .—Juan Ortys . Muerto. Asento, en 11-1-1497, por v n su 
aluala, firmado de su nombre, tiene de rra^ion por onbre de tapacperia 
10.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en f in del dicho a ñ o . 
F o L 98 v . — A l o n s o de A n g u l o . Asento, por vn aluala, firmado de 
su nombre, fecho a 30-111-1498 ; tiene de r ra^on , por que tyene cargo 
de la musyca, 8.200 [librado hasta 1503]. 
F o L 9 9 .—P e d r o de Alearas. Asento, en 12-VI-1497, por v n su 
aluala, firmado de su nombre : tyene de rragion por onbre de C á m a r a , 
10.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y 
hasta 1503]. 
A l margen. E n Granada, a 26-VI-1501, se l ibraron al dicho Pedro 
de Alearas 3.333 mrs., que ovo de aver de cuatro meses que s imio el 
a ñ o de 1497, que se hizo su asiento en Lope de León , por carta de su 
Al teza , fecha el dicho d ia . 
F o l . 99 v. '—Diego de Graf íon. Asento, en 9-VI-1496, por v n su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de r ra^on por onbre de C á m a r a 
10.000 mrs, cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta en f in áe 
1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 100 .—Diego de Salinas, escriuano de C á m a r a . Asento, en 
8-VII-1486, por vn su aluala, firmado de su nombre, tyene de rra-
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^ion por escriuano de la C á m a r a 10.000 mrs., los quales le han sycio 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. E n Granada, 10-VIII-1501, dio su Alteza vn aluala, 
questa su treslado en el l ibro de treslados, por la qual mando acre-
centar al dicho Diego de Salinas, escriuano de C á m a r a , sobre los 
10.000 mrs., que tenia, otros 10.000 mrs., que fuesen por todos 20.000 
mrs., e que ge los librasen desde 1-1-1501 en adelante, segund en el 
dicho aluala se contiene ; por vi r tud della se le pone y asientan aque-
llos 20.000 mrs. , cada a ñ o , para que le sean librados, como su Alteza 
lo manda. 
P o l . 100 v .—Finado . Pedro de Soto. Asento, en 3-IX-1489, por vn 
su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rra^ion por onbre de C á m a r a 
10.000 mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta en fin de 
i 497 [y hasta 1499]. 
P o l . - 101.—Agostin de Codornis . Asento, en 10-VII-1497, por 
onbre de C á m a r a , por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de 
rra^ion cada a ñ o 10.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en 
fin del dicho a ñ o [y hasta 1503]. 
P o l . 101 v . — D i e g o de la P e ñ a , escriuano de C á m a r a . Asento, 
en 20-XI-1496, por v n su aluala, firmado de su nombre ; tiene de 
rra9Íon cada a ñ o por escriuano de C á m a r a 10.800 mrs., los quales le 
han sydo librados fasta en fin de noventa e syete. 
P o l . ' 102.—Juan de Cabrera, escriuano de C á m a r a . Asento, en 
30-X-1497, por v n su aluala, firmado de su nombre, tyene de rra-
^ion cada a ñ o por escriuano de C á m a r a 10.200 mrs. , los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1500]. 
P o l . 102 v . — A l o n s o Vlasques de San Blas . Asento, en 15-IV-1485, 
por v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión por ado-
bador de la tapa^eria 12.000 mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo 
librados fasta en fyn de 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 103.—Sancho de Paredes, tyniente de Camarero. Asento 
con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en 15-111-1498, por vn su aluala, fir-
mado de su nombre, tyene de r ra^on cada a ñ o por tiniente de C a -
marero 30.000 mrs [ l ibrado hasta 1503], . . 
P o l . 103 v . — A l dicho Sancho de Paredes. D i o la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a vna ^edula, firmada de su nombre, fecha a 5-111-1498, por 
la qual le mando asentar 10.000 mrs. de ayuda de costa cada a ñ o ; 
los quales se le asientan aqui para le ser librados desde este dicho 
a ñ o eu adelante [librado hasta 1503], 
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F o l . 104.—Ysavel Cuello, muger de Sancho de Paredes. Tye-
ne de rra^ion de su Al teza cada año 15.000 mrs., para que tenga car-
go ele las cosas de la C á m a r a , desde 5-III-1498, los quales su Al teza 
le mando asentar por vna 9edula, formada de su nombre. 
A l margen. Libranse con Gonzalo de Bae^a. 
F o l . 104 v .—Lope de L e ó n . Asento, en 10-XII-1497, por vn su 
aluala, firmado de su nombre, tyene de r ra^on por comprador de 
las cosas de la C á m a r a 30.000 mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo 
librados fasta en fin del dicho a ñ o . 
A l margen. L ibróse por otra parte, no por los libros de la Casa . 
F o l . 105.—Diego Cano. Asento, en 22-111-1498, por v n su alua-
la, firmado de su nombre ; tiene de rra^ion por escriuano de la C á m a -
ra 30.000 mrs. cada a ñ o [ibrado hasta 1503]-
F o l . 105 v.—-Juan de San R o m á n . Asento, en 13-1-1498, por vn 
aluala firmado de su nombre ; tyene de rragion cada a ñ o por onbre 
de C á m a r a 10.000 mrs., [ l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 106.^—Juan Martynes de Carquizano. Asento, en 12-1-1498, 
por vn aluala, firmado de su nombre ; tiene de rra^ion por 111090 de 
C á m a r a , para que este con Calatayud en la C á m a r a , 10.000 mrs. cada 
a ñ o [librado hasta 1503]. 
F o l . 106 v .—Fernand C h a c ó n . Asento, en 25-111-1498, por vn 
su aluala, firmada de su nombre ; tiene de rra9Íon por 111090 de C á -
mara 10.000 mrs. cada a ñ o [librado hasta 1503]. 
F o l . 107.—Miguel Cano . Asento, en 28-1-1498, por v n su alua-
la, firmado de su nombre ; tiene de rra9Íon por 111090 de C á m a r a 
10.000 mrs. cada a ñ o [librado hasta 1503]. 
F o l . 107 v .—Fran9Í sco de la , V e g a . Asento, en 30-1-1498, por 
vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rra9Íon por 111090 de 
C á m a r a 10.000 mrs. cada año [librado hasta 1503]; 
F o l . 108.—Diego Ort i s . Asento, en 18-11-1498, por vn su aluala, 
firmado de su nombre ; tiene por rra9Íon por 111090 de C á m a r a 10.000 
mrs. cada año [librado hasta 1500]. 
F o l . 108 v .—Pablo Vasur to . Asento, en 11-1-1498; tiene de rra-
9Íon por 01090 de C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o , los quales su Al t eza . 
]¿i mando asentar, por vn su aluala, firmado de su nombre [librado 
hasta 1503]. 
F o l . 109.—Juan de Tav i r a . Asento, en 27-11-1498, por vn su 
aluala. firmado de su nombre ; tyene de rra9Íon por 111090 de C á m a -
ra 10.000 mrs. cada año [librado ahsta 1503]. 
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F o l . 109 v .—Diego Saravia . Asento, en 17-111-1498, por v n su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de rragion cada a ñ o por 111090 
de C á m a r a 10.000 mrs [librado hasta 1503]. 
F o l . 110.—Antón de Tavares. Esta con los porteros. Asento, en 
21-1-1498, por vn aluala, firmado de su nombre, tyene de rrapion 
cada vn a ñ o por portero. 
F o l . 110 v.—Sancho de Casazedo, mo^o de C á m a r a . Asento, por 
mo^o de C á m a r a , por vn aluala, fimado de su nombre, tyene de rra-
^ion 10.000 mrs. cada año , los quales se le asentaron por el dicho 
aluala, que es fecho a 20-IV-1498 [librado hasta 1503]. 
F o l . 111.—Juan de Calatayud, Camarero del principe, que san-
ta g lor ia aya. Tyene de rra^ion e qui tación en cada vn a ñ o , de la 
Reyna , nuestra Señora , por Camarero del principe, que Santa glor ia 
aya, 50.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 
pasado de 1497 [y hasta 1499]. 
F o l . 111 v . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1499. Pedro A z -
cona. Asento, en Alcalá de Enares, a 19-V-1498 ; tiene de su Altesa 
por mo9o de C á m a r a 10.000 mrs. , para que le sean librados desde 
1-1-1498 en adelante; el obo el aluala sobre escripto como se asen-
to en los libros [librado hasta 1503]. 
A l margen. Este dia dio su Altesa otra cédula para Diego de 
Va l lado l id , su despensero, en que manda le den de comer en su des-
pensa, e cebada para una muía , o dose mrs. cada dia para ello, desde 
este dicho a ñ o en adelante, la cual llevo sobreescripta. 
F o l . 112.'—Contino de la C á m a r a . A ñ o 1498. R o d r i g o de Ovie-
do. Asento, a 4-III-1497 ; tiene de su Al teza por contino de su Cá-
mara 15.000 mrs,, para que le sean librados desde 1-1-1497 en ade-
lante ; llevo el aluala sobre escripto, como se asento en los libros 
[librado hasta 1504]. 
F o l . 112 v.—Onbre de C á m a r a . Pedro Darze. Asento, en (^ara-
goga, a 30-VI-1498 ; y tiene de su Al teza por onbre de C á m a r a , de 
rra^ion e qui tac ión cada año , 10.000 mrs., para que le sean librados 
este dicho a ñ o , e dende en adelante en cada vn a ñ o ; los quales se le 
asentaron aqui por vn aluala de su Alteza, firmada de su nombre, 
que lleuo en su poder sobre escripia como se asento en los libros 
[librado hasta 1499]. 
F o l . 113 .—Dueña de la Casa de su Al teza . D o ñ a Juana N u ñ e z 
Cabera de Vaca , muger de don Pedro de Mendoza. Asento, en A l -
iñaban, a 20-X-1498 ; tiene de su Al teza , de rra^ion e qui tación en 
cada vn a ñ o , por d u e ñ a de su Casa, 40.000 mrs., por vn aluala de su 
Alteza, escripia en papel, firmada de su nombre, que llevo en su 
poder sobre escripia como se asento en los libros. 
A l margen. Libranse en Gonzalo de BaQ<pa.. 
F o l . 113, v .—Pedro Gomes de San t ivañes , onbre de tapageria. 
Asento por ayudante de tapa^eria, que tyene Diego Cano, a 7-II-1499, 
con 10.000 mrs., de rra^ion e qui tac ión , para que le sean librados el 
dicho a ñ o e dende en adelante, segund se contiene en vn aluala de la 
Reyna , nuestra Señora , que esta su traslado en el l ibro de los oficios 
de la C á m a r a de su Al teza [librado hasta 1503]. 
F o l . 114.—Onbre de C á m a r a , desde 8-III en adelante. lohan de 
Cayeres, en lugar de Pedro Darpe. Asento, en M a d r i d a 18-111-1499, 
con 10.000 mrs. de rragion e qui tac ión , para que le sean librados, 
segund que en el dicho aluala se contyene, la qual dicha aluala llebo 
sobre escripta en su poder como se asento en los libros [librado has-
ta 1503]. 
F o l . 114 v.—Juan de U l l o a en lugar de Pedro de Soto. Asento, 
en M o c l i n , a 15-VII-1499 ; tiene de su Al teza por su onbre de Cá-
mara 10.000 mrs., los quales le han de ser librados desde 15-VII-1499, 
e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund su Al teza lo manda, 
por. vn su aluala, firmada de su nombre, fecha el dicho d ía que llebo 
sobre escripta que se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 115.—Diego Ramires , escriuano de las C á m a r a s . Asento, 
en O c a ñ a , a 20-XI-1498 ; tiene de su Al teza , de rragion e qui tación 
en cada vn a ñ o , por escriuano de las C á m a r a s 30.000 mrs., para que le 
sean librados desde l - IX-1498 en adelante, segund se contiene en vn 
aluala, firmada áfe su Al teza , fecha el dicho dia, que llebo sobre es-
cripta como se asento en los libros [l ibrado hasta 1502]. 
F o l . 115 v .—'Luys de Apueyo , onbre de C á m a r a s . Asento, por 
onbre de C á m a r a , en Granada, a 5-IX-1499 ; tiene de su Al teza 10.000 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde primero deste año en ade-
lante, segund se contiene en v n aluala de su Al teza , fecha el dicho dia, 
que llevo sobre esCripta [librado hasta 1505]. 
F o l . 116.—Antonio de Porras, onbre de C á m a r a , para que este 
con Calatayud. Asento en Granada, a 6-IX-1499 ; tiene de su Al teza 
10.000 mrs. en cada a ñ o , para que le sean librados desde 1-1-1499 en 
adelante, segund se contyene en vn aluala de su Altesa, que dello tiene 
sobre escripta, que se asento en los l ibros. 
F o l . 116 v .—Pedro Aguado , escriuano ele C á m a r a de la p r in -
gesa d o ñ a Margar ida . Rec ib ió la la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en G r a -
nada, 26-VII1-1500, por vn su aluala, firmada de su nombre, fecho 
el dicho dia, por el qual manda que los 12.000 mrs. que tenia por es-
criuano de C á m a r a de la señora princesa doña Margar ida , los aya e 
tenga, de rragion e qui tac ión cada a ñ o , de .su Al teza , segund se con-
tiene en el dicho a lua la ; por vi r tud del qual se le pusieron e asenta-
ron en los dichos 12.000 mrs.-, para que le sean librados segund en el 
dicho aluala se contiene [librado hasta 1503]. 
F o l . 117.—Reyna. Mo^o de C á m a r a . A ñ o de 1501. Juan Gomes, 
hijo de Gonzalo Gomes, montero. Asento en Granada, 15-XI-1500 ; 
íyene de su Al teza por mo^o de su C á m a r a 10.000 mrs. en cada a ñ o , 
para que le sean librados desde 1-1 del a ñ o venidero de 1501 en ade-
lante, segund se contyene en vn aluala de su Al teza , que llevo sobre-
escrita como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 117 v . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Francisco 
Garc ía , hijo de Diego de Med ina . Asento, en Granada, a 20-XII-1500 ; 
tyene de su Al teza por onbre de su C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o , para 
que le sean librados desde el a ñ o de quynientos e vn a ñ o s en adelante 
segund en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 118.-—Reyna. Onbre dt- C á m a r a . A ñ o de 1501. Fernando de 
Vrbano . Asento, en Granada, a 1-1-1501 ; tyene de su Al teza por on-
bre de su C á m a r a 10.000 mrs. de rabión e quyta^ion cada a ñ o , para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en 
vn aluala de su Al teza , fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta 
[librado hasta 1503]. 
F 'ol . 118 v . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Francisco 
Velasques de Medel l in , Asento, en Granada, a 10-f-1501 ; tyene de 
su Al teza por onbre de C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o , para que le 
sean librados desde este a ñ o en adelante segund se contyene en vn 
aluala de su Al teza , que llevo sobrescripta [librado hasta 1503]. . 
F o l . 119.—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Diego de 
Pinedo, onbre de C á m a r a que fue de la reyna e princesa e del p r in -
cipe don M i g u e l . Asento, en Granada, a 12-11-1501 ; tyene de su A l -
teza por onbre de su C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en vn aluala 
de su Alteza, que llevo sobrescripta [librado hasta 1503]. 
F o l . 119 v.-—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501 años . Juan 
de Marquina , onbre de C á m a r a que fue de la reyna e - p r i e s a e del 
principe don M i g u e l . Asento, en Granada, a 20-IT-1501 ; tyene de 
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su Al teza por onbre de C á m a r a 10.000 mrs. ^ cada año , para que le 
sean librados desde este año en adelante, segund se contyene en vn 
aluala de su Al teza , que llevo sobrescripta [librado hasta 1503]. 
F o l . [119-2].—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o 1501. Fernando 
de (^avallos, onbre de C á m a r a que fue de la reina e princesa e del 
principe don M i g u e l . Asento en Granada, a 20-11-1501 ; tyene de su 
Al teza por onbre de C á m a r a 10.000 mrs. cada año ,*pa ra que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante ,segund se contyene en vn aíua-
la de su. Altesa , que llevo sobrescripta [librado hasta 1503]. 
F o l . [119-2 v . ] . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o 1501. Alonso ele 
M e n d a ñ o , onbre de C á m a r a que fue de la reyna e princesa e del p r in-
cipe don M i g u e l . Asento en Granada, 20-11-1501 ; tyene de su A l -
tesa por onbre de C á m a r a 10.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund en vn auala de su A l -
tesa, que llevo sobrescripta, se contyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra . 
F o l . [119-3].—-Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Mar t in 
de Mendieta, onbre de C á m a r a que 'fue de l a reina e princesa e del 
principe don M i g u e l . Asento, en Granada, a 20-11-1501 ; tyene de su 
Altesa por onbre de C á m a r a 10,000 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund en v n alvala de su A i -
tesa, que llevo sobrescripta, se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . [119-3 v . ] .—'Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Pedro de 
Lezama, onbre de C á m a r a . Asento, en Granada, a 27-V-1501 ; tyene 
de su Al tesa por onbre de C á m a r a 10.000 mars. cada a ñ o , para que 
le sean librados deste a ñ o , e dende en adelante en cada vn a ñ o , se-
gund en vn aluala de su Altesa , que llevo socrecripta, se contyene 
[librado hasta 1503]. 
F o l . [119-4].—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1501. Gonzalo 
Brauo, criado que fue de la reyna e p r i ^ e s a e del principe don M i -
gue l . Asento, en Granada, a 7-VI-1501 ; tyene de su Al teza por on-
bre de C á m a r a 10.000 mars. cada a ñ o , para que le sean librados este 
a ñ o , e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund en el dicho aluala 
se contyene [librado hasta 1503]. 
• F o l . [119-4 v . ] . — R e y n a . M090 de C á m a r a . A ñ o de 1501. Fernanda 
de V i l l o r i a , hijo de Juan de Vil lor ía . Asento, en Granada, 3 0 - V I I I -
1501 ; tyene de su Altesa por 111090 de su C á m a r a 10.000 mrs. cada 
a ñ o , para que le sean librados desde este dicho día en adelante. 
A l margen. Tiene de ración en la despensa 9.030 mrs. 
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F o l . [119-5].—Reyna. M090 de Gamara. A ñ o de 1501. Pero G o -
mes, hermano de Juan Gomes. Asento, en Granada, a 19-X-1501 ; 
tyene de su Altesa por 111090 de C á m a r a , con los del principe, 10.000 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde el d ía que el dicho 
Juan Gomes, su hermano, se metyo frayle en adelante, segund en 
vn aluala de su Altesa se contyene, que llevo socrescripta [l ibrado 
hasta 1503]. 
A l margen. Tyene r a ^ ó n en la despensa, 
F o l . [119-5 v . ] . — R e y n a . D a m a . A ñ o de 1502. D o ñ a Margar i ta 
de L e m ó s . Asento, en Seuilla, a 30-1-1502 ; tyene de su Alteza por 
dama de su casa 27.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados 
deste dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
A l margen. Librase en Gonzalo de Bae^a. 
F o l . [119-6]—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1502. Maestre 
Juan, vezino de Pedroche. Asento, en Toledo, 23-V-1502 ; tyene de 
su Al teza en cada vn a ñ o 16.000 mrs. para que le sean librados deste 
día en adelante, que se asento, sgund en el aluala de S u Al teza se 
rontyne. [librado hasta 1503]. 
A l margen. F inado. 
F o l . [119-6 y . ] . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1502. Lope de 
Porras, hijo de Fernando de Porras, montero de guarda. Asento, en, 
Toledo, a 30-VI-1502, por su nombre de C á m a r a ; tyene de su A l t e -
za en cada a ñ o 10.000 mrs. para que le sean librados deste dia en 
adelante, segund en el dicho aluala se contyene. [librado hasta 1503]. 
F o l . [119-7].—Reyna. Contino de Casa. A ñ o de 1502. Valeria-: 
no O r d e ñ e s de Vi l l aqu i r an . A 12-IX-1502, en Toledo, la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , mando, por vna de su cédula , firmada de su nombre, que, 
oorque su Al teza res9euio al dicho Valer iano por contino de su Casa, 
e le es tañan asentados en los sus libros, que tienen loe Contadores 
Mayores^ 15.000 mrs. de ra9Íon e quyta9Íon, los quales mandaua que 
le fuesen librados por estos libros, desde 12-V-1502, que fue asenta-, 
do en los dichos libros, hasta en fin del, y dende en adelante en. cada, 
vn a ñ o , segund e cuando librasen a los otros oficiales de su Casa ; 
esta el traslado en el l ibro de traslados de la c á m a r a [librado has-
ta 1503]. 
F o l . [119-7 v . ] . — R e y n a . Ombre de C á m a r a . A ñ o de 1502. Fer^ 
nando Vasques, ombre de C á m a r a . Asento, en Toledo, l - IX-1502 ; , 
tyene de su Altesa por ombre de su C á m a r a , de ranon e qui tación en 
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cada a ñ o 10.000 mrs., para que le sean librados desde 1-1-1502 en 
adelante. 
F o l . [119-8].—Reyna. Ombre de C á m a r a . A ñ o de 1502. Pedro 
Guerra . Asento, en Toledo, 1-IX-1502 ; tyene de su Al teza en cada 
a ñ o de ración e qui tac ión , por ombre de su C á m a r a 10.000 mrs. para 
que le sean librados desde 1-1-1502 en adelante, segund en aluala se 
contiene. 
F o l . [119-8 v . ] . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. Alense 
S e d e ñ o , Asento, por onbre de su C á m a r a , en Alca lá de Henares, 
6-1II-1503, por aluala de su Al teza , fecha este dia ; tyene de ragion 
e qui tac ión con el dicho oficio 10.000 mrs. cada a ñ o para que le 
sean librados desde 1-1-1503, segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [119-9].—Reyna. D u e ñ a de su Casa. A ñ o de 1503. D o ñ a 
Y s a b e l de Carvajal . Asento, por d u e ñ a de su casa en M a d r i d , en 12-
1-1503, por aluala de su Al tesa , fecha el dicho dia, tiene de su Al t e -
sa, de ragion e qui tac ión en cada v n a ñ o , 100.000 mrs. para que le 
sean librados desde dicho dia en adelante, segund en el dicho aluala 
se contyene. 
F o l . [119-9 v . ] . — R e y n a . D a m a de su Casa. A ñ o de 1503. D o ñ a 
Ysabe l de V l l o a . Asento, por su dama, por aluala, firmado de su A l -
tesa, fecho 10-111-1503; tyene de su Altesa , de ragion e qui tación 
en cada v n a ñ o , 27.000 mrs., para que le sean librados desde l l - I I I -
1503 en adealnte, segund en el dicho aluala se contyene. 
A l margen. E n este mismo día l l - I I I dio la Reyna , nuestra Se-
ñora , dos cédulas , firmadas de su nombre, fecho el dicho dia para 
sus caballerisos • y azemyleros mayores, que den de comer, al caba-
lleriso en la caballerisa, a vn mogo y vna m u í a de la dicha doña Y s a -
bel , y el azemylero maior en el azemyleria a vn azemylero y dos 
azemylas de la dicha d o ñ a Ysabe l . 
F o l . [119-10].—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. Alonso 
de Orellana. Asento, por onmbe de C á m a r a , por aluala de su Al teza , 
fecho 11-111-1503; tiene de su Al teza , de ragion e quytagion para 
su vestuario, en cada a ñ o 10.000 mrs. con el dicho oficio, para que 
le sean librados este dicho a ñ o , e dende en adelante en cada vn añOj 
segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [119-10 v . ] . — R e y n a . M090 de C á m a r a . A ñ o de 1503. Pedro 
Darze, mogo de C á m a r a de la reyna, nuestra señora . Asento con 
su Al tesa por mogo de su C á m a r a por vn su aluala, fecho en Alca lá 
de Henares, 12-111-1503 ; tyene de S u Al tesa de ragion e quytagion 
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con el dicho oficio 10.000 mrs., para que le sean librados este a ñ o , 
desde 15-111, que se asento el dicho aluala en estos libros, -y dende 
en" adelante en cada vn a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene ; 
y sentaron de los dichos libros de asyento, que el dicho Pedro Darze 
t en ía , como en el dicho aluala dize. 
F o l . [119-11].—Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. M i g u e l de P a -
lacios. Asento, por onbre de su C á m a r a , con 10.000 mar. de quyta-
^ion en cada año , e los quales se asentaron y tyene de S u Altesa 
para que le sean librados en cada v n a ñ o segund se contyene en el 
aluala de S u Altesa, ques fecho en 29-111-1503, desdel dicho dia 
en adelante. 
F o l . [119-11 v . ] . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. Pedro 
de Solorzano. Asento, por onbre de su C á m a r a , por vn su aluala, 
fecho 9-IV-1503, con 10.000 mars. de rabión e quytaipion cada a ñ o , 
para que le sean librados este a ñ o , desde 12-IV-1503 y dende en 
adelante en cada vn a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [119-12].—Reyna, Mo^o de C á m a r a . A ñ o de 1503. Juan Pe-
res de Ytu r r i aga . criado que fue del adelantado. Recibyole la R e y n a , 
nuestra S e ñ o r a , por su mogo de C á m a r a , en 30-VII-1503 ; tyene de 
S u Altesa con el dicho ofigio, de rabión e quytacion en cada v n año , 
10.000 mrs., para que le sean librados desde este día en adelante, 
segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
A l margen.—Tyene de ragion en la despensa 9.000 mrs. cada a ñ o . 
F o l . [119-12 v . ] . — R e y n a . Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. Pedro 
de Ala rcon , Recibyole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por onbre de su 
C á m a r a , en Segouia, 27-Vni-1503 ; tyne de S u Altesa , de rabión e 
quytagion en cada vn a ñ o , 10.000 mrs., para que le sean librados 
desde 1-VIII , e dende en adelante en cada v n a ñ o , segund en el 
aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [119-13].—Reyna. Onbre de C á m a r a , A ñ o de 1503. Rodr igo 
de Toro , Regibyole la R e y n a , nuestra Seño ra , por onbre de su Cá-
mara, en Segouia, a 7-X-1503 ; tyene de su Al teza , de rabión e quy-
tacpion en cada a ñ o con el dicho oficio, 10.000 mrs., para que le sean 
librados desde este dicho dia én adelante. 
F o l . [119-13 y . ] . — R e y n a . Contyno . A ñ o de 1503. Fernando de 
C á s t a ñ o s o . Recibyole la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por cotyno, en Se-
gouia, 16-XI-1503 ; tyene de su Altesa, de rabión e quytagion en cada 
vn año 20.000 mrs., para que le sean librados desde l -VII-1503 en* 
adelante ,segund en el aluala de su Altesa se contyene. 
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F o l . [119-14].—Reyna. Escriuano de C á m a r a . A ñ o de 1503. Juan 
de Ganboa. Re^ibyoie la Reyna , nuestra Señora , por su escriuano 
de C á m a r a , en Segouia, a 2-IX-1503 ; tyene de su Altesa, de ra^on 
e qu i tac ión en cada vn a ñ o , 20.000 mrs., para que le sean librados 
desde este dia en adelante. 
F o l . [119-14 v . ] . — R e y n a . Contyno de la Casa. A ñ o de 1504. A l o n -
so de Herrera. 13-11-1504 dio la Reyna , nuestra S e ñ o r a , v n su alua7 
la, firmado de su nombre, por el qual mando que los 30.000 mrs. que 
Alonso de Herrera tenía de su Al teza , de rabión e qui tac ión cada vn 
a ñ o , por contyno, por los libros de Contadores Mayores, le fuesen l i -
orados e pagados con los oficiales de su casa ; e, por vir tud del dir 
d i o aluala e de vna fe, que truxo de los oficiales de contadores ma-
yores, de como se le puso por glosa lo que su Al teza mandaua, se le 
pusieron e asentaron en los dichos 30.000 mrs. al dicho Alonso de 
Herrera, para que le sean librados desde 1-1-1504 en adelante, se-
gund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [119-15].—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1504. Diego 
Lopes de A n g u l o . Re^ibyole la Reyna , nuestra Seño ra , por onbre 
de su C á m a r a , en Medina del Campo, 20-111-1504; tyene de su 
Al tesa , de ra9Íon e quyta^ion en cada vn a ñ o , 10.000 mrs., para que 
le sean librados desde este dia en adelante. 
F o l . [119-15 v . ] . — R e y n a . Contyno de la Casa . A ñ o de 1504. Fer-
nand Peres de Y a r ^ a . Reg ibyo lé la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por 
contyno de su casa, en el monasterio de la Mejorada, 18-VI-1504; 
tyene de su Al teza , de rabión e quytagion en cada un a ñ o , 25.000' 
mrs., para que le sean librados desde 1-1-1504 en adelante ; por quan-
to el dicho Fernand Peres tyene otro aluala de los yllustrisimos pr in -
cipes, de quantia de 15.000 mrs,, as iéntase en estos libros que el dicho 
Fernand Peres no ped i rá por v i a de descargo en n i n g ú n otra manera 
alguna, a los dichos principes, los 15.000 mrs. ; que su Al teza le manda 
quytar e dar de menos, como en el aluala de su Al teza se contyene. 
A l margen. L o s 25.000 deste a ñ o de 1504 se le l ibraron por los 
libros mayores, por. una cédula del señor R e y , que esta su traslado en 
el l ibro de traslados que es fecha en Segouia, a I-X-.1505. 
F o l . [119-16].—Reyna. Onbre de C á m a r a . A ñ o de 1503. Mar t ín 
R u y s . Re^ibyole la R e y n a , nuestra Seño ra , por onbre de su Cámara^ 
en Medina del Campo, 15-V-1504 ; tyene de su Altesa, de ragion e 
quytacjion en cada vn a ñ o , 10.000 mrs., para que le sean librados des-
de 1-1-1504, segund en vn aluala de su alteza se contyene. 
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F o l . [119-16 v . ] . — E n blanco. 
Arrancadas nueve hojas en blanco, .finales de cuaderno. 
F o l . 120.—Pajes. 
Fernando de Vgar te . Asento en l-X-1490, por vn su aluala, firma-
do de su nombre ; tyene de ración por paje 9.400 mrs., los quales le 
han sydo librados fasta en fin del a ñ o de noventa e syete. 
A l margen. Es contyno desdel a ñ o 1497 en adelante. 
F o l . 120 v .—Pedro de L u d u e ñ a . Asento en 18-VI-1494, por vn 
su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión por paje 9.40O 
rnrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1503]. 
P o l . 121.—Gargi Brauo. Asento en 14-111-1494, por un su aluala, 
f irmado de su nombre, tyene de rabión por paje 9.400 mrs., los qua-
lies le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1498] 
F o l . 121 v .—Diego de Ribera , hijo de Mar ía de Medina . Asento 
en 8-11-1495, por un su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra-
bión por paje 9.400 mrs. cada a ñ o , los cuales le han sydo librados 
fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1,500]. 
F o l . 122.—Bernaldino de M u r g u i a . Asento en 26-V-1496 por vn su 
aluala, firmado de su nombre, tyene de rabión por paje 9.400 mrs. 
c á d a a ñ o , los cuales le han svdo librados fasta en fin de 1497 [y 
hasta 1501]. 
F o l . 122 v.—Juan Veles de Gueuara, hijo del comendador Gue-
uara, Asento, en 20-VII-1497, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tiene de ración por paje 9 400 mrs., los quales le han sydo 
l ibrados fasta en fin del dicho a ñ o [y hasta 1503]. 
" F o l . 123.—Pero Fernandes de L u g o . Asento en 20-11-1497, por 
v n su á lua lá , firmado de su nombre ; tyene de rabión por paje 
9.400 mrs cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta en f in del 
d i cho a ñ o [y hasta 1499]. 
' A l margen. E s contyno desde el a ñ o de 1500. 
F o l . 123 v.—Juan Qapata. Asento, en pr incipio del a ñ o de no-
venta e dos, por vn aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion en 
cada a ñ o por paje 9.400 mrs. , los quales le han sydo librados fasta 
en fin del a ñ o de noventa e syete. 
A l margen. E s contino desde este a ñ o en adelante. 
P o l . 124.—Gar^i Sarmiento, hi jo del Alcayde de Burgos . A s e n t ó 
en 20-11-1497 per vn aluala, firmado de su nombre ; tiene de ración 
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en cada a ñ o por paje 9.400 mrs. los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1499]. 
F o l . 124 v . — E l Comendador Antonio de Valderravano. Asento 
en 26-VI-1497, por vn aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra-
bión por paje 9.400 mrs. cada año , los quales le han sydo librados 
•asta en fin del dicho a ñ o [y hasta 1504]. 
F o L 125.—Año de 1498. Suero del A g u i l a . Asento en 30-111-
1498; tiene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada año , para que 
le sean librados desde este año en adelante, segund se contyene en 
vn aluala de su Altesa, fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta. 
F o l . 125 v.-—Diego de A g u i l e r a . Asento en 1-III-1497, por vn 
su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion por paje 9.400 
mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del dicho a ñ o 
[y hasta 1501]. 
F o l . 126.—-Don Yfí igo Sarmiento, hijo del Conde de Salinas. 
Asento en 22-XII-1497, por vn su aluala firmado de su nombre ; tye-
ne de raípion por paje 9.400 mrs. [librado hasta 1499]. 
F o l . 126 v.—-Jorge de Herrera . Asento en 30-X-1497, por vn su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion por paje 9.400 mrs., 
¡os quales le han sydo librados fasta en fin del dicho a ñ o . 
F o l . 127.—Diego de Ribera , hijo del Alcayde de Burgos . Asento 
en 18-XII-1497, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de 
ración por paje 9.400 [librado hasta 1499]. 
F o l . 127 v . — D o n Juan C h a c ó n , hijo del adelantado de M u r c i a . 
Asento en 23-111-1498, por vn su aluala firmado de su nombre ; tyene 
de ragion por paje 9.400 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 128.—Don Fernand Lopes Pacheco. Asento en 20-XIT-1497, 
por vn su aluala, firmado de su nombre; tyene de rabión por paje. 
9.400 mrs. 
A i margen. F i n o en fin del a ñ o de 1500. • '-. 
F o l . 128 v .—Francisco de Vargas . Asento, a 15-1-1498, por, vn 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión por paje cada a ñ o 
9.400 [librado hasta 1501]. 
F o l . 129.—Ruy Dias Maldonado, comendador de H é l i c h e s . Asen-
to, en 2-1-1498, por vn aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión 
por cada uno 9.400 mrs. 
F o l . 129 v . — F e r n á n Ramires e Nuflo Ramires , hijos de Fran-
cisco de M a d r i d e de Beatris Gal indo . Asentaron con la R e y n a nues-
tra Seño ra , en 20-XI-1497, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
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lyene cada vno de rabión 9.400 mrs. por pajes cada año [librado 
hasta 1503]. 
F o l . 130.—Aluaro de L u g o , hijo de Aluaro de L u g o . Asento 
en 20-1-1498 por vn su aluala, firmado de su nombre; tyene de ra-
ción cada a ñ o por paje 9.400 mrs. 
F o l . 130 v .—Diego Gudie l , hijo de Francisco Gud ie l , alguasyl-
Asento, a 3-III-1498, con su Al teza por paje ; tyene de rabión cada 
a ñ o 9.400 mrs., por vn aluala de su Al teza , firmado de su nombre 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 131.—Don Fernando de C o l o n . Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en dies e ocho de Febrero de noventa e ocho ; tyene de 
rabión por paje nueve mi l i e quatro^ientos mrs. [librado hasta 1501] 
F o l . 131 v . — D i e g O ' C o l o n . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , 
a 19-11-1498, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tvene de ragion 
por paje nueve mil i e quat ro9Íentos mrs. [librado hasta 1502]. 
F o l . 132.—Lope Gar f ia de 'Salazar . Asento en 21-11-1498, por v n 
su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ragion por paje 9.400 mrs. 
[l ibrado hasta 1498]. 
A l margen. Es contyno. 
F o l . 132 v .—Arnao de Velasco, hijo de Juan Velasques. Asento 
en 28-11-1498, por un aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra-
ción por paje 9.400 mrs. [l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 133.—Gutierre Velasques, hijo de Juan Velasques. Asento en 
28-11-1498, por un aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión 
por paje 9.400 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 133 v.—Juan Velasques, hijo de Juan Velasques. Asento, en 
28-11-1498, por vn aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión 
por paje en cada a ñ o 9.400 mrs. [ l ibrado hasta 15031]. 
F o l . 134.—Diego de C á r d e n a s . Asento en 25-1-1498, por vn 
aluala firmado de su nombre ; tyene de rabión por paje cada a ñ o 
9 .^400 mrs. [librado hasta 1502]. 
F o l . 134 v .—Cris tóba l de Soto, hijo del doctor Soto. Asento en 
20-111-1498, por vn aluala, firmado de su nombre; tyene de ra^on 
por paje cada a ñ o 9.400 [librado hasta 1503]. 
F o l . 135.—Sancho del A g u y l a . Asento en 30-111-1498, por v n su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene ele rabión por paje cada a ñ o 
9.400 mrs. 
F o l . 135 v.-—Juan de A l u y o n . Asento por vn su aluala, firmado 
de su nombre, fecho a 3-VII-1497 ; tyene de rabión por paje 9.400 
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mars. cada a ñ o , los quales le han sydo librados, lo que ovo de aver, 
fasta en fin del dicho a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 136.—Bernaldino del A g u i l a , hijo de Antonio del A g u i l a . 
Paje. Asento por paje en 9-V-1498, por vn aluala die su Al teza , fir-
mado de su nombre ; tyene de ra^on cada a ñ o 9.400 mrs. [librado 
basta 1500]. 
F o l . 136 v.—Paje. L u y s Aluares, hijo de Hernand Aluares de 
Cdlomera. Asento, en Toledo, a 13-V-1498, por vn aluala de su 
Al teza , fecha el dicho dia , firmada de s ü nombre; tyene de ragion e 
quyta^ion por paje cada a ñ o 9.400 mrs., e llebo el aluala sobrescripta 
en su poder [l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 137.—Paje. Don Francisco Pacheco, hijo de don Alonso de 
A g u y l a r . Asento con la Reyna , nuestra señora , en Alcalá de Hena-
res, a. 5-111-1498 ; tyene de su Altesa, de rabión e quytapion en cada 
vn año 9.400 mrs. por paje, para que le sean librados, segund se con-
dene en el aluala, firmado de su Al teza , que dello tyene que llebo 
en su poder, sobrescripta e librada, que se asento en los í ibros [librado 
hasta 1499]. 
A l margen. E s contyno. 
F o l . 137 v .—Pedro de Ribera , hijo de M a r y a de Medina . Asento 
por vn aluala, firmado de su nombre fecha en (^arago^a, a 9-X-1498 ; 
tyene de su Al teza , de ragion e qui tación en cada vn a ñ o , por paje 
9.400 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 138.—Luys de Calatayud, hijo de Calatayud, camarero que 
fue del señor principe, que en glor ia sea. Asento, a 12-X-1498 ; tyene 
de su Alteza por paje 9.400 mrs. , por v n aluala, firmado de su nom-
bre, fecha el dicho d ía [l ibrado hasta 1500]. 
F o l . 138 v . — B a r t o l o m é de Calatayud, hijo de Calatayud, camare-
ro que fue del señor principe que D i o s aya. Asento, por su paje, en 
(^arago^a, a 12-X-1498 ; tyene de su Altesa, de rabión e quytacion en 
cada vn año , 9.4Q0 mrs, por vn auala firmado de su Al teza , fecha el 
dicho d ia . [librado hasta 1500]. 
F o l . 139.—Juan de Calatayud, hijo de Juan de Calatayud, cama-
rero que fue del señor principe, que Dios aya. Asento a 12-X-1498, 
por vn aluala, firmado de su Altesa, fecha el dicho dia tyene de su 
Altesa por su paje 9.400 mrs. cada a ñ o [librado hasta 1500]. 
F o l . 139 v . — E l Comendador Juan Osor io . Asento, por paje de 
su Altesa, por aluala, fecho a 12-1-1499, 9.400 mrs. de rabión e quyta-
gion, para le ser librados desde l- í-1499 en adelante. 
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A l margen. N o siruio fasta en fin de 1501 a ñ o s . 
F o l . 140.—Francisco de la Costana. Asento, por paje, por vn su 
aluala, firmado de su nombre, fecho a 19-11-1499; tyene de rabión 
9.400 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 140 v.—-Año de 1499. D i a S á n c h e z de Caruajal . Asento, en 
ÍO-V-1499 ; tyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada a ñ o , pa-
ra que le sean librados desde 1-1-1499 en adelante, segund se contye-
ne en vn aluala de su Altesa, firmado de su nombre, fecha el dicho 
día , que llebo en su poder sobrescripta. 
F o l . 141.—Fernando de V l l o a , hijo de Santo de Paredes. Asento, 
en M a d r i d , a 22-V-1499 ; tiene de su Al teza por su paje 9.400 mrs..cada 
a ñ o , para que le sean librados segund en el aluala de su Alteza, que 
dello tiene, se contyene, que llebo sobrescripta, que se asento en los 
libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 141 v.—Francisco de Paredes, hijo de Sancho de Paredes. 
Asento, en M a d r i d , 22-V-1499; tiene de su Al teza por paje 9.400 
mrs., para que le sean librados cada año , segund se contyene en vn 
aluala de su Altesa, que dello tiene que llebo sobrescripta que se 
asento en los libros [librado hasta 1503]. 
F o l . 142 .—Año de 1499. Antonio Ponge. Asento, en Granada, a 
31-VII1-1499 ; tiene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada a ñ o , pa-
ra que le sean librados desde primero 1-1-1499 en adelante, segund 
se contyene en vn aluala de su Al teza , fecha el dicho día , que llebo 
sobrescripta [librado hasta 1503]. 
F o l . 142 v . — D o n Juan Pacheco, hijo de don Alonso Telles G i -
l ó n . Asento, por su paje, por vn aluala, fecha 5-IX-1499, de rabión 
en cada vn a ñ o 9.000 mrs., para que le sean librados del dicho dia 
en adelante [librado hasta 1503]. 
F o l . 143.—'Paje. D o n Alonso Telles Gi rón , paje. Asento, por su 
paje por vn aluala, firmado de su nombre, fecha a 5-IX-1499, de 
rabión en cada vn a ñ o 9.000 mrs., para que le sean librados del dicho 
día en adelante [l ibrado hasta 1503]. 
F o l . 143 v .—Paje . An tón (^apata. Asento, en Alcabdete, a 23-
XI-1499 ; tyene de su Al teza por paje 9.400 mars. en cada v n a ñ o , 
para que le sean librados según en el dicho aluala se contyene [ l i -
brado hasta 1503]. 
F o l . 144 .—Año de 1499. Don Diego de Bobadi l la . Asento, en G r a -
nada, a 16-XI-1499; tyene de su Alteza por su paje 9.400 mars. cada 
a ñ o , para que le sean librados, como en el dicho aluala se contyen^' 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 144 v.—Paje. A lonso de Caruajal . Asento, en Granada, a 
10-XI-1499 ; tyene de su Al teza en cada vn a ñ o , mientras fuere su 
voluntad 9.400 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en 
adelante, segund en el aluala de su Alteza se contyene. 
A l margen. N o sirbe e no se l ibra. • . 
F o l . 145.—Paje. D i a Sánchez de Caruajal . Asento, a 10-XI-1499 ; 
tyene de su Al teza en cada vn a ñ o , mientras su voluntad fuere, 9.400 
mrs., para que le sean librados, segund en el dicho aluala se contyene. 
A l margan. N o sirue e no se l ibra . 
F o l . 145 v.—Paje. A ñ o 1500. Juan Duque Destrada, hijo de 
Hernand Duque. Asento en Seuil la , a 25-1-1500 ; tyene de su Alteza^ 
por su paje 9.400 mrs. para que le sean librados en cada vn a ñ o , 
desde este a ñ o en adelante [librado hasta 1502]. 
F o l . 146.—Don Pedro Q u ñ i g a , hijo del Conde de Mi randa . Asen-
to, en Seuil la, a 28-1-1500 ; tyene de su Al teza en cada año 9.400 mrs. 
por su paje, para que le sean librados segund en eí dicho aluala se 
contyene [librado hasta 1500]. 
F o l . 146 v.—Paje. A ñ o de 1.500. Z o y l Fajardo. Asento en 23-11-' 
1500 ; tyene de su Al teza por su paje 9.000 mrs., para que le sean l i -
brados en cada vn año , segund en el aluala de su Al teza se contyene 
[librado hasta 1502]. •'• > > 
A l margen. N o sirve y no se le l ibra. 
F o l . 147.—Paje. A ñ o de 1500. D . Fernando de L u g o . A s e n t ó en 
20-11-1500; tiene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada a ñ o , pa-"-
ra que le sean librados desde este a ñ o -en adelante, s egún en el díchól 
aluala se contyene [librado hasta 1502]. í • p 
F o l . 147 v . — A ñ o de 1500. Juan de Cepeda, paje, hijo de doña-
Juana de (^epeda, primera ama del principe don Migue l . . Asento , en 
Seuil la, a 25-V-1500 ; tyene de su Al teza por paje 9.400. mrs. cada 
a ñ o , para que le sean librados desdé este a ñ o en adelante, segund en 
aluala de su Altesa se contyene en que llebo sobrescripta, [librado, 
hasta 1503]. 
A l margen. N o sirve y no se l ibra . 
F o l . 148.—Año de 1500. R a m i r o de Barrionuevo, hijo dé doña:-
Juana de (^epeda, ama del Pr inc ipe don M i g u e l . Asento, en SeuiW 
l ia , a 25-V-1500 ; tyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada año', , 
para que le sean librados, segund en vn aluala de su Al t esa sé con-
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tyene, que esta su traslado en el libro de traslados, que llebo sobres-
cripta [librado hasta 1503]. 
A l margen. N o sirue y no se l ibra . 
P o l . 148 v . — A ñ o de 1500. Baltasar de Barrionuevo, hijo de d o ñ a 
Juana de (pepeda, ama del Pr incipe don M i g u e l . Asento, en Seuilla, 
25-V-1500 ; tyene de su Altesa por paje 9.400 mrs. cada año , para que 
ie sean librados, segund se contyene en vn aluala de su Altesa que 
ilebo sobrescripta, como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A l . margen. N o sirue y no se l ibra . 
P o l . 149.—Año de 1500. Paje. Juan de Torres. Asento en Seui -
l la , a 20-VI-1500 ; tyene de su Altesa en cada v n a ñ o por su paje 
9.400 mrs., para que le sean librados, segund en el dicho aluala se 
contyene, que llebo sobrescripta en su poder, [librado hasta 1502]. 
P o l . 149 v.—Paje. A ñ o de 1500. Don L u y s Puertocarrero. Asento 
en Granada, a 12-IX-1500 ; tyene de su Al teza por su paje en cada 
un a ñ o 9.400 mrs. para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
segund en el dicho aluala de su Al teza se contyene, que llebo sobres-
cripta [librado hás t a 1501]. 
P o l . 150. R e y n a . Paje. A ñ o de 1500. Pedro Gomes de Mendoza, 
hijo de Te l lo de A g u i l a r . Asento en 2-V-1500 ; tyene de su Al teza por 
su paje, 9.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este 
a ñ o en adelante, segund se contyene en v n alalua de su Al teza , fecha 
el dicho dia que llebo en su poder. 
A l margen. Asento el aluala en 16-1X-1500. 
P o l . 150 v . — A ñ o de 1500. Paje. D o n Gutierre de Gueuara, hijo 
de D o n Carlos. Asento con la R e y n a nuestra Seño ra , en Granada, 
I5-X-1500 ; tyene de su Al teza en cada vn a ñ o por su paje 9.400. para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante segund se contyene 
en v n aluala de su Al teza , fecha el dicho dia [l ibrado hasta 1502], 
P o l . 151.—Reyna. Paje. A ñ o 1.494. Tel lo de A g u i l a r . Asento 
en Segouia, a 8-VIII-1494 ; tyene de su Al teza por su paje 9.400 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
segund en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1502] 
P o l . 151 v . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1501 a ñ o s . Pedro de Mendoza, 
hijo de d o ñ a Pran^isca de S i lua . Asento, en Granada, a 18-1-1501 ; 
tyene de su Alteza en cada vn a ñ o por su paje, 9.400 mrs., para que 
lé sean librados desde este año en adelante, segund se contyene en vn 
aluala de su Alteaza, fecha el dicho día [librado hasta 1503]. 
P o l . 152.—Reyna. Paje. A ñ o de 1500. Juan de la Guarda. Asento, 
en Granada, a 18-X-1500 ; tiene de su Al teza en cada vn a ñ o por sti 
paje 9.400 mrs., para que le sean librados desde este año en adelante,, 
segund se contiene en v n aluala de su Alteza, fecha el dicho d ia . 
P o l . 152 v . — R e y n a . Paje, A a ñ o de 1501. Pedro Qapata, hijo de 
Hernand Aluares, secretario. Asento, en Granada, 17-11-1501 ; tiene 
de su Al teza en cada a ñ o por su paje 9.400 mrs., para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund en un aluala de su A l -
teza, fecha el dicho dia, se contyene. [librado hasta 1503]. 
P o l . 153.—Reyna. Paje. A ñ o de 1500. D o n Pedro de L u n a , hijo 
de don Alua ro de L u n a . Asento, en Granada, a 20-X1I-1500 ; tiene 
de su Al teza en cada a ñ o por su paje 9.400 mrs., para que le sean l i -
brados desde este a ñ o en adelante, segund en vn aluala de su Alteza^ 
fecha el dicho dia , se contyene. 
A l margen. Asento el aluala en 10-V-1501. 
F o l . 153 v . — R e y n a . Paje. A ñ o 1501 a ñ o s . Manuel ele A s y o n [o 
S y o n ] . Paje. Asento, en Granada, a 10-11-1501 ; tyene de su Al teza 
en cada vn a ñ o por su paje 9.400 mrs., que le sean librados desde 1-1-
1501 en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene [ l ibra-
do hasta 1503]. 
F o l . 154.—Reyna. Paje. A ñ o de 1501, Alonso Marque. Asento, 
en Granada, a 10-11-1501 ; tyene de su Al teza en cada v n a ñ o 9.400 
mrs. por su paje, para que le sean librados desde 1-1-1501 en ade-
lante, segund en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 154 v . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1501 a ñ o s . D o n Hernando 
Chacón , hijo del adelantado de M u r ^ a . Asento en Granada, a 
8-V-1501 ; tyene de su Al teza en cada vn a ñ o por su paje nueve mi l i 
e quatro^ientos mrs.? para que le sean librados desde primero de ene-
ro deste año , e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund en vn alua-
la de su Al teza se contyene [librado hasta 1502]. 
A l margen. E s contyno. 
Entre los folios 154 y 155 se han intercalado otras quince hojas, de 
las cuales las diez primeras parecen arrancadas del f inal del libro, 
pues se lee clara la foliación cccc\x y dudosas otras inmediatas. Se 
han nunierado 154-2 a 154-16. 
F o l . [154-2].—Reyna. Paje. A ñ o de 1501. D o n Rodr igo Chacón , 
hijo del adelantado de Murc i a . Asento, en Granada, a 8-V-1501 ; 
tyene de su Altesa en cada vn a ñ o por su paje 9.400 mrs., para que 
le sean librados desde 1-1-1501 e dende en adelante en cada un 
a ñ o , segund en vn aluala de su Altesa se eontyene [librado has-
ta 1503]. 
P o l . [154-2 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1501. D o n M i g u e l Cha -
cón, hijo del adelantado de M u r c i a . Asento, a 8-V-1501 ; tyene de 
su Al teza en cada vn año por su paje 9.400 mrs., para que le sean l i -
brados desde 1-1-1501 e dende en adelante en cada vn a ñ o segund se 
eontyene en vna aluala de su Al teza [librado hasta 1503]. 
P o l . [154-3].—Reyna. Paje. Gar f ia Osorio, hijo de Pedro Oso-
r io . Asento, en. Granada, a 26-VI-1501 ; tyene de su Alteza en cada 
vn año por su paje 9.400 mrs., para que le sean librados este a ñ o e 
dende en adelante en cada vn a ñ o , segund se eontyene en v n aluala 
de su Alteza [librado hasta 1503]. 
P o l . [154-3 v . ] . — R e y n a . Paje." A ñ o de 1501. Don Francisco., hijo 
de don Juan de R ibe ra . Asento, en Granada, a 29-VII-1501 ; tyene 
de su Al teza cada a ñ o por su paje 9.400 mrs., para que le sean l ibra-
dos desde principio desde a ñ o en andelante. 
P o l . [154-4].—Reyna. Paje. A ñ o de 1501. Gonzalo de Salazar, 
hijo del bachiller de Guadalupe Asento, en Granada, a 26-VIT-1501 ; 
tyene de su Al teza cada a ñ o por su paje 9.400 mrs., para que le sean 
librados este a ñ o , e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund en el 
dicho aluala se contvene. 
P o l . [154-4 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1501. D o n Rodr igo de L e ó n . 
Asento, en Granada, 13-XI-1501 ; tyene de su Al teza por su paje 
en cada vn a ñ o 9.400 mrs., para que le sean librados desdel d i -
cho día 13-XI en adelante, segund se eontyene en vn aluala de su 
Al teza fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta [librado hasta 1503]. 
P o l . [154-5].—Reyna. Paje. A ñ o de 1501. D o n R o l d á n , hijo de 
don Manuel de L e ó n . Asento, en Granada, 20-IX-1501 ; tyene de su 
Al teza en cada vn a ñ o 9.400 mrs. para que le sean librados desde 
dicho dia 2 0 - I X en adelante, segund se eontyene en vn aluala de su 
Alteza, fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta [librado hasta 1502]. 
P o l . [154-5 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1501. Don L u i s de Castr i -
l lo . Asento, en E^ i j a , a 3-XII-1501 ; tyene de su Al teza por su paje 
9.400 mrs. en cada año con el dicho oficio, para que le sean l ibra-
dos desde oy dia de la fecha en adelante, segund en el dicho aluala se 
eontyene. 
F o l . [154-6].—Reyna. Paje. A ñ o de 1501. D o n L u i s , hijo del 
conde de Tendi l la . Asento, en Granada, a 15-X-1501 ; tiene de su 
Alteza por su paje 9.400 mrs. en cada a ñ o con el dicho ofigio, para 
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que le sean librados desde que fuere asentado en los libros segund 
en el aluala de su Alteza se contyene ; fue asentada a 17-1-1502 
[librado hasta 1503]. 
F o l , [154-6 v . J . — R e y n a . Paje. A ñ o 1502. D o n Hernando de 
V l l o a . Asento, en Seuil la , a 17-1-1502 ; tyene de su Alteza por su 
paje 9.400 mrs. con el dicho ificio en cada vn año , para que le sean 
librados desde 29-1-1502, que fue asentado, segund su Al teza lo 
manda. 
F o l . [154-7].—Reyna. Paje. A ñ o de 1501. D o n Juan de Cordoua. 
Asento, en Granada, a 4-IX-1501 ; tyene de su Al teza por su paje 
en cada año 9.400 mrs., para que le sean librados desde 5-II-1502, 
que fué sentado segund se contyene en el aluala de su Al teza . 
F o l . [154-7 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1502. Francisco de G r i -
zio, hijo de Gaspar de Gr i z io . Asento en Seuil la, a 2-1-1502 ; tiene de 
su Al teza por su paje, 9.400 mrs. en cada vn a ñ o , para que le sean l i -
brados desde dia en adelante segund en el aluala de su Al teza se 
contiene [librado hasta 1503]. 
F o l . [154-8].—Reyna. Paje. A ñ o de 1502. Francisco (^apata, hijo 
del L i^en^ado (^apata. Asento, en Seuil la, a 21-11-1502; tiene de 
su Al teza por su paje 9.400 mrs. en cada vn año , para que le sean 
librados deste dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se 
contyene. 
F o l . [154-8 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1502. A l u a r Garc ía de 
Sant i l lan. Asento en Seuil la, a 8-II-1502; lyene de su Al teza por su 
paje 9.400 mrs. cada a ñ o , para que el sean librados deste dia en 
adelante. 
F o l . [154-9 ] .—Reyna . Paje. A ñ o de 1502. Juan Cano, hijo de 
Diego Cano. Asento, en Toledo a 18-V-1502 ; tyene de su Al teza por 
su paje en cada vn a ñ o 9.400 mrs. para que le sean librados deste 
dia en adelante, que fue asentada segund en el aluala de su Al teza se 
contyene. [librado hasta 1503]. 
F o l . [154-9 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1502. A l u a r Gómez , hijo 
de Pedro Gómez de Cibdad R e a l . Asento, en Toledo, a 9-VI-1502 ; 
tyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. en cada vn a ñ o , para que 
le sean librados deste dia en adelante, que fue asentado en estos l i -
bros, segund en el aluala de su Al teza se contyene ; esta el traslado 
en el libro de traslados, [librado hasta 1503]. 
F o l . [154-10].—Reyna. Paje. A ñ o de 1502. Melchor de Pedrosa, 
hijo del li^en^iado. Pedrosa. Asento, en Toledo, a 30-VI-1502 ; tyene 
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de su Alteza por su paje 9.400 mrs. cada año , para que le sean l ibra-
dos deste dia en adelante, que fue asentada [librado hasta 1503]. 
F o l . [154-10 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1502. Frangisco de T o -
ledo, hijo del conde de Oropesa. Asento, en Toledo, a 30-VI-1502 ; 
lyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados de 8-V1I,. que fue asentada, deste dicho año en adelante [ l i -
brado hasta 1503]. 
F o l . [154-11].—Reyna. Paje A ñ o de 1502. Alonso Carr i l lo , hijo 
de Pedro Suarez de Casti l la, veynteequatro de Seuil la. Asento, en 
Toledo, a 18-VII-1502 ; tyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. 
cada año , para que le sean librados desde dia en adelante, que fue 
asentada, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [154-11 v . ] . — R e y n a . Paje. Año de 1502. Juan Pereyra. hijo 
de Diego de A n a y a . Asento en Toledo a 5-IX-1502; tiene de su 
Alteza por su paje 9.400 mrs. de rabión e qui tac ión en cada a ñ o , para 
que le sean librados deste dia en adelante, que se asento, segund en el 
aluala de su Alteza se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . [154-12].—Reyna. Paje. A ñ o de 1502. Juan de Torres, hijo 
de Juan de Torres, alcayde de Ponferrada. Asento, en Madr id , 14-XII -
1502 ; tyene de su Al teza por su paje 9.400 mrs. de rabión e quyta-
9Íon en cada año; para que sean librados, segund en el aluala que 
dello tyene se contyene. 
F o l . [154-12 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1502. Juan de V i l l o a , 
hijo de Sancho de Paredes, camarero de !a Reyna , nuestra Seño ra . 
Asento, en M a d r i d , 13-XII-1502; tiene de su Alteza por su paje 
9.400 mrs. de rabión e quyta^ion en cada a ñ o , para que le sean l ibra-
dos segund en el aluala, que dello de su Al teza tiene, se contiene 
[librado hasta 1503:] 
F o l . [154-13].—Reyna. Paje. A ñ o de 1502. Mar t in Cuello hijo 
de Sancho de Paredes, camarero de la Reyna , nuestra S e ñ o r a . A s e n -
lo , en M a d r i d 13-XI1-1502 ; tiene de su Al tesa por su paje 9.400 mrs. 
de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o , para que le sean librados se-
gund en el aluaal, que de su Al teza tyene, se contiene, [librado has-
ta 1503]. 
F o l . [154-13 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1503. Mar t in Cuello, 
hijo de don Alonso Cuel lo . Asento, en M a d r i d , 13-1-1503 ; tiene de 
su Alteza por su paje 9.400 mrs. de rabión e qui tación en cada a ñ o , 
para que le sean librados, segund en el aluala, que de su Al teza tye-
ne, se contyene. 
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F o l . [154-14] .—Reyna . Paje. A ñ o de 1503. Juan (^apata. Asento, 
por su paje, y por su aluala, firmado de su nombre, fecho 6-II-1503 ; 
tiene de su Al teza , de rabión e quytagion, 9.400 mrs. en cada a ñ o , 
para que le sean librados segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [154-14 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1503. D o n Juan Puer-
tocarrero, hijo de don Pedro de A c u ñ a . Asento, por vn su aluala, fe-
cho en Alcalá de Henares, 15-111-1503 ; tiene de su Al tesa , de ragion 
c quytagion en cada vn a ñ o , por su paje 9.400 mrs. para que le sean 
librados este dicho a ñ o , del dia de la fecha del dicho aluala, y dende 
en adelante en cada vn a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [154-15].—Reyna. Paje. A ñ o de 1503. Alonso H o l g u i n , 
hijo de Sancho de Paredes, camarero de la Reyna , nuestra Señora . 
A.sento, por su paje, por vn su aluala, fecho 7-IV-1503 ; tyene de su 
Altesa, de r a^on equi tac ión en cada vn a ñ o 9.400 mrs. para que le 
sean librados este dicho año , desde 1-1-1503, y dende en adelante 
en cada v n a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . [154-15 v . ] . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1503. D o n Alonso Ca -
rr i l lo . Asento, con la R e y n a nuestra Seño ra por su paje en Madr id , 
21-VII-1503, por aluala de su Al teza , fecho el dicho dia ; tiene de 
rabión e quytaipion con el dicho oficio, en cada vn a ñ o 9.400 mrs. para 
que le sean librados este dicho año desde el dicho día 21 -VI I , que se 
asento en estos libros, y dende en adelante en cada v n a ñ o , segund 
en el dicho aluala se contyene, que llebo sobrescripto de como se asen-
to en los libros. 
F o l . [154-16].—Reyna. Paje. A ñ o de 1503. Diego de Guzman, 
hijo del Tesorero A l o n s o de Medina, Recibió le la Reyna , nuestra 
Seño ra , por su paje en Segouia, 30-X-1503 ; tyene de su Altesa, de 
rabión e quyta^ion en cada v n a ñ o , 9.400 mrs. para que le sean l i -
brados desde este dia en adelante, segund en vn aluala de su Altesa 
se contiene, que llebo sobrescripta. 
F o l . [154-16 Y.] . -—Reyna. Paje. A ñ o de 1503. Juan de Tordesi-
llas, hijo de Rodr igo de Tordesillas, Re^ibyole la Reyna , nuestra 
Señora , por su paje en Segouia, a 8-Xt-1503 ; tiene de su Al tesa de 
ración en cada vn a ñ o , 9.400 mrs. par4 que le sean librados desde 
este dia en adealnte, segund en el aluala de su Altesa que llebo so-
brescripta, se contyene. 
F o l . 155.—Reyna. Paje. A ñ o de 1503. Gonzalo Fernandos de Coa-
l la , hijo del licenciado Coa l la . Recibyole la Reyna , nuestra Señora , 
por su paje de Segouia, 3-XI-1503 ; tyene de su Alteza, de rabión e 
quitación en cada vn a ñ o , 9.400 mrs. para que le sean librados desde 
este dia en adelante segund se contyene en vn aluala de su Alteza, 
que llebo sobrescripta. 
F o l . 155 v . — R e y n a . Paje. A ñ o 1503. Juan Velazquez, hijo de 
de Torres, el secretario. Rec ib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su 
paje en 15-XI-1503 ; tiene de su Altesa de ragion e quyta^ion en cada 
vn a ñ o , 9.400 mra. para que le sean librados desde este dia en ade-
lante. 
F o l . 156.^—Reyna. Paje A ñ o de 1503. Francisco de Torres, hijo 
de Torres el secretario. Recibió le la Reyna , nuestra Seño ra por su 
paje, en 15-XI-1503; tyene de su Altesa de rabión e quyta^ion en 
cada v n a ñ o , 9.400 mrs. para que le sean librados desde este dicho 
dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . 156 v . — R e y n a . Paje. A ñ o de 1504. Diego de Cayeres, hijo 
de Diego de Cageres. Recibió le la R e y n a nuestra S e ñ o r a por su paje 
en Medina del Campo, 28-111-1504 ; tiene de su Alteza de ragion e 
quytagion en cada vn a ñ o 9.400 mrs. para que le sean librados desde 
este dicho dia en adelante, segund en vn aluala de su Altesa, fecha 
el dicho dia se contiene. 
F o l . 157.—Reyna. Paje. A ñ o de 1.504. Rodr igo del R i o , hijo de 
Gonzalo del R i o . Regibiole la R e y n a nuestra Seño ra por su paje en 
Medina del Campo, a 6-IV-1504 ; tiene de S u Al teza de ragion e quy-
tagion en cada vn año 9.400 mrs. para que le sean librados desde este 
dia en adelante, todo el tiempo que siruiere segund en el aluala de 
S u Al teza se contyene. 
F o l . 157 v . — R e y n a . Pajes. A ñ o de 1.504. Fernando de Fonseca 
e Anton io Fonseca, hijos de Anton io de Fonseca. Rec ib ió les la 
R e y n a nuestra S e ñ o r a por su pajes en Medina del Campo, 15-VIII-
1504 ; tieneri de S u Al teza de ragion e quytagion en cada vn a ñ o 9.400 
mrs. cada vno, para que les sean librados desde este dia en adelante. 
H a n sido arrancadas cinco hojas, que corresponedervan a los fo-
lios 158 a 162. 
F o l . 163.—Reposteros de plata y trinchantes de damas. 
Juan Osorio. Asen tó con la R e y n a nuestra S e ñ o r a por seruidor de 
plata en 24-X-1477, con ragion de 5.660 mrs. y en Tararon a se le acre-
centó a complimiento de 18.000 mrs. a 20-X-1495 ; y en Alcalá de H e -
nares, a 28-11-1498, se le torno acrecentar por repostero de plata a com-
plimyento a 38.000 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 163 v . — E l dicho Juan Osorio . H a de aver para cinco ombres 
de plata, a 3.000 mrs. cada vno, que son 15.000 mrs. los quales le han 
svdo librados fasta en f in de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 164.—Fernand Aluares , hijo de Juan Osor io . Asento con 
la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en 30-VI-1488, por un su aluala firmado, 
de su nombre ; tyene de ra9Íon por ayudante de plata 6.000 mrs. cada 
año los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 
1503]. 
F o l . 164 v .—Alonso de Vi l l a r ruv ia , trinchante de las damas. A s e n -
to con la Reyna , nuestra Señora , en 10-VI1-1483, con rabión de 
6.000 mrs. cada a ñ o ; y en 30-VI1-1488 se le acresgentaron otros 
6.000 mrs ; y en 27-11-1489 se le acres9entaron 4.000 mrs ; que son 
todos 16.000 mrs. los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 165.—Trinchante. Juan de V i l l a r u v y a . Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en 1-II-1493 por vn su aluala, firmado de su nom-
bre ; tyene de re^on por trinchante de las damas cada a ñ o 16.000 
mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 
1503]. 
F o l . 165 v .—Lope de (jarate. Asento con la R e y n a , nuestra Se-
ñora, en 24-IV-1496, por aluala de S u Al teza , firmado de su nombre ; 
tyene de rabión por trinchante de las damas, 16.000 mrs. los quales 
le han sydo librado fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 166.-—Rodrigo de Pallares, ayudante de plata. Asento con 
la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por portero a 25-1-1490, y después S u Al te -
za le recibió por ayudante de plata, en lugar de Aluaro de las Camoy-
ras, que se metyo frayle ; tenia por portero 5.400 mrs ; y agora tyene 
con el dicho oficio de ayudante 8.000 mrs. ; los quales se le asentaron 
aqui por aluala de su alteza, fecha a 2-IV-1498, para que le sean l ibra-
dos desdel dicho a ñ o en adelante ; llebo el aluala sobrescripta [librado 
asta 1503]. 
F o l . 166 v .—Ayudante de repostero de plata. A ñ o de 1.498. A n -
tonio Osorio, hijo de Juan Osor io . Asento con la Reyna , nuestra 
Señora , en Alcalá de Henares a 18-1V-1498, por ayudante del repos-
tero de plata ; tiene de S u Al teza con el dicho oficio 6.000 mrs', que 
;e están librados desde 1-1-1498 en adelante; llebo el aluala sobres-
cripta [librado hasta 1503]. 
H a n sido cortados los folios 167 a 169. 
F o l . 170—Coperos 
A n t ó n Lopes Navarro, copero. Asento con la Reyna , nuestra Se-
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ñora , en 21-X-1482 por aluala de su Al teza , firmada de su nombre 
con ra9Íon de 10.000 mrs. ; y en 15-X-1494, por cédula de S u Al teza 
se le acresgentaron 11.800 mrs. ; que son todos 21.800, los quales le 
han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 170 v.—'Rodrigo de Oviedo, copero. Asento con la Revna , 
nuestra S e ñ o r a , en 10-VIII-1495 por copero, por aluala de S u Alteza, 
firmada de su nombre ; tyene de rabión 10.000 mrs. los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503] 
F o l . 171.—Rodrigo de Cuellar. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 14-X-1494 por copero, por aluala de S u Al teza , firmada de 
su nombre ; tyene de ración 10.000 mrs ; los quales le han sydo l i -
brados fasta en fin de 1497. 
D e s p u é s de lo qual la Reyna , nuestra S e ñ o r a , dio vna su cédula 
firmada de su nombre, fecha a 20-11-1499, por la qual le mando acre-
centar con el dicho oficio 12.500 mrs. para desde 1-1-1499, por virtud 
de lo qual se le pone e asyenta aqui 22,500 mrs. [librado hasta 1503]. 
F o l . 171 v .—Cris tóba l de Cuellar, copero. Asento con la R e y n a , 
nuestra Seño ra , en Alcalá de Henares a 20-1-1498 ; tyene de S u 
Al teza de rabión e quytacion e ayuda de costa 22.500 mrs, por vn alua-
la de S u Al teza , escripto en papel firmado de su nombre, fecho el 
dicho dia que llebo en su poder sobrescripto como se asento en los 
libros [librado hasta 1501]. 
Fó l . 172.—Reyna. Copero. A ñ o de 1.500. Diego de Barreda. 
Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seuil la 20-VI-1500 ; tyene 
de S u Al teza 22.500 mrs. en cada vn a ñ o , para que le sean librados 
desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en vn aluala de su 
Alteza, fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta que se asento en 
los libros [librado hasta 1503], 
F o l . 172 v . — R e y n a . Copero, A ñ o de 1.501. Bernaldino Velasques 
en logar de Fernando de Cuellar , su padre. Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en Granada, a 15-1-1501 ; tiene de Su Alteza de ra^on 
e quyta^ion en caad vn a ñ o 28.120 mrs. para que le sean librados, se-
gund en vn aluala de S u Al teza se contyene. 
A l margen. Estos 28.120 tenia Fernando de Cuellar, copero en 
esta manera : los 14.320 del tiempo que S u Al teza era princesa, de los 
qaales tenia 4.000 clellos por merced, y de spués S u Al teza le acrecentó 
otros 13.800 mrs, y desta guisa se asyentan aqui al dicho Bernaldino 
Velasques, su hijo. 
F o l . 173.—Reyna, Copero. A ñ o de 1501. Alonso de Hervas, co-
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pero. Asento con la R e y n a nuestra Seño ra , en Granada, 15-XI1-1500 ; 
tyene de S u Al tesa 18.000 mrs. cada año por su copero, los 10.000 de 
r a^on e quy ta9Íon ,y los 8.000 de ayuda de costa, para que le sean l i -
brados desde este a ñ o en adelante, segund en v n aluala de S u Altesa, 
fecha el dicho dia, se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 173 v . '—En bhanco. 
F o l . 174.—Vallesteros de ma^a. 
Fernando de M a d r i g a l . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , a1 
i5-XII-1484 por vallestero de ma9a, por aluala de su Al teza ; tyene 
de ra9Íon cada a ñ o 8.000 mrs. los quales le han sido librados fasta 
en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 174 v .—Cr i s tóba l de Cantalapiedra. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en 13-1-1487 por aluala de su Al teza , firmada de su 
nombre, con ragion de 8.000 mrs, por vallestero de ma^a ; han le l i -
brado los dichos mrs. fasta en fin de 1497 [y hasta 1501]. 
A l margen. F inado. 
F o l . 175.—El comendador Diego López de A y a l a . Asento con Id 
R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en 12-11-1495 por aluala de su Al teza , f i rma-
da de su nombre, con rabión de 15.000 mrs . cada a ñ o por vallestero 
de ma<pa, hanle sydo librados los dichos mrs. fasta en fin 1497 [y has-
ta 1503]. 
F o l . 175 v.—Juan de Medina . Asento con la R e y n a , nuestra Se-
ñora , en 13-11-1495, por v n aluala firmada de su nombre; tyene de 
ra9Íon, cada a ñ o por vallestero de ma^a 15.000 mrs. , los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 176.^—Fernando de Quiros . Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , en 27—X-1496, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de quyta^ion 8.000 mrs. por vallestero de ma^a, ha sido librado 
fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra . 
F o l . 176 v . — A ñ o de 1500. Juan de (^ea, vallestero de ma9a. Asen -
to con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en Seuil la a 20-111-1500 ; tyene de 
su Altesa por vallestero de ma^a 8.000 mrs. cada a ñ o , para que le 
sean librados desde este a ñ o en adelante, segund en el dicho aluala 
se contyene- [librado hasta 1.503]. 
F o l . 177.=—Año de 1.500. Francisco de (^ea, hijo dt Juan de Qeá 
vallestero de maga. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seui l la 
20-111-1500 ; tyene de su Al teza por su vallestero de maga 8.000 mrs. 
cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o én adelante segund 
en el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Fue a Yngla ter ra , 
F o l . 177 v . — A ñ o de 1.500. Vallestero de ma^a. Mar t in Navarro. 
Asento con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en Seuil la 30-111-1500 ; tyene 
de su Al teza por su vallestero de ma^a 8.000 mrs. cada año , para que 
ie sean librados desde este año de 1500, en adelante, segund se con-
tyene en el aluala de su Al teza , que llebo sobrescripta, que se asento 
en los libros [librado hasta 1503j, 
F o l . 178 .—Año de 1500. Vallestero de ma^a. Fernando de Tresa-
no, vallestero de ma^a que fue del señor principe. Asento con la R e y n a 
nuestra S e ñ o r a , el dicho Fernando de Tresano en Seuil la , a 3-IV-1500 
tiene de su Al teza por vallestero de ma^a 8.000 mrs. cada a ñ o , para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante segund en el aluala 
de su Al teza se contyene [librado hasta 1501]. 
F o l . 178 v . — R e y n a . R e y darmas del reyno de Toledo. A ñ o de 
1501. A lonso de San Juan, natural de Covarruuias, rey darmas del 
reyno de Toledo. Asento con la R e y n a nuestra Seño ra en Granada 
27-IV-1501 por aluala de su Altesa , fecho el dicho dia ; tiene de su 
Al tesa de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o , por su rey darmas del 
reyno de Toledo, 25.000 mrs, que su Al teza le mando asentar por vna 
cédula , fecha en Toledo, 19-VI1-1502 , para que le sean librados des-
de este dia en adelante segund en la dicha cédula se contyene [ l ibra-
do hasta 1503]. 
F o l . 179.—Reposteros de Camas. 
R o d r i g o de Mans i l l a . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en 
25-111-1476, por vn su aluala^ firmado de su nombre ; tyene de ra-, 
^ion por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1505]. 
F o l . 179 v .—Pedro Alderete. Asento con su Al teza en 18-1-1476, 
por vn su aluala, firmada de su nombre : tiene de rabión por repostero 
de cam&s 10.000 mrs. los quales le han sydo librados fasta en fyn de 
1497 [y hasta 1502]. 
F o l . 180.—-Pedro de Segouia . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñ o r a , en 4-VI1-1477, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o los quales le 
han sydo librados fasta en f in de 1497 [y hasta 1502]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 180 v .—Diego de Mi randa . Asento con la Reyna , nuestra Se-
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ñora , en 28-111-1489, por vn aluala, firmada de su nombre ; tiene de 
ra9Íon en cada a ñ o por repostero de camas 10.000 mrs. los quales le 
han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 181.—Alfonso de Bae^a. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en 2-IV-1481, por vn aluala de su Al teza , firmada de su nombre ; 
tiene de rabión en cada a ñ o por repostero de camas 10.000 mrs. los 
quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 181 v .—Diego de Gaona. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 2-II-1489, por aluala, firmada de su nombre ; tiene de ra-
bión por repostero de camas 10.000 mrs., los quales le han sydo l i -
brados fasta en fin de .1497. 
A l margen. Este no se l ibra si no por otra parte. 
F o l . 182.—Rodrigo de Vi l lacor ta . Asento von la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a en 20-111-1482, por vn aluala, firmado de su nombre ; 
tiene de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o , los qua-
les le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1501]. 
F o l . 182 v .—Pedro Despinosa. Asento con la R e y n a . nuestra 
S e ñ o r a , en 6-XI-1491, por vn su aluala firmado de su nombre : tiene 
de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o los cuales le 
han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 183.—Alonso de Salazar. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 7-VI11-1479, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. cada año , los cuales 
le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 183 v.—-Luys Peres de Medina . Asento con la Reyna,, nues-
tra S e ñ o r a , en 18-IV-1486, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
tiene de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 184.—'Juan Despinosa. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en ,'30-X-1487, por vn su, aluala, firmado de su nombre ; tiene de 
ia<pion por repostero de camas 10.000 mrs. los quales le han sydo l i -
brados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 184 v.—Juan de Juara. Asento con la Reyna", nuestra S e ñ o r a , 
«n 4-IV-1496, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ra-
bión por repostero de camas 10.000 mrs. cada año los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 185.—-Pedro de L u x a n . Asento con la Reyna nuestra Señora 
en 4-X-1496, por vn su aluala, firmado ele su nombre ; tiepe de ra-
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^ion por respostero de camas 10.000 mrs. cada año , los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1504]. 
F o l . 185 v .—Alonso de A u i l a . Asento con la R e y n a nuestra Se-
ñora en 10-VII-1497 por vn su aluala, formado de su nombre ; tie-
ne de ragion por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o , los quales 
le han sydo librados lo que ovo de aver el dicho a ñ o [y hasta 1503]. 
F o l . 186. L u y s de Legaspy. Asento con la R e y n a nuestra Se-
ñora , en 21-11-1498, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene 
de rabión por repostero de camas 10.000 mrs. cada a ñ o [ librado 
hasta 1502]. 
F o l . 186 v .—Diego Qorri l la . Asento con la R e y n a , nuestra Se-
ñora , en 12-1-1498, por vn su aluala firmado de su nombre ; tiene de 
rabión en cada a ñ o por repostero de camas 10.000 mrs. [librado 
hasta 1503]. 
F o l . 187.—Juan de Vil loría . Asento con la R e y n a nuestra S e ñ o -
ra en 12-1-1498, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ra-
bión en cada a ñ o por repostero de camas 10.000 mrs. 
F o l . 187 v.—-Francisco Corvacho- Asento con la Reyna nues-
tra S e ñ o r a por repostero de camas en 30-VI1-1497, por vn su aluala, 
firmado de su nombre ; tiene de rabión cada a ñ o 10.000 mrs. y de 
antes era repostero de camas de la infanta doña Ca ta l ina ; asento 
en 4-III-1488; tenia 8.000 mrs, de rabión. Todo lo que ovo de aver 
esta librado fasta en f in del año del 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 188.—Juan de Villoría, hijo de Juan de Vil lor ía . Asento 
con la Reyna nuestra Seño ra en 22-V-1499 ; tiene de su Alteza por 
su repostero de camas 10.000 mrs., para que le sean librados desde 
1-1-1499, e dende en adelante en cada vn a ñ o , segund se contyene en 
vn aluala de su Alteza, que Itebo sobrescrita en su poder, que se 
asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A l margen. A este recibió su Al teza en lugar de su padre ; y este 
ha de ser librado y no otro. 
F o l . 188' v . — A ñ o de 1499. Gironimo de A g ü e r o . Asento con 
la R e y n a nuestra Seño ra en Granada a 21-VIII-1499; tiene de su 
Altesa por su repostero de camas 10.000 mrs., para que le sean l ibra-
dos desde 1-1-1499 en adelante, segund se contyene en vn aluala de 
su Al teza , fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta, que se asento en 
Jos l ibros [librado hasta 1503]. 
F o l . 189.—Reyna. Repostero de Camas. A ñ o de 1500. Pedro N a -
varro, repostero de camas que fue del señor principe y princesa doña 
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Margar i ta . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seuil ía 
a 8-IV-1500 ; tyene de su Al teza por su repostero de camas 10.000 
mrs. en cada vn a ñ o , para que le sean librados, segund en vn aluala 
de su Al teza se contyene, que llevo sobrescripta, desde este año en 
adelante [librado hasta 1504]. 
A l margen. L a R e y n a nuestra S e ñ o r a dio vna su cédula fecha 
en Granada, a 12-IX-1500, que esta su traslado en el l ibro de la 
C á m a r a , por la qual mando que a todos los oficiales que avyan sey-
do de la señora princesa doña Margaryta , se librasen enteramente 
sus rabiones e quyta<piones, que de su Al teza tienen, este a ñ o de 1500, 
como se hisiera sy las alualas de sus asyentos se asentaran en estos 
libros primero dia de enero del dicho a ñ o ; y por vir tud della se ha 
de librar y hazer asi como su Al teza manda. ! 
V o l . 189 v.—Repostero de camas. A ñ o de 1500. E r a de la 
p r i e s a , Juan Pé rez de Tolosa . Asento con la R e y n a nuestra Se-
ñora en 23-IV-1500; tyene de-su Al teza por su repostero de camas 
10.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este año eu 
adelante, segund en el dicho aluala se contyene, que llebo sobres-
cripta en su poder, como se asento en los libros [librado 
hasta 1503]. 
F o l . 190.—^Repostero de camas. A ñ o de 1.500. E r a de la pr in-
9esa. Juan de Quinco^es. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
on 23-1V-1500; tyene de su Alteza por su repostero de camas 10.000 
mrs. cada año , para que le sean librados desde este a ñ o en adelan-
te, segund se contyene en vn aluala de su Al teza , que llebo sobre-
cripta, que se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A l margen. E n 15-XI-1500 dio la Reyna , nuestra S e ñ o r a , vna 
cédula , para que den a este Juan de Quynco9es 12.000 mrs. cada 
í:ño, en su despensa, para su mantenimyento. 
F o l , 190 v . — R e y n a . Repostero de camas. A ñ o 1501. Marcos 
de Huete, criado que fue de la reyna e princesa del principe don 
M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Granada, 
a 30-1-1501; tyene de S u Al teza por su repostera de camas 12.000 
mrs. en cada año , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
segund se contyene en vn aluala de S u Alteza, que llebo en su poder 
sobrescripta, como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenia 12.000 mrs. 
reyna e princesa e del p r in^pe don M i g u e l . 
F o l . 191.—Reyna. Repostero de camas. A ñ o de 1501. Y ñ i g o 
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Darb i f io , criado que fue de la reyna e princesa e del principe don 
M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Granada a 
30-1-1501 ; tyene de S u Al teza por su repostero de camas 12.000 mrs. 
en cada año , para que le sean Obrados desde este a ñ o en adelante, se-
gund se contyene en v n aluala de S u Al teza , que llebo en su poder 
sobrescripta, como se asento en los libros [librado hasta 1503J. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasque como 12.000 de la reyna 
e prin9esa e del principe don M i g u e l . 
F o l . 191 v.—Repostero de camas. A ñ o de 1501. Pedro Díaz de 
T e m i ñ o , criado que fue de la reina e p r i ^ e s a e del principe don M i -
guel . Rec ib ió le la Reyna , nuestra Seño ra , en Granada a 30-1-1501 ; 
tyene de S u Al teza por repostero de camas de la prinfesa arciduquesa 
12.000 mrs. en cada vn año , para que le sean librados este a ñ o , e den-
de en adelante en cada vn a ñ o , segund en vn aluala de S u Alteza se 
contyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenía 12.000 de 
la reina e princesa e del principe don M i g u e l . 
Pasa al foliación al folio 214. 
F o l . 2 1 4 . — A ñ o de 1500. Portero. F inado . Anton io de Oliuares. 
Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Seui l la , 5-V-1500, en lugar 
de Fernand M e x i a , portero que fue, sobrino de Rodr igo de Carmena ; 
tyene de S u Al teza por portero de su casa 5.400 mrs., cada a ñ o , para 
que le sean librados, s e g ú n en el dicho aluala se contiene, el qual lle-
bo sobrescripta en su poder [librado hasta 1502]. 
F o l . 214 v . — A ñ o de 1482. Juan de Monsalve, Asento con la 
Reyna , nuestra S e ñ o r a , a 25-IX-1482 ; tyene de S u Alteza 5.400 mrs. 
cada a ñ o , por su portero de su casa, para que le sean librados desde 
este a ñ o en adelante, segund en el aluala de S u Al teza se contyene ; 
los quales se le han librado fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 215.—^Reyna. Portero. A ñ o de 1500. Alonso de Qatnora, 
portero de sala. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Seuilla, 
20-VI-1500 ; tyene de S u Alteza por su portero de sala 5.400 mrs. en 
cada v n a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund se contyene en vn aluala de S u Al teza , fecha el dicho dia, que 
llebo sobrescripta, [librado hasta 1503]. 
F o l . 215 v.—-Reyna. Portero. A ñ o de 1.500. Francisco de Ribe-
ro. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Granada, 30-VII-1500; 
tyene de S u Al teza por portero de su C á m a r a 5.400 mrs. cada año , 
para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se con-
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tyene en v n aluala de S u Altesa fecha el dicho dia, que llebo sobres-
cripta [librado hasta 1503]. 
A l margen. N o ha seruido fasta en fin de 1501 años . 
F o l . 216. R e y n a . Portero de C á m a r a . A ñ o de 1500. Gaspar de la 
Torre . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en lugar e por renun-
^iadon de Diego de Morales, su tio, en Granada a 2O-XI-150O ; tyene 
de S u Alteza por portero de su C á m a r a en cada v n año , de rabión e 
quyta9Íon, los 5.300 mrs., que parece, por los libros de S u Al teza de 
quando era princesa, que el dicho Diego de Morales tenya ; para que 
le sean librados desde este a ñ o en adelante segund en el aluala de 
S u Al teza se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 216 v . — R e y n a . Portero, A ñ o de 1500 G ó m e z ; hijo de D ie -
go de Alca lá . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , eñ 23-XI-1500; 
tyene de su Al teza en cada un año por portero de su C á m a r a 5.400 
mrs., para que le sean librados desde el dicho dia en adelante, segund 
en vn aluala de S u Altesa se contyene, la qual llevo en su poder sobres-
cripta, que se asento en los libros [librado hasta 1503] . 
F o l . 217.—-Reyna Por tero .Mart in de Laredo. Asento con la R e y -
na, nuestra Seño ra , en Granada, a 15-11-1491 [sic] , por su portero : tye-
ne de S u Al teza de rabión e quyta^ion en cada vn año 5.400 mrs., los 
quales le están librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 217 v.—-Reyna. Portero de C á m a r a . A ñ o de 1503. Diego de 
Almagro , portero de C á m a r a . Asento con la Reyna , nuestra Señora , 
por portero de su C á m a r a , por v n aluala de su Altesa, fecho 1-111-1503 ; 
tyene de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o con ei dicho oficio 5.400 
mrs,, para que le sean librados desde este dia en adelante, segund en 
el dicho aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
Fol". 218.—-Reyna. Portero de C á m a r a . A ñ o de 1503. Mar t in de 
la L lana , criado que fue del adelantado de M u r c i a . Rec ib ió le la 
Reyna , nuestra Señora , por su portero de C á m a r a , a 30-VII-1503 ; 
tyene de S u Al teza con el dicho oficio de rabión e quytacion en cada 
vn a ñ o 5.400 mrs., para que le sean librados desde este dia en ade-
lante. 
F o l . 218 v . — R e y n a . Portero. A ñ o de 1504. Diego de Codornis, 
en lugar de Fan^isco de Bibero . Reípibiole la Reyna , nuestra Se-
ñora, por portero de su C á m a r a , en lugar de Francisco de Bibero, 
portero de S u Al teza , que ge lo renuncio, en Segouia, 30-X-1503 ; 
tyene de S u Al teza de rabión e quyta^ion'en cada vn a ñ o 15.400 mrs. , 
para que le sean librados desde 1-1-1504 en adelante ; porque, como 
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consta que en el aluala, dise que ge los libren des del dia que fuere 
asentada en los libros, no se asento fasta 6-11-1504, he de al l i se ha 
de l ibrar. 
F o l . 218-2.—Reyna. Portero. A ñ o de 1504. Juan de Falencia , 
vecino de Toledo. Recib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su por-
tero de C á m a r a en monasterio de la Mejorada, 3-VI-1504 ; tyene de 
S i i Al teza de ratpion e qui tación en cada un a ñ o 5.400 mirs., para 
que le sean librados desde 1-V11-1504, en el aluala se asento en estos 
libros. 
F o l . 218-2 v , — R e y n a . Portero de C á m a r a . A ñ o de 1504. Juan 
Darze, criado que fue del adelantado de Murc ia . Recyuiole l a R e i -
na, nuestra Seño ra , por su portero de C á m a r a , en Medina del Cam-
po, a l l - V I I - 1 5 0 4 ; tyene de S u Al teza de ra9yon e quita^yon en 
cada v n a ñ o 5.400 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o 
en adelante, s e g ú n en el aluala de S u Al teza se contyene. 
F o l . 218-3.—Reyna. Portero de C á m a r a . A ñ o de 1504. Fernand 
Y v a ñ e s de Castyl lo . Asento con la R e y n a , nuestra Seño ra , en M e -
dina del Campo, 16-IX-1504 ; tyene de S u Al teza de ra^yon e qu i -
tación en cada v n a ñ o por portero de C á m a r a , que syrua y resy-
da contynuamente en el a lcaldía de Va l lado l id ?, como la voluntad de 
S u Al teza fuere, 5.400, para que le sean lybrados desde este dia en 
adelante, segund en el aluala de su Al teza se contiene, la qual llebo 
sobre escryta. 
F o l . 218-3 v . a 218-5 v . E n blanco. 
F o l . 219.—Cozineros. 
Tor ib io de la V e g a . Asento co nía Reyna , nuestra Seño ra , en 
el a ñ o de 1475, por un su aluala, firmado de su nombre ; tyene de 
rabión cada a ñ o por cosynero 17.200 mrs., los quales le han sido l y -
brados fasta en f in del año pasado de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 219 v.—Juan de la V e g a . Asento con la Reyna , nuestra 
Seño ra , en 30-XI-1484, por vn su aluala, fyrmado de su nombre ; 
tyene de rabión por cosynero cada a ñ o 9.200 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 220.—Adonso Gómez , hijo de Juan. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en 3-II-147S, por vn su aluala, firmado de su nom-
bre ; tyene de racyon por cosynero cada a ñ o 9.200 mrs., los cuales 
le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
. F o l . 220 v.—Juan de la Huer ta . Asento con l a -Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , a 6-X-1489, por un aluala, firmado de su nombre ; tye-
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ne de racyon por cosynero 9.200 mrs., los cuales le han sydo l ibra-
dos fasta en fyn del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 221.—^Diego de Qisneros. Asento con la Reyna , nuestra 
Se ñora , a 21-XII-1486, por un aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de rabión, por cosynero 7.200 mrs., los quales le han sydo l ibra-
dos fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 221 v.—-Finado. S u muger de Juan de la Huerta, paste-
lera. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en 20-XII-1491, por vn 
aluala, firmado de su nombre; tyene de rabión cada a ñ o por pas-
telera 5.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de 
1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 222.—Quatro onbres de cosyna e v n portero. Tienen de 
rabión de la Reyna , nuestra Señora , cada vno de los dichos quatro 
onbres de cosyna e vn portero 3.000 mrs., que son 15.000 mrs., los 
quales les han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y has-
ta 1503]. 
F o l . 222 v .—Pedro de M a d r i g a l . Asento con la Reyna , nues-
tra Señora , en 10-Vn-1497, por vn aluala de S u Al teza , firmado de 
su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 9.200 mrs. ; hale sydo librado 
lo que ovo de aver el dicho año [y hasta 1503]. 
F o l . 223.—Juan Cacho. Asento con la R e y n a , nuestra S e ñ o -
ra, en 2-1-1498 por cosinero ; tyene de rabión cada a ñ o 9.200 [ l ibra-
do hasta 1503]. 
A l margen. E s del y ufante don Fernando. 
F o l . 223 v.—^Reyna. Portero de cosina. Cr is tóbal Flores. Asen -
to con la Reyna , nuestra Señora , en Seuilla, a 15-V1-1500; tyene 
de S u Alteza por portero de su cosina real 3.000 mrs. cada a ñ o , para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene 
en vn aluala de S u Al teza , fecha el dicho dia, que llebo sobrescrip-
ta, [ l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 224.—^Reyna. Portero de cozina. A ñ o de 1501. Pedro de 
Sarauia, criado que fue del principe don M i g u e l . Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , en Granada a 20-1II-1501 ; tyene de S i r 
Altesa por su portero de cozina 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le 
sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en vn 
aduala de S u Al teza , fecha el dicho dia, que llebo en su poder so-
brescripta. 
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A l nvargen. Mos t ró fe de Juan Velazques como tenia los dichos 
4320 mrs. por los libros del principe don M i g u e l . 
F o l . 224 v . — R e y n a . Cosinero, a ñ o de 1504. Alonso de Torres. 
Rec ib ió le la Reyna , nuestra Seño ra , por su cosinero en la Mejora-
da, 14-VI-1504 ; tyene de S u Al teza de rabión e quyta-9Íon en cada 
v n a ñ o 9.200 mrs., para que le sean librados desde este dia en ade-
lante, segund en el aluala de S u Altesa se contyene. 
D e l folio 225 al folio 231 v . en blanco. 
F o l . 232.—^Monteros de guarda. 
Fernando de Porras. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 
15-11-1482, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra-
bión cada a ñ o por montero de guarda 7.220 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 232 v .—Pedro del Escalera. Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en 16-11-1475, por vn su aluala, firmado de su nombre 
tyene de rabión por montero de guarda cada a ñ o 7.320 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. S u hijo deste Pedro del Escalera fálleselo, ques-
taua por montero del principe ; y en su lugar del hijo re9Íbio su A l -
tesa a v n hermano suyo, que se dize Juan Ascona . 
F o l . 233.—-Juan Syngler . Montero. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra , en 16-11-1475, por v n su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de ra^on 7.320 mrs., los quales le han sydo librados fasta 
en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 233 v .—Pedro Ascona . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 16-11-1475, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de ración por montero de guarda 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 234.—^Rodrigo Despinosa. Asento con la Reyna , nuestra 
Seño ra , en 30-XI-1495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de rabión cada a ñ o por montero de guarda 7.320 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503] . 
F o l 234 v .—Fernando de A n g u l o . Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en 16-11-1475, por vn su aluala, firmado de su nombre; 
tyene de rabión cada año por montero de guarda 7.320 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503], 
F o l . 235.—-Pero Fernandes de A n g u l o . Asento con la R e y n a , 
nuestra Señora , en 30-X-1495, pór vn su aluala, firmado de su nom-
bre ; tyene de rabión cada a ñ o por montero de guarda 7.320 mrs., 
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los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [v has-
ta 1503]. 
F o l . 235 v .—D i e g o R u y s . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 25-X-1495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de ragion pr mntero de guarda 7.320 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
F o l . 236 v.—Juan del R í o . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en 2-XI-1495, por v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de rabión cada a ñ o por montero de guarda 7.320 mrs., los quales 
le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. Este renuncio el oficio en Diego R u y s A z c o n a ; 
y la Reyna , nuestra Seño ra , le recibió a su supl icación y renun-
ciación al dicho Diego R u y s , por su aluala, fecha 15-11-1503. Es ta 
su asiento adelante. 
F o l . 236 v.—Juan del R i o . Asento con al Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en 30-X-1495, por v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de rabión por montero de guarda 7.320 mrs. cada a ñ o , los quales le 
han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 237,—Pedro Madrazo. Asento con la R e y n a , nuestra 
Señora , por vn aluala, firmado de su nombre, fecho a 30-X-1495, 
por montero de guarda ; tyene de ragion cada a ñ o 7.320 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497 ([y hasta 1502]. 
F o l . 237 v.—ORuys Gar f ia de la Cal le . Asento con la Reyna , 
nües t ra S e ñ o r a , en 30-X-1495, por aluala de S u Al teza , firmado de 
su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o por montero de guarda 7.320 
mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y has-
ta 1503]. 
F o l . 238.—Alonso de Rueda . Asento con la R e y n a , nuestra 
Señora , en 30-X-1495, por un su aluala, firmado de su nombre; 
tyene de rabión por montero de guarda 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en f in del año de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 238 v.—-Ruy Sanches. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , por vn su aluala, firmado de su nombre, fecho a 30-X-1495 ; 
tyene de ración por montero de guarda 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 239.—Fernando de la Torre . Asento con la Reyna , nues-
tra Señora , por vn su aluala, firmado de su nombre, fecho a 
30-X-1495, por montero de guarda ; tyene de rabión 7.320 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
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F o l . 239 v . — J u a n Ort is . Asento por montero de guarda en 
20-X-1495, por aluala de su Al teza , firmado de su nombre • tyene 
de rabión cada a ñ o 7.320 mrs., los quales han sydo librados fas-
ta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1502]. 
A l margen. ¡Finado. 
F o l . 240.—-Pedro de A n g u l o . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, en 30-X-1495, por aluala de S u Alteza, firmado de su nombre ; 
tyene de rabión por montero de guarda 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 240 v.—-Juan Saravya. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, en 30-X-1495, por aluala de S u Al teza , firmado de su nom-
bre ; tyene de rabión por montero de guarda 7.320 mrs., los quales 
le han sydo librados fasta en fin del año 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 241.—^Fernand Gar f ia de Solares. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , en 2-XI-1495, por aluala de S u Alteza, firmado de 
su nombre; tyene de rabión por montero de guarda cada a ñ o 7.320 
mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 241 v . — A n t ó n Gutierres. Asento con la Reyna , nuestra 
Señora , por montero de guarda, en 30-X-1495, por aluala de S u A l -
teza, firmado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 7.320 mrs., 
los quales le han sydo librados fasta en f in del año de 1497 [y has-
ta 1503]. 
F o l . 242.—Juan Gut iérrez Despinosa. Montero. Asento con la 
Reyna, nuestra Señora , en 30-X-1495, por aluala de S u Altesa, f ir-
mado de su nombre, tyene de rabión cada a ñ o 7.320 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F61. 242 v.—Juan de la R i b a Despinosa. Asento con la R e y n a 
nuestra Seño ra , por montero de guarda, por vn su aluala, f i rma-
do de su nombre, fecho a 20-IX-1495, por vir tud del qual le han 
de ser librados con el dicho oficio 7.320 mrs. desde 1-1-1498 en ade-
lante, por cuanto, lo que ovo de aver los años de 1495 e 1496 e 1497 
le fue l ibrado. 
F o l . 243.—Juan Gomes de Para . Asento con la R e y n a nuestra 
Seño ra , por montero de guarda en 30-X-1495, por vn su aluala, fir-
mado de su nombre ; tyene de rabión 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 243 v.—Juan del H o y o . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , por montero de guarda, en 2-XI-1495, por vn su aluala, fir-
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maclo de su nombre ; tyene de rabión 7.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 244.—Juan Sanches de Moncaleon. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , por montero de guarda, en 30-X-1495, por vn su 
aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra9Íon 7.320 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [v hasta 
1503]. 
I^ol. 244 v.—Juan de Solares. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, por montero de guarda, en 2-X1-1495, por v n su aluala, fir-
mado de su nombre • tyene de rabión cada a ñ o 7.320 mrs., los quales 
le han sido librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 245.—Del principe. A ñ o de 1502. Juan Azcona , vecino de 
la v i l l a de Spinosa, en lugar de Pedro del Escalera, su hermano. 
Asento con la Reyna , nuestra Señora , por montero de guarda, por 
su aluala, en Toledo, 2 0 - V n i - 1 5 0 2 ; tyene de rabión e quytaq:ion 
cada a ñ o 7.320 mrs., para que le sean librados segund en el dicho 
aluala se contyene. Res^ibiose en lugar de Pedro del Escalera, su 
hermano, montero que fue del principe don Juan, que en glor ia 
sea.: f . . . . ^ , 
F o l , 245 v . — R e y n a , Montero. A ñ o de 1502. Hernando Ort iz , 
hijo de Juan Ort iz , en lugar del dicho Juan Or t iz . Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , por su montero de guarda, por v n su alua-
la, fecho en M a d r i d 8-XI1-1502 ; tyene de rabión e quyta^ion en cada 
a ñ o 7.320 mrs., para que le sean librados, segund en el dicho aluala 
se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 246.—^Reyna. A ñ o de 1503. Montero. Juan de Espinosa, 
vecino de la V i l l a de Espinosa, en lugar de Pedro Madrazo . Asento 
con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su montero de guarda, por v n 
un aluala, firmada de sü nombre, fecho en M a d r i d , 13-1-1503 ; tyene 
de ra^on e quyta^ion 7.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados, 
segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . 246 v.—-Reyna. Montero de guarda. A ñ o de 1503. F inado . 
Diego R u y z Azcona , en lugar de Juan Qorr i l la . Asento con la R e y -
na, nuestra. S e ñ o r a , por vn su aluala, firmado de su nombre, fecho 
en Alca lá de Henares, 15-11-1503, en lugar e por renun^a^ion de 
Juan bor r i l l a ; tyene de su Altesa de ra^on en cada v n a ñ o los 7.320, 
el qual dicho Juan (perrilla tenia, para que le sean librados en cada 
vn a ñ o , segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . 247.—Reyna. Montero de Guarda . A ñ o de 1503. Pedro G u -
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tierres Car ra l . Recib ió le la Reyna , nuestra Señora , por su montero 
de guarda real, en logar de /Vgostin Barba, en M a d r i d , 29-VIÍ-1503 ; 
tyene de S u Al teza de rabión e quyta^on en cada vn ayo 7.320 mrs,, 
para que le sean librados desde dicho dia en adelante ; por cuanto 
se asentaron e quitaron desos dichos libros los dichos 7.320 mrs., 
al dicho Agos tyn Barba, segund su Altesa lo manda por su aluala, 
fecho el dicho d ia . 
P o l . 247 v.—^Reyna.Montero de guarda real. A ñ o de 1503. Juan 
Ortis , hijo de Diego Ortis en lugar de Fernando de M y roñes . R e c i -
bióle la Reyna , nuestra Señora , por su montero de guarda real, en 
lugar del dicho Fernando de Myrones , en Alca lá de Henares, 29 -VI I -
1503; tyene de S u Altesa los 7.320 mrs. quel dicho Fernando de 
Myrones tenia de ragion e quyta^ion en cada v n a ñ o , para que le 
sean librados desdel dicho dia en adelante ; por quanto se le resta-
ron destos libros al dicho Fernando de Myrones , segund en el alua-
la de S u Al teza , fecha el dicho dia se contyene. 
F o l . 248.—Reyna. Montero. A ñ o de 1504. Pedro del Prado, en 
lugar de Juan R u y s de Azcona . Rec ib ió le la Reyna , nuestra Seño- , 
ra, por su montero de guarda real, en Med ina del Campo, a 9-1V-
1504 ; tyene de su Al teza de ragion e quytagion en cada vn a ñ o 
7.320 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
desdel dicho dia, segund en el aluala de S u Alteza se contyene. 
F 'ol . 248 v.—-Reyna. Montero. A ñ o de 1503. Juan per r i l la , en 
lugar de Diego de R u y s de Azcona . Rec ib ió le la Reyna , nuestra Se-
ñora , por su montero de guarda, en lugar de Diego R u y s de A z c o -
na, en Medina del Campo, a 8-VII-1504 ; tyene de S u Al teza de 
rabión e qui tación en cada un a ñ o 7.320 mrs., para que le sean l ibra-
dos desde este dia en adelante, segund en el aluala de su Al teza se 
contyene. 
F o l . 249 al 259 v. E n blanco^ 
F o l . 260.—-Trompetas. 
G ó m a l o de Bustamante. Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , 
por trompeta, en 13-11-1495, por vn su aluala, firmado de su nom-
bre ; tyene de ración cada a ñ o 25.000 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1502]. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra . 
F o l . 260 v.—Bernardino de Benavente. Asento con la R e y n a 
nuestra Seño ra , por trompeta, en 6-X-1496, por vn sua aluala, fir-
mado de su nombre ; tyene de rabión cada año 25.000 mrs., los qua-
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les le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. A Yngla te r ra . 
F o l . 261.—^Finado. Sancho Lopes de T r e v y ñ o . Asento con la 
R e y na, nuestra Señora , por trompeta, por v n su aluala, firmado 
de su nombre, fecho a 13-X-1495, por v n su aluala firmado de su 
nobre ; tyene de ragion cada a ñ o 25.000 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del año 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Asento en su lugar por cédula de S u Al teza , A l o n -
so de Valdenebro, el asyento del qual esta adelante 
F o l . 261 v.—Juan de Santa Gadea. Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , por trompeta, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de ra^on 25.000 mrs., cada año ; es fecho el dicho aluala a 
30-VI-1497, ha sydo librado lo que ovo de aver fasta en fin de 1498 
[y hasta 1503]. 
F o l , 262.—-Finado. L u y s de Sepulveda. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en 14-VI-1497, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 25.000 mrs., de los quales le han 
sydo librados fasta en f in del dicho año lo que ovo de aver [librado 
hasta 1502]. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra . 
F o l . 262 v .—Menes t r i l alto. A ñ o de 1498. A n t ó n Lucas de B o -
ruon. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en C h i n c h ó n , a 18-V-
1498'; tyene de S u Al teza por su menestril alto, en lugar de Francis-
co de Qamora, que antes lo era, 30.000 mrs., para que le sean l ibra-
dos, segund que en el dicho aluala se contyene, desde este año en 
adelante, la qual llebo sobrescripta en su poder. 
A l margen. P á g a l e Gonzalo de Baeq.a. 
F o l . 263.—Trompeta. A ñ o de 1489. Benyto de Y s l a . Asiento 
con la Reyna , nuestra Seño ra , en Cordoua, a 3-VI-1489 ; tyene de 
S u Al tesa cada año 25.000 mrs. por trompeta, los quales le han 
sydo librados fasta en f in del a ñ o de 1497. 
A l margen. P á g a l o s Gonzalo de Bae^a, 
F o l . 263 v .—Trompeta . Fernando de Y s l a , Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en Cordoua, a 19-VI-1490 ; tyene de Su Alteza por 
oficial de trompeta 25.000 mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497, 
A l margen. P á g a l o s Gonzalo de Bae^a, 
F o l , 264,—Reynai, Trompeta . A ñ o de 1501, Alfonso de V a l -
deriebro, trompeta, en logar e por vacac ión de Sancho Lopes de Tre-
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-vyño. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Granada, a 18-111-
1501 ; tyene de S u Altesa por su trompeta 25.000 mrs. en cada año , 
ios quales le han sydo librados desde este a ñ o de 1501 en adelante, 
segund en el aluala de S u Al teza se contyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra . 
F o l . 264 v . — R e y n a . Menestri l alto. A ñ o de 1504. Jos de B r u -
selas. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Medina del C a m -
po, 2-1-1504 ; tyene de S u Al tesa de rabión e q u i t a r o n en cada vn 
a ñ o 30.000 mrs., para que le sean librados desde este dia en ade-
lante, segund en el aluala de S u Al teza se contyéne , que llebo so-
brescripta en su poder, como se asento en los l ibros. 
A l margen. P á g a l e Gonzalo de Bae^a. 
Fa l tan los folios del 265 n i 271. 
F o l . 272.—Oficios. 
D iego de Vargas, guarda de las damas. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , en 1-II-1496, por v n su aluala, firmado de su nom-
b r e ; tiene de rabión cada a ñ o por guarda de las damas 30.000 mrs., 
ios quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y has-
ta 1501]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 272 v .—Alfonso Brasa . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 30-IV-1494, por v n aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de rabión cada a ñ o por guarda de las damas 30.000 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
F o l . 273. Francisco Guerra . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 30-1V-1494, por v n su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de rabión cada a ñ o por guarda de las damas 26.400 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 
1500]. 
A l margen. Este fue a Portugal con la señora R e y n a . 
F o l 273 v.—Juan de Figueroa, maestre sala de las damas. Asen -
to con la Reyna , nuestra Seño ra , en 20-XII-1496, por v n su aluala, 
Prmado de su nombre ; tyene de rabión por maestro sala de las da-
mas 25.000 mrs. cada a ñ o , los quales le han sydo librados fasta 
en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 274.—Bernaldino de Colmenares. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en 30-IV-1494, por vn su aluala, firmado de su nom-
bre : tyene de ración por portero de las damas 3.000 mrs., los quales 
le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
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F o l . 274 v .—Car r ion . Asento con la Reyna , nuestra Señora , poir 
vn su aluala, firmado de su nombre, fecho a 30-IV-1494, por porte-
ro de las damas; tyene de rabión 3.000 mrs cada afío ; ha sydo l i -
brado fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 275.—^Renumpio a i o f i c i o en su hi ja . M a r i Rodrigues, la-
uandera. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 28-1-1490, por 
v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión por lauandera 
5.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o dé 
1497 [y hasta 1499]. 
F o l 275 v.-—Antonio de M e d y n a . Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , en 30-IV-1494, por portero de las damas, con rabión de 3.000 
mrs. por a ñ o ; ha sydo librado fasta en fin de 1497; y en 30-1-1498 
asento por onbre de cámara , y acrecentosele a complimyento de 5680 
mrs. cada a ñ o [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene de rabión en la despensa de Sai Al teza 4.380 
mrs. 
F o l . 276.—Fernando de V e l i l l a . Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , en 30-IV-1494, por portero de las damas, con rabión de 3.000 
mrs. por año , ha sydo librado fasta en f in de noventa e syete ; y en 
30-1-1498 asento por onbre de cámara , y acre^entosele a compl í -
miento de 5680 [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene de rabión 4.380. 
F o l . 276 v.—-Felipa de £ a m o r a , panadera. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en 20-XII-1494, por vn, su aluala, firmado de su 
nombre, por panadera ; tyene de ra^on '5 .400 mrs., cada a ñ o ; ha 
sydo librado fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 277.—Ysabel de (^amora, ayudante. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en 20-11-1479, por vn su aluala, firmado de su nom-
bre, por ayudante de panadera ; tyene de rabión 4.320 mrs. cada 
a ñ o ; ha sydo ibrado fasta en f in de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 277 v.—Juan Peres. Zapatero. Asento con l a Reyna , nues-
tra Seño ra , en 24-11-1478, por a lua lá de S u Al teza , firmada de su 
nombre ; tyene de rabión cada año 5.400 mrs., los quales le han sydo 
librados por 9apatero fasta en fin del afío de 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 278.—Juan de M o r a , presentador de tablas. Asento con la 
R e y n a , nuestra Sefíorá, el a ñ o de 1475, por aluala de S u Alteza, 
f i rmadá de su nombre; tyene de rab ión ' por presentador de tablas 
8:145 mrs., los quales le han sydo librados fasta en f in de 1497. 
A l margen. Estos mars. no se han de librar por estos libros. 
des4e i-iá98'en adelante, por quanto se libran por los libros mayores, 
por paaBidamyento de S u Al teza . 
- ' F o l . 278 v .—Alonso de (¿ve(¿a, barrendero, no tiene asyento, por-
que estaua catiuo seyendo christia?no, y la Reyna , nuestra S e ñ o r a , le 
manda J i b i a r en cada vn año como a los otros barrenderos en sus 
nomynas [Obrado hasta 1503]. -
F o l . 279.-—Sancho de (jabalíos, bracero. Asento con la Reyna , 
nuestra Señdna, en 29-11-1496, por vn su auala, firmado de su nom-
bre ; tyene de rabión por brasero 5.400 mrs. cada a ñ o , los quales le 
han sydo Ubíados fasta en fin del a ñ o 14@7 [y hasta 1503]. 
F o l . 279 v.—Juana de Salamanca, costurera. Asento con la R e y -
na, nuestra S e ñ a r a , en 10-VII-1479, por vn aluala de S u Al teza , 
firmado de sui í tnombre ; tyene de rabión por costurera cada a ñ o 
13.900 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 
1497 [y hasta 1503>,.. . . 
F o l . 280^—^Fran^isco del Va l le , repostero de f;era. Asento con 
ja Reyna , nués t ra S e ñ o r a , en 23-1-1473, por vn aluala de S u Al teza , 
l irmado de su nombre tyene de rabión por repostero de ^ero 4.320 
mrs., los quaels le han. sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1503]. . * ^ 
F o l . 280 v .—Alfonso de V a d i l l o . Asento con la R e y n a , nuestra 
Señora , en 8-VI-1497, por vn aluala de S u Al teza , firmado de su 
nombre; tyene de rabión, por onbre de ^era cada a ñ o 4.320 m r s . ; 
ha sydo librado lo que ovo; de aver el dicho a ñ o 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 281 .—Bar to lomé;de Albear . Asento con la Reyna , nuestra 
Señora , por su escudero de-pie, el a ñ o de 1490, con ragion de 4.320, 
y en: 24-XI-1496 asento son, su Al teza por portero de cadena; tyene 
de rabión 5.400 mrs cada año; ; hanle sydo librados fasta en fin de 
1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 281 v.—-Juan de Vibañco , portero de cadena. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , en 25-rX-1496, por portero de cadena, por 
aluala de SAI Al teza , firmada de su nombre ; tiene de rabión en cada 
a ñ o 5.400 mrs. cada a ñ o , los quales les han sydo librados fasta en 
fin del. a ñ o de 1497 [y,hasta 1504]. 
F o l . 282.-—Diego de Madr iga l , barrendero. Asento con la R e y -
na, nuestra Señora , en 14-VI-1494, por aluala de S u Alteza, firma-
do de su nombre ;• tyene de rabión en cada a ñ o 4.320 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de noventa e svete. 
[y hasta 1501]. 
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A l margen. E s carcelero de los padres. 
P o l . 282 v,—^Diego Darze, barrendero. Asento con la R e y na, 
nuestra Señora , en 8-VIII-1497, por vn su aluala, firmado de su 
nombre; tyene de ra9Íon por barrendero 4.320 mrs. cada a ñ o , los 
quales le han sydo librados fasta en fin del dicho a ñ o , lo que ovo 
de aver [librado hasta 1503]. 
F o K 283.—OLuys de Cayeres, herrador. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , en I-IV-1490, por v n su aluala firmado de su nom-
bre ; tyene de rabión por herrador 3.600 mrs. cada a ñ o , los quales 
le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1505]. 
A l margen. E n 15-1II-1501 dio su Al teza una ^edula, para que 
se testasen en estos l ibros todas las raciones e quitaciones que en 
ellos tenían asentados qualesquier sus oficiales como oficio de que 
su Al teza pagana las obras que dellos mandaua tomar. 
F ó \ . 283 v.—-Rodrigo Donayre. Aseníto con la . R e y n a , núes -
Ira Señora , por t añedor de vihuela, en 30-111-1493, por vn aluala 
de S u Alteza, firmado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 
30.000 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 
1497 e 1498. 
A l margen. Este no se l ibra por este l ibro . 
F o l . 284.—^Alfonso de Vaena . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, por t añedor de vihuela, en 30-V-1493, por vn aluala de S u 
Alteza" firmado de su nombre; tyene de ragion 20.000 mrs. cada 
¿iño, los quales le han sydo librados fasta en fin del año 1497 [y 
hasta 1499]. 
A l margen. A este paga G ó m a l o de Bae^a. 
F o l . 284 v . — Melchor A l e m á n , pyntor. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra por pyntor, en 30-111-1492, por su aluala, firmado 
de su nombre ; tyene de rabión en cada vn a ñ o 50.000 mrs. , los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1501]. 
F o l . 285.—Maestre Jayme, boticario. Asento con la Reyna , nues-
tra Señora , en 12-X-1490, por v n aluala de su Al teza , firmada de 
su nombre ; tyene de rapion por boticario 25.000 mrs, los quales le 
han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 285 v.—Juan Sendin, escudero de cauallo. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , en 22-XI1-1490, por v n su aluala, firmado 
de su nombre ; tyene de rabión por escudero de cauallo 6.480 mrs., 
los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y has-
ta 1503]. 
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F o l . 286.—^Morales, ayudante de cauallerizo. Asento con la Rey-
na, nuestra Seño ra , en 20-VI1-1488, por v n su aluala, firmado de 
su nombre; tyene de rabión por ayudante de cauallerizo 11.000 mrs., 
los quales le san sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y has-
ta 1503]. 
P o l . 286 v.—^Gar^ia de Ascona . Asento con la Reyna , nues-
tra Señora , en 13-III-I495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; 
iyene de rabión por mo^o de lebreles 4.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 287.—Juan de Casanueva. Asento con la R e y na, nuestra Se-
ñora, en 13-111-1495, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de ra^on por mo^o de lebreles 4.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 287 v.—Sancho Despinosa. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 13-111-1495, por mo^o de lebreles, por v n aluala de S u A l -
teza, firmado de su nombre ; tyene de rabión cada año 4.320 mrs., 
los quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F d l . 288.—-Barbada, calador. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 30-VII-1495, por calador, por vn aluala de Su Alteza, fir-
mado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 18.000 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1501]. 
F o l . 288v.—Pedro de la Torre, calador. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , en 30-VII-1495, por vn su aluala, firmado de su 
nombre ; tyene de rabión por calador 12.000 mrs. cada a ñ o , los qua-
les le han sydo librados fasta en f in de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. F inado . 
F o l . 289.—Pedro de Ferrata, calador. Asento con la R e y n a , 
nuestra Señora , en 20-11-1495, por vn su aluaal, firmada de su nom-
bre, tyene de rabión por calador 20.000 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en f in del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 289 v.—^Rodrigo de Tordesillas, tesorero de los alcafares 
de Segouia. Tyene de rabión cada a ñ o de la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, porque tyene los dichos alcafares, 25.000 mrs. por aluala de su 
Al teza , fecha a 22-IX-1489, los quales le han sydo librados fasta en 
fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 290.—Pedro de V e g i l , platero. Asento con la R e y n a , nues-
tra Seño ra , en 1-1-1483, por v n su aluala, firmado de su nombre ; 
tyene de rabión de S u Al teza por su platero 9.000 mrs., los quales le 
han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
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A l margen. Estos oficiales, que tienen of i í ios , mando S u Al t e -
za no se librasen. 
P o l . 290 v.—-Luys de A p u e y o . Tyene de S u Al teza de ra^on 
cada a ñ o 6.400 mrs. , porque tyene el gato del algalia , por aluala de 
S u Al teza , fecho 17-1-1491, los quales le han sydo librados fasta 
en fin del a ñ o pasado de 1497 [y hasta 1499]. 
A l margem Acento por onbre de c á m a r a en 5-'IX-1499, con 
10.000 mrs. de quyta9Íon, y non ha de ser librados estos 6.400. 
F o l , 291.—Eluira de Sopuerta, lauandera. Asento con l a R e y n a . 
nuestra Señora , por lauandera, en 30-XI-1496, por aluala de S u A l -
teza, firmada de su nombre ; tyene de ragion cada año 10.415 mrs., 
los quales le han sydo librados fasta en fin de año pasado de 1497 
[y hasta 1503]. 
F o l . 291 v.—Juan de Flandes. Asento con la R e y n a , nuestra Se-
ñora , en 27-X-1496, por v n sü aluala, firmado de su nombre, tye-
ne de rabión por pyntor 20.000 mrs., los quales le han sydo l ibra-
dos fasta fin del año de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . 292.—-Menate, sastre del rey. Asento con la Reyna , nuestra 
Seño ra , en 20-XII-1496, por vn aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de ra9Íon cada a ñ o 20.000 mrs., los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1501]. 
F o l . 292 v.—Sus hijos del ama de la reina de Por tuga l . Tyenen 
de rabión en cada vn a ñ o de la Reyna , nuestra Seño ra 20.000 ; los 
quales Su Al teza les mando asentar por vn su aluala, firmado de 
su nombre, fecho a 8-IV-1478, que les han sydo librados fasta en 
fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 293.—Mari Condales de Segovya, lauandera que fue del rey 
don Enr ique . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 17-IV-1494, 
por lauandera ; tyene de rabión cada año 4.320 mrs., los quales le 
han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]-
F o l . 293 v.—Juan de Flandes, pyntor . Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , por pyntor en 8-III-1498 por v n su aluala, firmado 
de su nombre; tyene de rabión cada año 30.000 mrs. [librado has-
ta 1504]. 
A l margen. Paresce quel a ñ o de 1498 le pago Gonzalo de Bae-
pa, según su confes ión. 
F o l . 294.—Gutierre del Lunar , sangrador. Asento con la R e y n a , 
nuestra Señora , por sangrador, en .12-111-1498 ; por vn aluala de S u 
Alteza, firmado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 20.000 
mrs, 
A l margen. Tiene otro asiento adelante. 
A este Gutierre del Lunar le libraron en casa de la p r i e s a fasta 
en fin deste a ñ o de 1500. 
F o l . 294 v .—Fran9Ísco de D u e ñ a s , atabalero. Asento con la R e y -
na, nuestra Señora , por atabalero, en 21-111-1498 ; tyene de rabión 
en cada a ñ o 15.000 mrs. [librado hasta 1499]. 
A l margen. Tiene adelante otro asiento. 
A este Francisco de D u e ñ a s , por muerte de su padre, la Reyna , 
nuestra Señora , le mando asentar 50.000 mrs., segund en adelante 
en su asiento parece. 
F o l . 295.—F'inado. Juan de D u e ñ a s , atabalero. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , por atabalero, en 21-111-1498 ; tyene de ra-
ción cada a ñ o 15.000 mrs. [librado haista 1503]. 
F o l . 295 v.—Juan Sarmyento, el mo^o, barrendero. Asento con 
l a . R e y n a , nuestra Seño ra , en 24-11-1498, por vn su aluala, firmado 
de su nombre ; tyene de rabión por barrendero cada a ñ o 4.320 mrs. 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 296.—Fhiado. Diaguyto de Santa Fee, que esta con Diego 
Cano . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en 3-VII-1496, por 
v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene de rabión por barren-
dero cada año 4.320 mrs., los quales le han sydo librados fasta en 
fin del año 1497 [y hasta 1502]. 
F o l . 296 v .—Finado . Pedro Suares de Oviedo. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , por portero de cadena, en 14-XI-1497, por 
aluala de S u Alteza, firmada de su nombre ; tyene de ra9Íon 5.400 
rnrs. ;• antes era onbre de despensa ; y esta librado fasta en fin del 
<.ño de 1497. 
F o l . 297.—Alimpiador de dientes. A ñ o de 1498. Mestre Juan, 
al impiador de dientes. Asento con la Reyna , nuestra Señora , 20 -VI -
J498, para que sirua a su Altesa en su casa de su of icio; tyene de 
S u Alteza en cada a ñ o 15.000 mrs., para que le sean librados desde 
1-1-1498 e dende en adelante en cada vn año ; llebo sobrescripta el 
aluala [librado hasta 1503]. 
F o l . 297 v .—Azemilero mayor. A ñ o de 1499. Francisco del Cas-
ti l lo, hijo de Pedro del Casti l lo, azemylero mayor. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , en lugar de su padre,en M a d r i d , a 18-VI-
1499; tyene de Su Alteza por su azemylero maj^or 25.000 mrs., para 
tiue le sean librados este año , e dende en adelante?rsegund se con-
lyne en vn aluala, firmado de S u Al teza , fecho el" dicho dia, que 
llebo sobrescripta como se asento en los l ibros, 
A l margen. Librase con lo del azemyla. 
P o l . 298.—Diego de Ceruatos, que solia ser guarda de damas. 
Asento con la Reyna , , nuestra S e ñ o r a , a 30-IV-1494 por nomina de su 
Al teza , fecha el dicho d i a ; tyene de ragion 26.400 m r s ^ ' é n esta ma-
nera : de rabión cada dia 40, de qui tación cada año 12.000, que mon-
ta lo susodicho. • • 
A l margen. Librase por otra parte.' ; 
F o l . 298 v . — M u g e r de Diego de (^erbatos. Tiene de la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , por su m a n t e n í m y e n t o OiOOO mrs. cada año e para 
el alquiler de vna casa 2.000 mrs., que son 8.000 mrs por vna no-
myna de Su Al teza , fecha 30-IV-1498, que esta su traslado en el 
libro de los oficiales. •. •»•»• • 
F o l . 299.—^Reyna. Portero de cadena. Antion de Vialdenebra. 
Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , 5-V-1499 ; tyene de S u Al te -
za por su portero de cadena 5.400 mrs., para que le sean librados 
desde 1-1-1499 en adelante, segund se con tyené en v n aluala de S u 
Alteza , fecha el dicho dia, que. llebo en su poder sobrescripta como 
se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
Este dicho dia d io S u Al teza v n a su cédula para Diego de V a -
Hadolid, su despensero, para que le de de rabión en l a despensa; 
y fue sobrescripta para que le (sic) 12 mrs. cada dia para ella, y lie-
bola en su poder, 
F o l . 299 v.—Presentador de tablas. Fernand Cer í teno. Asento 
con la Reyna , nuestra Seño ra , en lugar de Juan de Mora , en M a -
dr id a 20-V-1499 ; tyene de S u Al teza de rabión e quyta^ion por pre-
sentador de tablas, 8.120 mrs., para que le sean librados segund en 
el dicho aluala se contyené , que llebo sobrescripta. 
E n Granada, a 6-VIII-1499, dió S u Al t eza una cédula , para que 
libren al dicho Fernand Centeno todos los mrs.' que han de aver este 
presente año , no embargante que la data de aluala sea del mes de 
mayo del dicho a ñ o [librado hasta 1502]. / 
A l margen. Despedido. 
F o l . 300.—OLauandera, hija de M a r i a Radrigcez, l a u á n d e r a . A s e n -
to con la Reyna , nuestra Señora , en Granada a 20-X-1499; tyene 
de S u Al teza por su l auándera 5.400 mrs. segund que M a r y R o d r í -
guez, su madre, los tenia, para que le sean librados, segund en el 
aluala de S u Al teza se contyene, que esta su traslado en el l ibro 
de los oficios [librado hasta 1502]. 
F o l . 300 v.—OEscriuano. Juan de M o r a , escriuano. Asento con 
la Reyna , nuestra Señora , en Granada 18-XI-1499 ; tyene de Su A l -
teza en cada vn año , mientra su voluntad fuere, 15.000 mrs., para 
que le sean librados desde dicho a ñ o en adelante, segund se con-
t iene en el aluala de S u Al t eza . 
A l margen. E n 15-1-1500 dio S u Altéza vna su cédula , por la 
qual mando se asentase en la nomyna del año pasado, a l dicho Juan 
de Mora , los dichos 15.000 mrs., no embargante que su asiento no 
se hizo de* principio del a ñ o . 
F o l . 301.—Ylumynador e pintor. Fel ipe Morras , picardo. A s e n -
to con la Reyna , nuestra Señora , en Seuilla, a 20-XII-1499 ; tyene 
de S u Al teza , por su yluminador e pintor, en cada vn a ñ o 20.000 
mrs., para que le sean librados, qual la voluntad de S u Al teza 
fuere [l ibrado hasta 1504]. 
A i -margen. E n 15-1-1500 dio Su. Al teza vna cédula, por la qual 
mando se asentasen en la nomyna del a ñ o pasado al dicho Fel ipe 
Morras los dichos 20.000 mrs. , non embargante que su asiento no 
se hizo en principio del a ñ o . 
F o l . 301 v.—-Guarda de damas. A ñ o de 1500. Francisco Gorva-
lan. Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , por guarda de las da-
mas de las señoras yñfan tas , en Seuil la, a 20-111-1500 ; tyene de S u 
Al teza con el dicho oficio en cada a ñ o 30.000 mrs., para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en el aluala 
de S u Al teza [librado hasta 1503]. 
. F o l . 302.—Atabalero. A ñ o de 1500. Francisco de D u e ñ a s , hijo de 
Juan de D u e ñ a s , atabalero. Asento con la Reyna , nuestra Señora , 
en Seuil la , a 20-111-1500 ; tyene de S u Al teza en cada vn año , por-
que sirua con tres pares de atabales, 50.000 m r s . ; los quales lé 
han de ser librados desde este a ñ o en adelante, segund en vn alua-
la de S u Alteza., que llebo sobrescripta, se contyene. 
E n Medina del Campo, 6-XII-1503, S u Al teza dio vn aluala, por 
el qual manda que, d e m á s de los 50.000 mrs. que Francisco de Due-
ñas , atabalero, ha e tyene para tres pares de atabales, con que sirue 
a. S u Al teza , aya e tenga otros 15.000 mrs., que Juan de D u e ñ a s , 
su hermano, tenya de S u Al teza , en cada vn a ñ o , con cargo de ser-
uir con un par de atabales, por quanto el dicho Juan de D u e ñ a s es 
íal les^ido, e con los mrs. que solia, de d e m á s de seruidos el dicho 
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par de atabales, acuda con ellos Mar í a de D u e ñ a s , su madre, para 
ayuda a su mantenimyento. [l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. A este Francisco de D u e ñ a s paga G0n9alo.de Bae^a. 
v F o l . 302 v.—Portero de Cadena. A ñ o 1500/ Juan de Piedrahi ta . 
Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Seuil la , a 30-111-1500 ; 
tyene de S u Al teza por, portero de cadena 5.400 mrs. cada año , para : 
que le sean librados desde este año en adelante, segund se contyene 
en vn aluala de S u Al teza , que llebo sobrescripta, que se asento en 
los libros [librado hasta ; 1503]. 
A l margen. Tiene de rabión para vn caballo 12 mrs. cada d ia . 
' P o l . 303.—Aguador. A ñ o de 1500. Juan de Carr ion , aguador. 
Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seuil la , a 20-11T-1500 ; tye-
ne de S u Alteza por aguador 3.000 mrs. en cada vn a ñ o , para que 
ie sean librados desde este a ñ o em adelante,. segund se contyene en 
vn aluala de S u Ajteza, que llebo sobrescripta [l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. E n 21-1V-1501 ansento por onbre de pie. 
A l margen. Fue a Yngla te r ra e voluio a E ^ i j a . el mes de octu-
bre de 1501 a ñ o s en fin del . 
P o l . 303 v . — R e y n a . Oficial y maestro mayor de la yglesia de 
Granada e obrero de Santa F e . Diego Martines, cantero. Asento 
con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seuil la , a 6-IV-1500, por oficial 
e maestro mayor de la yglesia de. Granada e por obrero de las obras 
de Santa Pe, sin quytacion, por quanto al pie de la obra se le ha de 
pagar. ' • o r > 
A l margen. De honor. 
P o l 304.—Reyna. Platero de onor. A ñ o de 1500. Gaspar Dias^ 
platero. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Seui l la , a 30-111-
1500, por vn aluala de S u Alteza, fecho el dicho dia, sin quyta^on, 
para, que por vir tud de Ha, le sean guardadas h ó n r r a s e franquezas; 
e segund en ella se contyene. ¿ü - 5 
P o l . 304 v . — R e y n a . Barrendero. A ñ o de 1500. X i m e n Aluares 
de Barrionuevo. Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Seuil la a 
5-V-1500 ; tyene de S u Al teza por su barrendero 4.320 mrs. cada a ñ o , 
para que: le sean "librados, segund en el aluala de Su A l tesa se con-; 
tyene, que llebo sobrescripta [l ibrado hasta 1503]. 
P o l . 305.—Juan de Coslada, cá^ador de vál lesta . A ñ o de 1493. 
Juan de Coslada. Asento con la Reyna , Nuestra Señora , por cá9ador 
de vallesta, a 8-V-1493 ; tyene de S u Altesa cada año 6.000 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 305 v.—-Ayudante de boticario. A ñ o de ISOO. Bar to lomé 
de Cas te l lón . Asento con la R e y n a nuestra S e ñ o r a , a 20-V1-1500 ; 
lyene de S u Alteza por ayudante de boticario 10.000 mrs. cada a ñ o , 
para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund en vn 
aluala de S u Altesa, fecho el dicho dia, se contyene, la qual llebo 
sobrescripta en su poder, como se asento en los libros. 
A l margen. E n Granada, a 8-IX-1500 dio S u Al teza vna cédula, 
para que paguen a este Vartolome de Castel lón 5.000 mrs. del a ñ o 
pasado de 1499 e 10.000 mrs. deste a ñ o , non embargante la data del 
aluala de su asiento, por quanto su Al teza le haze merced dellos. 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 306.—Menestril alto. A ñ o de 1500. Juan Rodr igues de Sa-
lamanca. Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Granada, a 17-
IX-1500 ; tyene de S u Alteza cada a ñ o por sü menestril alto 30.000 
mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund 
f.e contyene en vn aluala de S u Al teza , que llebo sobrescripta. 
F o l . 306 v . — R e y n a . Sangrador. A ñ o de 1500. F inado . Gutie-
ire de Lunar , sangrador. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 
22-IX-1500; tyene de S u Al teza , por sangrador 20.000 mrs. cada 
a ñ o , para que le sean librados desde 1-1 del a ñ o venidero en ade-
lante, segund se contyene en v n aluala de S u Alteza, fecha el dicho 
dia que llebo sobrescripta, que se asento en los libros [librado has-
ía 1504]. 
F o l . 307.—-Reyna. Rab ión e quyta^ion. A ñ o de 1500. Diego de 
Alzedo , copero e repostero de plata que fué del principe don M i -
guel, que D ios tenga. Tiene de la Reyna , nuestra Señora , el dicho 
Diego de Alzedo los 37.500 mrs., que tenia por copero e repostero 
de plata que fue del principe don M i g u e l , para que le sean l ibra-
dos en cada vn año , desde este a ñ o en adelante, segund en vn alua-
la de S u Al teza se contyene, que es fecha 15-XI-1500,. la qual llebo 
sobrescripta en su poder [librado hasta 1502]. 
A l margen. Para desde 1501 en adelante. 
F o l . 307 v.—-Reyna. Cassero de H a r á n j u e x . Pedro de Alcán ta -
ra. Tiene de la Reyna , nuestra Seño ra , por casero de los palacios de 
Aranjuex, 10.800 mrs. en cada vn año , para que le sean librados 
desde este a ñ o en adelante, segund en vn aluala de S u Al reza se co-
lyene. [librado hasta 1500]. 
A l margen.—Fin 3-Xn-1500 recibió S u Alteza en su lugar a F r a n -
cisco U z o n , y esta adelante su asiento. 
icb 
F o h 308;—Reyna. Maestro de hacer caxas. A ñ o de 1500. Gero-
nymo de Burgos , maestro de hacer caxas. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , por maestro de hacer caxas, en Granada, a 10-XI-
1500, para que le sean guardadas todas las honrras e franquezas 
e libertades, que se guardan a los otros oficiales de su A l t e z a . 
. A l margen. De honor. 
F o l . 308 v . — R e y n a . Casero de Aranxues . A ñ o de 1500. F inado. 
Francisco de B u z ó n . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Gra-
nada, a 3-XI1-1500; tyene de S u Al teza en cada vn a ñ o por casero 
de Aranxuez 10.200 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o 
en adelante, segund en el dicho aluala se contyene [librado has-
ta 1503]. 
Faltan los folios 309 a 332. ' . 
F o l . 333.—Reyna. M090 de espuelas. A ñ o de 1498. Diego de 
vSalazar. Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Alca lá de H e -
nares, a 10-111-1498 ; tyene de S u Alteza por su mo^o de spuelas 
cada a ñ o 4.320 mrs., para que le sean librados desde 1-1-1498, se-
gund se contyene en el aluala de S u Alteza, firmado de su nom-
bre, que della tyene, que llebo en su poder, sobrescripta como se asen-
to en los libros. 
E n la dicha Alcalá , a 12-111-1498, dio S u Al teza vna su cédula, 
firmada de su nombre, para Diego de Val lado l id , despensero dé su 
mesa, para que al dicho Diego de Salazar le diese de comer en su 
despensa o 12 mrs. cada dia para ello, desde 1-1-1498. 
A l margen. Este no se ha de librar de aqui adelante, porque 
lo despid ió su Al teza . 
F o l . 333 v . — M o ^ o de espuelas. Juan de Que^edo. Asento con -la 
Reyna , nuestra Señora , en (^aragopa, a l-IX-1498, por v n su aluala, 
firmado de su nombre; tyene de S u Alteza de rabión cada a ñ o por 
mopo de spuelas 4.320 mrs., los quales, por la dicha aluala. S u A l -
teza manda le sean librados desde dicho dia 1-IX en adelante, aun-
que el dicho Juan de Que^edo este en su casa e no s ima el dicho 
ofiípio [librado hasta 1504], 
F o l . 334.—Principe. M090 de spuelas. Alonso Nieto. Asento 
con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en O c a ñ a , a 25-XI-1498, por vn al-
uala, firmado de su nombre ; tyene de S u Al teza por moípo de spue-
las del principe de ra^on e quytacion en cada vn a ñ o , 4.320 mrs., 
para que le sean librados desde 1-1 deste dicho a ñ o en adelante. 
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A l margen. Asento por mo^o de spuelas de la rey na, nuestra 
señora , en 25-VIII-1500, y esta adelante su asiento. 
F o l . 334 v .—Pedro de Salazar, mo^o de spuelas. Asento con l a 
R e y n a , nuestra señora , a 30-1-1499, por vn su aluala, firmado de su 
nombre; tyene.de rabión cada a ñ o por mo^o de spuelas 4.320 mrs., 
hanle de ser librados de deste dicho año de 1499 en adelante ; llebo 
el dicho aluala sobrescripto [librado hasta 1503]. 
A s i mismo S u Alteza, en 15-1-1499, dio otra cédula, para que 
le de de comer en la despensa o 12 mrs. cada dia ; la qual llebo so-
brescripta para Diego de Val lado l id , despensero, que la vea y cumpla . 
,. F o l . 335.—Alonso de Qui roga , mo^o de espuelas. "Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , a 20-1-1499, por vn su aluala, firmado de 
su nombre ; tyene de S u Al teza en cada v n año por mo^o de spue-
las 4.320 mafavedis, para que le sean librados dende este dicho a ñ o 
en adelante, llebo el dicho aluala sobrescripta. 
Este dia dio Su Alteza vna su cédula para Diego de Val lado l id , 
su despensero, para que le de rabión en su despensa o 12 mrs. cáela 
dia para ello ; y Uebola sobrescripta. 
F o l . 33 v.—Johan Descebar, mo^o de spuelas. Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , en Qarago^a a l - IX-1498, por vn su aluala, 
firmado de su nombre, fecha el dicho d i a ; tyene de S u Al teza en ca-
da a ñ o por su mo^o de spuelas 4.300 mrs., para que le sean l ibra-
dos desdel dia de la fecha de dicho a lua lá en adelante, la qual llebo 
sobrescripta en su poder [librado hasta 1503]. 
Este dicho dia S u Al teza [sic] v ñ a cédula para Diego de Val lado-
l i d , su despensero, para que le den en la despensa rabión o 12 mrs. 
cada dia, como a los otros mo^os de spuelas ; la qual fue sobrescrip-
ta para el dicho despensero; de la qual dicha rabión S u Al teza le 
hizo merced, e mando por la dicha su cédula que le fuesen pagados 
o, librados, aunque no syruiese o estubiese en sn casa. 
F o l . 336 .—Año 1499. Niculas de Sarr ia . Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en M a d r i d , a 10-111-1499 ; tyene de S u Al teza por 
su mo^o de spuelas 4.320 mrs. para cada año , para que le sean l i -
brados, segund se contyene en vn aluala de S u Alteza, fecha el d i -
cho dia que llebo sobrescripta, que se asento en los libros [librado 
hasta 1503]. 
E l dicho dia dio su Al teza vna cédula, firmada de su nombre, 
para Diego de Val ladol id , su despensero, para que le diese de comer 
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tn la despensa o doze mrs cada dia para ello ; la qual asi mismo llebo 
sobrescripta en su poder. 
A l margen. Asento estas alualas en Granada, a 31-VI11-1499. 
F o l . 336 v.—Juan de Salvatierra, mo^o de spuelas. A ñ o 1499. 
Juan de Saluatierra. Asento con lá Reyna , nuestra Seño ra , en E ^ i -
ja, a 3-XII-1499 ; tyene de S u Al teza por su mo^o de spuelas cada 
a ñ o 4.320 mrs., para que le sean librados s e g ú n en el aluala se con-
lyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 337.—Alonso de Cordoua, mo^o de spuelas. A ñ o de 1499. 
Asento con la Rjeyna, nuestra S e ñ o r a , en Seuil la , 20-XII-1499; 
tyene de S u Al teza en cada vn a ñ o por su mo^o de spuelas, 4.320 
mrs., para que le sean librados desdel a ñ o venidero en adelante, se-
gund en el aluala de S u Al teza se contyene [librado hasta 1503]. -¡ 
F o l . 337 v .—M090 de spuelas. A ñ o de 1500. Pedro M a ^ a . Asento 
con la Reyna , nuestra Seño ra , en Seuil la , a 31-1-1500; tyene oe Su 
Alteza, por su mo^o de spuelas 4.320 mrs., cada a ñ o , para que le 
sean librados, segund en el aluala de su Alteza , que llebo sobres-
cripta, se contiene, desde este a ñ o en adelante [librado hasta 1500]. 
F o l . 338.—A.ño de 1500. Mo^o de spuelas. Juan Nabarro. Asento 
con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seuilla, a 10-111-1500 ; tyene de 
S u Al teza por su mo^o de spuelas 4.320 mrs. cada año para que 
io sean librados desde este a ñ o en adelante[librado hasta 1503]. 
F o l . 338 v . — A ñ o de 1.480. M a c h i n de A r a n a . Asento con la 
Reyna , nuestra Señora , a 30-X1-1479 ; tyene de S u Alteza por su 
mo90 de spuelas cada a ñ o 4.320 mrs., los quales le han sydo l i -
brados fasta en fin . del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 339.—Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1500. Lope de Cas-
tro. Asento con la Reyna , nuestra Señora , 12-VII-1500 ; tyene de 
S u Al teza por su 111090 de spuelas 4.320 mrs. cada año , para que 
íe sean librados, segund se contyene en vri aluala de Su Alteza, que 
llebo sobrescirpta, que se asento en los libros fecha el dicho dia 
[librado hasta 1503]. 
F o l . 339 v . — A ñ o ele 1500. Alonso Nieto, 111090 de spuelas. Asen-
to con la Reyna , nuestra Señora , en Granada, 25-VIII-1500 ; tyene 
de S u Alteza por 111090 de spuelas 4.320 mrs. cada año , para que 
le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se contyene en 
vn aluala firmada de S u Alteza, fecha el dicho dia, que llebo so-
brescripta, que se asento en los libros [librado hasta 1503].. 
F o l . 340.—Reyna. MC90 de spuelas, año de 1500. G ó m a l o P á -
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checo, 111090 de spuelas. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 
Granada, a 15-XI-1500 ; tyene de S u Al teza por su mo^o de spue-
las 4.380 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en 
adelante, segund se contyene en vn aluala de Su Alteza, firmada 
de su nombre, fecha el dicho dia, que llebo sobrescripta en su po-
der como se asento en los libros [librado hasta 1503]. 
A i margen. N o le han de ser librados mas de 4.320 mrs., por-
que no tyenen mas los otros mo^os de spuelas. 
F o l . 340 v . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Sancho de 
Quúpedo, mo^o de spuelas que fue de la reina e princesa e del p r in-
cipe don M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Granada, 
a 6-11-1501 ; tyene de S u Alteza por 01090 de spueslas 4.380 mrs. 
cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund se contyene en vn aluala de S u Altesa, fecha el dicho dia, 
que llebo en su poder sobrescripta como se asento en los l ibros [ l i -
brado hasta 1503]. 
• A l margen. N o le han de ser librados mas de 4.320 mrs., por-
que no tienen mas los otros mo90s de spuelas. Asento el aluala en 
9- III-1501. 
F o l . 341;—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Hernand D a -
rías, mo9o de spuelas que fue de la reyna e prim^esa e del prin9Ípe 
don M i g u e l . Asento con la R e y n a , nuestra Señora , en Granada, a 
10- 111-1501 ; tyene de S u Al teza por su 01090 de spuelas 4.320 mrs. 
cada año , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
segund se contyene en v n aluala de S u Alteza fecha el dicho tfa, 
que lleuo sobrescripta en su poder [librado hasta 1503]. 
F o l . 341 v — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. A n t ó n de 
P i s a . 111090^  de spuelas que fue de la reina o p r i e s a s e del pr in-
9Ípe don M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Grana-
da, a 23-111-1501 ; tyene de su Al teza por su 10090 de spuelas 4.320 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelan-
te, segund se contyene en un aluala de Su Al teza , fecha el dicho 
dia, que llebo en su poder sobrescripta como se asento en los libros 
Hibrado hasta 1503]. 
F o l 342.—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Diego de C o -
bre9es, 111090 de spuelas. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en 
Granada, a 20-IV-1501 ; tyene de su Al teza por su 111090 de spuelas 
4.320 mrs cada a ñ o , para que le sean Obrados desde primero de este 
a ñ o en adelante, segund se contyene en vn aluala de su Alteza, fecha 
el dicho !dia [librado hasta 1503]. 
F o l . 342 v . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Francisco 
de Pabia . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en. Granada, 18-
IX-1501 ; tyene de S u Al teza en cada vn a ñ o por su mo^o de spue-
ías 4.320 mrs. cada año , para que le sean librados desdel dicho dia 
en adelante, segund en el dicho aluala se contyene [Ubrado hasta 
1503]. 
F o l . 343.—Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Pedro Dar-
ze, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, en Granada, a 17-IX-1501 tyene de Su Alteza por su 01090 
de spuelas 4.320 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en 
adelante, segund en el aluala de S u Al teza se contyene [librado has-
ta 1502]. 
A l margen. Tyene rabión en la despensa. 
E s mopo de cámara désde 15-111-1503 y no ha de ser librado 
por mo^o de spuelas. 
F o l . 343 v . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. G ó m a l o V e -
lez que solia ser escudero de pie. Asento con la R e y n a , nuestra vSe-
ñora, en Granada, a 5-X-1501 ; tyene de S u Al teza por su 111090 de 
spuelas 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este 
a ñ o en adelante, segund en la aluala de S u Al teza se contyene [ l i -
brado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. 
F o l . [343-2].—^Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan de 
las Cuevas, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 17-IX-1501 ; tyene de su Alteza por 
su mo90 de spuelas 4.320 mrs. cada año , para que le sean librados 
de este a ñ o en adelante, segund en la aluala de su Altesa se contyene 
[librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. 
F o l . [343-2 v.] .—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan 
de Piedrahita, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , a 17-IX-1501 ; tyene de su Al teza por su 111090 de 
spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean librados de este a ñ o 
en adelante, segund en la aluala de su Al teza se contyene [librado 
hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. . 
F o l . [343-3].—Reyna. M090 de spuelas. A ñ o 1501. Pedro de 
L e ó n . Asento con la R e y na, nuestra Señora , en Granada, a 17-IX-
1501 ; tyene de su Al teza por su mó90 de spuelas 4.320 mrs. en cada 
v n a ñ o , para que le sean librados deste a ñ o en adelante, segund. 
en el aluala de su Al teza se contyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-3 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. A n t o -
nio de Movel lan , que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna ; 
nuestra Seño ra , en Granada, a 17-IX-1501 ; tyene de su Al teza por 
su mo^o de spuelas 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados 
deste a ñ o en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene 
[l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-4].—Reyna, M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan de 
Pareja, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra , en Granada, a 17-IX-1501 ; tyene de su Al teza por su 
01090 de spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean librados 
deste a ñ o en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contyene 
[^librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-4 v.] .—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. A l o n -
so de Guevara, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , en Granada, a 17-IX-1501 ; tyene de su Al teza por 
su 010190 de spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean libra-
dos ^este a ñ o en adelante, segund en el aluala de su Al teza se con-
tyene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. 
F o l . [343-5].—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan de 
Vallejo, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en Granada, a 17-IX-1501 ; tiene de su Al teza por su 
mo90 de spuelas 4.320 mrs. en cada vn a ñ o , para que le sean l ibra-
dos deste a ñ o en adelante, segund en el aluala de su Al teza se con-
tiene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-5 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de Í 5 0 1 . Juan 
Ca lde rón , que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra , en Granada, a 17-IX-1501 ; tiene de su Al teza por su 
01090 de spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean librados 
deste a ñ o en adelante segund en el aluala de su Al teza se contiene 
[l ibrado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-6].—Rey na. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan de 
Mena, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nuestra 
b e ñ o r a , en Granada, a 17-IX-1501 ; tiene de su Al teza por su mo^o 
de spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean Obrados deste 
año en adelante, segund en el aluala de su Al teza se contiene [libra-r 
do hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-6 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Pedro 
cíe Saravia, que solia ser portero de cozina. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en Granada, a 17-IX-1501 ; tiene de su Al teza por 
su m.090 de spuelas 4.320 mrs. en cada a ñ o , para que le sean l ibra-
dos en cada a ñ o deste adelante, segund en el aluala de su Alteza se 
contiene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-7].—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Fernando 
de V r d u ñ a , que solia ser escudero de pie . Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en Granada, a 17-IX-1501 ; tiene de su Al teza por 
su mo^o de spuelas 4.320 mrs. en cada vn año , para que le sean 
librados deste a ñ o en adelante, segund en la aluala de su Al teza 
se contiene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene raípion en la despensa. 
F o l . [343-7 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Juan 
Pereyra. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en E^i ja , a 3 - X I I -
1501 ; tiene de su Al teza por su 111090 de spuelas en cada v n a ñ o 
4.320 mrs con el dicho oficio, para que le sean librados desde este 
dicho dia en adelante, segund en el dicho aluala se contiene [librado 
hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. 
F o l . [343-8].—-Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Pedro de 
V i l l a , que solia ser escudero de pie. Aesnto con la Reyna , nuestra 
Señora , en Granada, a 15-XI-1501 ; tiene de su Al teza por su 111090 
de spuelas en cada v n a ñ o 4.320 mrs con el dicho oficio, para que 
le sean librados deste dia en adelante, segund en el dicho aluala se 
contiene, que llebo sobrescripta [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ra9Íon en la despensa. 
F o l . [343-8 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. A l o n -
so Garavito. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 
I4-X-1501 ; tiene de su Alteza per su 111090 de spuelas 4.320 mrs 
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cada año , para que le sean librados de este dia en adelante, segund 
en el dicho aluala se contiene [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene rac^ion en la despensa. 
F o l . [343-9] .—Reyna . M090 de spuelas. A ñ o de 1502. Juan de 
la Puente, que solia ser escudero de pie. Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en Seuil la, a 30-1-1502; tiene de su Alteza por su mo^o 
de spuelas 4.320 mrs cada a ñ o , para que le sean librados deste dia 
en adelante, segund en el aluala de su Alteza se contiene- [librado has-
ta 1503]. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . [343-9 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1501. Fer-
nando de Mie ra , que solia ser escudero de pie. Asento con la R e y -
na, nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 7-IX-1501 ; tiene de su Al teza 
por su 0090 de spuelas 4.320 mrs cada año , para que le sean l ibra-
dos del dicho dia en adelante, segund en el alvala de su Al teza se 
contiene ; asentóse aqui a 8-II-1502 [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene ragion en la despensa. 
F o l . [343-10].—Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1502. Fernad 
López Gud ie l . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Toledo, a 
4-VH-1502, con 4.320 mrs cada a ñ o , segund en el aluala de su A l -
teza se contiene ; esta el traslado en el l ibro de traslados ; a sen tóse 
estt" d ia [librado hasta 1503]. 
A l margen. Tiene de rabión en la despensa doze mrs cada d i a . 
F o l . [343-10 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1503. R o -
drigo de Gareta, Recibió le la Reyna , nuestra Seño ra , en 3 0 - V I I -
1503 ; tiene de su Al teza por su 01090 de espuelas 4.320 mrs cada 
a ñ o , para que le sean librados desde este dia en adelante, segund. 
en el aluala de su Al teza se contiene [librado has tá 1503]. 
F o l . [343-11].—Reyna. M090 de spuelas. A ñ o de 1503. Gon9alo 
Fernandes Gallego. Re9Íbiole la Reyna , nuestra Seño ra , por su 
mo90 de spuelas en 26-VIII-1503 ; tyene de su Al teza 4.320 mrs 
cada a ñ o , para que le sean librados desde este dia en adelante) se-
gund en el aluala de su Al teza se contiene. 
F o l . [343-11 v . ] . — R e y n a . M090 de spuelas. A ñ o de 1504. Juan 
Sarrriyento, el 111090. Re9Íbióle la Reyna , nuestra Señora , por su 
01090 de spuelas, en Med ina del Campo, a 9-111-1504 ; tiene de su 
Al teza de ra9Íon e quyta9Íon en cada vn año , 4.320 mrs, para que le 
(sean librados desde este dia en adelante, segund en el aluala de su 
Al teza se contiene. • 
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Siguen diez hojas en blanco. 
F o l . 344.—^Escuderos de p ^ . 
Mar t in de M y r a n d a . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra en 
7-X-1487, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tiene de ra^on 
rada a ñ o por escudero de pie 4.320 mrs los cuales le han sydo l i -
brados fasta en fin de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 344 v .—Pedro de A n g u l o . Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , a 22-XII-1490, por v n su alvala, firmado de su nombre; 
tiene de rabión cada a ñ o por escudero de pie 4.320 mrs, los cuales 
le han sydo librados fasta en f in del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 345.—Pedro Mar t ínez . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en 6-VII-1497, por v n su aluala, firmado de su nombre ; tyene 
de rabión cada año por escudero de pie 4.320 mrs ; fuele l ibrado lo 
que ovo de aver el dicho año , [y hasta 1503]. 
F o l . 345 v . — A n t ó n de Horosco. Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , en 22-X-1496, por v n su aluala, firmado de su nombre; 
tiene de raípion cada a ñ o por escudero de pie 4.320 mrs, los cuales 
le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 346.—Fernando de Mie ra . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 10-VII-1496. por vn su aluala, firmado de su nombre ; tye-
ne de rabión cada a ñ o por escudero de pie 4.3201 mrs, los cuales le 
han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1501]. 
A l margen. A 7-IX-1501 rrecibio la Reyna , nuestra Señora , al 
dicho Fernando de Mie ra por su mogo despuelas, que esta sentado 
con los otros mogos despuelas. 
F o l . 346 v.—Juan de Val le jo . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , en 12-VI1I-1497, por vn su aluala, firmado de su nombre; 
tiene de ragion por escudero de pie 4.320 mrs ; es la fecha del dicho 
aluala a 12-VIII-1497 [ l ibrado. hasta 1501]. 
A l margen. E n 17-IX-1501 le rresgibio la Reyna , nuestra Se-
ñora, por mogo despuelas ; esta su asiento con los mogos despuelas 
antes desto. 
F o l . 347.—^Rodrigo Despinosa. Asento con la Reyna , nuestra 
Señora , en 21-XI-1497, por v n su aluala, firmado de su nombre; 
tyene de ragion por escudero de pie 4.320 mrs [librado hasta 1503]. 
F o l . 347 v.—Gongalo Veles . Asento con la Reyna , nuestra Señora , 
en 21-XI-1497, por v n su- aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra-
ción cada año por escudero de pie 4.320 mrs, de los cuales le fue l ibra-
do lo que ovo de aver el dicho año [y hasta 1501]. 
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A l margen. E n 5-X-1501 le rreciuio la Reyna , nuestra Señora , 
por su mo90 despuelas •; esta su asiento con los mo^os despuelas antes 
desto. 
P o l . 348.—Pedro de V i l l a . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , 
en 10-IX-1497, por escudero de pie, por v n alvala, firmado de su 
nombre; tyene de rabión cada a ñ o 4.320 mrs [librado hasta 1501]. 
A l margen. Reciuiole la Reyna , nuestra Seño ra , por su 111090 
despuelas, a 12-XI , e esta asentado donde los otros ; digo a 15-XI-
1501. 
P o l . 348 v .—Pedro de Casti l lo. Asento en 22-V-1493, por nomina 
de la Reyna , nuestra Seño ra , firmada de su nombre ; tyene de ra-
9yon por escudero de pie 4.320 mrs, los quales le han sydo librados 
fasta en fyn del a ñ o de 1497 [y hasta 1503].. 
P o l . 349.—Gar9ia Darze. Asento con la Reyna , nuestra Señora , 
en Barcelona, en 22-V-1943, por vna nomina de su Al teza , firmada 
de su nombre ; tyene por ra9yon por escudero de pie 4.320 mrs, los 
quales le han sydo lybrados fasta en fyn del a ñ o 1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 349 v .—Pedro de Cuenca. Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , por escudero de pie, en B a ^ e l o n a , a 22-V-1493, por vna no-
mina de su Al teza , fyrmada de su nombre; tyene de ra9Íon cada a ñ o 
4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 
1497 [y hasta 1503]. 
P o l . 350.—Rodrigo Alva rez . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomi-
na de su Alteza, firmada de su nombre ; tyene de ra9Íon cada a ñ o 
4.320 mrs, los quales le han sido librados fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1503]. 
P o l . 350 v .—Finado . Juan A l o n s o . Asento con la Reyna , nuestra 
Señora , por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna no-
mina de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de ra9Íon cada a ñ o 
4.320 mr, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 
[y hasta 1502]. 
P o l . 351.—Finado. Pedro Telles. Asento con la Reyna , nuestra 
.Señora, por escudero de p ^ , en Barcelona, a 22-V-1493, por vna no-
mina de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de ra9Íon cada a ñ o 
4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
A l margen. Fal leció en l -XI-1502. 
P o l . 351 v .—Pinado . Diego de San R o m á n . Asento con su A l t e -
za por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomina 
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de su Alteza, firmada de su nombre ; tyene de ra9yon cada a ñ o 4.320 
mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
A l margen. Fal leció en M a d r i d a 20-XI-1502. 
F o l . 352.—Finado. Sebas t i án Vasquez. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra , por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna 
nomina de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de rabión cada 
a ñ o 4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 
de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 352 v.—-Juan de Pareja. Asento con la R e y n a , nuestra S e ñ o -
ra, por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomina 
de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de r a^on cada año 4.320 
mrs. los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y 
hasta 1501]. 
A l margen. E n 17-IX-1501 le rresgibio la Reyna , nuestra S e ñ ó -
l a , por su mo^o de espuelas ; esta su asiento con los mo^os de es-
puelas, antes desto. 
F o l 353.—Finado. Fernando de Castellanos. Asento con la Reyna , 
nuestra Señora , por escudero de pye, en Barcelona, a 22-V-1493, por 
vna nomina de su Al teza , firmada de su nombre; tyene de rabión 
cada a ñ o 4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del 
año de 1497 [y hasta 1502]. 
F o l 353 v .—Bernaldino de Torres. Asento con la. R e y n a nuestra 
Señora , por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna no-
mina de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 
4.320 mrs, los quales el han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 
1497 [y hasta 1499]. 
A l margen. E n 12-1II la Reyna , nuestra Seño ra , dio vna cédu la 
que rre9Íbiesen en su lugar a Pero de A r z e ; el treslado de la qual 
esta en el libro ; a ñ o de 1500. 
F o l . 354.—Oil de A r é n a l o . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , 
por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomina de 
su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de ra^on cada a ñ o 4.320 mrs,. 
los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 
1503]. 
F o l . 354 v . — P o r Alfonso de Gueuara, Juan de O r d u ñ a . Sirve en 
lugar de Alonso de Gueuara, que se recibió por escudero de pie, en 
Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomina de su Al teza , firmada de 
su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 4.320 mrs, los quales le han 
sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1501]. 
A l margen. E n 17-IX-1501 le rresgibio la Reyna , nuestra S e ñ o - ' 
1a, por su mo9o de espuelas; esta su asiento con los otros mo^os de 
espuelas, antes desto. 
F o l , 355.—Mena, sobrino del gallego. Asento por escudero de 
pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomina de su Alteza, firma-
da de su nombre ; tyene de rabión cada año 4.320 mrs, los quales le 
han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1501]. 
A l margen. [ E n los mismos t é rminos del asiento anterior]. 
F o l . 355 v.—Gomes de Arenas . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora, por escudero de pie, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna nomi-
na de su Al teza , firmada de su nombre, tyene de ra^ioii cada año 4.320 
mrs, los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y 
hasta 1503]. 
F o l . 356. F inado . Juan de Torres. Asento con la Reyna , nues-
tra Seño ra , por escudero de pye, en Barcelona, a 22-V-1493, por vna 
nomina de su Alteza, firmada de su nombre ; tyene de rabión cada 
a ñ o 4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en f in del a ñ o 
de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 356 v.—-Pedro de Santa M a r í a . Asento con la Reyna , nues-
tra Señora , en Barcelona, a 22-V-1493, por escudero de pye, por vna 
nomina de su Al teza , firmada de su nombre ; tyene de rabión cada 
a ñ o 4.320 mrs, los quales le han sydo librados fasta en f in del a ñ o 
de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 357.—Juan de la Puente. Asento con la Reyna , nuestra se-
ñora , en la cibdad de Burgos , a 15-XI-1496, por vna aluala de su 
Al teza , refrendada de Juan de la Parra , su secretario, el traslado de 
la qual esta en el libro ; tiene de su Alteza por su escudero de pie 
4.320 mrs, para que le sean librados desde este a ñ o en adelante [ l i -
brado hasta 1501]. 
A l margen-. A 30-1-1502 rrescibio su Al teza por su mo^o des-
puelas ai 'dicho Juan de la Puente ; esta asentado con los mo^os des-
puelas, 
. F o l . .357 v.—-Juan de Ard i sana . Asento con la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , en 20-VI1-1488, vn aluala, escripta en papel, firmada 
ele S u Alteza, por la qual manda que los 8.700 mrs., que de su Al teza 
tenya por escudero de pie, se le den e paguen en cada vn a ñ o , puesto 
que no sirua el dicho oficio ; son ochenta e ocho años . D e s p u é s le h i -
zieron veedor, y no se l ibra por aqui . 
F o l . 358.—Pinado. Diego de Piedrahita . Asento con la R e y -
TT8 
na, nuestra S e ñ o r a , por escudero cié pie, en 2-V-1493, por vna 
nomina firmadla de su nombre ; tiene de rabión cada a ñ o 4.320 
mrs. 
A l margen. Mando el comendador Mayor se recibiese su hijo 
en su lugar, que lo mandaua S u Al teza . 
F o l , 358 v .—Finado . Rodr igo de Sopuerta. Asento con la Rey- , 
na, nuestra Señora , por vna nomina, fecha en Barcelona, a 22-V-
1493; tyene de rabión, por escudero de pie de S u Alteza, 4.320 
mrs. 
A l margen. Rec ib ióse en su lugar Pedro de V i l l a , por aluala 
de S u Al teza . 
F o l . 359.—Fuese con el archiduquesa. Rodr igo de La r i s . Asen-
to con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por escudero de pie, por vna no-
mina, fecha en Barcelona, a 22-V-1493 ; tiene de S u Al teza de ra-
bión en cada a ñ o 4.320 mars. 
F o l . 359 v.—Estaua antes escripto. Juan de Pareja. Asento con 
la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por escudero de pie, por vna nomina, 
techa en Barcelona, a 22-V-1493 ; tiene de S u Al teza de rabión en 
cada año 4,320 mrs. 
F o l . 360 .—Es ta antes escripto. Fernando de Castellanos. Asen-
to con la Reyna , nuestra Señora , por escudero de pie, en Barce-
lona, por vna nomina fecha a 22-V-1493 ; tyene de S u Al teza de 
rabión en cada vn a ñ o 4.320 mrs. 
F o l . 360 v .—Lorenzo Vasques. Asento con la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , por escudero de pie, por vna nomina fecha en Barcelona, 
a 22-V-1493 ; tiene de S u Alteza en cada a ñ o 4.320 mrs. 
A l margen. L a Reyna , nuestra Seño ra , rresgibio en su lugar, 
por su ^edula de 20-111-1500, a Juan Martines de Vrdayaga , el tras-
lado del qual esta en el l ibro. 
F o l . 3 6 1 .—G a r f i a del Casti l lo. Asento con la Reyna , nuestra 
Seño ra , a II-IV-1499 ; tiene de S u Al teza por su escudero de pie 
4,320 mrs., por vn su aluala, firmado de su nombre, fecha el d i -
cho dia, para que le sean librados desde dicho dia en adelante, la 
qual llebo sobrescripta, que se asento en los l ibros. 
E n 6-IV-1499 dio su Altesa v n su cédula para Diego de V a -
Üadolid, su despensero, para que le diese rabión en la despensa o 
doce mrs. cada dia para ello desde el dicho dia en adelante. 
A l margen. N o sirue ni le l ibra . 
F o l . 361 v . — A ñ o de 1499. Y ñ i g o de S p i n a l . Asento con la R e y -
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na, nuestra Seño ra , en Granada, a 15-XI-1499 ; tiene de S u Al teza 
por su escudero de pie 4.320 mrs. cada año , para que le sean l i -
brados desde 1-1-1500 en adelante. 
A l margen. Este fue a Portugal por sastre con la señora 
R e y n a . 
P o l . 362 .—Año de 1498. Juan de Piedfahita, escudero de pie. 
Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Qaragoza, a 10-X-1498, 
tiene de S u Al teza por escudero de pie 4.320 mrs. cada año , para 
que le sean librados, segund en el dicho aluala se contyene [ l ibra-
do hasta 1501]. 
A l margen. E n 17-IX-1501 le resabio la Reyna , nuestra Se-
ñora , por su mo^o despuelas ; esta su asiento antes desto, con los 
otros mo90s despuelas. 
P o l . 362 v.—Escudero de pie. A ñ o de Í500. P inado : Pedro de C a m -
puzano. Asento con la Reyna , nuestra Señora , a 16-XI-1499, tie-
ne de S u Al teza por su escudero de pie 4.320 mrs. cada año , para 
que le sean librados desde este a ñ o en adealnte, segund se contye-
ne en el aluala de S u Al teza [librado hasta 1501]. 
P o l . 363.—Escudero de pie. A ñ o de 1500 Jorge de Campuzano. 
Asento con la R é y n a , nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 16-XI-1499 ; 
tiene de S u Al teza por escudero de pie 4.320 mrs., para cada a ñ o , 
que le sean librados desde este año en adelante, segund se contye-
ne en el aluala de S u Al teza , que llebo sobrescripta [librado hasta 
1503]. 
P o l . 363 v . — A ñ o de 1500. Juan Ca lde rón . Asento con la R e y -
na, nuestra Seño ra , en Seui l la , 20-111-1500 ; tiene de S u Al teza por 
su escudero de pie 4,320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados, 
segund en el dicho aluala se contyene, desde este a ñ o en adelante 
[librado hasta 1501]. 
A l margen. [Nota igual a la del folio 362]. 
P o l . 364.^—Año de 1500. Prampisco de Maderuelo. Asento con 
la Reyna , nuestra Señora , el dicho Francisco clfe Maderuelo, en 
Seuil la , a 20-111-1500 ; tiene de S u Al teza por escudero de pie 4.320 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en ade-
lante [librado hasta 1505]. 
P o l . 364 v . — A ñ o de 1500. Pedro Darze, en lugar de Berna l -
dino de Torres. R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Señora , por escudero 
de pie, en lugar de Bernaldino de Torres, en Seuil la, 20-111-1500 ; 
tiene de S u Al teza 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean librados des-
de este a ñ o en adelante, segund se contyene en vna cédula de S u 
Al teza , fecha el dicho dia esta su traslado en el l ibro de traslados [ l i -
brado hasta 1501]. 
A ! margen. [Nota igual a la de folio 362]. 
F o l . 3 6 5 . — A ñ o de 1500. Juan Martines de Vrdayaga , en lugar 
de Lorenzo Basques. Recibió le la R e y n a , nuestra Seño ra , por es-
cudero de pie, en lugar de Lorenzo Vasques, en Seui l la , 20-1II-
1500 ; tiene de S u Al teza 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le sean 
librados, segund se contiene en vna cédula de S u Al teza , que es-
ta su traslado en el l ibro de traslados, fecha el dicho dia [l ibrado 
hasta 1503]. . 
F o l . 365 v . — R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1500. Bartolo--
me del Esp inar . Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Grana-
da, 15-XI-1500 ; tiene de S u Al teza en cada a ñ o 4,320 mrs., por 
vn aluala de S u Alteza, fecha el dicho dia , que llebo en su poder 
sobrescripta como se asento en los libros ; para ser librado desde! 
a ñ o venidero en adelante. 
A l margen. Es ta adelante. Fuese a Por tugal con la Reyna . 
F o l . 366.—Reyna. Escudero de pie. A ñ o de 1501. Antonio de 
Movel lan, criado que fue de la reyna e princesa. Asento con la R e y -
na, nuestra Señora , en Granada, a 20-11-1501 ; tyene de S u Altesa 
en cada vn a ñ o 4.320 mrs., por v n aluala de S u Altesa, fecha el 
dicho dia, que llebo en su poder sobrescripta como se asento en los 
libros, para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund en el dicho aluala se contyene. [l ibrado hasta 1501]. 
A l margen. [Nota igual a la del folio 362]. 
F o l . 366 v . — R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1501. Fernando 
de O r d u ñ a , criado que fue de la reyna e princesa e del principie 
don M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Granada, a 
20-1-1501 ; tiene de S u Al teza por escudero de pie 4.320 mrs., 
por vn aluala de S u Al teza , fecha el dicho dia, que llebo en su 
poder sobrescripta como se asento en los libros, para ser librado 
desde este a ñ o en adelante [librado hasta 1501]. 
A I margen. [Nota igual a la del folio 362]. 
P o l . 367.—^Reyna. Escudero de pie. A ñ o de 1501. Pedro de 
L e ó n , criado que fue de la reina e princesa e del principe don M i -
guel . Asento con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 20-1-1501 ; 
tiene de S u Al teza por su escudero de pie 4.320 mrs., para que le sean 
librados desde este a ñ o en adelante, por vn aluala ele S u Altesa , fecha 
el dicho dia, que llebo en su poder sobrescripta como se asento en los 
l ibros. 
A l margen. [Nota igual a la del folio 362]. 
F o l . 367 v -—Reyna . Escudero de pie. A ñ o de 1501. Alfonso 
Brauo, criado que fue de la reyna e princesa e del principe don 
M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Granada, a 20-
1-1501 ; tiene de S u Altesa por su escudero de pie 4.380 mrs., por 
vn aluala de S u Altesa, fecha el dicho dia, que llebo en su poder 
sobrescripta como se asento en los libros para ser librado desde es-
te a ñ o en adelante [librado hasta 1503]. 
A l margen. N o han de l ibrársele mas de 4.320 mrs. , porque 
non tienen mas sus c o m p a ñ e r o s . 
F o l . 3 6 8 .—R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1501. Juan Desca-
lante, escudero de pie que fue de la reyna e p r i e s a e del principe 
don M i g u e l . Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , en Granada, 
20-1-1501 ; tiene de S u Al teza por su escudero de pie 4.320 mrs. 
cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, se-
gund se contyene en vn aluala de S u Altesa, que llebo sobrescripta 
en su poder [librado hasta 1503]. 
A l margen. Asento el aluala. en 30-1. 
F o l . 368 v . — R e y n a . Escudero-de pie. A ñ o de 1500. Bar to lomé 
del Espinar . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Granada, 
15-XI-1500 ; tiene de S u Altesa en cada vn año 4.320 mrs., por vn 
aluala de Su Al teza , fecha el dicho dia, que llebo en su poder so-
brescripta como se asento en los libros, para ser librados desde! 
a ñ o venidero en adelante [librado hasta 1503]. 
F o l . 3 6 9 .—R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1501. Juan de las 
Cuevas. Asento con la Reyna , nuestra Señora , en Granada, a 5-III-
1501 ; tyene de su Al teza por escudero de pie, en cada a ñ o , 4.320 
mrs. , por vn aluala de su Al teza , fecha el dicho dia, que llebo en 
su poder sobrescripta como se asento en los libros, para ser librado 
desde este a ñ o en adelante [librado hasta 1501]. 
A l margen. E n 12-VI-1501 dio S u Alteza vna su cédula para 
que le librasen todo el año enteramente, sin le descontar cosa a l -
guna. 
A l margen. [Nota igual a la del folio 362]. 
F o l . 369 v .—Reyna.—Escudero de pie. A ñ o de 1501. Rodr igo 
de Piedrahita. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en E^ i j a , a 
19-XI-1501 ; tyene de S u Al teza por su escudero de pie, en cada 
a ñ o , 4.320 mrs., para que le sean librados deste presente a ñ o de 
la fecha en adelante, segund en el dicho aluala se contyene [libra-
do hasta 1503]. 
A l margtn. Tiene rabión en la despensa. 
Fo í . 370.—Reyna. Escudero de pie. A ñ o de 1502. Tr is tan de 
Vermeo. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Toledo, a 4-
V-1502 ; tyene de S u Al teza por su escudero de pie 4.320 mrs., 
para que le sean librados desde 1-VI-1502, que fue asentada en es-
tos libros, segund en el dicho aluala de S u Al teza se contyene. 
A l margen. Tiene rabión en la despensa. 
F o l . 370 v . — R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1502. Juan de 
la Serna, en lugar de Pedro de Campuzano. Asento con la Reyna , 
nuestra Seño ra , en Toledo, a 9-VI11-1502, en lugar de Pedro de 
Campuzano ; tiene de su Al teza de rabión e quytagión en cada v n 
a ñ o los 4.320 mrs., que el dicho Pedro de Campuzano tenia, para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund en el dicho 
aluala se contyene [librado hasta 1503]. 
F o l . 3 7 1 . — A ñ o de 1503. Juan de Canas, criado del Adelanta-
do de M u r c i a . Asento con la R e y n a , nuestra Señora , por su es-
cudero de pie, por vn su aluala, firmada de su nombre fecho en 
Madr id , 13-1-1503; tyene de quytagion 4.320 mrs. cada a ñ o , para 
que le sean librados, segund en el dicho aluala se contyene. 
F o l . 371 v.-—-Año de 1502. Matheo de Torquemada. Asento con 
la Reyna , nuestra Señora , por su escudero de pie, por vn su aluala, 
iecho en M a d r i d , 24-XII-1502 ; tyene de quyta^ion 4.320 mrs. cada 
año , para que le sean librados, segund en el dicho aluala se con-
tyene. [librado hasta 1503]. 
F o l . 372.—-Año de 1503. Bar to lomé de A g u y r r e . Asento con la 
Reyna , nuestra Seño ra , por onbre de pie, en Alcalá de Henares, 
20-11-1503; tyene de S u Altesa con el dicho oficio 4.320 mrs., para 
que le sean librados desde el d ia que el aluala de S u Altesa fuese 
asentada en estos libros, la qual se asento en 26-VII-1503. 
F o l . 372 v . — R e y n a . Escudero de pie. A ñ o de 1503. Diego de 
Arenas, en lugar de Juan de Torres. Rec ib ió le la Reyna , nuestra 
Señora , por su escudero de pie, en 20-XII-1503 ; tyene de S u A l -
teza de rabión e quyta^on en cada vn año 4.320 mrs., para que le 
sean librados, segund en vn aluala de S u Altesa se contyene, que 
llebo en su poder. 
F o l . 373.—-Reyna. Esculero de pie. A ñ o de 1504. Diego die 
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Cosyo. Re^biole la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su escudero de pie, 
en Med ina del Campo, 4-II-1504 ; tyene de S u Al teza de rabión e 
q u i t a r o n en cada v n a ñ o 4.320 mrs., para que le sean librados des-
de este dia en adelante, 
F o l . 373 v . — R e y n a . Onbre de pie. A ñ o de 1504. Juan de C a -
rr ion , que solia ser aguador. Recibióle la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
por onbre de pie, en Medina del Campo, 24-IV-1504 ; tyene de S u A l -
tesa de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o , por onbre de pie, 4.320 
mrs., los quales han de ser librados desde 1-V desde dicho a ñ o en 
s delante. 
L a foliación 'pasa del folio 373 al 380. 
F o l . 380 .—Capel lán . Ynfanta doña M a r i a . A ñ o de 1500. Ber-
naldo Martines de Cabrejas. Asento con la S e ñ o r a Ynfan ta doña 
Mar i a , en Seuil la, a 27-V-1500 ; tyene de la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, por capel lán de la dicha S e ñ o r a ynfante 8.000 mrs. cada a ñ o , 
para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund se 
contyene en vn aluala de S u Al teza , que llebo sobrescripta, que 
se asento en los libros. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
D e l jolio 380 v. al folio 382 v., en blanco. 
F o l . 383.—Oficios de la Ynfante d o ñ a M a r i a . 
R o d r i g o de Brizianos. Asento por repostero de plata en 15-VI-
1484, por vn su aluala, firmado de su nombre ; tyene de ra^on en 
cada a ñ o 15.000 mrs., los quales le an sydo librados fasta en fin 
del a ñ o de nouenta e syete 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Portugal . 
E l folio 383 v . y el 384 r., en hlanco. 
F o l . 384 v .—Ynfante . Juan de Tovar , copero. Asento por co-
pero en 20-VIII-1497, por vn aluala, firmado de la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , tyene de ragion cada año 10.000 mrs. 
A l m a r g e n . - — s i r b e y no le l ibran. 
F o l . 385.—Ynfante. Pedro de Bris ianos, coperib. Asiento por 
copero en I-VI-1492, por vn aluala, firmado de la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a ; tyene de ra^on cada a ñ o 10.000 mrs., hanle sydo librados 
fasta en fin de noventa e syete [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tuga l . 
D e l folio 385 v. al folio 386 v., en hlanco. 
F o l . 387.—Ynfante. F inado . Fernando de P l iego . Asento por 
repostero de camas, en 25-TTT-1491 ; tyene de rabión 9.150 mrs., 
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los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y has-
ta 1503]. 
F o l . 387 v.—^Ynfante. Alonso Da-^a, Asento por repostero de 
camas de la ynfante doña Mar i a , por vn aluala de la Reyna , nues-
tra Señora , fecha a 27-XII-1484 (1) con racpion de 8.000 mrs., y en 
10-111-1492 se le acre9entaron 2.000 mrs., de manera que, desde dicho 
a ñ o de 1492, a de aver 10.000 mrs., los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue por despensero a Por tugal . 
F o l . 388.—Diego de Agu i l e r a . Asento por repostero de camas 
en 8-V-1492, por vn aluala, firmado de la Reyna , nuestra S e ñ o r a ; 
tyene de rabión en cada a ñ o 10.000 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tuga l . 
F o l . 388 v. Alonso de L e ó n . Asento por repostero de camas 
en 24-V-1488, por vn aluala, firmado de la R e y n a , nuestra S e ñ o -
ra ; tyene de ra^on cada año 6,000 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. N o si rué . 
F o l . 389.—Repostero de camas. Bernaldino de R i b e r a . Asen-
to por repostero de camas de la señora ynfante doña M a r i a , en Qa-
rag09a, a 9-X-1498 por vn aluala, firmado de la Reyna , nuestra 
Seño ra ; tyene de S u Al teza de quytagion en cada v n a ñ o 10.000 
mrs. [librado hasta 1500]. 
A l margen. E s aposentador del ynfante don Fernando. 
F o l . 389 v . — A ñ o de 1500. Repostero de camas. Pedro de L e -
jana . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por repostero de ca-
mas de la señora ynfante doña M a r i a a 5-1-1500 ; tyene de S u A l -
teza con el dicho o f i ^o 10.000 mrs. cada a ñ o , segund se contyene 
en el aluala de S u Al teza , que llebo sobrescripta [librado hasta 
1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tugal . 
Salta la foliación del 389 al 400, s in huella de faltar hojas. 
F o l . 400.—Luis Gongales, mo^o de c á m a r a . Asento por moco 
de c á m a r a en 20-X-1493 ; por vn aluala, firmado de la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a ; tyene de rabión 7.200 mrs., los quales le han sydo l i -
brados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con al R e y n a de Por tuga l . 
Dudoso si computa el año desde 25-XII . 
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F o l . 400 v.—Gongalo de Cordova, mofo de cámara . Asento por 
mogo de c á m a r a en 8-VII-1495, por vn aluala, firmado de la R e y -
na, nuestra S e ñ o r a ; tyene de rafion 7.200 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del año de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tuga l . 
F o l . 401.—Repostero de camas. A ñ o de 1500. Pedro Navarro. 
Asento con la Reyna , nuestra Señora , por repostero de camas de 
la señora ynfante doña Mar i a en Seuil la, a 4-111-1500 ; tyene de S u 
Al teza con el dicho ofifio 10.000 mrs., para que le sean librados 
cada año , segund en el aluala se contyene, que llebo sobrescripta. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tuga l . 
F o l . 401 v . , E n blanco. 
F o l . 402. Ynfante . Francisca de Guadalajara, lavandera. Asen -
to por lauandera, por aluala de la Reyna , nuestra Seño ra , fecha a 
7-11-1485 ; tyene de rabión cada a ñ o 5.400 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tugal . 
E l folio 402 v . . E n blanco. 
F o l . 403.—Ynfante. San Juan, menestril. Asento por menestril, 
en 30-1 V - l 4 9 7 , por aluala de la Reyna , nuestra Señora , firmada 
de su nombi-e ; tyene d é rabión por menestril 12.000 mrs. cada 
a ñ o , de los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 
1497, todo lo que ovo de aver [librado hasta 1500]. 
A l margen. Fue con la R e y n a de Por tuga l . 
F o l . 403 v .—Ynfante . Juan de Garay, menestril de tamborino. 
Asento por menestril en 30-1 V - l 4 9 7 , por vn aluala de la Reynar 
nuestra Seño ra , firmada de su nombre ; tyene de ragion cada a ñ o 
12.000 mrs. 
A l margen. Fue con la reina de Por tugal . 
Fue con la Princesa de Gales el a ñ o de 1501. 
F o l . 404.—Ynfante. Düego de M a d r i d , menestril. Asento por 
menestril en 30-rV-1497, por vn aluala de la Reyna , nuestra Se-
ñora , firmado de su nombre ; tyene de rabión cada año 12.000 mrs. 
A l margen. Fue con la reina de Por tuga l . 
Fue con la Princesa de Gales el año de 1501. 
F o l . 404 v.—Cosynero mayor de la ynfanta doña Mar i a . A ñ o 
de 1500. R u y Peres de la V e g a . Asento con la Reyna , nuestra Se-
ñora , por cosynero mayor de la ynfanta doña Mar ia , 20-111-1500 ; 
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tyene de S u Al teza con el dicho oficio 9.200 mrs. cada año , para 
que le sean librados desde este a ñ o en adelante. 
A l margen. F u é con la R e y na de Por tuga l . 
F o l . 405.—Repostero destrados. Diego Camacho. Asento por 
repostero destrados de la señora ynfante d o ñ a Mar ia , en Semlla, 
a 20-11-1500 ; tyene de S u Al teza con el dicho oficio 6.320 mrs. , 
para que le sean librados en cada vn a ñ o , segund en el dicho alua-
la se contyene. 
A l margen. Fue con la R e y n a . ' 
F o l . 405 v . , E n blanco. 
F o l . 406.—nYnfante. D iego Ca lde rón , 111090 despuelas. Asento 
por mo^o de spuelas en 3-X-1493, por vn aluala de la Reyna , nues-
tra Seño ra , firmada de su nombre ; tyene de ragion cada a ñ o 4.320 
mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 1497 
[y hasta 1500]. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
F o l . 406 v . — M i g u e l Gutierres, mogo despuelas. Asento por mo-
go despuelas en 2-1-1489, por v n aluala de la Reyna , nuestra Se-
ñora, firmado de su nombre ; tyene de ragion cada año 4.320 mrs., 
las quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 
1500]. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
F o l . 407.—Ynfante. Frangisco de Colmenares, mogo despuelas. 
Asento por mogo de spuelas en 4-X-1484, por vn aluala de la R e y -
na, nuestra Señora , firmado de su nombre ; tyene de ragion cada 
año 4.320 mrs., los quales le har,1 sydo librados fasta en fin del a ñ o 
1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
F o l . 407 v.—Garavi to , mogo de spuelas. Asento en 6-X-1496 
por mogo despuelas, por vn aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
firmado de su nombre ; tyene de ragion cada año 4.320 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 
1500]. 
A l margen. Asento con la señora ynfanta d o ñ a Catalina a 22-
XII-1500. 
F o l . 408. Pedro de Tuno , mogo despuelas. Asento en 4 - V I I I -
1496 por mogo despuelas, por v n aluala de la Reyna , nuestra Se-
ñora, firmado de su nombre • tyene de ragion cada año 4.320 mrs.,. 
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los quales le han syclo librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 
1500]. 
A i margen. Fue a Por tuga l . 
E t folio 408 v. , en blanco ; el 409, rasgado ; el 410, en blanco. 
F o l . 411.—Ynfante. Frangisco M u ñ o z , portero 5.400 mrs., los 
quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497. 
E n Toledo, a 2-VI-1493, dio la Reyna , nuestra Seño ra , vna 
su cédula , firmada de su nombre, para que le l ibren a Francisco 
Muñoz , portero susodicho, d e m á s allende de los mrs. que en cada 
vn a ñ o tyene, otros 4.000 mrs., que su merced e voluntad es de 
le mandar librar, para el mantenimiento de la enana quel tiene 
en su casa, para que le sean librados este a ñ o enteramente desde 
primero dia de enero deL 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
F o l . 411 v.—'Ynfante. Diego de Vad i l l o , portero. Asento en 12-
11-1494 por vn aluala, firmado de la R e y n a , nuestra S e ñ o r a ; tye-
ne de rabión cada año por portero 5.400 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
• F o l . 412. Fernando de Trasano, portero. Asento en 3 0 - X I -
1492, por un aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a , firmado de su 
nombre ; tyene de rabión cada año por portero 5.400 mrs., los qua-
les le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . 412 v . — A ñ o de 1499. Juan de Medina , portero. Asento por 
portero de las señores ynfantas, en (^aragoga, a 12-VI-1498 ; tyene 
de rabión con el dicho oficio 5.400 mrs. cada a ñ o , d e m á s de doze 
mrs. cada dia en la despensa, los quales dichos 6.400 mrs. se le 
han de librar desde 1-1-1499 en adelante, segund se contyene en 
un aluala de la Reyna , nuestra Seño ra , que mos t ró , firmada de 
su nombre, e la llebo sobrescripta, como se asento en los l ibros 
[l ibrado hasta 1500]. 
Este dicho dia dio S u Al teza vna cédula para que el dicho Juan 
de Medina le diesen de comer en su despensa, o doze mrs. cada 
dia, para su mantenimiento. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
F o l . 413 .—Año de 1500. Portero. Juan Prieto, criado que fue 
del principe. Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en Seui l la , a 
3-IV-1500 ; tyene de Su Al teza por portero de la Señora Ynfanta 
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d o ñ a Mar i a , 5.400 mrs. cada a ñ o . para que le sean librados desde 
este a ñ o en adelante, segund en el dicho aluala se contyene. 
A l margen. Fue a Por tuga l . 
Foí. 413 v., E n blanco. 
P o l . 414.—Ynfante. Fernando de la Parra , sastre. Asento en 
2-1V-1498, por sastre de las ynfantes d o ñ a Mar i a y d o ñ a Ca t a l i na ; 
lyene de rabión cada a ñ o 12.000 mrs., los quales se le asentaron por vn 
aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a , firmada de su nombre. 
A i margen.—Es de la Reyna , y tyene asiento, y no le ha de ser 
librado estos oficios, a quien se pagan las obras que hacen. 
P o l . 414 v .—C o z i n e r o . Fernando de V e g a . Asento en 25-11-
1498 por cosinero de las ynfantes doña M a r i a y d o ñ a Catalina, por 
v n aluala de la • R e y n a , nuestra Señora , firmado de su nombre ; 
íyene de rabión cada a ñ o 9.200 mrs. [l ibrado hasta 1503]. 
A l margen.—Fue a Inglaterra. 
P o l . 415.—Cerero. A ñ o de 1500. Francisco C o l . Asento con la 
R e y n a , nuestra Sieñora, por ^erero de las señoras ynfantas a 20-1II-
1500; tyene de S u Altesa con el dicho ofigio 8.000 mrs., para que 
le sean librados desde este a ñ o en adelante, segund en el aluala de 
S u A l i e s a se contyene. [librado hasta 1505]. 
P o l . 415 v . E n blanco. 
P o l . [415-2].—Reyna. Repostero de camas. A ñ o de 1504. L o -
pe de Leguigamo. Regibiole la R e y n a , nuestra Señora , por su re-
postero de camas en Medina del Campo, a 7-V-1504 ; tyene de S u 
Al teza de ragion e quyta^ion en cada vn a ñ o 10.0000 mrs., para 
que le sean librados desde 24-V-1504 en adelante. 
P o l . [415-2 v . ] — R e y n a . Repostero de camas. A ñ o de 1504. Juan 
v Peres de (^amudio, hijo de Mar t in Sanches de (^amudio. R e c i b i ó -
le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por su repostero de camas, en el mo-
nasterio de la Mejorada, 12-VI-1504 ; tyene de S u Al tesa de ragion 
e quyta^ion cada vn a ñ o 10.000 mrs., para que le sean librados 
desde 15-VI en adelante. 
P o l . [415-3]—Princesa archiduquesa. Repostero de camas. 
A ñ o de 1501. Francisco de Soto, criado que fue de la reyna e pr in-
cesa e del principe don M i g u e l . Recibió le la Reyna , nuestra S e ñ o -
ra, en Granada, a 13-11-1501 ; tyene de S u Altesa por repostero de 
camas de la princesa archiduquesa 12.000 mrs. en cada v n a ñ o , 
para que le sean librados este a ñ o , e donde en adelante en cada vn 
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.?-ño, para que le sean librados segund en el aluala de S u Al teza se 
contvcne [librado hasta 1503]. 
A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques, como tenia 12.000 
mrs. de la reyna e princesa e del principe don M i g u e l , 
F o l . [415-3 v . ] .—Princesa archiduquesa. Repostero de camas» 
A ñ o de 1501. Mar t in de Verastegui, repostero de camas que fue 
de l a reyna e p r i e s a e del principe don M i g u e l . Rec ib ió le la R e y -
na, nuestra S e ñ o r a , en Granada, a 13-11-1501 ; tyene de S u Al te -
za por repostero de camas de la princesa archiduquesa 12.000 mrs. 
cada a ñ o , para que le sean librados este a ñ o , e dende en adelante 
en cada vn a ñ o , segund en vn aluala de S u Al teza se contyene 
["librado hasta 1503]. 
. .. A l margen. Mos t ró fe de Juan Velasques como tenia 12.000 
mrs. de la reina e princesa e del principe don M i g u e l . 
F o l . [415-4].—Juan Da<pa, copero. Asento en 20-XII-1496 por 
copero, por v n aluala de la R e y n a , nuiestra S e ñ o r a , firmado de su 
nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 10.000 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1504]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-4 v . ] . — Princesa de Yngla te r ra . Copero. Salvador de 
Vharte . Asento con la señora princesa de Yngla ter ra , en 6-IV-1499 
por copero ; tyene de S u Al teza con el dicho oficio 10.000 mrs., 
para que le sean librados desde 1-1-1499 en adelante, por vn aluala 
de la R e y n a , nuestra Seño ra , firmado de su nombre, fecha el dicho 
•dia, que llebo sobrescripta, que se asento en los libros [librado has-
ta 1503]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-5].—Antonio de Vargas , paje. Asento en 1-.V-.1497 
por paje, por v n aluala, firmado de la R e y n a , nuestra S e ñ o r a ; tyene 
de ragion cada año. 9.400 mrs. [librado hasta 1501]. 
: F o l . [415-5 v . ] .—Ynfante . Lope de Robles . Asento en 6-VIII-1491' 
por paje de la ynfante doña Catalina, por v n aluala de la Reyna,. 
•nuestra señora , firmado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 
3.400 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del a ñ o de 
Í497 [y hasta 1500]. 
F o l . [415-6] .—Limosnero . A ñ o de 1499. Micper Juan de Rebe-
íos , yngles . Asento con la Reyna , nuestra S e ñ o r a , en 10-111-1499 ? 
tyene de S u Alteza por Hmosraero de la ynfante d o ñ a Catal ina 
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18.000 mrs, cada a ñ o , para que le sean librados, segund en el d i -
cho aluala se contyene [librado hasta 1501]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . 415-6 v . . E n blanco. 
F o l . [415-7].—^Finado. Lope de Solorzano, repostero de' camas. 
Asento en 6-IV-1495, 3.000 mrs. por 111090 de plata, por vn aluala de 
la R e y na, nuestra Seño ra , firmada de su nombre ; y en 2-VII1-1497 
asento por repostero de camas, tyene de rabión cada a ñ o 18.000 mrs., 
los quales se le asyentan aqui [l ibrado hasta 1502]. 
A l margen.—Es posentador con la misma quyta^ ión . Fue a Ingla-
terra. , -
F o l . [415-7 v . ] .—Geronymo Dau i l a , repostero de cama. Asento en 
20-VI1-1497 por repostero de camas de la ynfanta doña Catalina, por 
vn aluala, firmado de la R e y n a , nuestra S e ñ o r a ; tyene de rabión ca-
da a ñ o 10.000 mrs., los quales le han sydo librados desde este dicho 
20-VI1-1497 fasta en fin del [y hasta 1500]. 
F o l . [415-8] .—Bar to lomé Dau i l a , Asento en 10-VII-1497 por re-
postero de camas de la ynfanta d o ñ a Ca ta l iña , por vn aluala de la 
Reyna , nuestra S e ñ o r a ; tyene de rabión cada a ñ o 10.000 mrs. [ l ibra-
do hasta 1500]. 
F o l . [415-8 v . ] .—Francisco de V a d i l l o . Asento a 21-VI-1497 por 
repostero de camas; tyene de racpion cada a ñ o 8.000 mrs., los quales 
¡e han sydo librados fasta en fin del a ñ o 1497 [y hasta 1501]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-9] .—Ynfante d o ñ a Cata lyna. Repostero de camas. 
Ochoa de Salcedo. Asento con la R e y n a nuestra Seño ra , por reposte-
ro de camas de la señora ynfante d o ñ a Catalyna, en Seuilla, a 20-1II-
1500 ; tyene de S u Al teza con el dicho oficio 10.000 mrs. en cada v n 
a ñ o , para que le sean librados segund en el dicho aluala se contye-
ne,, que llebo sobrescripta, que se asento en los libros [librado hasta 
1503]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-9 v . ] .—Ynfante d o ñ a Cata lyna. Repostero de Camas. 
A ñ o de 1500. R o d r i g o de Med ina . Recib ió le la Reyna , nuestra Se-
ñora , por repostero de camas de la señora ynfante d o ñ a Catalyna, en 
Seuil la, a 7-IV-1500 ; tyene de S u Al teza con el dicho oficio 10.000 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde este a ñ o en adelante, 
segund en v n aluala de S u Altesa se contiene, que llebo sobrescripta 
[librado hasta 1502]. 
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A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-10].—Alfonso de la Reyna , repostero destrados. Asento 
en 23-V-1493 por repostero destrados, por vn aluala de la Reyna , 
nuestra S e ñ o r a , firmado de su nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 
6.320 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin del año de 
,1497 [y hasta 1500]. 
F o l . [415-10 v . ] . — A l o n s o de (^avallos, mo^o de c á m a r a . Asento 
en 6-1V-1495, 3.000 mrs. por 111090 de plata ; tyene de rabión cada 
a ñ o 7.200 mrs., los quales se le l ibraron fasta en fin de 1497 [y has-
ta 1501]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-11].—En blanco. 
F o l . [451-12].—Mari Condales, lauandera. Asento en 28-VII-1488 
por lauandera ; tyene de rabión cada a ñ o 5.400 mrs. , los quales le han 
sydo librados fasta en fin del a ñ o de noventa e syete [y hasta 1501]. 
F o l . [415-12 v . ] .—-Año de 1499. M a r i a de Atienda, barrendera. 
Asento con la Reyna , nuestra Seño ra , por barrendera de las señoras 
ynfantas a 8-XI-1499 ; tyene de su Altesa con el dicho oficio en cada 
vn a ñ o 4.320 mrs., para que Le sean librados, segund que en el d i -
cho aluala se contyene [l ibrada hasta 1502]. 
F o l . [415-13].—'Luys de Guzman . Asento por mo^o despuelas en 
2-1-1489, por vn aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a , firmada de su 
nombre ; tyene de rabión cada a ñ o 4.320 mrs., los quales le han sydo 
librados fasta en fin del a ñ o de noventa a syete [y hasta 1501]. 
A l margen. Biue con la R e y n a , nuestra señora . 
F o l . [415-13 v . ] . — A l o n s o Debro, 111090 despuelas. Asento en I-
VIII -1488. por v n aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a ; tyene de ra-
bión por moco de spuelas 4.320 mrs., los quales le han sydo l ibra-
dos fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
F o l . [415-14].—Juan Peres de Vi to r i a , 111090 despuelas. Asento en 
19-V-1495, por vn aluala de la R e y n a , nuestra S e ñ o r a ; tyene de ra-
9Íon por 111090 de spuelas 4.320 mrs., los quales le han sydo librados 
fasta en fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A I margen. Fue a Inglaterra. 
F o l . [415-14 v . ] . — A n t ó n de Morales . Asento en 4-II-1493, por vn 
aluala de la Reyna , nuestra S e ñ o r a , firmada de su nombre ; tyene de 
ia9Íon cada año 4.320 mrs., los quales le han sydo librados fasta en fin 
ciel a ñ o de 1497 [y hasta 1503]. 
A l margen. Fue a Inglaterra. 
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F o l . [415-15].—Francisco de P a v y a , 111090 de spuelas. Asento en 
22-11-1493, por v n aluala de la R e y n a , nuestra Seño ra , firmada de 
su nombre ; tyene de ra9Íon cada a ñ o 4.320 mrs., los quales le han 
sydo librados fasta ten fin del a ñ o de 1497 [y hasta 1500]. 
F o l . [415-15 v . ] . — L a dicha Ynfante . M090 de spuelas. A ñ o de 
1501. A l o n s o Garavito, mogo de spuelas. Asento con la s eño ra ynfan-
te d o ñ a Catalyna por mogo de spuelas, en 22-XII-1500; tyene de 
su Al teza , 4.320 mrs. cada a ñ o , para que le saen librados desde el 
a ñ o 1501 en adelante. 
F o l . 434.—Finado. Diego Fernandes de Val lado l id , despensero 
de la Reyna , nuestra S e ñ o r a . Asento con su Al teza , por su aluala, 
firmado de su nombre, por su despensero, en 1-VI-1496, con quayta-
gion de 40.000 mrs. e m á s que le libren otros 10.000 en cada vn a ñ o 
en la v i l la de Aranda , de ayuda de costa, de quatro en quatro a ñ o s . 
F o l . 134 v.—Fernando de Mercado, veedor de la despensa. A s e n -
to con la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , en (^aragoga, a 20-VI-1498 ; tyene 
de su Al teza por veedor de su despensa 30.000 mrs. en cada vn a ñ o , 
para que le sean librados, segund en er aluala de su Al teza se contye-
ne, la qual llebo sobrescripta. 
A l margen. E s despensero mayor. 
F o l . [434-2] —Contador mayor de la despensa e ragiones. D o n 
Fernando.de Chacón , hijo del adelantado. Tyene de la R e y n a , nues-
tra S e ñ o r a , por Contador mayor de la despensa e ragiones de su 
casa, 22.000 mrs. de ragion e quytagion cada a ñ o , por cédula de su 
Alteza, fecha a 8-VII-1496. 
F o l [434-2 v . ] . — R e y n a . Despensero. A ñ o de 1503. Hernando de 
Mercado, veedor que fue de la Reyna , nuestra S e ñ o r a . Asento con 
su Al teza por despensero de su mesa, en 20-IX-1502, por aluala de 
su Al teza , fecho el dicho dia ; tyene de quytagion en cada vn año con 
el dicho ofigio 40.000 mrs., y mas otros 10.000 de que su Al teza le 
fiso merced para ayuda a su casa, por otra su cédula , fecha 2 4 - X I I -
1502, que son 50.000 mrs. cada a ñ o , para que le sean resgibidos e 
pasados en quenta en los libros del gasto de la despensa de su Al t e -
za, desde 1-1-1503 en adelante, segund en el dicho aluala y cédula 
se contyene. 
F o l . [343-3].—Pringesa de Gales. M090 de spuelas. A ñ o de 1501. 
Diego Ca lde rón , mogo de spuelas. Asento con la pringesa de Gales, 
en Granada, a 29-111-1501 ; tyene de la R e y n a , nuestra Señora , 4.320 
mrs. cada a ñ o , por mogo de spuelas de la dicha pringesa de Gales, 
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para que le sean librados.de este año en adelante, segund se contye-
ne en vn aluala de su Al teza , la qual llebo en su poder sobrescripta. 
A l margen. F u á a Inglaterra. 
F o l . [434-3 v . ] . — P r i e s a de Gales. M090 de spuelas. A ñ o de 
1501. D iego Espinosa. Regibiole la Reyna , nuestra Seño ra , en Gra -
nada a 20-111-1501 ; tiene de su Al teza por mogo de spuelas de la 
princesa de Gales 4.320 mrs. cada año , para que le sean librados 
desde este a ñ o de 1501 en adelante, segund en el dicho aluala se Con-
tyene [librado hasta 1502]. 
• A l margen. Mando su Al teza que deste dia en adelante se ouie--
se por despedido por la mesma nomina, fecha 10-VI-1502. 
F o l . [434-4].^—Reyna. Despensero mayor de las rabiones de la 
casa. A ñ o de 1503. E l comendador Hernand Ramires de M a d r i d , 
hijo del secretario Francisco de M a d r i d . Asento con la Reyna , .nues-
tra S e ñ o r a , por su despensero mayor de las rabiones e quytagiones 
de su casa, por yn aluala de su Al teza , fecho 20-111-1501, con la 
misma ragion e quytagion e derechos quel secretario Francisco de 
M a d r i d , su padre, tenia con el dicho oficio ; e por quanto el asiento 
en el dicho su padre tenia del dicho oficio ny la ragion que con el 
tenia non paresgio, su Al teza , por vna su cédula , mando que se le 
asentasen 18.000 mrs. cada año y 20 mrs. de cada mil lar de todo 
lo que en el se librase, segund m á s largamente en el dicho aluala y 
cédula se contyene, cuyos traslados es tán , vno en pos de otro, en el 
libro de la c á m a r a . 
F o l . [434-4 v . ] . — R e y n a . Veedor de la despensa. A ñ o de 1503. 
Pedro P a t i ñ o . Recibióle la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por veedor de su 
despensa, en 8-XII-1502; tyene de su Al teza , de rabión e quytacion 
cada a ñ o , 30.000 mrs., para que le sean librados desde 1-1-1503 en 
adelante, segund en el auala de su Alteza se contyene, que la llebo 
sobrescripta. 
• A l margen. Tiene otros 30.000 de ayuda de costa cada a ñ o en 
la despensa. 
F o l . [434-5] .-—Ynfante D o n Fernando. Repostero de camas. A ñ o 
de 1503. Cr i s tóba l de (^isneros. Regibiole la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , 
por repostero de camas del señor ynfante don Fernando, en Segouia, 
17-XI-1503 ; tyene de su Al teza de rabión e quytacion en cada vn 
a ñ o 10.000 mrs., para que le saen librados desde este dia en adelante, 
segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . [434- 5 v . ] .—Ynfante don Fernando. Vrasero. A ñ o de 1503. 
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X i m e n Aluares de Barrionuevo. Rec ib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , , 
por vrasero del señor ynfante don Fernando, en Segouia, 17-XI-1503; 
tyene de su Al teza de ra^on e quyta^ion en cada vn a ñ o 5.400 mrs., 
para que le sean librados desde este dia en adelante, segund en el 
aluala se contyene. 
F o l . [434-6] .—Ynfante . M090 de c á m a r a . A ñ o de 1503. Alonso de 
Castellar e Juan de Castellar. Rec ib ió los la Reyna , nuestra S e ñ o r a , 
por mo^os de cámara del ynfante don Fernando eñ 3-XII-1503 ; tye-r 
nen de su Al teza de quytagion en cada vn a ñ o 10.000 mrs. cada vno, 
para que les sean librados, sin que siruan fasta que sean de hedad,' 
desde este dicho dia en adelante. 
• • • • • • • \ 
F o l . [434-6 v . ] .—Ynfante don Fernando. Repostero de camas. A ñ o 
de 1504. Mar t in de Salinas. R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por 
repostero de camas del ynfante don Fernando, en Medina , 23-XII-1503y 
iyene de su Al teza de rabión e quytagion en cada vn a ñ o 10.000 mrs. 
para que le sean librados desde 1-1 deste a ñ o en adelante, segund en' 
el aluala se Contyene. 
F o l . [434-7].—-Ynfante don Fernando. Barrendero. A ñ o de 1504.-
Gravie l M a r i n . Rec ib ió le la Reyna , nuetsra S e ñ o r a , por barrendero' 
del señor ynfante, en M e d i n a del Campo, 9-11-1504; tyene de su A l -
teza de ración e quyta^ion en cada vn a ñ o 4.320 mrs., para que les' 
saen librados, segund en el dicho aluala se contyene, desde este dia 
en adelante. 
F o l . [434-7 v . ] .—Ynfante don Fernando. Cosinero. A ñ o de 1504.' 
Juan Cacho. Recibió le la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por cocinero del ' 
í^eñor ynfante don Fernando, en 5-11-1504 ; tyene de su Al teza , de 
ragion e quyta^ion en cada vn a ñ o con el dicho oficio, 9.200 mrs., 
para que le sean libradas, segund en el dicho aluala se contyene, des-
de 1-1-1504. 
F o l . [434-8] .—Ynfante don Fernando. Escudero de pie. A ñ o de 
1503. Gomes de L e ó n . R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Señora , por es-" 
cudero de pie del ynfante don Fernando, en 17-XI-1503 ; tyene de 
su Al teza de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o , 4.320 mrs., para que 
le saen librados desde 1-1-1504 en adelante. i 
F o l . [434-8 v . ] .—Ynfan te don Fernando. Repostero de camas.1 
A ñ o de 1504. Geronymo de P l i ego . R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Se-
ñora, por repostero de camas del ynfante don Fernando, en Medina 
del Campo, 16-11-1504 ; tyene de su Al teza , de ra9Íon e quyta^ion en 
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cada vn a ñ o , 10.000 mrs., para que le sean librados desde este día 
en adelante, segund en el dicho aluala se contyene. 
Pol . , [434-9] .—Ynfante don Fernando. M090 de spuelas. A ñ o 
de 1504. Juan de Guevara. Rec ib ió l e la R e y n a , nuestra Seño ra , por 
mo^o de spuelas del ynfante don Fernando, en Med ina del Campo, 
17-111-1504 ; tyene de su A l t eza , de rabión e quytacpion en cada vn a ñ o 
4.320 mrs., desde este dia en adelante. 
F o l . [434-9 v . ] .—Ynfan te don Fernando. Mo^o de spuelas. A ñ o 
de 1.504. Diego de Velasco. Regibiole la Reyna , nuestra Señora , por 
mo^o de spuelas del ynfante don Fernando, en Med ina del Campo, 
30-1-1504 ; tyene de su Al teza , de ragion e quyta^ion en cada vn a ñ o , 
4.320 mrs., para que le sean librados desde 1-II-1504 adelante, se-
gund en el aluala de su Al teza se contyene. Desde 1-II-1504 se ha de 
l ibrar . 
F o l . [434-10].—Ynfante don Fernando. M090 de c á m a r a . A ñ o 
de 1504. Pedro de Torr i jos , hijo de Francesco de Torr i jos , sastre, 
Re9Íbiole la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por 111090 de c á m a r a del s e ñ o r 
ynfante don Fernando, en M e d i n a del Campo, 9-V-1504 ; tyene de 
su Al teza , de ra9Íon e quyta^ion en cada vn a ñ o , 10.000 mrs., para 
que le sean librados desde este dia en adelante, segund en el aluala 
de su Al teza se contyene. 
F o l . [434-10 v . ] .—Ynfan te don Fernando. Costurera. A ñ o de 1504. 
Y n e s Saravya, muger de Fernando Ort is . Regibiola la Reyna , nues-
tra S e ñ o r a , por costurera del ynfante don Fernando, en la Mejora-
da, 4-VI-1504 ; tyene de su Al teza , de ra9Íon e quyta9Íon en cada 
v n a ñ o , 10.000 mrs., para que le sean librados desde 15-VI en ade-
lante. 
F o l 444.—Fran9Ísco de C a s t a ñ o s , repostero de plata del s eño r 
principe don M i g u e l . Asento por repostero de plata del señor p r in -
cipe, por aluala de la R e y n a , nuestra Señora , fecho a 15-1-1499, con 
quyta9Íon de 18.000 mrs., para que le sean librados de este a ñ o e 
dende en adelante. 
F o l . 444 v .—M090 de c á m a r a del principe don M i g u e l . A ñ o de 
1500. Fernando de Vil lor ía , hijo de Juan de Vi l lor ía . Asento con 
ia Reyna , nuestra S e ñ o r a , en 20-VI-1500 ; tyene de su Alteza, por 
111090 de c á m a r a del principe don M i g u e l , 15.000 mrs. cada a ñ o , 
que su padre Juan de Vi l lor ía tenia por tenedor de la tapa9eria del 
principe don Juan, que Santa Glo r i a aya, para que le sean librados 
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desde este a ñ o en adelante, segund en vn aluala de su Al teza se 
contyene. 
A l margen. Rec ib ió le la Reyna , nuestra Seño ra , por mocpo de 
c a m a r á a 30-VIII-1501, con 10.000 mrs. de quytagion, e tyene en 
la despensa 9.200 mrs. 
F ó l . 4 4 5 .—D e l ynfante don Fernando. Repostero de camas. A ñ o 
ele 1503. Diego de Sepulveda. Rec ib ió le la R e y n a , nuestra Seño ra , 
por repostero de camas del ynfante don Fernando, a 30-VII-1503 ; 
tyene de su Al teza con el dicho ofigio de rabión e quy tac ión 10.000 
mrs. cada a ñ o , para que le sean librados desde 1-1-1503 en adelante, 
segund en el aluala de su Al teza se contyene, la qual llebo sobres-
cripta, que se asento en los l ibros. 
F o l 445 v . — D e l ynfante don Fernando, T a ñ e d o r de rabel. A ñ o 
de 1503. Diego de M a d r y d . Rec ib ió le la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por 
iañedor de rabel del ynfante don Fernando, a 13-V-1503 ; tyene de 
su Al teza , de rabión e quyta^ion en cada vn a ñ o , 12.000 mrs,, para 
que le sean librados desde este d ía en adelante, 
F o l , 446.—Ynfante don Fernando. M090 de capil la . A ñ o de 1503, 
Pedro Calderón , hijo del camarero Diego de R ibe ra . Rec ib ió le la 
Reynaf nuestra S e ñ o r a , por mo<po de capilla del ynfante don Fer-
nando, en Segouia, 30-X-1503 ; tyene de su Al teza , de raípion e quy-
la^ion en cada vn año , 5.400 mrs., para que le sean librados segund 
en vna aluala de su Al teza , que llebo sobrescripta se contyene. 
F o l . 446 v .—Ynfante don Fernando. Paje. A ñ o de 1503. A l o n -
so de Ribera , hijo de D iego de R ibe ra , Recib ió le la Reyna , nuestra 
S e ñ o r a , por paje del ynfante don Fernando, en Segouia, 30-X-1503 ; 
tyene de su Al teza , de raepion e quyta^ion en cada vn a ñ o 9,400 mrs, 
para que le sean librados desde 1-1 deste dicho a ñ o en adelante, 
segund en v n aluala de su Al teza , que llebo sobrescripta, se con-
tyene, 
F o l , 447.—Ynfante don Fernando. Paje, A ñ o de 1503. Felipe 
de Ribera , hijo de Diego de Ribera , R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra 
vSeñora, por paje del ynfante don Fernando, en Segouia, 30-X-1503 ; 
tyene de su Altesa por paje, de rabión e quytac^ion en cada v n a ñ o , 
9.400 mrs,, para que le sean librados desde 1-1 deste año en adelan-
te, segund en vn aluala de su Al teza , que llebo sobrescripta, se 
contyene, 
F o l , 447 v ,—Ynfante don Fernando, Portero de C á m a r a . A ñ o 
de 1504, Juan de A g u i l a r . R e ^ b i o l e la Reyna , nuestra Señora , por 
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portero de c á m a r a del ynfante don Fernando, en Segouia, 30-X-1503 ; 
tyene de su Al teza , de r a^on e quyta^ion en cada vn año con el 
dicho o f i^o , 5.400 mrs., para que le sean librados desde este, dicho 
dia en adelante, segund en vn aluala de su Alteza, que llebo sobres-
cripta, se contyene. 
F o l . 448,—Ynfante don Fernando. M090 de spuelas. A ñ o de 1503. 
Juan de ArbÍ9U. Recibióle la R e y n a , nuestra Seño ra , por moco de 
spuelas del ynfante don Fernando, en Segouia, 27-X-1503 ; tyene de 
su Alteza, de ra9Íon e quyta9Íon en cada vn a ñ o , 4320 mrs., para 
que le sean librados desde este dia en adelante, segund en vn aluala 
de su Al teza se contyene. 
F o l . 448 v .—Ynfante don Fernando. Aposentador. A ñ o de 1503. 
Bernaldino de R ibe ra . Re9Íbiole la Reyna , nuestra Señora , por apo-
sentador del ynfante don Fernando, en Segouia, a 3-XI-1503 ; tyene 
de su Al teza , de ra9Íon e quyta9Íon en cada vn año , 20.000 mrs., 
para que le sean librados desde que Diego de Ribera , su hermano, 
se fuere a Flandes, segund en v n aluala de su Alteza, que llebo so-
brescripta, se contyene. 
F o l . 449.—Ynfante don Fernando. Menestr i l . A ñ o de 1503. Juan 
de Garamendi . Re9Íbiole la Reyna , nuestra Seño ra , por tañedor de 
tamboryno del señor ynfante don Fernando, en Segouia, a 17-XI-
1503 ; tyene de su Al teza , de ra9Íon e quy ta9 Íon .en cada vn a ñ o con 
el dicho ofÍ9Ío, 12.000 mrs., para que le sean librados desde este dia 
en adelante. 
F o l . 449 v .—Ynfante don Fernando. Menestr i l de rabel. A ñ o de 
1503. Juan de M a d r i d . Re9Íbiole la Reyna , nuestra Seño ra , por ta-
ñedor de rabel del señor ynfante don Fernando, en Segouia, a 17-
XI-1503 ; tyene de su Al teza , de ra9Íon e quyta9Íon en cada v n a ñ o , 
12.000 mrs., para que le sean librados desde este dia en adelante, 
segund en el aluala de su Al teza se contyene. 
F o l . 450.—Pnn9ipe don M i g u e l . Paje. A ñ o de 1499. Alonso de 
Sor ia . Asento con el pr in9Ípe, nuestro S e ñ o r , en O c a ñ a , a 17-XII-
1498 ; tyene de su Al teza por su paje, 9.400 mrs. en cada vn a ñ o , 
para que le sean librados desde 1-1 del dicho a ñ o en adelante, segund 
se contyene en vn aluala, firmado de la Reyna , nuestra Señora , fe-
cha el dicho dia, que llebo sobrescripta en su poder. 
F o l . 450 v .—Ynfante don Fernando. Lauandera. A ñ o de 1503. 
Y n e s Lopes. Re9Íbiola la Reyna , nuestra S e ñ o r a , por lauandera del 
señor ynfante don Fernando, en Segouia, 15-XÍ-1503 ; tyene de su 
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Alteza , de raipion e quytaipion en cada vn a ñ o con el dicho oficio, 
5.400 mrs. , para que le sean i lb radós desde l -VIII -1503 en adelante. 
F o l . 451.—Ynfante don Fernando. Copero. A ñ o de 1.504. Fer-
nando de Myrones . R e ^ b i o l e la R e y n a , nuestra Señora , por cope-
ro del señor ynfante don Fernando, en el monasterio de la Mejorada, 
a 18-VI-1504 ; tyene de su Al teza , de rabión e quyta^ion en cada vn 
a ñ o , 10.000 mrs., para que le sean librados desde este a ñ o en ade-
lante, segund en el dicho aluala se contyene, la qual se asento este 
d i a . ' 
F o l . 451 v . Ynfante don Fernando. Menestr i l de harpa. A ñ o de 
1504. Juan Maestre, ca ta lán . R e ^ b i o l e la Reyna ," nuestra S e ñ o r a , 
por menestril de harpa del dicho señor ynfante, en el monasterio de 
la Mejorada, 20-VI-1504; tyene de su Al teza , de ra^on e quyta-
^ion en cada vn a ñ o , 12.000 mrs., para que le sean librados desde 
este dia en adelante, segund en el aluaal de su Al teza se contyene. 
H o j a suelta. F o l . [451-2].—Reyna. Repostero de Cap i l l a . A ñ o 
de 1503. Lope del C o r r a l . Rec ib ió le la R e y n a , nuestra S e ñ o r a , por 
repostero de su capil la, en Segouia, a 19-IX-1503 ; tyene de su Al t e -
za 6.320 mrs. de ra^on e quyta^ion en cada vn a ñ o , para que le 
saen librados desde l-X-1503 en adelante, que se asento el ajuala. 




NOMINA D E OFICIALES 
TERCIO SEGUNDO AÑO DE I.504 
L a R e y na. 
Comendador Fernand Ramires de M a d r i d , m i despensero mayor e 
pagador de las rabiones e quitaciones de los oficiales de m i casa, yo 
vos mando que, de qualesquier maraved í s que yo vos ouiere mandado 
o mandare librar para la paga de los dichos mis oficiales deste presente 
a ñ o de la fecha desta mi nomina, dedes o paguedes a mis capellanes 
e cantores e a otros oficiales de mi casa, que de yuso en esta mi nomina 
serán contenidos, a cada vno dellos la contia de m a r a v e d í s que ade-
lante desta, que los han de aver de sus rra^iones e quitaciones del ter-
cio segundo deste dicho a ñ o , en esta guisa. 
C A P E L L A N E S 
A l prior Pero Condales de Medina , de dos meses que ha servido este 
tercio, 1.333, a rrazon de 8.000 cada a ñ o (1). 
A "Bartolomé de M a d r i d , 6.666, a rrazon de 20.000 por a ñ o . 
A Juan Texen, 2.666, a rrazon de 8.000 por a ñ o . 
A Pero Sánchez de L o r o ñ o , otros tantos. 
A R o d r i g o Rengi fo , de los meses de mayo e junio e agosto que sirvió 
este tercio, 2.000. 
A Diego Ortega 2.666, a rrazon de los dichos 8.000 por a ñ o , no enbar-
gantes que ha estado algunos d ías por mi mandado entendiendo en 
los descargos del comendador mayor. 
A Pero Sarmiento, otros 2.666. 
A Pero O r t í s de Najera, otros tantos. 
A A n d r é s de Sepulveda, otros tantos. 
A Pero Lopes de Santa Gadea, otros tantos. 
(i) E l original lleva las cantidades en letra ; se reducen en numeración a ráb iga . 
A Juan Lopes Denzina, del mes de agosto que sirvió este tercio, 666. 
A Alonso de Sepulveda, 2.666. 
A A lonso Dalua , otros tantos. 
A R o d r i g o de Valdes , otros tantos. 
A Sancho de la C á m a r a de Almazan , que s irvió este tercio, 2.666. 
A Juan Peres de Segouia, que syrve al ynfante don Fernando, mi 
nieto, 2.666. 
A Anton io Barva , otros tantos, no enbargantes que esta absen té de 
mi corte, por quanto esta por mi mandado entendiendo en los des-
cargos del comendador mayor. 
A Fernando de Rueda , otros tantos. 
A Francisco de L e ó n , otros tantos. 
A bachiller Fernand Palao, otros tantos. 
A A n d r é s Lopes de Tabl iega, otros tantos de merced, por quanto fue 
a tomar la posesyon de su beneficio. 
A Juan de M o r a , mi capellán e escribano de libros, 6.666, a rrazon 
de 20.000 por a ñ o , los 8.000 por capel lán e los 12.000 por escribano. 
A M i g u e l de Carvajal , 2.666. 
A R u y Gomes de Maquéeos , otros tantos. 
A l maestro Pero R u i s de la Mota , otros tantos. 
A Diego de (^isneros, otros tantos. 
A Pero Lopes de Padi l la , otros tantos. 
A Juan Daui la , fijo del ama del principe, otros tantos, de merced. 
A Pero Gar f i a de Atienda, limosnero, 9.333, a rrazon de 28.000 por 
a ñ o , los 8.000 mrs. por capellán e los 20.000 por limosnero. 
A Juan Mart ines de Nohalay, 5.000, a rrason de 15.000 por a ñ o . 
A A n d r é s de Quiroga, otros tantos. 
A Francisco de Medina, maestro de canto de los mo^os de capilla, 
otros tantos. 
A Pero Már t i r , 2.666. 
A A r i a s Vanegas, capel lán de mis damas, otros tantos. 
A don Diego de Muros , otros tantos. 
A los herederos de Juan Hernandes de Regama, de tres meses que 
syrvio este tei^io, fasta que falleció. 
A l bachiller Juan de Sor ia , de dos meses que sirvió este tercio, 1.333, 
a rrason de 8.000 por a ñ o . 
A A lonso de P l iego , 2.666. 
A P.edro de Tap ia , fijo de Juan de la H o z , otros tantos. 
A l doctor Rodr igo Sanches de Mercado, otros tantos. 
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A Francisco de la Costana, otros tantos. 
A don Diego de Ribera , otros tantos. 
A l maestro Mar t in de Azpeyt ia , otros tantos. 
A Gonzalo de Gusman, ar^preste de Boni l l a , 6.000, a rrason de 
18.000 por a ñ o . 
A Gaspar Flores, 2.666. 
A Pedro de Ang lada , fijo de Malpaso, otros tantos. 
A Juan Lopes de San Mar t i n , de tres meses que s imio este tercio, 
2.000. 
A Juan Ort is de jara te , 2.666. 
A don Francisco de Mendo9a, hijo de doña Francisca de S y l v a , otros 
tantos. 
A A l e x o de Ribera , de tres meses que syrvio este tercio, 2.000, al 
dicho respecto. 
A Francisco de Tormejon, 2.666 deste tei^io, no embargante que 
ha estado doliente fuera de mi corte, por quanto, por mi mandato 
fue a Cordoua con su hija del ama de la princesa de Gales. 
A los herederos de R u y Genia les de Tagle , de los meses de mayo 
e junio que syrvio, hasta que falleció, 2.333. 
A Juan de Medel l in , de todo este tercio, 2.666. 
A Tomas de Vandagu i la , otros tantos. 
A Bernaldo de Y z m e d i a , de tres mese que s i rv ió este tercio, 2.000. 
A Pedro de Barrionuevo, 2.666. 
A Francisco de Polanco, otros tantos. 
A Juan Dias de Vi l la toro , otros tantos. 
A L á z a r o de Vasurto, 2.666. 
A Francisco Garces, otros tantos. 
A Juan M u ñ o z , que sirve al ynfante don Fernando, mi nieto, 2.666 
A Mar t i n Velasques de Arevalo , de tres meses que syrvio este ter^o, 
2.000 al dicho respeto. 
A Y ñ i g o Gomes de Ledesma 2.666 de todo el tercio. 
A l bachiller Pero Lopes de Arcaya , de vn mes desde que asento, 
666 al dicho rrespeto. 
A Juan Martines de Guzman, cura de Yepes , de vn mes e dies dias 
que s i rvió este tercio, 880. 
A Alonso de Majuelo , del mes de agosto-que sirvió, 666 al dicho 
rrespeto. 
A Gar f ia de V e g i l , del dicho mes de agosto que s i rvió , otros tantos. 
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A Anton io Velazques, de tres meses y medio que s i rvió este tercio 
desde que asento, 2.333 al dicho rrespeto. 
A Juan de Pedraza, del mes de agosto que sirvió, 666. 
A Fernand Velasques de Arze , prior de Osma, del dicho mes de 
agosto que s i rvió , 666. 
A Alonso Vasques, que sirve al ynfante don Fernando, m i mieto, 
2.666. 
A l maestro Lucas Marines , siculo, 6.666, a rrason de 20.000 por año , 
los 8.000 por capel lán e los 12.000 por ensefíador de l a grama-
tica. 
A Alonso de M a c e l o , de tres meses que probo que s i rv ió este tercio, 
de mas de vno que tiene puesto, 2.000. 
C A N T O R E S 
A Juan de (Réspedes, 6.666, a rrason de 20.000 por a ñ o . 
A Juan R o m á n , otros tantos. 
A Juan de las Heras, otros tantos. 
A Perote, valenciano, 8.333, a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A Pedro de Syruela , de tres meses que sirvió este ter^o, 3.000, a 
rrason de 12.000 cada a ñ o . 
A Juan Rodrigues de la Torre , 6.666, a rrason de 20.000 por a ñ o . 
A A l o n s o de Olivares, 8.333, a rrason de 25.000. 
A Gutierre Or t iz de la Costana, otros tantos. 
A Juan de Porras, 6.666, a rrason de 20.000 cada a ñ o . 
A Pedro de Tordesillas, 8.333, a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A An ton io del Cor ra l , 6.666. 
A Bernardo de Bozmediano, 10.000, a rrason de 30.000. por a ñ o , 
los 20.000 por cantor e los 10.000 por aposentador de m i capil la . 
A Francisco de P i ñ a , 6.666. 
A Femado del León , otros tanto. 
A Francisco de la Hinojosa , 5.000, a rrason de 15.000 por a ñ o . 
A L u i s de Cuellar de los meses de mayo e junio que sirvió, 3.333, a 
rrason de 20.000. 
A Bernardino de Vaena, 6,666. 
A Alonso de Mondejar, de los meses de mayo e junio que s i rv ió , 
3.333, al dicho rrespeto. 
A l bachiller de S y m o n , 6.666, al dicho rrespeto. 
, A Juan Martines de Ancheta , de tres meses que s i rv ió este ter^o, 
7.500, a rrason de 30.000 por a ñ o . 
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A Blas de Coreóles , del mes de agosto que sirvió este tercio, 1.666, 
a rrason de 20.000 por a ñ o . 
M O Z O S D E C A P I L L A 
A Juan de la R ú a , 1.800, a rrason de 5.400 cada a ñ o . 
A l dicho Juan de la R ú a , del mes de henero que s i rvió en el tenpi-Q 
primro e non se le l ibro, 450, al dicho rrespeto. 
A los herederos de Alonso O r i z de Ur ru t i a , de tres meses que s i rvió 
este ter^o hasta que falleció. 
A R a m i r o de Berr io , de los meses de junio e agosto que sirvió este 
tercio, 900, a l dicho rrespeto. . , 
A Pedro de Miranda , 1.800, de merced para ayuda de su estudio. 
A Francisco de la V e g a , hijo de Tor ib io de la V e g a , de dos meses 
que s i rvió este tercio, 1.800. 
A Pedro de Velasco, de otros dos meses, otros tantos. 
A Benito de Valdes, 1.800 de todo el tercio. 
A Juan de Pauia , otros tantos. . 1 
A Francisco de la Torre, de tres meses, que sirvió este tercio, 1.350, 
al dicho rrespeto. 
A Juan de la V e g a este tercio, 1.800. 
A Pedro de P a r a n á , otros tantos. . : 
A Diego Gonzales de Medina , otros tantos. 
A Juan Velasques, hijo del bachiller de Guadalupe, otros tantos. :. 
A Francisco Ros i l lo , de tres meses, 1.350. 
A Ñ u ñ o Alvares Ore jón , deste tercio, 1.800. 
A Melchor de la Bastida, otros tantos. 
A Francisco Ca lderón , otros tantos. 
A Francisco de Av i l e s , otros tantos. 
A Diego del Va l le , otros tantos. 
A Juan de Syruela , otros tantos. 
A Francisco Dau i l a otros tantos. 
A Francisco de Torres otros tantos. 1 
A Francisco de Areva lo , otros tantos. 
A A l o n s o de San R o m á n , otros tantos. 
A Juan Despinosa, otros tantos. 
A Mar t i n M u ñ o z , que sirve al ynfante, otros tantos. 
A Mar t i n de Guzman, que sirve a l ynfante, otros tantos. ,; 
A A r i a s Vanegas, que sirve a mis damas, 1.800. 
A Cris toual Mex ia , otros tantos. 
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A Anton io de Salazar, otros tantos. 
A Blas de Benalcagar, otros tantos deste ter^o. 
A Bi^en Rodrigues , otros tantos, 
A L u i s Zapata, hijo del licenciado ^apata, otros tantos, de los qua-
les les hago merced para ayuda de su estudio. 
A Juan de Tordesillas, otros tantos. 
A Gaspar de Pedresa, hijo del licenciado Pedrosa, de dos meses y 
medio que ha servido este tercio, desde que asento, 1.125. 
A Francisco de Covarubias, que ha servido este tercio, desde que asen-
to, 1.350. 
A Juan Velasques, su hijo del ama del p r ínc ipe don Juan, que santa 
G l o r i a aya, desde 10 de jul io , que asento, 750. 
A Francisco Bel lon , del tercio primero y deste, 3.600, de los quales 
le fago merced, porque no ha servido, para ayuda de su estudio. 
R E P O S T E R O S D E C A P I L L A 
A Fernando de Sepulveda, 2.107, a rrason de 6.320 por a ñ o . 
A Francisco de la Fuente, otros tantos. 
A Jorge de Mosquera, de tres mese que sirvió este tercio, 1.565 al 
dicho rrespeto. 
A Francisco Ca lderón , 2.017 al dicho rrespeto. 
A Estebaliz de Zabala, de dos meses que s irvió este tercio, 1.391. 
A Lope del Cor ra l , 2.107. 
A Diego Bustamante, otros tantos. 
C A M A R A 
A Sancho de Paredes, 13.333, a rrason de 40.000 por año , los 30.000 
de qui tac ión e los 10.000 de ayuda. 
A Pedro Darse, 3.333, a rrason de 15.000 por a ñ o . 
A los herederos de Fernando de Joara, de tres meses que s i rv ió , 
hasta que falleció, en este tercio, 2.500 al dicho rrespeto. 
A Alonso de A n g u l o , 3.333 al dicho rrespeto. 
A Pedro de Alcaraz, otros tantos, los dos meses de merced. 
A Diego de G r a ñ o n , otros tantos. 
A Diego de Salinas, escribano de mi C á m a r a , 3.333 mrs., de dos 
meses que syrvio este tercio, a rrason de 20.000 cada a ñ o . 
A Agos t in de Cordonis, desde tercio, otros tantos, a rason de 10.000 
cada afío. 
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A Alonso Diasques de San Blas , 4.000 mrs., a rrason dé 12.000 
por a ñ o . 
A Diego Cano, escribano de mi C á m a r a , 10.000, a rrason de 30.000 
por a ñ o . 
A Juan de San R o m á n , 3.333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A Juan Martines de CarquÍ9ano , otros tantos. 
A M i g u e l Cano otros tantos. 
A Francisco de la V e g a , otros tantos. 
A Pablo de Vasurto, otros tantos. 
A Juan de Tav i ra , otros tantos. 
A Sancho de Casa^edo, otros tantos. 
A Pero Gomes de S a n t y v a ñ e s , otros tantos. 
A Juan de Ca9eres, otros tantos. • 
A Juan de U l l o a , otros tantos. 
A L u i s de Apueyo , otros tantos. 
A Pedro Aguado , de tres meses, que ha servido este tercio, por 
escribano de mi C á m a r a , 3.000, a rrason de 12.000 cada a ñ o . 
A Francisco G a r ^ a , hijo de Diego de Medina , 3.333, a rrason de 
10.000 por a ñ o . 
A Fernando de Vrbano , otros tantos. 
A Francisco Velasques de Medel l in , otros tantos. 
A Diego de Pinedo, questa por mi mandato en M a d r i d , otros tantos. 
A Fernando de ( jabalíos, otros tantos. 
A Alonso de M e n d a ñ o , otros tantos. 
A Mar t in de Mendieta, otros tantos. 
A Pedro de Lezama, otros tantos. 
A Gonzalo Bravo, otros tantos. 
A Fernando de Vil lor ía , otros tantos. 
A Lope de Porras, de dos meses que syrvio este tercio, 1.666, al 
dicho rrespeto. 
A. Valer io O r d o ñ e s , 5.000, a rrason de 15.000 por a ñ o . 
A Fernando Vasques, 3.333, a rrason de 10.000 cada a ñ o . 
A Pedro Guerra, otros tantos. 
A Alonso de Orellana, otros tantos. 
A Alonso S e d e ñ o , otros tantos. 
A Diego de Sarauia, de dos meses que syrvio este tercio, 1.666, al 
dicho rrespeto. 
A Juan Peres de Asturr i^aga, 3.333. 
A Pedro de Ala rcon , otros tantos. 
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A Rodr igo de Toro , otros tantos. 
A Fernando del Cas tañoso , contino, de tres meses, 5.000, a rrrason 
de 20.000 por a ñ o . 
A Juan de Gamboa, escrivano de m i C á m a r a , 3.333, de dos meses 
que syrvio este tergio, a rrason de 20.000. 
A Alonso de Herrera, continuo, que tiene cargo de mis lebreles, 
10.000, a rrason de 30.000 por a ñ o . 
A Francisco de Qamora, onbre de mi C á m a r a , de dos meses que 
sirvió este ter^o, 1.6(?6. 
A Mar t in R u i s , onbre de mi C á m a r a , del tercio primero e deste, 
6.666, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A Antonio de Medina , 1.894, a rrason de 5.820 cada a ñ o . 
A Fernando de V i l e l l a , otros tantos. 
A M i g u e l de P a l a z o s , 3.333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
P A J E S 
A D o n Rodr igo Manrr ique e don Juan e don M i g u e l , hijos del Ade -
lantado de Murc ia , 9.400, a .rrason de 9.400 cada a ñ o ; a los d i -
chos don Juan e don M i g u e l de merced. 
A Juan Veles de Guevara, 3.133 para ayuda de su estudio, a l dicho 
rrespeto. 
A Suero del A g u i l a otros tantos, deste tercio segundo que syrvio. 
A vos e l dicho Fernand Ramires e Nunfr io Ramires , vuestro her-
mano, 6.666, de m e ^ e d para ayuda a vuestro estudio, deste dicho 
ter9Ío segundo. 
A Arnao de Velasco e a Gutierre Velasques e a. Juan Velasques, 
hijos de Juan Velasques, 9.400, a rrason de 9.400 por a ñ o . 
A Cristoual de Soto, hijo del dotor Soto, 3.133, a rrason de 9.400 
por a ñ o . 
A Francisco de la Costana, otros 3.133, al dicho rrespeto. 
A Fernando de U l l o a e Francisco de Paredes, hijos de Sancho de 
Paredes, 6.266, a l dicho rrespeto. 
A Juan de U l l o a e Mar t in Cuello, sus hermanos, otros tantos de 
merced porque no syrven. 
A Anton io Pon^e, hijo del ama del principe don Juan, que santa 
Glo r i a aya, 3.133 de merced, porque no syrve. 
A Pedro de Mendoza, hijo de d o ñ a Francisca de Sy lua , otros tantos 
deste tercio, que syrvio. 
A Gonzalo de Salazar, hijo del bachiller de Guadalupe, otros tantos. 
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A don L u i s de Mendoza, hijo del conde de Tendi l la , otros tantos. 
A don Fernando de U l l o a , otros tantos. 
A Francisco de Gr iz io , hijo del secretario Gaspar de Gr i z io , otros tan-
tos. 
A Francisco Qapata, hijo del licenciado Qapata, otros tantos. 
A Juan Cano, hijo de Diego Cano, otros tantos. 
A A l u a r Gomes, hijo de Pedro Gomes, otros tantos. 
A Juan (^apata, sobrino del li^en^iado Vargas , otros tantos. 
A Gonzalo Hernandes de Coal la , sobrino del licenciado de Coal la , 
otros tantos. 
A Juan Velasques e Francisco de Torres, hijos de Pedro de Torres, 
mi secretario, 6.266, de los quales les hago merged, pues no han 
servido. 
A Rodr igo del R i o , hijo de Gonzalo del R i o , 3.133. 
A Garc ía Osorio, otros tantos. 
A. Melchor de Pedresa, hijo del licenciado Pedrosa, otros tantos. 
A L u i s de Gr iz io , hijo del secretario Gaspar de Gr i z io , del tercio 
primero y deste, 6.266. 
A Fernando de Fonseca e Antonio de Fonseca, hijos de Antonio de 
Fonseca, desde 15 de agosto, que asentaron, 783. 
A Diego de Caceres, hijo de Diego de Cayeres, 3.133 mrs. 
REPOSTEROS DE PLATA 
A Juan Osorio, 12.666, a rrason de 38.000 por a ñ o . 
A Hernand Aluares, su hijo, 2.000, a rrason de 6.000 por a ñ o , de los 
quales le hago merced, pues no sirve. 
A Alonso de Vi l l a r rub ia , trinchante de mis damas, 5.333, a rrason 
de 16.000. 
A Pero Carr i l lo , trinchante de.mis damas, del mes de mayo e junio 
que sirvió, 2.666, al dicho rrespeto. 
A L o p e de Qarate, trinchante, 5.333, al dicho rrespeto. 
A R o d r i g o de Pallares, ayudante de la plata, 2.666, a rrason de 8.000 
por a ñ o . 
A A n t o n i o Osorio, hijo de Juan Osorio, 2.000, a rrason de 6.000 por 
a ñ o . 
A l dicho Juan Osorio, para vnos hombres que tiene para el ser-
vic io de mi plata, 5.000, a rrason de 3.000 cada vno cada a ñ o . 
c o P E R o s 
A A n t ó n Lopes Navarro, 7.266, a rrason de 21.800. 
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A Rodr igo de Oviedo, 3,333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A Rodr igo de Cuellar, 7.500, a rrason de 22.500 cada a ñ o . 
A Diego de Barreda, otros tantos. 
R E Y E S D E A R M A S Y B A L L E S T E R O S D E M A Z A 
A Alonso de San Juan, rrey darmas, 8.333, a rrason de 25.000 por 
a ñ o . 
A Hermand Peres de Madr iga l , vallestero de ma^a, 2.666, a rrason de 
8.000 por a ñ o . 
A l Comendador Diego Lopes de A y a l a , 5.000, a rrason de 15.000 
por a ñ o . 
A Juan de Medina , de dos meses que syrvio este tercpio, 2.500, al 
dicho rrespeto. 
A Fernando de Quiros, 2.666, a rrason de 8.000 cada a ñ o . 
A Juan de Qea, otros tantos. 
A Mar t in Navarro, otros tantos. 
R E P O S T E R O S D E C A M A S 
A R o d r i g o Mansy l la , 3.333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A Alonso de Bae^a, del mes de mayo que syrvio, 833, al dicho 
rrespeto. 
A Pedro Despinosa, 3.333. 
A L u i s Peres de Medina , otros tantos. 
A Juan Despinosa, otros tanto. 
A Alonso Dau i la , de dos meses que syrvio este tercio, 1.666, al 
dicho rrespeto. 
A D iego Qorri l la , 3.333. 
A Francisco Corvacho, otros tantos. 
A Juan de Vil lor ía , otros tantos. 
A G e r ó n i m o de A g ü e r o , de tres meses que syrvio este tercio, 2.500, al 
dicho rrespeto. 
A Juan Peres de Tolosa, 3.333, no embargantes que no sirvió en m i 
corte, que esta por mi mandato en V i s c a y a . 
A I ñ i g o de ArbÍ90, de dos meses que sirvió este tercio, 2.000, a rra-
son de 12.000 por a ñ o . 
A Pero D i a z de T e m i ñ o , 4.000 deste tercio, al dicho rrespeto. 
A Juan de Joara, 3.333 deste tercio, no enbargantes que no ha servido 
en mi corte, por que ha servido fuera della en cosas que yo le he 
mandado. 
A Francisco de Soto otros 4.000, al dicho rrespeto. 
A Mar t i n de Verastegui, otros tantos. 
A Pedro de Qamora, que tiene los gatos de algalia , otros tantos. 
A Juan de Quincoges, 3.333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A L o p e de Legui^amo, del mes de junio que syrvio, 833, a l dicho 
rrespeto. 
A Juan Peres de £ a m u d i o , de dos meses y medio que sirvió este ter-
cio, desde que asento, 2,083, al dicho rrespeto. 
A Alonso de Salasar deste terípio segundo 3.333. 
A. G e r ó n i m o de A g ü e r o , de vn mes que prouo que s i rvió de mas de 
los tres que aqui lestan librados, 833, al dicho rrespeto, de los 
dichos 10.000 por a ñ o . 
A Lope de Legui^amo, de los meses de jul io e agosto, que prouo que 
syrvio, 2.666 mrs. 
R E P O S T E R O S D E E S T R A D O S 
A Juan Serrano 2.107, a rrason de 6.320. 
,V Pero Lopes de Vi l l a r rub ia , de dos meses que s i rv ió este tergio, 
1.053 y medio al dicho rrespeto. 
A Bartolo de Rapariegos otros 1.053 y medio, por otros dos meses. 
A Juan Castellano, de tres meses que sirvió este tercio, 1.575, al d i -
cho respeto. 
A Alonso Descalona, 2.107, de los quales le hago merced, porque 
no syrve. 
A Gomes Peres de Madr iga l otros tantos. 
A Diego Ca lde rón otros tantos, de los quales le hago merced, pues 
que no syrve. 
A Anton io de Fonseca, otros tantos. 
A Alonso de (Réspedes, de tres mases que s i rv ió este tercio, 1.575, a l 
dicho rrespeto. 
A l dicho Alonso de (Réspedes, deste mes de agosto, que ha estado do-
liente en mi corte, 532. 
P O R T E R O S 
A A Sancho de Teran, 1.800, a rrason de 5.400 cada a ñ o . 
A A n t ó n Bravo, cleste ter^o que ha servido mi corte, otros tanto. 
A An ton io de la Reyna , que ha servido en mi corte, otros tantos. 
A Francisco de Horoso, otros tantos. 
A Pedro de Pefíalosa, otros tantos. 
A Sancho de Pinedo, otros tantos. 
A - J u a n S e d e ñ o , otros tantos. 
A Bernaldino de Tap ia , que, ha servido en mi corte, otros 1.800. 
A • Fernand Gascón , otros tantos. 
A Cr i s tóba l de Torres otros tantos, de los quales le hago merced, 
pues no syrve, segund lo mande por vna mi 9edula. 
A Bernal de Agu i l a r , de vn mes que syrvio en mi corte, 450, al dicho 
r respeto. 
A Pedro de A lmagro , deste tercio, 1.800; sirvió el v n mes en m i 
• corte. 
A A n t ó n de T á b a r e s , 1.800. 
A Mar t in de (^amora, otros tantos. 
A Pedro *de Moxica , que ha servido en mi corte, otros 1.800. 
A Pedro de Tordesillas, de tres meses que ha servido en mi corte, 
1.350, y de vn mes que yo le hago merced, por que fue doliente 
a se curar a su casa, 450, que son 1.800. 
t A Garc ia Sanches Despinosa, de tres meses que ha servido en m i 
corte, 1.350. 
A Juan de Monsalue, que syrve en (^ibdad Rea l , 1.800. 
A Alonso de Qamora, de dos meses que sirvió en mi corte, 900. 
A Gomes de Alcalá , deste tercio que syrvio en mi corte, 1.800. 
A Mar t i n de Laredo, de tres meses deste ter^o que sirvió en m i 
corte, 1.350, al dicho rrespeto. 
A Gaspar de la Torre , deste tercio que sirvió en mi corte, 1.800. 
A Mar t i n de la L l ana , de tres meses que syrvio en m i corte, 1.800. 
A Diego de Cordonis, deste tercio que ha servido en mi corte, 1.800. 
A Juan Dar^e, de vn mes e beynte dias que ha servido en mi corte 
después que asento, 750. 
A Juan de Pa len^a , de dos meses que ha servido después que 
asento, 900. 
C O C I N E R O S 
A Juan Peres de la Vega , 3.066, a rrason de 9.200 por a ñ o . 
A A lonso Gomes, otros tantos. 
A Juan de la Huerta , otros tantos. 
A Diego de Qisneros, de tres meses que s irvió este tercio, 1.800, a 
rrazon de 7.200 cada a ñ o . 
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A Pedro de Madr iga l , 3.066, a rrason de 9.200 por a ñ o . 
A Fernando de la V e g a , el t ío , otros tantos. 
A dos alenteros e dos ayudantes e vn portero de cozina e a l dicho 
Juan Peres e por ellos, 5.000, a rrason de 3.000 a cada vno 
cada a ñ o . 
A Mar ía de la Huerta , pastelera, 1.800, a rrason de 5.400 cada a ñ o . 
A Alonso de Torres, cozinero, de dos meses y medio que s i rv ió desde 
que asento, 1.918, a rrason de 9.200 cada a ñ o . 
M O N T E R O S D E G U A R D A 
H a n servido desde San Juan e han de servir hasta Nav idad , e se paga 
el tercio primero deste, a ñ o . 
A Juan Sygler , que syrvio por R o d r i g o Despinosa, del tercio p r i -
mero deste a ñ o 2.440, a rrason de 7.320 cada a ñ o . 
A Hernando de A n g u l o , que s i rvió por el Pedro Fernandes de A n -
gulo, otros tantos. ' 
A Per Azcona , que s i rvió por el Juan Dazcona e Despinosa, otros 
tantos. 
A Pero de A n g u l o , otros 2.440. 
A Juan de Sarauia, otros 2.440. 
A Fernand G a r ^ a de Solares, que syrvio por el Juan de Solares, su 
hijo, otros tantos. 
A A n t ó n Gutierres, que syrvvio por el R u y Gar f i a de la Calle, otros 
tantos. 
A Juan Gutierres Despinosa, otros 2.440. 
A Juan Gomes de Pa ra 2.440. 
A lohan de la R i b a Despinosa, otros tantos. 
A Juan S á n c h e z Moncaleon, otros 2.440. 
A Fernand Ort iz , hijo de Juan Or t iz , otros tantos. 
M O N T E R O S D E L P R I N C I P E E D E L A P R I N C E S A 
H a n servido desde San Juan e han de servir hasta Navidad e se les 
paga el dicho tercio. 
A Garcia Or t iz , hijo de Hernando Or t iz , que syrve por el Pero O r -
tis, 2.400, a rrason de 7.200 cada a ñ o . 
A Diego Barva , que sirve por el Juan de Trueva , otros. 
A Cris toual Car ra l , el viejo, otros 2.440. 
A Savastian de Conchada, otros 2.440. 
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A Diego de la P e ñ a , que syrve por el Pedro de Prado, otros tantos. 
A Juan de la Brasa, que sirve por el Pedro de Porras, otos tantos. 
A Pero Gómez del Camino , otros tantos. 
A Per Azcona , otros 2.440. 
A Diego Zorr i l la , que sirvió por el Pedro Carra l , el mo^o, otros tantos. 
A Juan de Azcona , hijo de Pero Rodrigues del Escalera, 2.440. 
A Pero Gutierres Carra l , otros 2.440. 
A Juan Ort iz , hijo de Diego R u y s , otros tantos. 
T R O M P E T A S Y A T A B A L E R O S 
A G ó m a l o de Bustamante, de dos meses que ha servido este tercio, 
4.166, a rrazon de 25.0000 por a ñ o . 
A Bernaldino de Benavente, de los dichos dos meses que ha servido 
este tercio, 4.166; a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A Alonso de Valdenebro, 8.333. 
A Juan de Santa Gadea, de dos meses que ha servido este tercio, 
4.166, a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A Francisco de D u e ñ a s , atabalero, 5.000, a rrason de 15.000 por a ñ o . 
O F I C I O S 
A Juan de Figueroa, maestresala de mis damas, de dos meses que 
ha servido este tercio, 4.166, a rrazon de 25.000 cada a ñ o . 
A Bernaldino de Colmenares, 1.000, a rrason de 3.000 cada a ñ o . 
A Pedro Carr ion , portero otros 1.000 mrs., a rrason de 3.000 por a ñ o . 
A Fe l ipa de f a m o r a , panadera, 1.800, a rrason de 5.400 cada a ñ o . 
A Ysabe l de (^amora, su ayudante, e a la dicha Fel ipa de (^amora 
por ella, 1.440, a rrason de 4.420. 
A Juan Peres, 9apatero, 1.800, a rrason de 5.400 por a ñ o . 
A Alonso de Qie9a, barrendero, 1.440. 
A Sancho de (^eballos, brasero, de dos meses que ha servido este ter-
cio, 900, a rrason de 5.400. 
A Juana de Salamanca, costurera, 4.633, a rrason de 13.900 cada 
a ñ o . 
A Francisco del Va l le , rrepostero de (¿era, 1.440, rrason de 4.320. 
A. Alonso de V a d i l l o , su ayudante, otros tantos. 
A Bar to lomé de Albear , portero de cadena, 1.800, a rrason de 5.400 
cada a ñ o . 
A Juan de Bibanco, su compañe ro , otros tantos, no enbargantes que 
no s irvió sino dos meses, por quanto adoleció en mi corte. 
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A Diego Darse, barrendero, 1,440. 
A Maestre Jayme, boticario, 8.333, a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A Bar to lomé Casti l lo, su ayudante, 3.333, a rrason de 10.000 por a ñ o . 
A Morales, ayudante de cavallerizo, 6.666, a rrason de 11.000 por 
a ñ o . 
A Juan de Casanueva e Sancho de Zorr i l la e [en blanco] en logar de 
Garcia de Alzona , mogos de lebreles, 4.420 a cada vno cada a ñ o . 
A Pedro de Ferrara, calador, 6.666, a rrason de 20.000 cada a ñ o . 
A R o d r i g o de Tordesillas,^ ttesorero de los a lcázares de Segovia, 
8.333, a rrason de 25.000 por a ñ o . 
A E l u i r a ele Sopuerta, labandera, 3.470, a rason de 10.410 cada a ñ o . 
A Fernand A r i a s , hijo del ama de la reyna e princesa, 6.666, de 
merced, que no sirve, para ayuda a su estudio. 
A A n t ó n de Valdenebro, portero de cadena, de dos meses que ha 
servido este tercio, 900. 
A Ysabe l Rodrigues , lavandera, 1.800, a rrason de 5.400 cada a ñ o . 
A Juan de Coslada, calador, 2.000, a r razón de 6.000. 
A Juan de Piedrahita, portero de cadena, dos meses que ha servido 
este tercio, 900. 
A Diego Sarmyento, mi veedor, que sirve al ynfante, 15.000, a rra-
son de 45.000 por a ñ o . 
A Fernando Dargeo, 13.333, a rrason de 40.000 por a ñ o . 
A Pedro del Castillo, que tiene las andas del ynfante, 8.800, a rrason 
de 26.000. 
A Diego de (^eballos, mogo de lebreles, por el y vn mogo que tiene 
2.880, a rrason de 4.320 cada vno cada a ñ o . 
A Cristoual Quexada, enquadernador, 3.333, a rrason de 10.000 por 
a ñ o . 
A Alonso de' Morales, aposentador ele los oficiales, 4.000, a rrason 
de 12.000. 
A Savastian ele Palacios, 3.333, a rrazon de 10.000. 
A Alonso ele Herrera, para vn vistuario de nueve mogos que tiene 
con lebreles, 12.940, a rrason ele 4.320 cada vno. 
A G e r ó n i m o de Palagios, maestro de las obras de carp in te r ía , 7.500, 
a rrason de 22.500. 
A Juan de ^evallos, varrenelero, 1.440. 
A Juan de Salinas, hijo de Y n e s ele Albornoz , 13.333, a rrason de 
40.000 por a ñ o , no embargantes que no sirvió este tergio, por 
quanto yo' le hago merged dello. 
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A Alonso de Albornoz , su hermano, 6.666, no enbargantes que no 
sirvió este tercpio, por quanto yo le hago merced dello. 
A Bar to lomé de A lmorox , vallestero de cavallo, de tres meses que 
ha servido este tercio, 770. 
A Juan de Lunar , sangrador, desde 15 julio que asento, 2.600, a rra-
son de 20.000 por a ñ o , y mas 4.166, de que yo le hago merced 
para complimiento dé vn tercio. 
A An ton io de Tap ia , hijo de Juan de Colonia , del tercio primero e 
deste, 3.333, de los quales yo le hago-merced para su estudio. 
M O ^ O S D E S P U E L A S 
A R o d r i g ó M e x i a , 1440, a rrason de 4.320 por a ñ o . 
A Juancho de Arteaga, 1.440, a rrason de 4.320 cada a ñ o . 
A Sabastian de Y s l a , otros tantos. 
A Pedro de Ancheta , otros tantos. 
A Pedro de Barreda, otros tantos. 
A Pedro G i l , de los meses de jul io e agosto que s irvió deste tergio, 
720. 
•A Diego de V i l l a r , 1.440. 
A Rodr igo de Concha, otros tantos. 
A Francisco de Y e r a , otros tantos. 
A Lope de A r a n a , otros tantos.. 
A Alonso de la Serna, otros tantos. 
A Blas de Vallejo, otros tantos. 
A Ortuyo de Menate, otros tantos. 
A Juan Sarmiento, el viejo, otros tantos, de merced aunque no sirva. 
A Pedro de Valdevieso, otros tantos. 
A Francisco Vi l l aqu i ran , otros tantos. 
A Juan Descobar, de dos meses que sirvió este tercio, 720. 
A Niculas de Sar ía , 1.440. 
A Juan de Saluatierra, otros tantos. 
A Alonso de Cordova, otros tantos. 
A Pero Ma^a , otros tantos. 
A Juan Navarro, otros tantos.-
A Mach in de Arana , de mei^ed, otros tantos. 
A Lope del Castro, 1.440. 
A los herederos de Alonso Nieto, deste tercio que syrvio, 1.440. 
A Sancho de Que^edo, otros tantos. 
A Fernand Ar i a s , de dos meses que ha servido este tercio, 720. 
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A A n t ó n de P i sa , 1.440. 
A Diego de C ó b r e l e s , otros tantos. 
A Francisco de T a p i a otros tantos. 
A Gonzalo Velez otros tantos. 
A Juan de las Cuevas, otros tantos. 
A Juan de Piedrahita, de dos meses que ha servido este tercio, 720. 
A Pedro del León , 1.440. 
A Anton io Movel lan, de des. mese que ha servido esté tergio, 720. 
A Juan de Pareja, 1.440. 
A Juan de Vallejo 1440. 
A Juan Calderón otros tantos. 
A Juan de Mena , otros tantos. 
A Pedro de Saravuia otros tantos. 
A Juan de la Puente, de dos meses que ha servido este tercio, 720. 
A Fernando de M i e r a 1.440. 
A Gonzalo Pacheco otros tantos. 
A Fernand Lopes Gudie l otros tantos. 
A R o d r i g o de Careta 1.440. 
A Juan Sarmiento, el mozo, 1.440. 
A Juan de Pereyra, otros tantos. 
A Rodr igo de Ribafrecha otros tantos, de merced. 
A Pero de Salasar, del mes de agosto que ^yrvio este tercio, 360. 
A Alonso Garauito, 1.440. 
ESCUDEROS DE PIE 
A Mar t in de Mi randa 1.440. 
A Pedro de A n g u l o otros tantos. 
A Pero Martines, otros tantos. 
A Juan Descalona, de merced, otros tantos. 
A A n t ó n de Horosco, de tres meses que ha servido este tercio, 1.080. 
A Rodr igo Despinosa, 1.440. 
A Pedro del Cast i l lo, otros tantos. 
A G a r ^ a Darse otros tantos. 
A Rodr igo Aluares otros tantos. 
A G i l de Areva lo otros tantos. 
A Gomes de Arenas, de tres meses que s irvió este tercio, 1.080. 
A Pedro S a n t a m a r í a 1.440. 
A Jorge de Campuzano otros tantos. 
A Juan Martines de Vrdayaga otros tantos. 
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A Bar to lomé del Espinar , de dos meses que ha servido, 720. 
A R o d r i g o de Piedrahita, de dos meses, otros tantos. 
A Tris tan de Bermeo, 1.440, 
A Juan de la Serna otros tantos, 
A Juan de C a ñ a s otros tantos. 
A Mateo de Torquemada otros tantos. 
A Bar to lomé de Agu i r r e , otros tantos. 
A Diego de Arenas, otros tantos. 
A Diego de Cosyo 1.440 mrs, 
A Juan de Carr ion 1,440 mrs, 
O F I 9 I O S D E L A P R I N C E S A D E G A L E Z 
A Francisco Gorvalan , 10.000, a rrason de 30,000, que hera guarda 
de las damas de la dicha princesa, 
A Juan de A ^ a , 3,333, a rrazon de 10,000, 
A Fernando de Tresano, 1,800, a rrason de 5.400. 
A Saluador Duarte, copero, 3.333. 
A A n t ó n Morales, 111090 despuelas, 1.440. 
A Diego Sarauia, rrepostero de plata, de dos meses que sirvió este 
tercio, 2.500, a rrazon de 10.000. [ s i c ] 
A Rodr igo de Medina , rrepostero de camas, 3.333, a rrason de 10.000 
cada a ñ o , 
A Juan Salcedo, rrepostero de camas, del mes de agosto que sirvió, 
833, al dicho rrespeto. 
A Francisco M u ñ o z , para mantenimiento de la enana, 1.333, a rrason 
de 4.000 cada a ñ o . 
O F I C I O S D E L Y N F A N T E D O N F E R N A N D O 
A Fernando Ort iz , rrepostero^ de camas, 3.333, a rrason de 10.000. 
A Diego de Sepulueda, repostero de camas, otros. 
A Cris toual de (^isneros, rrespostero de camas, otros tantos. 
A Mar t in de Salinas, rrepostero de camas, de dos meses que ha ser-
vido este tercio, 1.666, 
A A lonso de Castellar e Juan de Castellar, mogos ele cámara , 6.666, 
de merced, pues que no sirven, 
A Diego de M a d r i d , t añedor , 4,000, a rrason de 12.000. 
A Juan de Garamendi, t añedor , otros tantos. 
A Juan de Madr id , t añedor , otros tantos. 
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A Pedro Ca lderón , mogo de capilla, de dos meses que ha servido 
este tergio, 900, a rrason 5.400. 
A Alonso de Ribe ra e Fel ipe de Ribera , pajes, 3.133, de dos meses 
que sirvieron este tercio, a rrazon de 9.400 cada a ñ o . 
A Juan de A g u i l a r , portero, 1.800. 
A Juan de A r v i g u , mogo despuelas, 1.440. 
A Y n e s Lopes, labandera, 1800. 
A X i m e n Aluares de Barrionuevo, brasero, otros tantos. 
A Grauiel M a r i n , barrendero, 1.440. 
A Juan Cacho, cosinero, 3.066, a rrason de 9.200. 
A l dicho Juan Cacho, para vn ayudante de cozina, 1.000 mrs., a 
rrason de 3.000. 
A Gomes de León , escudero de pie, 1.440. 
A Juan de Guevara, mogo despuelas, 1.440. 
A Diego de Velasco, de dos meses que s irvió este tergio ; es mogo 
despuelas. 
A Pedro de Torri jos, mogo de C á m a r a , 3.333, 
A Y n e s de Sarauia, costurera, de dos meses e medio que sirvió este 
tergio, 2.082, a rrason de 10.000. 
A Juan Maestre, t añedor de harpa, 2.666, de dos meses e 20 d ías 
desde que asento, a rrason de 12.000 por a ñ o . 
A s i que son todos los maraved í s que aveis de dar e pagar a las 
susodichas personas en la manera que dicha es 1.401.621 ; los qua-
les les dad e pagad en dineros contados e a cada vno la cantidad su-
sodicha, en presengia del comendador don Gonzalo Chacón , mi ma-
yordomo e contador mayor e de don Hernando C h a c ó n , mi contador 
mayor de la despensa e rragiones de mi casa, e de sus oficiales e lo-
garestenientes o de qualesquier dellos, e del comendador D iego de 
Agu i l e r a e de Francisco de León , mi capel lán ; e tomad sus fees, fir-
madas de los susodichos, de como en su presencia pagastes los dichos 
mrs., con las quales dichas fees, e con esta dicha mi nomina, mando 
que vos sean rregibidos en quenta los dichos mrs. o los que dellos 
paguedes ; e sy de otra manera los dierdes o paguerdes, mando que 
vos non sean rregibidos en cuenta. E otrosy. mando que vos sean rre-
gibidos en quenta 28.031, que ovistes de aver desta dicha paga, a rra-
son de veynte mars. cada myllar, que es segund los a ñ o s pasados; e 
mas vos han de ser rregibidos en cuenta 6.000, de vn tergio, a rrason 
de 18.000 cada a ñ o , de vuestro salario, que de mi aveys de aver en 
el dicho oficio, s egún los a ñ o s pasados. Que son todos los mrs., 
que asy aveys de dar e pagar e vos han de ser rre^bidos en cufenta, 
1.435.652. E , sy para la paga de dichos mrs. de suso en esta dicha mi 
nomina contenidos o de qualesquier parte dellos, yo. oviere dado a l -
gunas mis medulas o otros algunos mandamientos d e m á s ' d e s t a dicha 
mi nomina, o syn ellas vos los ovierdes pagado, ent iéndase que, por 
vir tud dellas e desta, los avreys de pagar, e vos han de ser rrepibidos 
en quenta, vna vez e no mas. E mando a los dichos mayordomos e 
contadores mayores de la despensa e rfaciones de mi casa e a Juan 
Lopes, mi secretario e contador, que asiente esta dicha mi nomina 
en los mis libros, que ellos tienen, e sobrescriban esta oreginal, para 
que lo en ella contenido aya efecto. E no hagades ende a l . Fecha en 
la v i l l a de Medina del Campo, a siete dias del mes de setiembre, de 
quinientos e quatro años . 
Y o la R e y na. 
P o r mandato de la R e y n a , 
Pedro de Torres. 
APENDICE II 
INDICE A L F A B E T I C O D E P E R S O N A S 
ACUÑA, don Pedro de, padre de don Juan Puertocarrero. ( F o l . 154-14 v-
N ó m i n a . ) V . P U E R T O C A R R E R O , Juan . 
A G U A D O , Pedro, escribano de C á m a r a de l a princesa d o ñ a M a r g a r i t a , 
2 6 - V i n - i 5 o o , en Granada, escribano de C á m a r a de la reina ( F o l . 116 v. 
N ó m i n a ) . 
AGÜERO, l e r ó n i m o . 2 i - V I I I - i 4 g 9 , en Granada., repostero de camas (Fobo 
188 v . N ó m i n a ) . . . v 
A G U I L A , Anton io del, padre de Bernardino del A g u i l a . ( F o l . 146). V V A G U I -
L A , Bernard ino . . 
A G U I L A , Bernardino del, hijo de Anton io del A g u i l a . 9-V-1498, paje ( F o -
lio 136). 
A G U I L A , Sancho del . 30-III-1948, paje ( F o l . 135). 
A G U I L A , Suero del. 30-III-1498, paje ( F o l . 125. N ó m i n a ) . 
A G U I L A R , D o n Alonso de, padre de don Franc i sco Pacheco ( F o l 137). 
V . P A C H E C O , F ranc i sco . 
A G U I L A R , Be rna l . Por tero . ( N ó m i n a . ) 
A G U I L A R , Juan de. 30-X-1503, en Segovia , portero de C á m a r a del inffinte 
don Fernando ( F o l . 447 v . N ó m i n a ) . 
A G U I L A R , Te l lo de. 8-VIII-1494, en Segovia , paje ( F o l . 151). 
A G U I L A R , Te l lo de, padre de Pedro G ó m e z de Mendoza ( F o l . 150). V . G Ó -
M E Z DE M E N D O Z A . 
A G U I L E R A , B a r t o l o m é de. 25-V~T484) en C ó r d o b a , cantor ( F o l . 54 v . ) . 
A G U I L E R A , D i e g o de. 8 - V r i 4 9 2 , repostero de camas ( F o l . 388). 
A G U I L E R A , D i e g o de. 1-IIÍ-14C7, paje ( F o l . 125 v . ) . 
A G U I L E R A , Fernando de. 15-I-1495, cantor ( F o l . 49). 
A G U I R R E , B a r t o l o m é de. 20-II-1503, en Alca lá de Henares , hombre de pie 
( F o l . 372. N ó m i n a ) . 
(i) Se respeta .la grafía. Cuando el pa t ronímico difiere de la forma actual, se hace 
referencia. Cuando adopta dos formas, se usa la actual, con referencias. 
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AiLLÓN. V . AVLLÓN. 
ALARCON, Pedro de. 27-VIII-1503, en Segovia , hombre de c á m a r a (Fo l i o 
119-12 v. N ó m i n a ) . 
A L B A . V . ALÚA. 
A L B E A R , B a r t o l o m é de. 1400, escudero de p i e ; 24-XI-1496, portero do ca-
dena ( F o l . 281. N ó m i n a ) . 
ALBIÓN. V . A L V I O N . 
A L B O R N O Z , Alonso , hijo de Ynes de Albornoz ( N ó m i n a ) . 
A L B O R N O Z , Ynes de, madre de Juan de Salinas y de A l o n s o Albornoz ( N ó -
mina). V . S A L I N A S — V . A L B O R N O Z . 
A L C A I A , D i e g o de, padre de Gómez ( F o l . 216 v.)r. V . GÓMEZ. 
A L C A I A , G ó m e z de, hijo de D i e g o de Alca lá . 23-XI-1500, portero de C a m a -
, ra (Fo1. 216 v . . N ó m i n a ) . 
ALCALÁ, Gregor io Fernandez de ( F o l . 44-14 v . ) . V . F E R N A N D E Z . 
ALCALÁ DE H E N A R E S ( F o l . 2 v . ) . V . C O M P L U D O . 
ALCÁNTARA, Pedro de, ¿1500?, casero de los palacios de Aranjuez ; s u s í i -
:uido por F ranc i sco Buzón , en 3-XII-1500 ( F o l . 307 v . ) . 
A L G A R A S , Pedro de, 12-VI-1497, hombre de c á m a r a ; sustituido por L >pe 
de L e ó n en 26-VI-1501 ( F o l . 99. N ó m i n a ) . 
A L C E D O , V , A L Z E D O . 
A L D E R E T E , Pedro, 18-I-1476, repostero de camas ( F o l . 179 v.). 
ALEMÁN, Melchor , 30-III-1492, pintor ( F o l . 2S4 v.). 
A L E X A N D R E , Alber to , 15-IV-1493, i luminador ( F o l . 86). 
A L M A G R O , D i e g o de, 1-III-1503, portero de cámara ( F o l . 217 v ), 
A L M A G R O , Pedro de. Portero ( N ó m i n a ) . 
[ A L M A Z A N ] D A L M A ^ A N , Sancho de la C á m a r a ( F o l . 20 v . ) . V . CÁMARA. 
A L M O R O X , B a r t o l o m é de. Ballesteto de caballo ( N ó m i n a ) . 
A L O N S O , Juan . 22-V-1943, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 350 v . ) . 
A L O N S O D E LA H I G U E R A , R o d r i g o . 30-VII-1495, cape l lán ( F o l . 10 v . ) . 
[ A L V A ] D A L U A , Al fonso . 10-IX-1497, cape l lán , ( F o l . 16 v . , N ó m i n a ) . 
A L V A , Bernardino de. 3-II-1500, en Sevi l la , mozo de capi l la ( F o l . 78). 
A L V A R E S , D A L V A R E S , Fe rnand , hijo de Juan Osor io . 30-VI-1488, ayudante 
de plata ( F o l . 164. N ó m i n a ) . 
A L V A R E Z M A L D O N A D O , Fe rnand . 20-11-1498, capel lán ( F o l . jS) . 
A L V A R E Z D E C O L O M E R A , Hernando, padre de L u i s Alvarez ( F o l . 136 v . ) . 
V . A L V A R E Z , L u i s . 
A L V A R E Z , Hernand , secretario, padre de Pedro Zapata ( F o l . ,152 v . ) . V . Z A -
P A T A , Pedro . 
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A L V A R E Z , L u i s , hijo de Hernand Alva rez de Colomera . i3-V-i4g8, en T o -
ledo, paje ( F o l . 136 v.). 
A L V A R E Z DE OREJÓN^ Ñ u ñ o . 20-I-1490, mozo de capil la ( F o l . 82-2. N ó m i n a ) . 
A L V A R E Z DE MONTOYA, arcipreste Pero . 20-V-1499, en M a d r i d , cape l lán , en 
s u s t i t u c i ó n de Franc isco de Sant i l lana ( F o l . 24). 
A L V A R E Z , R o d r i g o . 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 350. 
N ó m i n a ) . 
A L V A R E Z DE BARRIONUEVO, X i m e n . 5-V-1500, en Sevi l la , bar rendero ; 17-
XI-1503, en Segovia , «brasero» del infante don Fernando (Fols . 304 v. 
y 434-5 v . N ó m i n a ) . 
A L V E A R . V . A L B E A R . 
A L V Y O N , Juan de. 3-VII-1497, paje ( F o l . 135 v . ) . 
A L Z E D O , D iego de, copero y repostero de plata que fué del p r ínc ipe don 
M i g u e l . 15-XI-1500, copero y repostero de plata ( F o l . 307). 
D A L Z E D O , Gaspar , hijo de D i e g o Dalzedo . 15-X-1500, en Granada^ mozo 
de capi l la ( F o l . 80). 
D A L Z E D O , D i e g o , padre de Gaspar Dalzedo ( F o l . 80). 
A N A Y A , D i e g o de, padre de Juan Pereyra ( F o l . 154-11 v . ) . V . P E R E I R A , Juan. 
A N C H E T A , Pedro de. M o z o de espuelas (Nómina) . . 
ANCHIETA, Joanes de. 6-II-1489, cantor ( F o l . 50. N ó m i n a ) . 
ANDINO, Antonio de. 30-IV-1492, mozo de c a p i l l a ; 25-III-1498, capel lán y 
cantor ( F o l . 51). 
A N G L A D A , Pedro de. 20^-1503, en Alca lá de Henares , c ape l l án ( F o l . 44-12. 
N ó m i n a ) . - • 
A N G U L O , Alonso de. 30-II-1498, cargo de l a m ú s i c a ( F o l . 98 v . N ó m i n a ) . 
A N G U L O , Diego L ó p e z de ( F o l . 119-15). V . L Ó P E Z . 
A N G U L O , Fernando, de, 16-II-1475, montero de guarda ( F o l . 234 v . N ó -
mina). 
A N G U L O , Pedro de. 22-XII-1490, escudero de pie ( F o l . 344 v . N ó m i n a ) . 
A N G U L O , Pedro de. 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 24c. N ó m i n a ) . 
A N G U L O , Pedro F e r n á n d e z de ( F o l . 235). V . F E R N A N D E Z . 
A P U E Y O , L u i s de. 17-I-1491, tiene el gato del a lga l ia ; 5-IX-1499, en G r a -
nada, hombre de c á m a r a (Fols . 215 v . , 290 v. N ó m i n a ) . 
A R A N A , L o p e de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
A R A N A , M a c h i n de. 30-XI-1479, mozo de espuelas ( F o l . 338 v . N ó m i n a ) . 
[ARASO] D A R A S O , Pedro . 26-II-1490, hombre de c á m a r a ( F o l . 95 v . ) . 
[ARBIZIO] D A R B I ^ I O , I ñ i g o , criado que fué de la reina, princesa y del p r í n -
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cipe don M i g u e l . 30-I-1501, en Granada, repostero de camas ( F o l . IQI. 
N ó m i n a ) . 
ARBTZU, O A R V i g u , Juan de. 27-X-1503, en Segovia , mozo de espuelas del 
infante don Fernando ( F o l . 448). 
ARCAYA^ Bachil ler Pedro López de ( F o l . 44-22 y . ) . V . L Ó P E Z . 
[ A R C E ] D A R Z E , D i e g o . 8-VIII-i4q7, barrendero ( F o l . 282 v . N ó m i n a ) . 
A R C E , Fernando Vasques de, prior de O s m a ( F o l . 22). V . V A S Q U E S . 
[ARCE] D A R Z E , G a r c í a . 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 349. 
N ó m i n a ) . 
{ARCE] D A R Z E , Juan , criado que fué del adelantado de M u r c i a . 11-VII-1504, 
en M e d i n a dél Campo, portero de c á m a r a ( F o l . 218-2 v. N ó m i n a ) . 
[ARCE] D A R Z E , Juan Gonzá lez B r a v o . V . GONZÁLEZ. 
[ARCE] D A R Z E , Pedro . 30-VI-1498, en Zaragoza , hombre de c á m a r a , en l u -
gar de A n d r é s de Ol ivares ; 18-III-1499, sustituido por Juan de C á c e r e s 
(Fo l s . 94 v . , 112 v. , 114). 
[ARCE] D A R Z E , Pedro de. 12-III-1503, en Alca lá de Henares , mozo de c á -
mara ( F o l . 119-10 v . N ó m i n a ) . 
[ A R C E ] D A R Z E , Pedro . 20-III-1500, en Sevi l la , escudero de pie, en lugar de 
Bernaldino de Torres ; 17-IX-1501, mozo de espuelas ; 15-III-1503, mozo 
de c á m a r a (Fols . 364 v . , 343, 353 v . ) . 
ARDISANA, J u í m de. 20-VII-1488, escudero de pie, aunque no s i rva (Fo -
lio 357 v-)-
A R E N A S , D i e g o de. 20-XII-1503, escudero de pie, en lugar de Juan de T o -
rres ( F o l , 372 v . N ó m i n a ) . 
A R E N A S , G ó m e z de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 355 v. 
N ó m i n a ) . 
A R E V A L O , F ranc i sco de. 4-V-1503, mozo de capil la ( F o l . 82-7 v . N ó m i n a ) . 
A R E V A L O , G i l de. 22-V-i4g3, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 354. N ó -
mina). 
A R E V A L O , M a r t i n Velazquez de (F'ol. 8 v . ) . V . V E L A Z Q U E Z . 
ARGEO, Fernando de ( N ó m i n a ) . 
ARIAS DARÍAS, Hernand , hijo del ama de l a reina y princesa ; mozo de es-
puelas que fué de l a reina, princesa y del p r ínc ipe don M i g u e l . 10-III-
1501, en Granada , mozo de espuelas, ( F o l . 341. N ó m i n a ) . 
ARTEAGA, Juancho de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
A R V I Z U . — V . A R B I Z U . 
A R Z E . — V . A R C E . 
A S C O N A . — V . . AZCONA. • 
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ASTURRI^AGA. V . P E R E S DE iTURRigAGA, Juan . 
A s Y O N / Manue l de, o S ion . 10-II-1501, Granada , paje ( F o l . 153 v.). 
A T I E N Z A , M a r i a de. S - X I - j ^ g g , barrendera de las infantes ( F o l . 415-12 v . ) . 
ATIENZA, Pedro G a r c í a ( F o l . 37). V . GARCÍA. 
.AVENDAÑO, R o d r i g o de, tesorero que fué del Cardenal . 1,3-11-1495, cape l lán 
( F o l . 17 v . ) . 
A V I L A , A lonso de. 10-VII-1497, repostero de camas ( F o l . 185 v . N ó m i n a ) . 
A V I L A , Juan de. 31-VIII-1499, en Granada , cape l l án ( F o l . 25 v . ) . 
A V I L E S , Franc isco de. 28-VII-1502, en Toledo, mozo de capi l la ( F o l . S2-4 v . 
N ó m i n a ) . 
A V A L A , Comendador Diego L ó p e z de ( F o l . 175 v . ) . V . L Ó P E Z DE A V A L A . 
A V A L A , Franc i sco de. 15-XII-1502, en M a d r i d , mozo de capi l la ( F o l . 82-6 v . ) . 
A V L L O N , Pedro de. 27-IV-15Ú4, en M e d i n a del Campo, mozo de capilla 
( F o l . 83-4). 
AgA, Juan de. Oficial de la princesa de Gales ( N ó m i n a ) . 
A Z C O N A , D i e g o Ru íz ( F o l . 246 y . ) . V . R u i z . 
A Z C O N A , G a r c í a de. 13-III-1495, mozo de lebreles ( F o l . 286 v . N ó m i n a ) . 
A Z C O N A , Juan, vecino de la v i l l a de Esp inosa , hijo de Pedro del Escalera . 
20-VIII-1502, en Toledo, montero de guarda , en lugar de su hermano, 
Pedro del Escael ra , montero que fué del p r ínc ipe don Juan (Fols . 232 v. , 
245. N ó m i n a ) . 
AZCONA, Pedro . 16-II-1475, montero de guarda ( F o l . 233 v . N ó m i n a ) . ^ 
AZCONA, Pedro . 19-V-1498, en Alcalá de Henares, hombre de c á m a r a (Fo-
lio I I I v . ) . 
AZPEITIA , M a r t i n de, protonotario apos tó l i co . 6-ÍX-1502, en Toledo, .cape-
llán ; 3-I-1503, predicador ( F o l . 44-9. N ó m i n a ) . 
BAENA, Alfonso de. 12-IV-1475, cantor ( F o l . 53). 
BAENA, Alfonso de. 30-V-1493, t a ñ e d o r de vihuela ( F o l . 284). 
BAENA, V A E N A , Bernardino de. 26-VIII-1503, en Segovia , cape l l án v cantor 
( F o l . 61. N ó m i n a ) . 
BAEZA, Alfonso de. 2-IV-1481, repostero de camas ( F o l , 181. N ó m i n a ) . 
B A R A X A S , F ranc i sco de. 9-VIII-1501, en Granada, cape l lán ( F o l . 42 v.) . 
B A R B A , A g u s t í n , montero de guarda, sust i tuido por Pedro G u t i é r r e z Ca r r a l 
en 29-VII-T503 . (Fo l . 247). 
BARVA, Anton io . 2-III-1492, mozo de capil la ; 2o-III-i4gg, en M a d r i d , ca-
pel lán (Fols . 23, 66. N ó m i n a ) . 
BARVA, D iego . Montero del p r ínc ipe y de la princesa. S i rve por el Juan de 
Trueva ( N ó m i n a ) 
B A R B A Z A . 30-VII-1495, cazador ( F o l . 288). 
B A R R E D A , Dieg-o de. 20VI-1500, en Sevi l la , copero ( F o l . 172). 
B A R R E D A , Pedro de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
BARRIONUEVO, Baltasar de, hijo de d o ñ a Juana de Cepeda, ama del p r ínc ipe 
don M i g u e l . 25-V-1500, en Sevi l la , paje ( F o l . 148 v . ) . 
BARRIONUEVO, Gabr ie l . 1-I-1496, mozo de capil la ( F o l . 67). 
BARRIONUEVO, Pedro de. 15-IX-1499, en Granada , mozo de c a p i l l a ; 13-II-
1504, en Med ina del Campo, cape l lán (Fols . 79, 44-16 v. N ó m i n a . ) 
BARRIONUEVO, R a m i r o de, hijo de d o ñ a Juana de Cepeda, ama del principe 
don M i g u e l . 25-V-1500, en Sevi l la , paje ( F o l . 148). 
BARRIONUEVO, X i m e n Alvarez de ( F o l . 304 v . , 434-5 v . ) . V . A L V A R E Z 
[BASCUÑANA,] VASCUÑANA D i e g o de. 4-VIII-1484, escribano de libros ( F o l . 
86 v . ) . " 
[BASTIDA] V A S T I D A , Melchor de l a . 10-XI-1489, en Ubeda, mozo de capi-
l la (Fo l s . 82-2 v . N ó m i n a ) . 
B A S U R T O , L á z a r o de. 30-III-1504, en M e d i n a del Campo , capel lán ( F o l . 44-
19. N ó m i n a ) . 
[BASURTO] V A S U R T O , Pab lo . 11-I-1498, mozo de c á m a r a (Fo l , 108 v. 
N ó m i n a ) . 
BEAMONTE, Juan de, arcediano de Pamplona . 4-IV-1504, en Med ina del 
Campo , cape l lán ( F o l . 44-20). 
B E L L O N , Franc isco . 24-XII-1503, mozo de capi l la ( F o l . 83 v . N ó m i n a ) . 
B E N A L C A Z A R , Blas de. 30-III-1503, mozo de capilla ( F o l . 82-8 N ó m i n a ) . 
BENAVENTE, Bernardino de. 6-X-1496, t rompeta. (Foh 260 v . N ó m i n a ) . 
[ B E R M E O ] V E R M E O T r i s t á n de. 4-V-1502, en Toledo, escudero de pie ( F o l . 
370 N ó m i n a ) . 
BERRIO, Rami ro de. 29-II-1496, mozo de capil la ( F o l . 70 v. N ó m i n a ) . 
B IBERO, Franc i sco de. 30-VII-1500, en Granada , portero de c á m a r a ; sus-
ti tuido por D iego de Codorniz en 30-X-1503 ( F o l . 215 v . , 218). 
BLAZQUEZ D E SAN B L A S , Alonso . 15-VI-1485, adobador de la t ap i ce r í a . ( F o l . 
102 v. N ó m i n a ) . 
B O B A D I L L A , D o n Diego de. 16-XI-1499, en Granada, paje. ( F o l . 144). 
B O B A D I L L A , F ranc i sco de, hijo del m a r q u é s y marquesa de M o y a . 12-VI-1503, 
C a p e l l á n (Fol.44-13). 
BOLAÑOS, Juan de. 16-VIII-1499, en Granada, cape l lán ( F o l . 44-4 y . ) . 
B O N I L L A , Gonzalo G u z m á n , arcipreste de .—V. G U Z M A N . 
BORBON, A n t ó n Lucas de. ( F o l . 262 v.) . V . L U C A S . 
BOZMEDIANO, Bernardo d e ; antes s i rv ió a la princesa M a r g a r i t a , 15-IX-1498 
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cape l l án y can tor ; 12-VIII-1501, aposentador de su capi l la ( F o l . 57 v , 
91 v. N ó m i n a ) . - . -
BOZMEOIANO, R o d r i g o de. g-XI-1499 en Granada , .mozo de capi l la ( F o l . 77; v ) . 
BRASA, Alfonso . 30-IV-1494, guarda de las admas ( F o l . 272 v . ) . 
B R A S A , Juan de l a . Montero del p r ínc ipe y de l a princesa. S i rve por el P e -
dro de Porras ( N ó m i n a ) . 
BRAVO, Alfonso, criado que fué de la reina, princesa y del p r íncepe don M i -
guel . 20-I-1501, en Granada , escudero de pie ( F o l . 367 v . ) . 
B R A V O , A n t ó n . Por tero . ( N ó m i n a ) . , 
B R A V O , G a r c í a . 14-III-1494, paje ( F o l . 121). 
B R A V O , Gonzalo, criado que fué de l a reyna y princesa y del principe don 
M i g u e l . 7-VI-1501, en Granada, hombre de c á m a r a ( F o l . 119-4 N ó m i n a ) . 
BRAVO D A R C E , Juan Gonzá lez ( F o l . 4). V . GONZÁLEZ. 
BRISIANOS, Pedro de. 1-VI-1492, copero de la infante ( F o l . 385). 
PRIZIANOS, R o d r i g o de. 15-VI-1484, repostero de plata de la infante d o ñ a 
M a r í a ( F o l . 383). 
B R U S E L A S , JOS de. 2-I-1504, en M e d i n a del Campo, menestri l alto ( F o l . 
264 v . ) . 
B U R G O S , Alcayde de, padre de D i e g o de R ibe ra ( F o l . 127). V . R I B E R A . 
B U R G O S , Alcayde de, padre de G a r c í a Sarmiento ( F o l . 124). V S A R M I E N T C -
B U R G O S , J e r ó n i m o de. 10-XI-1500, en Granada , « m a e s t r o de hacer c a x a s » 
( F o l . 308). 
B U S T A M A N T E , D iego de. 12-I-1498, en Alcalá de Henares, repostero de es-
trado de capi l la ( F o l . 88 N ó m i n a ) . 
B U S T A M A N T E , D i e g o . 30-VIII-1499, por cinco hombres pa ra «cura r» 19 le-
breles y los galgos ; 6-XI-1499, en Granada , para dar a Juan de Sant ia-
go, mozo de lebreles, con cargo de «curar» los ( F o l . 88 v. 189.) 
B U S T A M A N T E , Gonzalo de. 13-II-1495, t rompeta ( F o l . 260. N ó m i n a ) . 
BUZON^ Franc i sco de. 3-XII-1500, en Granada, casero de Aranjuez, sust i tu-
yendo a Pedro de A l c á n t a r a ( F o l . 308V., 307 v . ) . 
C A B E Z A D E V A C A , Juana N u ñ e z ( F o l . 113). V . NUÑEZ. 
C A B R E J A S , Bernaldo Mar t ines de ( F o l . 380) V . MARTÍNEZ 
C A B R E R A , Juan de. 30-X-1497, escribano de C á m a r a ( F o l . 102). 
C A C E R E S , D i e g o de, hijo de D i e g o Caceres. 28-III-1504, en Medina del C a m -
po, paje ( F o l . 156 v : N ó m i n a ) . 
C A C E R E S , Diego de, padre de Diego de Caceres ( F o l . 156 v . ) . V . C A C E R E S , 
C A C E R E S , lohan de. 18-III-1499, hombre de C á m a r a en lugar de Pedro 
Darce ( F o l . 114 N ó m i n a ) . 
G A C E R E S , L u i s de. 1-ÍV-1490, herrador ( F o l . 283). . . 
C A C H O , Juan . 2-I-1498, coc ine ro ; 5-II-I504> cocinero del infante don F c r -
. nando (Fols . 223, 434- j v . N ó m i n a . ) 
C A L A T A Y U D , B a r t o l o m é de, hijo dé Juan de Cala tayud , camarero que fue 
del s e ñ o r p r ínc ipe . 12-X-1498, en Zaragoza , paje. ( F o l . 138 v . ) . 
C A L A T A Y U D , Fernando de. 10-IX-1495, cargo de la m ú s i c a (Fol.97). 
C A L A T A Y U D , Juan de, camarero del p r ínc ipe don Juan. 6-IX- 1499, auxi l iar 
suyo An ton io de Porras (Fols . 112, 116). 
C A L A T A Y U D , Juan de, camarero del pr ínc ipe , padre de B a r t o l o m é , Juan y 
L u i s de Cala tayud ( F o l . 138, 138 v . , 139). 
C A L A T A Y U D , Juan de, hijo de Juan Cala tayud , camarero que fué del s e ñ o r 
p r ínc ipe . 12-X-1498, paje ( F o l . 138). 
C A L A T A Y U D , L u i s de, hijo de Juan de Ca la tayud , camarero que fué del s e ñ o r 
p r ínc ipe . 12-X-1498, paje ( F o l . 138). 
CALDERÓN, D i e g o . 3-X-1493, mozo de espuelas de la infante ( F o l . 406). 
CALDERÓN, D i e g o . 29-III-1501, en Granada mozo de espuelas de la princesa 
de Gales ( F o l . 434-3). 
CALDERÓN, D iego . Repostero de estrados ( N ó m i n a ) . 
CALDERÓN, Franc isco . 6-V-1497, en Burgos , mozo de capi l la ( F o l . 82-4. 
N ó m i n a ) . 
CALDERÓN, Franc isco . 4-V-1500, en Sevi l la , repostero de capil la ( F o l . 90. 
N ó m i n a ) . 
CALDERÓN, Juan. 20-III-1500 en Sevi l la , escudero de p i e ; 17-IX-1501, en 
Granada , mozo de espuelas (Fols . 363 v . , 343-5 v. N ó m i n k ) . 
CALDERÓN, Pedro, hijo del camarero D i e g o de Ribe ra . 30-X-1503, en Sego-
v i a , mozo de capil la del infante don Fernando ( F o l . 446. N ó m i n a ) . 
C A L L E , R u y G a r c í a de la ( F o l . 237 v . ) . V . GARCÍA. 
C A M A C H O , D iego . 20-II-1500, en Sevi l la , repostero de estrados de la s e ñ o r a 
infanta d o ñ a M a r í a ( F o l . 405). 
CÁMARA D A L M A ^ A N , Sancho de la . 22-III-1498, cape l lán ( F o l . 20 v . N ó m i n a ) . 
C A M O Y R A S . A l v a r o de las. Ayudante de plata. Sust i tuido en 2-IV-1498, por 
R o d r i g o de Pallares ( F o l . 166). 
C A M I N O , Pero Gomes del ( N ó m i n a ) . V . GOMES D E L CAMINO. 
C A M P U Z A N O , Jorge de. 16-XI-1499, en Granada, escudero de pie ( F o l . 363. 
N ó m i n a ) . 
C A M P U Z A N O , Pedro de. 16-XI-1499, escudero de pie. Susti tuido en 9-VIII-
1502 por Juan de la Serna ( F o l . 362 v . , 390 v.) . 
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C A N A S , Juan de, cr iado del adelantado de M u r c i a . 13-I-1503, en M a d r i d , es-
cudero de pie ( F o l . 371. N ó m i n a ) . 
CANO, D i e g o . 22-111-1498, escribano de la C á m a r a . 7-11-1499 se le nombra 
ayudante a Pedro G ó m e z de S a n t i b a ñ e z . E s t á con él Diag-uito de Santa 
F e ( F o l . 105, 113 v . , 296. N ó m i n a ) . 
GANO, Diego , padre de Juan Cano ( F o l . 154-9). 
CANO, Juan, hijo de D i e g o Cano . 1S-V-1502, en Toledo, paje ( F o l . 154-9-
N ó m i n a ) . , 
C A N O , M i g u e l . 28-I-1498, mozo de c á m a r a ( F o l . 107. N ó m i n a ) . 
C A N T A L A P I E D R A , C r i s t óba l de. 13-Í-1487, ballestero de maza ( F o l . 174 v.). 
C A R B O N E R A S , Pedro . 22-III-1482, mozo de c a p i l l a ; 3o-X-i4g4, capel lán 
( F o l . 7). 
CÁRDENAS, D i e g o de. 25-I-1498, paje ( F o l . 134). 
C A R L O S , don, padre de Gutierre de Guevara ( F o l . 150 v . ) . 
CARMONA, Rodr igo de, t ío de Fe rnand M e x i a ( F o l . 214). V . M E X I A . 
CARQUIZANO, Juan Mar tynez de ( F o l . 106). V . MARTÍNEZ. 
C A R U A J A L , Alonso de. 10-XI-1499, en Granada , paje ( F o l . 144 v . ) . 
C A R U A J A L , D i a S á n c h e z de ( F o l . 140 v . , 145). V . SÁNCHEZ. 
C A R V A J A L , Ysabe l de. 12-I-1503, en M a d r i d , , «dueña de su casa» ( F o l . 119-9). 
C A R V A J A L , M i g u e l de. 10-VI-1486, cape l l án ( F o l . 33 v . N ó m i n a ) . 
C A R R A L , C r i s t óba l , el viejo. Monte ro del p r ínc ipe y de la princesa ( N ó m i n a ) . 
C A R R A L , Ped ro , , e l mozo. Montero del p r ínc ipe y de l a princesa. S i r v i ó por 
Diego Zo r r i l l a ( N ó m i n a ) . V . Z O R R I L L A , D i e g o . 
C A R R A L , Pedro G u t i é r r e z ( F o l . 247). V . GUTIÉRREZ. 
C A R R I L L O , Alonso , hijo de Pedro Suarez de Cas t i l l a , veint icuatro de Se-
v i l l a . 18-VII-1502, en Toledo, paje ( F o l . 154-11). 
C A R R I L L O , don Alonso de. 21-VII-1503, en M a d r i d , paje ( F o l . 154-15 y . ) , 
C A R R I L L O , Pero . Tr inchante de las damas ( N ó m i n a ) . 
C A R R I O N , Juan de.. 20-III-1500, en Sevi l la , a g u a d o r ; 21-IV-1501, hombre 
de p i e ; 24-IV-1504, en M e d i n a del Campo, hombre de pie (Fo ls . 303, 
373 v . N ó m i n a ) . 
CARRTON, Pedro . 30-IV-1494, portero de damas ( F o l . 274 v . ) . 
C A S A N U E V A , Juan de. 13-III-1495, mozo de lebreles ( F o l , 287. N ó m i n a ) . 
C A S A Z E D O , Sancho de. 20-IV-1498, mozo de c á m a r a ( F o l . n o v. N ó m i n a ) . 
CASTAÑOS, F ranc i sco de. 15-I-1499, repostero de plata del pr ínc ipe don 
M i g u e l ( F o l . 444). 
CASTAÑOSO, Fernando de. 16-XI-1503, en Segovia , contino ( F o l . 119-13 v . 
N ó m i n a ) . 
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L A S T F X L A N O S , Fernando de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie (Fo-
lio 353, 36o). 
.CASTELLANOS, . Juan . Repostero de estrados ( N ó m i n a ) . 
C A S T E L L A R , Alonso de. 3-XII-1503, mozo de c á m a r a del infante don F e r -
nando ( F o l . 434-6. N ó m i n a ) . 
C A S T E L L A R , Juan de. 3-XII-1503, mozo de C á m a r a del infante don Fernan-
do ( F o l . 434-6. N ó m i n a ) . 
CASTELLÓN, B a r t o l o m é de. 20-VI-1500, ayudante de boticario ( F o l . 305 v . ) . 
C A S T I L L A , Adelantado de, padre de Pero López de Pad i l l a ( F o l . 36 v.) . 
C A S T I L L A , Condestable de, intercede por Bernaldino Or t i z ( F o l . 44-7). 
C A S T I L L A , Pedro Suarez de ( F o l . 154-11). V . S U A R E Z . 
C A S T I L L O , Bar to lo . Ayudante de boticario ( N ó m i n a ) . 
C A S T Y L L O , Fernando Y v a ñ e s de ( F o l . 218-3). V . IBAÑES. 
C A S T I L L O , F ranc i sco del, hijo de Pedro del Cas t i l lo . 18-IV-1499, en M a d r i d , 
azemilero mayor en lugar de su padre ( F o l . 297 v . ) . 
C A S T I L L O , Garc ia del. 11-IV-1499, escudero de pie ( F o l . 361). 
C A S T I L L O , Pedro del . Tiene las andas del infante ( N ó m i n a ) . 
C A S T I L L O , Pedro del, padre de Franc isco del Cas t i l lo , azemilero mayor, 
susti tuido por su hijo en 18-IV-1499 ( F o l . 297 v . ) . 
C A S T I L L O , Pedro de. 22-V-1493, escudero de pie ( F o l . 348 v . N ó m i n a ) . 
C A S T R I L L O , D o n L u i s de. 3-XII-1501, en Ec i j a , paje ( F o l . 154-5 v . ) . 
C A S T R O , Lope de. 12-VII-1500, mozo de espuelas ( F o l . 339. N ó m i n a ) . 
C E A , F ranc i sco de, hijo de Juan de C e a . 20-III-1500, en Sevi l la , ballestero 
de maza (Fo l . 177). 
C E A , Juan de. 20-III-1500, en Sevil la , ballestero de maza ( F o l . 176 v. N ó -
mina). 
C E A , Juan de, padre de Franc isco de Cea ( F o l . 177). V . CEA, Franc i sco de. 
C E B A L L O S . — V . Q A B A L L O S . 
C E B A L L O S , D iego de. M o z o de lebreles. Tiene con el v n mozo ( N ó m i n a ) . 
C E B A L L O S , Juan de. Barrendero ( N ó m i n a ) . 
C E N T E N O , F e r n a n d . 20-V-1499, en M a d r i d , « p r e s e n t a d o r de tablas» en lugar 
de Juan de M o r a (Fo l s . 299 v . , 278). 
C E P E D A , Juan de, hijo de d o ñ a Juana de (^epeda, pr imera ama del principe 
don M i g u e l . 25-V-1500, en Sevi l la , paje (Fol- 147 v . ) . 
C E P E D A , Juana de, madre de Juan de (Jepeda, de. Bal tasar de Barr ionuevo 
y R a m i r o de Barrionuevo (Fo l s . 147 v . , 148. 148 y .) , 
C E R E R O , A n d r é s , 10-VI-1501, en Granada , cape l lán ( F o l . 41). 
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C E R V A T O S , D i e g o de, que sol ía ser guarda de damas. 30-IV-1494, ¿ g u a r d a 
de damas? ( F o l . 298). 
C E R V A T O S , mujer de Diego de. 30-IV-1498. se le l ib ra para mantenimiento 
y alquiler de casa ( F o l . 298 v . ) . 
CÉSPEDES, Alonso de. Repostero de estrados ( N ó m i n a ) . 
CÉSPEDES, Juan de. 15-1-1495, cantor ( F o l . 46. N ó m i n a ) . 
C IBDAD R E A L , Pedro G ó m e z de ( F o l . 154-9 v-)- v - GÓMEZ. 
C I E Z A , Alonso de. Ba r rende ro ; se le paga estando cautivo ( F o l . 278 v . 
N ó m i n a ) . 
C I S N E R O S , C r i s t ó b a l de. 17-XI-1503, en Segovia , repostero de camas del 
s e ñ o r infante don Fernando ( F o l . 434-5. N ó m i n a ) . 
C I S N E R O S , D i e g o de. 21-XII-1486, cocinero ( F o l . 221. N ó m i n a ) . 
C I S N E R O S , D i e g o de. 13-II-1495, cape l lán ( F o l . 36. N ó m i n a ) . 
C O A L L A , Gonzalo Fernandez de ( F o l . 155 v . ) . V . F E R N A N D E Z . 
C O A L L A , licenciado, padre de Gonzalo Fernandez de Coal la (Fol., 155 v.) . 
C O B R E C E S , D iego de. 20-IV-I50I , en Granada , mozo de espuelas ( F o l . 342. 
N ó m i n a ) . 
[ C O C I N A ] . Cuat ro hombres de cocina y un portero ( F o l . 222). 
CODORNIS, A g o s t i n de. 10-VII-1497, hombre de c á m a r a ( F o l . 101. N ó m i n a ) . 
CODORNIS, o CORDONIS , D iego de. 30-X-1503, en Segovia^ portero de C á -
mara en s u s t i t u c i ó n de Franc i sco de Ribero , por renuncia de é s t e (Fo -
lio 218 v . N ó m i n a ) . , -
C O L , F ranc i sco . 20-III-1500, cerero de las s e ñ o r a s infantas ( F o l . 415). 
C O L M E N A R E S , Bernardino de. 30-IV-1494, portero de las damas ( F o l . 274. 
N ó m i n a ) . 
C O L M E N A R E S , Franc i sco de. 4-X-1487, mozo de espuelas de la infante (Fo-
lio 407). , 
C O L O M E R A , Hernando Aluarez de ( F o l . 136 v . ) . V . A L V A R E Z . 
C O L O N , D i e g o . 19-II-1498, paje ( F o l . 131 v . ) . 
C O L O N , D o n Fernando de. 18-II-1498, paje ( F o l . 131). 
COLONIA, Juan de, padre d é Anton io de T a p i a ( N ó m i n a ) . V . T A P I A , A n t o -
nio de. 
[ C O M P L U D O ] . Alcalá de Henares, abad de ( F o l . 2 v . ) . V . GARCÍA D E L R I N -
CÓN, A lonso . 
C O N C H A , C r i s t ó b a l de l a . 28-I-1475, c a p e l l á n ; 2-V-1492, s a c r i s t á n mayor 
( F o l . 1). 
C O N C H A , R o d r i g o de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
CONCHADA, Savast ian de. Montero del p r ínc ipe y de l a princesa ( N ó m i n a ) . 
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C U R V A C H O , F ranc i sco . 4-III-1488, repostero de camas de la infanta d o ñ a 
C a t a l i n a ; 30-VII-1497, repostero de camas de la reina ( F o l . 187 v . N ó -
mina) . 
C O R C O L E S , Blas de. 30-IX-1500, en Granada, cape l lán y cantor ( F o l . 58. 
N ó m i n a ) . . , 
CORDONIS.—V, C O D O R N I S . 
C O R D O U A , Alonso de. 20-XII-1499, en Sevi l la , mozo de espuelas (Fo l . 337. 
N ó m i n a ) . 
C O R D O V A , Gonzalo de. 8-VII-1495, mozo de c á m a r a ( F o l . 400 v . ) . 
C O R D O U A , Hernando de. 4-IX-1501, en Granada, cape l l án ( F o l . 44-4). 
C O R D O U A , D o n Juan de. 4-IX-1501, en Granada , paje ( F o l . 154-7). 
C O R D O U A , M a r t i n de. 30-VIII-1500, en Granada, cape l l án ( F o l . 33). 
CORRAL^ An ton io . 30-I-1499, en O c a ñ a , cantor ( F o l . 56 v . N ó m i n a ) . 
CORRAL^ Lope del . .19-IX-1503, en Segovia , repostero de capil la ( F o l . 451-2. 
N ó m i n a ) . 
C O S A , Pedro R u i z de la ( F o l . 31 v . ) . V . R u i z , 
C O S Y O , D i e g o de. 4-11-1504, en M e d i n a del Campo, escudero de pie (Fo-
l io 373. N ó m i n a ) . 
C O S L A D A , J u a n de. 8-V-1493, cazador de ballesta ( F o l . 305. N ó m i n a ) . 
COSTANA, Franc isco de l a . 20-XÍI-1488, mozo de capilla ; 17-VIII-1502, 
cape l l án (Fo l s . 73, 44-8. N ó m i n a ) . 
C O S T A N A , F ranc i sco de l a . 19-II-1499, paje ( F o l . 140. N ó m i n a ) . 
COSTANA, Gut ierre O r t i z de la ( F o l . 52). V . O R I I Z . 
C O V A R R U B I A S , F ranc i sco de. M o z o de capil la ( N ó m i n a ) . 
C U E L L A R , C r i s t ó b a l de. 20-I-1498, en Alcalá de Henares, copero ( F o l . 171 v . ) . 
C U E L L A R , Fernando de. Copero desde el « t iempo» de princesa. Susti tuido 
en 15-I-1501 por su hijo Bernardino Velazquez ( F o l . 172 v . ) . 
C U E L L A R , L u i s de, canónig-o de Falencia . 2-VIII-1502, cape l lán y cantor 
( F o l . 60. N ó m i n a ) . 
C U E L L A R , R o d r i g o de. 14-X-1494, copero ( F o l . 171. N ó m i n a ) . 
C U E L L O , Alonso , padre de M a r t i n Cuel lo ( F o l . 154-13 V . ) . 
C U E L L O , D i e g o . 15-V-1486, mozo de c a p i l l a ; 22-V-1499, en M a d r i d , ca-
pel lán ( F o l . 65 v . , 23 v . ) . 
C U E L L O , Isabel, mujer de Sancho de Paredes. 5-III-1498, « c a r g o de las 
cosas de la C á m a r a » ( F o l . 104). 
C U E L L O , M a r t i n . Teniente de camarero desde el « t i empo de p r incesa» 
( F o l . 92). 
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C U E L L O , M a r t i n , hijo de don Alonso Cuel lo . 13-I-1503, en M a d r i d , paje 
( F o l . 154-13 v.). 
C U E L L O , M a r t i n , hijo de Sa-ncho de Paredes, camarero de l a reina. 13-XII-
1502, en M a d r i d , paje ( F o l . 154-13. N ó m i n a ) . 
C U E N C A , Pedro de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 349 v . ) . 
C U E V A S , Juan de las, 5-III-1501, en Granada , escudero de p i e ; 17-IX-1501, 
en Granada , mozo de espuelas ( F o l . 369, 343-2. N ó m i n a ) . 
CHACÓN, D o n Anton io . 6-IV-1498, cape l lán ( F o l . 18 v.) . 
CHACÓN, D o n Fernando, hijo del adelantado de M u r c i a . 8-VII-1496, con-
tador mayor de la despensa e raciones .de su casa ( F o l . 434-2). 
CHACÓN, Fe rnand . 25-III-1498, mozo de c á m a r a ( F o l . 106 v . ) . 
CHACÓN, D o n Hernando, hijo del adelantado de M u r c i a . 8-V-T501, en G r a -
nada, paje ( F o l . 154 v . ) . 
CHACÓN, D o n Juan, hijo del adelantado de M u r c i a . 23-III-1498, paje (Fo -
lio 127 v . ) . 
CHACÓN, D o n Mig-uel; hijo del adelantado de M u r c i a . 8-V-1501, en G r a -
nada, paje ( F o l . 154-2 v.) . 
CHACÓN, D o n Rodrig-o, hijo del adelantado de M u r c i a . 8-V-15Q1, en G r a -
nada, paje ( F o l . 154-2). 
D A G U I L A R . — V . A G U I L A R . 
D A L M A Z A N . - — A L M A Z A N . 
D A L U A . — V . A L V A . 
D A L V A R E S . — V . A L V A R E S . 
D A L Z E D O . — V . A L Z E D O . 
D A R A S O . — V . X R A S O . 
D A R B I C I O.— - V . ARBICIO. 
D A R G E O . — V . A R G E O . 
D A R Í A S .—V . A R I A S . . .. 
D A R Z E . — V . A R C E , 
DAUILA, B a r t o l o m é . 10-VII-1497, repostero de camas de la infanta d o ñ a 
C a t a l i n a ( F o l . 415-8). 
D A U I L A , F ranc i sco . M o z o de capi l la ( N ó m i n a ) . 
D A U I L A , J e r ó n i m o . 20-VII-1497, repostero de camas de la infanta d o ñ a 
Ca ta l ina ( F o l . 415-7 v-)-
D A U I L A , Juan , hijo del ama del p r ínc ipe , Cape l l án ( N ó m i n a ) . 
D A C A , A l o n s o . 27-XII-1484, repostero de camas de la infanta d o ñ a M a r í a 
( F o l . 387 v . ) . 
D A ^ A , Juan. 20-XII-1496, copero ( F o l . 415-4), 
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D E B R O , A lonso . 1-VIÍI-1488, mozo (de espuelas ( F o l . 415-13 v . ) . 
DE90N, Arcediano de. (Fo l . 44-23). V . GARCÍA DE GOYOSO, GÓMEZ. 
D E S C A L A N T E . V . E S C A L A N T E . 
D E S C A L O N A . V . E S C A L O N A . 
D E S C O B A R . V . E S C O B A R . 
D E S P I N A L . V . E S P I N A L . 
D E S P I N O S A . V . E S P I N O S A . 
D E S T R A D A . V . E S T R A D A . 
D Í A S , Gaspar . 30-III-1500, en Sevi l la , platero de honor sin qu i t ac ión 
( F o l . 304). 
D ÍAS DE V I L L A T O R O , Juan. 13-ÍII-1504, en Med ina del Campo, cape l l án . 
( F o l . 44-18 N ó m i n a ) . 
DÍAZ DE TEMIÑO, Pedro, criado que fué de la reina e princesa e del p r ínc ipe 
don M i g u e l . 30-I-1501, en Granada, repostero de camas de la pr in-
cesa archiduquesa (Fo l . 191 v. N ó m i n a ) . 
D ÍAZ DE L A V E G A , Pero . 20-XII-1494, i luminador ( F o l . 85 v ). 
D ÍAS M A L D O N A D O , R u y , comendador de Hel iches . 2-I-1498, paje ( F o l . 129). 
D I X A R . V . I X A R . . 
D O N A Y R E , R o d r i g o . 30-III-1493, t a ñ e d o r de vihuela ( F o l . 283 v . ) . 
D U A R T E , Saluador. Copero de la princesa de Gales ( N ó m i n a ) . 
DUEÑAS, F ranc i sco de, hijo de Juan de D u e ñ a s . 21-III-1498, a tabalero; 20-
III-1500, en Sevi l la , por muerte de su padre, atabalero con tres pares 
de atabales ; 6-XII-1503, en M e d i n a del Campo, el par de atabales que 
t e n í a su hermano Juan y mantener a su madre, M a r í a de D u e ñ a s ( F o l . 
294 v . , 302 N ó m i n a ) . 
DUEÑAS, Juan de. 21-III-1498, a tabalero; 6-XII-1503, le sucede su her-
mano Franc isco de D u e ñ a s ( F o l . 295, 302). 
DUEÑAS, Juan de, padre de Francisco de D u e ñ a s ( F o l . 302). V . DUEÑAS, 
F ranc i sco . 
DUEÑAS, M a r í a de, madre de Franc isco de D u e ñ a s . ( F o l . 302). V . DUEÑAS, 
F ranc i sco de. 
D U Q U E , Hernand , padre de Juan Duque Destrada ( F o l . 145 v.) , V . D U Q U E 
D E S T R A D A , Juan. 
D U Q U E D E S T R A D A , Juan, hijo de. Hernand Duque. 25-I-1500, en Sevi l la , 
paje ( F o l . 145 v . ) , 
D U R A N , Alonso , hijo del Comendador D u r a n . 20-XII-1497, mozo de capi l la 
( F o l . 79 v . ) . 
D U R A N , Comendador, padre de Alonso D u r a n ( F o l . 79 v.). V . D U R A N , , 
A l o n s o . 
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ENRIQUEZ, Alonso , padre de D i e g o de Fonseca ( F o l . 44-3 v.), V . F O N S E C A . 
Dieg-o de. 
E N Z I N A S , Juan Lopes de ( N ó m i n a ) . V . D E N Z I N A S . 
[ E S C A L A N T E ] D E S C A L A N T E , Juan, escudero de pie que fué de la reina, pr in-
cesa y del p r ínc ipe don M i g u e l . 20-I-1501, en Granada , escudero de pie 
( F o l . 368). 
E S C A L E R A , o R o d r í g u e z del Esca lera , Pedro, padre de Pedro del Escalera; 
y Juan de Azcona . 16-II-1476, montero de guarda ( F o l . 232 v . , 245. 
• Nórnin-a)-. • . . • , , ' ,• . : ' ' • . /,. ' j 
E S C A L E R A , Pedro del, montero que fué del p r ínc ipe don Juan, hijo dje Pedro 
del Escalera , hermano de Juan Azcona , que le sucede en 20-VIII-1502, 
por fallecimiento ( F o l . 245). V . AZCONA, Juan . 
E S C A L O N A , Alonso de, repostero de estrados ( n ó m i n a ) . 
E S C A L O N A , Juan de, escudero de pie (nómina ) . 
[ E S C O B A R ] D E S C O B A R , Johan. 1-IX-1498, en Zaragoza , mozo de espuelas,-
aunque no s i rva ( F o l . 335 v . , n ó m i n a ) . 
[ E S P I N A L ] D E S P I N A L , I ñ i g o . 15-XI-1499, en Granada , escudero de pie (Fo -
lio 361 v . ) . 
ESPINAR, B a r t o l o m é del. 15-XI-1500, en Granada , escudero de pie (Fo -
lios 365 v . , 368 v . , n ó m i n a ) . 
ESPINOSA, D i e g o . 20-III-1501, en Granada , mozo de espuelas de l a princesa 
de Gales (Fols . 434-3 v i ) . 
DESPINOSA, D iego , padre de Juan Despinosa (Fols . 82.-9 v . ) . V . E S P I N O S A , 
Juan . 
ESPINOSA, G a r c í a S á n c h e z de (nómina) . V . SÁNCHEZ, Ga rc í a . 
DESPINOSA, Juan . 30-X-1487, repostero de camas ( F o l . 184, n ó m i n a ) . 
ESPINOSA, Juan de, vecino de la v i l l a de Esp inosa . 13-I-1503, en M a d r i d , 
montero de guarda, en lugar de Pedro Madrazo ( F o l . 246). 
DESPINOSA, Juan, hijo de D i e g o Esp inosa . 30-IX-1503, en Segovia , mozo 
de cap i l l a . (Fo l s . 82-9 v . , n ó m i n a ) . 
DESPINOSA, Juan Gu t i é r r ez ( F o l . 242). V . GUTIÉRREZ. 
ESPINOSA, Juan de la R i b a ( F o l . 242 v . ) . V . R IBA. 
DESPINOSA, Pedro . 6-XI-1491, repostero de camas ( F o l . 182 v . . n ó m i n a ) . 
DESPINOSA, Pedro G ó m e z ( F o l . 2). V . GÓMEZ. 
DESPINOSA, R o d r i g o . 30-XI-1495, montero de guarda ( F o l . 234, n ó m i n a ) . 
DESPINOSA, R o d r i g o . 21-XI-1497, escudero de pie ( F o l . 347, n ó m i n a ) . 
DESPINOSA, Sancho. 13-III-1495, mozo de lebreles ( F o l . 287 v . ) . 
[ E S T R A D A ] D E S T R A D A , Juan Duque ( F o l . 145 v . ) . V . D U Q U E . 
I7S • 
F A J A R D O , Z o y l . 23-II-1500, paje ( F o l . 146 v.) . 
FERNÁNDEZ D E L RINCÓN, Al fonso . 4-X-1489, s a c r i s t á n de las s e ñ o r a s infan-
tas ( F o l . 7 v . ) . 
FERNÁNDEZ D E V A L L A D O L I D , D i e g o . 1-VI-1496, despensero (Fo l s . 434, 82-5). 
HERNÁNDEZ DE V A L L A D O L I D , D iego , despensero que fué de l a reina, padre de 
Dieg-o del V a l l e (Fols . 82-5). V . V A L L E , D i e g o del . 
F E R N A N D E S DE C O A L L A S , Gonzalo, hijo del licenciado Coa l la . 3-XI-1503, en 
Segovia , paje ( F o l . 155, n ó m i n a ) . . 
F E R N A N D E S G A L L E G O , Gonzalo . 26-VIII-1503, mozo d&espuelas ( F o l . 343-11). 
F E R N A N D E S DE ALCALÁ, Gregor io . 7-II-1504, en Med ina del Campo, cape-
llán (Fols . 44-14 v . ) . 
F E R N A N D E Z DE RAGAMA, Juan . 30-X-1501, cape l lán ( F o l . 44, n ó m i n a ) . 
F E R N A N D E S D E A N G U L O , Pero . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 235, 
n ó m i n a ) . 
F E R N A N D E S DE L U G O , Pero . 20-II-1497, paje ; 1500, continuo ( F o l . 123). 
F E R N A N D E S D E L RINCÓN, Pero . 12-VII-1495, mozo de capil la ( F o l . 70). 
F E R R A R A , Pedro de. 20-11-1495, cazador ( F o l . 289, n ó m i n a ) . 
F I G U E R O A , Juan de. 20-XII-1496, maestresala de las damas ( F o l . 273 v . , 
n ó m i n a ) . 
F L A N D E S , Juan de. 27-X-1496, p in to r ; 8-III-1498, pintor (Fo l s . 291 v . , 
293 v . ) . 
F L O R E S , C r i s t ó b a l . 15-VI-1500, en Sevi l la , portero de cocina ( F o l . 223 v . ) . 
F L O R E S , Gaspar, hijo de Juan F lo res . 3-IV-1503, cape l l án (Fols . 44-10 v . , 
n ó m i n a ) . 
F L O R E S , Juan, padre de Gaspar Flores (Fols . 44-10 v . ) . V . FLÓREZ, Gaspar . 
F O N S E C A , Anton io de, hijo de Antonio de Fonseca . 15-VIII-1504, en M e d i n a 
del Campo, paje ( F o l . 157 v . , n ó m i n a ) . 
F O N S E C A , Anton io de. Repostero de estrados (nómina ) . 
FONSECA,', An ton io de, padre de Anton io y Fernando de Fonseca (Fo -
l io 157 v . ) . V . F O N S E C A . 
F O N S E C A , D iego de, hijo de Alonso Enr iquez . 21-X-1501, en Santa F e , ca-
pel lán (Fols . 44-3 v . ) . 
F O N S E C A , Fernando de, hijo de Antonio de Fonseca . 15-VIII-1504, en M e -
dina del Campo, paje ( F o l . 157 v. , n ó m i n a ) . 
F O N T E , Mateo . 10-I-1493, cantor ( F o l . 45). 
F U E N T E , F ranc i sco de l a . 24-X-1496, repostero de capil la ( F o l . 85, n ó m i n a ) . 
G A L I N D O , Beatr iz , madre de Fernand Ramires y Nuf lo Ramiros ( F o l . 129 v . ) . 
V . RAMÍREZ. • 
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G A L L E G O , E l (Po l . 355), V . M E N A . 
G A L L E G O , Gonzalo Fernandez (Fols . 343-11). V . FERNÁNDEZ. 
GANBOA, Juan de. 2-IX-1503, en Scgovia . escribano de C á m a r a (Fo l s . 119-14, 
n ó m i n a ) . 
GAONA, D i e g o de. 2-II-1489, repostero de camas ( F o l . 181 v . ) . 
G A R A M E N D I , Juan de, menestr i l . 17-XI-1503, en Segovia , t a ñ e d o r de tambo-
rino del infante don Fernando ( F o l . 449, n ó m i n a ) . 
GARAVITO, A lonso . 6-X-1496, mozo de espuelas ; 22-X-1500, mozo de es-
puelas de la infanta Ca ta l ina ; 14-X-1501, en Granada , mozo de espuelas 
de la reina (Fols . 407 v . , 415-15 v . , 343-8 v . , n ó m i n a ) . 
G A R A Y , Juan de. 30-IV-1497, menestri l de tamborino de la infanta (Fo-
lio 403 v . ) . 
GARÓES, F ranc i sco . 12-XII-1497, mozo de c a p i l l a ; 22-IV-1504, en M e d i n a 
del Campo, cape l lán (Fols . 75, 44-21 v . , n ó m i n a ) . 
GARCÍA D E L RINCÓN, Alonso , abad de Compludo [Alca lá de Hena re s ] . 
18-VI-1484, cape l lán ( F o l . 2 v . ) . 
GARCÍA D E SANTILLÁN, A l u a r . 8-II-1502, en Sevi l la , paje (Fo l s . 154-8 v . ) . 
GARCÍA D E S O L A R E S , F e r n a n d . 2-XI-1495, montero de guarda ( F o l . 241, 
n ó m i n a ) . • : 1 
GARCÍA, Franc isco , hijo de D i e g o de M e d i n a . 2o-Xn-T5oo, en Granada , 
hombre de C á m a r a ( F o l . 117 y . , n ó m i n a ) . 
GARCÍA D E GOYOSO, Gomes, arcediano de De^on . 26-VII-1504, en M e d i n a 
del Campo, cape l l án (Fols . 44-23). 
GARCÍA DE SALAZAR, Lope . 21-II-1498, paje ( F o l . 132). 
GARCÍA D E ATIENDA, Pedro . 20-XII-1500, en Granada, capel lán y l imosnero 
( F o l . 37, n ó m i n a ) . 
GARCÍA D E L A C A L L E , R u y . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 237 v., 
n ó m i n a ) . 
GARCÍA D E (JAFRA, R u y . 27-VII-1492, cape l l án ( P o l . 5 y . ) . 
C A R E T A , Rodr igo de. 30-VII-1503, mozo de espuelas (Fols . 343-10 v . , 
n ó m i n a ) . 
GASCÓN, Fe rnand . Portero (nómina ) . 
G A S P A R , secretario, hermano del bachil ler Alonso Gomes ( F o l . 27 v . ) . 
V . GÓMEZ. 
G I L , Pero , mozo de espuelas ( n ó m i n a ) . 
GIRÓN, Alonso Telles ( F o l . 143). V . T E L L E S . 
GODOY, Pedro de. 12-ÍII-1500, en Sevi l la , cape l l án ( F o l . 28). 
G Ó M E Z . — V , ALCALÁ, G ó m e z de. 
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G O M E S , Alfonso, hijo de Juan Gomes. 3-II-1478, cocinero ( F o l . 220, n ó m i n a ) . 
G O M E S , bachiller Alonso , c a n ó n i g o de Salamanca, hermano del Secretario 
Gaspar . 12-III-1500, en Sevi l la , cape l l án ( F o l . 27 v . ) . 
GÓMEZ, A lua r , hijo de Pedro G ó m e z de C ibdad R e a l . g-VI-1502, en Toledo, 
paje (Fols . 154-9 v . , n ó m i n a ) . 
G O M E S , Gongalo, montero, padre de Juan Gomes ( F o l . 117). V . GÓMEZ, 
Juan . 
G O M E S DE T A P I A , Gonzalo . 15-XI-1503, en Seg-ovia, mozo de capil la (Fo -
lios 82-11). 
GOMES DE L E D E S M A , Iñig-o. 13-VI-1502, en Toledo, cape l lán (Fols . 44-5 v . , 
n ó m i n a ) . 
G O M E S , Juan, padre de Alfonso Gomes ( F o l . 220). V . GÓMEZ. Al fonso . 
G O M E S , Juan, hijo de Goncalo Gomes, montero. 15-XI-1500, en Granada , 
mozo de C á m a r a ( F o l . 117). 
G O M E S , Juan, hermano de Pero Gomes (Fols . 119-5). V . GÓMEZ, Pero . 
GOMES D E PARA, Juan . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 243, n ó m i n a ) . 
G O M E S , Pero , hermano de Juan Gomes. 19-X-1501, en Granada , mozo de 
C á m a r a (Fols . 119-5). 
GOMES D E L CAMINO, Pero , montero del p r ínc ipe y de la princesa ( n ó m i n a ) . 
GÓMEZ D E C I B D A D R E A L , Pedro, padre de A l u a r Gómez (Fols . 154-9 v . ) . 
V . GÓMEZ, A l v a r . 
GOMES DESPINOSA, bachiller Pedro . 15-XII-1483, cape l lán ( F o l . 2). 
GOMES D E M E N D O C A , Pedro, hijo de Te l lo de A g u i l a r . 2-V-1500, paje (Fo-
l io 150). 
G O M E S D E -SANTIVAÑES, Pedro. 7-II-1499, ayudante de t á p a c c r í a que tiene 
D i e g o Cano ( F o l . 113 v . , n ó m i n a ) . 
G O M E S D E MAguECos, R u y . 30-I-1483, cape l l án ( F o l . 35, n ó m i n a ) . 
GONZÁLEZ DE MEDINA, D iego , hermano de l a Serrana. 3 0 - V I - 1 5 0 1 , en G r a -
nada, mozo de capil la ( F o l . 81 v . ) . 
C O N D A L E S BRAUO D A R Z E , Juan . 13-V-1489, c ape l l án ( F o l . 4). 
C O N D A L E S , L u i s . 20-X-1493, mozo de C á m a r a ( F o l . 400). 
C O N D A L E S , M a r i . 28-VII-1488, lavandera (Fols . 415-12). 
G 0 N 9 A L E S D E SEGOVYA, M a r i , lavandera que fué del rey don Enr ique . 
7-IV-1494, lavandera ( F o l , 293). 
C O N D A L E S D E MEDINA, Pero , prior de M e d i n a . 25-III-1472, cape l l án (Fo-
l io 1 v . , n ó m i n a ) . 
GoNgALES D E T A G L E MONTONES, R u y . 25-XI-1503, en Segovia , cape l l án 
(Fo l s . 44-27 v . , n ó m i n a ) . 
GORVALÁN, Franc i sco . 20-III-1500, en Sevi l la , guarda de las damas de las 
s e ñ o r a s infantas ( F o l . 301 v., n ó m i n a ) . 
GOYOSO, Gomes G a r c í a de, arcediano de De^on (Fo l s . 44-23). V . GARCÍA. 
GRAÑÓN, D i e g o de. 9-VI-i4g6, hombre de C á m a r a ( F o l . 99 v . , n ó m i n a ) . 
GRIZIO, Franc i sco de, hijo de Gaspar de G r i z i o . 2-I-1502, en Sevi l la , paje 
(Fols . 154-7 v . , n ó m i n a ) , 
GRIZIO, Gaspar de, secretario, padre de Franc i sco de Gr i z io y de L u i s de 
Gr i z io (Fo l s . 154-7 v . ) . V . GRIZIO, F ranc i sco . 
GRIZIO, L u i s de, hijo del secretario Gaspar de Gr i z io , paje ( n ó m i n a ) . 
GUADALAJARA, F ranc i sca de. 7-II-1485, lavandera de la infanta ( F o l . 402). 
G U A D A L U P E , bachiller de, padre de Johan V e l á z q u e z y de Gonzalo de Sa la -
zar (Fols . 82, 154-4). 
G U A D A L U P E , licenciado de, padre del bachil ler F ranc i sco Myl ián ( F o l . 41 v . ) . 
V . MILLÁN. 
G U A R D A , Juan de l a . 18-X-1500, en Granada , paje ( F o l . 152). 
GUDIEL, D iego , hijo de Franc i sco Gudie l , a lguas i l . 3-TII-i4q8, paje (Fo -
l io 130 v . ) . 
GUDIEL, Fernando L ó p e z (Fols . 343-10). V . L Ó P E Z , 
G U D I E L , F ranc i sco , a lguas i l , padre de D i e g o Gud ie l ( F o l . 130 v . ) . V . G U -
D I E L , D i e g o . 
G U E R R A , F ranc i sco . 30-IV-1494, gua rda de las damas ( F o l . 273): 
G U E R R A , Pedro . 1-IX-1502, en Toledo, hombre de C á m a r a (Fo l s . 119-8, 
n ó m i n a ) . 
G U E U A R A , Al fonso de. 22-V-1493, en Barcelona , escudero de pie ; s i rve en 
su lugar Juan de O r d u ñ a ; 17-IX-1501, en Granada , mozo de espuelas 
(Fols . 354 v , , 343-4 v , ) . 
[GUEUARA] D o n Carlos de, padre de Gutierre de Gueuara ( F o l . 150 v . ) . 
V . G U E V A R A , Gutierre . 
G U E U A R A , comendador, padre de Juan Veles de Gueuara ( F o l . 122 v.)„ 
V . VÉLEZ D E G U E V A R A ) . 
G U E U A R A , Gutierre de, hijo de don Car los . 15-X-1500, en Granada, paje 
( F o l . 150 v . ) . 
G U E V A R A , Juan de. 27-III-1504, en M e d i n a del Campo, mozo de espuelas del 
infante don Fernando (Fo ls . 434-9, n ó m i n a ) . 
G U E U A R A , Juan Veles de ( F o l . 122 v . ) . V . V E L E S 
G U M I E L , F ranc i sco Me léndez de (Fols . 83-3). V . MELÉNDEZ. 
GUTIÉRREZ, A n t ó n . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 241 v . , n ó m i n a ) . 
GUTIÉRREZ DESPINOSA, Juan . 30-X-1495, montero ( F o l . 242, n ó m i n a ) . 
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G U T I E R R E S , Mig-uel. 2-I-1489, mozo de espuelas ( F o l . 406 v . ) . t 
GUTIERRES C A R R A L , Pedro. 29-VII-1503, en M a d r i d , montero de guarda 
real, en lugar de A g o s t í n Ba rba ( F o l . 247). 
G U Z M A N , D i e g o de, hijo del tesorero Alonso de M e d i n a . 30-X-1503, en 
Segovia , paje (Fols . 154-16). 
G U Z M A N , Gonzalo , arcipreste de Boni l l a , l imosnero de las infantas. 5-I-1498, 
cape l l án y l imosnero ( F o l . 20, n ó m i n a ) . 
G U Z M A N , Juan Mar t ines de. V . M A R T I N E S . 
G U Z M A N , L u y s de. 2-1-1489, mozo de espuelas (Fo l s . 415-13). 
G U Z M A N , M a r t í n de. 2-XI-1503, en Segovia , mozo de capil la (Fo l s . 82-10 v . , 
n ó m i n a ) . 
H E A , O c h o a Peres de ( F o l . 34 v . ) . V . P E R E S . 
H E L I C H E S , comendador de ( F o l . 129). V . DÍAS M A L D O N A D O , R u y . 
H E R A S , Juan de las . 15-I-1495, cantor ( F o l . 47, n ó m i n a ) . 
H E R M O S Y L L A , Franc i sco de. 27-VIII-1493, escribano de C á m a r a ( F o l . 93). 
H E R M O S I L L A , Fu lgenc io de. 12-XII-1484, mozo de capi l la ( F o l . 67 v . ) . 
HERNÁNDEZ DE V A L L A D O L I D , D i e g o . —V . FERNÁNDEZ. 
H E R V A S , A lonso de. 15-XII-1500, en Granada/ copero ( F o l . 173). 
H E R R E R A , Alonso de. 13-II-1504, continuo (Fols . 119-14 v . , n ó m i n a ) . 
H E R R E R A , Alonso de. P a r a un vis tuar io de nueve mozos que tiene con los 
lebreles ( n ó m i n a ) . 
H E R R E R A , Jorge de. 3o-X-i4g7, paje ( F o l . 126 v . ) . 
H I G U E R A , R o d r i g o Alonso de l a ( F o l . 10 v . ) . V . A L O N S O . 
HINOJOSA, F . ancisco de. 6-VI-1503. en Alcalá de Henares, cantor ( F o l . 60 v . , 
n ó m i n a ) . 
H O L G U I N , Alonso , hijo, de Sancho de Paredes, camarero de la reina, 7 - l V -
1503, paje (Fo l s . 154-15). 
HOROSCO, A n t ó n de. 22-X-1496, escudero de pie ( F o l . 345 v . , n ó m i n a ) . 
FIOROSCO, F ranc i sco de, portero (nómina ) . 
H O Y O , Juan del . 2-XI-1495, montero de guarda ( F o l . 243 v . ) . 
H o z , Juan de la , padre de Pedro de T a p i a (Fols . 44-6 v . ) . V . T A P I A , Pedro . 
H U E T E , Marcos de, criado que fué de la reina, princesa y p r ínc ipe don M i -
guel . 30-I-1501, en Granada, repostero de camas ( F o l . 190 v . ) . 
H U E R T A , Juan de l a . 6-X-1489, cocinero ( F o l . 220 v . , n ó m i n a ) . 
H U E R T A , M a r í a de la, mujer de Juan de l a H u e r t a . 20-XII-I49I , pastelera 
( P o l . 221 v . , n ó m i n a ) . 
H U R T A D O D E M E N D O Z A , Juan. 4-111-1495, c ape l l án ( F o l . 14). 
[IBÁÑEZ] Y VANES D E C A S T Y L L O , Fe rnand . 16-IX-1504, en Med ina del Campo, 
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portero de C á m a r a , para que s i rva y resida continuamente en la a lca ld ía 
de Va l l ado l id (Fols . 218-3). 
[ISLA] Y S L A , Benito de. 3-VI-14S9, en C ó r d o b a , t rompeta ( F o l . 263). 
Y S L A , Fernando de. 19-VI-1490, en C ó r d o b a , oficial de t rompeta ( F o -
l io 263 v . ) . 
Y S L A , Sebastian de, mozo de espuelas ( n ó m i n a ) . 
Y T U R R I A G A , Juan Peres de (Fols . 119-12). V . P E R E S . 
[ I X A R ] D I X A R , Bernaldino. 20-II-1492, cape l lán ( F o l . 14 v . ) . 
Y Z M E N D I , Bernaldo de. 12-II-1504, en M e d i n a del Campo, cape l l án ( F o -
lios 44-16, n ó m i n a ) . 
JAÉN, D e á n de ( F o l . 24). V . SANTILLANA, Franc i sco de. 
J A Y M E , Maest re . 12-X-1490, boticario ( F o l . 285, n ó m i n a ) . 
JOARA, Fernando de. 1-I-1493, hombre de la t a p a c e r í a ( F o l . 97 v . , n ó m i n a ) . 
JoARA, G a r c í a Lopes de ( F o l . 84). V . L O P E S . 
JUARA, Juan de. 4-IV-1496, repostero de camas ( F o l . 184 v . , n ó m i n a ) . 
J U A N , Mest re . 20-VI-1498, «a l imp iador de d ien tes» ( F o l . 297). 
J U A N , Maestre, vecino de Pedroche. 23-V-1502, en Toledo, hombre de C á -
mara (Fols . 119-6). 
J U A R A . — V . JOARA, 
L A R E D O , M a r t í n de. 15-II-1492?, en Granada, portero (Fo l . 217, n ó m i n a ) . 
L A R I S , R o d r i g o de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 359). 
L E D E S M A , Y ñ i g o Gomes de (Fols . 44-5 v . ) . V . G O M E S . 
L E G A S P Y , L u y s de. 21-III-1498, repostero de camas ( F o l . 186). 
L E G u i g A M O , Lope de. 7-V-1504, en M e d i n a del Campo , repostero de camas 
(Fols . 415-2, n ó m i n a ) . 
L E M O S , d o ñ a M a r g a r i t a de. 30-I-1502, en Sevi l la , dama de su casa (Fo -
lios 119-5 v.) . 
LEÓN, Alonso de. 24-V-1488, repostero de camas ( F o l . 388 v . ) . 
LEÓN, Fernando de. 23-IV-1495, mozo de c a p i l l a ; 13-XÍI-1501, cape l lán y 
cantor (Fols . 69, 59 v . , n ó m i n a ) . 
Í .EON, Franc isco del. 13-IX-1499, en Granada , cape l lán ( F o l . 26 v . , n ó m i n a ) . 
LEÓN, Gomes de. 17-XI-1503, escudero de pie del infante don Fernando 
(Fols . 434-8, n ó m i n a ) . 
LEÓN, Jorge de. 2-II-1504, en M e d i n a del Campo, cape l lán (Fols . 44-17). 
LEÓN, Lope de. 10-XII-1497, comprador de las cosas de la C á m a r a (Fo -
lio 104 v . ) . 
LEÓN, Lope de. 26-VI-1501, en Granada , sustituye a Pedro de A l e a r á s , 
como hombre de C á m a r a ( F o l . 99). V . ALCARÁS, Pedro de. 
L K O N , don M a n u e l de, padre de don R o l d á n (Fo l s . 154-5)- v- LEÓN. R o l d á n . 
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LEÓN, Pedro de, cr iado que fué de la reina, princesa y del p r ínc ipe don 
Mig-uel . 20-I-1501, en Granada, escudero de pie ; 17-IX-1501, en G r a -
nada, mozo de espuelas (Fo l s . 367, 343-3» n ó m i n a ) . 
LEÓN, don R o d r i g o de. 13-XI-1501, en Granada, paje (Fols . 154-4 v . ) . 
LEÓN, don R o l d á n de, hijo de don M a n u e l de L e ó n . 20-TX-1501, en Grana -
da, paje (Fols . 154-5)-
L E Z A M A , Pedro de. 27-V-1501, en Granada, hombre de C á m a r a (Fols . 119-
3 v . , n ó m i n a ) . 
L E J A N A , Pedro de. 5-I-1500, repostero de camas de la infanta d o ñ a M a r í a 
( F o l . 389 v.): 
L O B O , Alonso , hijo de M a r t í n Lobo . 24-II-1491, en Sevi l la , cape l l án ( F o l . 31). 
L O B O , , M a r t í n , padre de Alonso L o b o ( F o l . 31). V . L O B O , Alonso . 
L O P E S DE T A B L I E G A , A n d r é s , cape l lán de la princesa. io-Xl-1^99. en G r a -
nada, cape l lán ( F o l . 30, n ó m i n a ) . 
L O P E S N A V A R R O , A n t ó n . 21-IX-1482, copero ( F o l . 170, n ó m i n a ) . 
LÓPEZ, An ton io . 13-IV-1498, en Alcalá de Henares, cape l lán y cantor (Fo -
lio 55 v . ) . 
L O P E S DE A N G U L O , D i e g o . 20-III-1504, en Med ina del Campo, hombre de 
C á m a r a (Fols . 119-15). 
L Ó P E Z D E A V A L A , comendador D i e g o . 12-II-1495, ballestero de maza (Fo -
lio 175, n ó m i n a ) . 
LÓPEZ GUDIEL, Fe rnand . 4-VII-1502, en Toledo, mozo de espuelas ( F o l . 343-
10, n ó m i n a ) . 
L O P E S PACHECO, F e r n a n d . 20-XII-1497, paje ( F o l . 128). 
L O P E S D E JOARA, G a r c í a . 11-VIII-1494, repostero de capil la ( F o l . 84). 
L Ó P E Z , I n é s . 15-XI-1503, en Segovia , lavandera del infante don Fernando 
( F o l . 450 v . , n ó m i n a ) . 
L Ó P E Z , Juan . 10-VII-1497, cape l l án ( F o l . 15 v.) 
L O P E S DENZINAS, Juan , cape l l án (nómina ) . 
L O P E S DE SANT MARTÍN, Juan. 25-VIII-1503, en Segovia , cape l lán (Fols . 44-
24, n ó m i n a ) . 
L O P E S DE A R C A Y A , bachiller Pedro . 27-VII-1504, en Med ina del Campo, ca-
pel lán con cargo de confesar e comulgar e administrar los Santos 
Sacramentos a los criados de su alteza (Fols . 44-22 v . , n ó m i n a ) . 
L O P E S DE P A D I L L A , Pero , hijo del adelantado de Cas t i l l a . 20-XII-1500, en 
Granada, cape l l án ( F o l . 36 v., n ó m i n a ) . 
L O P E S DE SANTA G A D E A , Pedro . 14-XI 1496, capel lán ( F o l . 13, n ó m i n a ) . 
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L Ó P E Z D E VÍLLARRUBIA, Pe ro . 22-V-1498, en Sig-üenza, aposentador de l a 
c a p i l l a ; en 1500 y 1501, repostero de estrados ( P o l . 87 v . ) . 
L O P E S D E PREVINO, Sancho. 13-X-1495, t rompeta, sustituido en 18-III-1501 
por A lonso de Valdenebro (Fols . 261, 264). 
LOROÑO, Pero S á n c h e z de ( P o l . 6 v . ) . V . SANCHES. 
L O U E R A . Ynes de, madre de Juan de la V e g a ( P o l . 78 v . ) . V . V E G A . 
L U C A S D E BORUÓN, A n t ó n . 18-V-1498, en C h i n c h ó n , menestril alto, en lugar 
de Prancisco de (^amora ( P o l . 262 v . ) . 
I.UDUEÑA, Pedro de. 18-VI-1494, paje ( F o l . 120 v . ) . 
LUGO^ A l u a r o de, padre de A lua ro de L u g o ( P o l . 130.). V . Luco^ 
L U G O , A l u a r o de, hijo de A l u a r o de L u g o . 20-I-1498, paje ( P o l . 130). 
L U G O , Fernando de. 20-II-1500, paje ( P o l . 147). 
L U G O , Pero Pernandes de (P^ol. 123). V . F E R N A N D E S . 
L U Y S , d o n . — V . MENDOZA, don L u y s . 
L U N A , don A i u a r o de, padre de don Pedro de L u n a ( P o l . 153). 
L U N A , don Pedro de, hijo de don Alua ro de L u n a . 20-XII-1500, paje 
( F o l . 153). 
L U N A R , Gutierre del. 12-III-1498, s angrador ; 22-IX-1500, sangrador (Po -
lios 294, 306 v.) . 
L U N A R , Juan del, sangrador (nómina ) . 
LÜXAN, Pedro de. 4-X-1495, repostero de camas ( P o l . 185). 
L L A N A , M a r t i n de la , cr iado que fue del adelantado de M u r c i a . 30-VII-
1503, portero de C á m a r a ( P o l . 218, n ó m i n a ) . 
M A D E R U E L O , Pranc isco de. 20-III-1500, en Sevi l la , escudero de pie ( P o l . 
364)-
M A D R A Z O , Pedro, 30-X-14C5, montero de g u a r d a ; sust i tuido en 13-I-1503 
por Juan de Psp inosa (Fo l s . 237, 246). 
M A D R I D , B a r t o l o m é de. 10-I-1484, cape l lán ( P o l . 3, n ó m i n a ) . 
M A D R I D , D i e g o de. 30-IV-1497, menestr i l de l a infante ( P o l . 404). 
M A D R Y D , D i e g o de, 13-X-1503, t a ñ e d o r de rabel del infante don Fernando 
( F o l . 445 v . , n ó m i n a ) . 
M A D R I D , F ranc i sco de, padre de Fernando Ramires y Nuf lo Ramires y es-
poso de Beatr iz Ga l indo . ( P o l . 129 v . ) . V . RAMÍREZ. 
M A D R I D , F ranc i sco de, secretario, padre del comendador Hernando R a m i -
res de M a d r i d (Fo l s . 434-4)- V . RAMÍREZ. 
M A D R I D , Hernando Ramires de ( P o l . 434-4)- v - RAMÍREZ. 
M A D R I D , Juan de, menestr i l de rabel . 17-XI-1503, en Segovia , t a ñ e d o r de 
rabel del infante don Fernando ( F o l . 449 v., n ó m i n a ) . 
M A D R I G A L , D iego de. 14-VI-1494, barrendero (Po l . 282). 
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M A D R I G A L , Fernando Peres de. V . PERES DE MADRIGAL, Fernando. 
M A D R I G A L , Gomes Peres de. V . PERES DE M A D R I G A L . 
M A D R I G A L , Pedro de. 10-VII-1497, cocinero (Fo í . 222 v . , n ó m i n a ) . 
M A E S T R E , Juan, c a t a l á n . 20-VI-1504, en el monasterio de Mejorada, menes-
t r i l de arpa del infante don Fernando ( F o l . 451 v . ) . 
M A L D O N A D O , Fernando. 9-VIII-1474, cape l lán ( F o l . 11 v . ) . 
M A L D O N A D O , Fernand Alvares ( F o l . 18). V . A L V A R E S . 
M A L D O N A D O , R u y Dias ( F o l . 129). V . D Í A S . 
MANRIQUE, D o n Juan, hijo del Adelantado de M u r c i a , paje (nómina ) . 
MANRIQUE, D o n M i g u e l , hijo del Adelantado de M u r c i a , paje (nómina ) . 
MANRIQUE, D o n Pedro . 9-IX-1502, en Toledo, cape l lán ( F o l . 44-9 v . ) . 
MANRIQUE, D o n R o d r i g o , hijo del Adelantado de M u r c i a , paje ( n ó m i n a ) . 
M A N S I L L A , R o d r i g o de. 25-III-1476, repostero de camas ( F o l . 179, n ó -
mina). 
M A N U E L , Juan, padre de Pedro Manue l . (Fo l s . 44-18 vi). 
M A N U E L , Pedro , hijo de Juan Manue l . 13-III-1504, en M e d i n a del C a m -
po, cape l l án (Fols . 44-18 v . ) . 
MARÍN, G r a v i e l . 9-II-1504, en Med ina del Campo , barrendero del s e ñ o r 
infante don Fernando (Fols . 434-7, n ó m i n a ) . 
M A R I N E S , Maest re Lucas , siculo. 3-II-1497, capel lán ; 10-IX-1501, ense-
ñ a d o r de los mozos de capi l la para que les lea, en lugar de m o s é n 
Pedro de Morales ( F o l . 12 v . , n ó m i n a ) . 
M A R Q U E , A lonso . 10-II-1501, en Granada, paje ( F o l . 154). 
MARQUINA, Juan de, hombre de C á m a r a que fué de l a reina e princesa e 
del principe don M i g u e l . 20-II-1501, en Granada, hombre de C á m a -
ra . ( F o l . 119 v . ) . 
M A R T I N E S , Comendador A n d r é s , cape l l án que fué del comendador' mayor. 
30-III-1503, en Alcalá de Henares, cape l l án (Fols . 44-11). 
M A R T I N E S D E C A B R E J A S , Bernaldo. 27-V-1500, en Sevi l la , cape l lán de l a i n -
fante d o ñ a M a r í a ( F o l . 380). 
M A R T I N E S , D i e g o , cantero. 6-IV-1500, en Sevi l la , oficial e maestro mayor 
de la ig les ia de Granada y obrero de las obras de Santa Fe , sin qu i -
t a c i ó n ( F o l . 303 v . ) . 
M A R T Y N E Z D E CARQUIZANO, Juan . 12-I-1498, mozo de C á m a r a , para que e s t é 
con Ca la t ayud en la C á m a r a ( F o l . 106, n ó m i n a ) . 
MARTINES DE G U Z M A N , Juan, cura de Yepes, capel lán (nómina ) . 
M A R T I N E S DE N O H A L A Y , Juan, cape l lán que fué de la reina, princesa e del 
p r ínc ipe don M i g u e l . . 20-I-1501, en Granada, cape l lán ( F o l . 38 N ó m i n a ) . 
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MARTINES D E V R D A Y A G A , Juan . 20-III-1500, en Sevi l la , escudero de pie en 
lug-ar de Lorenzo Vasques (Fols . 365, 360 v . N ó m i n a ) . 
M A R T I N E S / Pedro . 6-VII-1497, escudero de pie ( F o l . 345. N ó m i n a ) , 
MÁRTIR, Pedro . 8-V-1501, en Granada , cape l l án ( F o l . 39. N ó m i n a ) . 
M A ^ A , Pedro , 31-I-1500, en Sevi l la , mozo de espuelas ( F o l . 337 v . N ó -
,„. mina)., • ••, • " " . • " ' - ••. • •• , • 
M A ^ U E G O S , R u y Gomes de ( F o l . 35). V . G O M E S . 
XvÍAfUELO, A lonso de. 20-X-1501, en Granada , cape l lán ( F o l . 44 v . N ó -
mina). 
M E D E L L I N , F ranc i sco V e l á z q u e z de ( F o l . 118 v . ) . V . VELÁZQUEZ. 
MEDELLÍN, Juan de. 30-IV-1502, en Toledo, mozo de c a p i l l a ; 12-I-1503, 
c a p e l l á n ; 16-1-1504, cape l l án (Fols . 82-3 v . , 83-3 v . , 44-14. Nómina) . , 
MEDINA, Alonso de, tesorero, padre de Dieg-o de G u z m a n (Fo ls . 154-16). 
V . G U Z M A N . 
M E D Y N A , Anton io de. 30-IV-1494, portero de las damas ; 30-I-1498, h o m -
bre de C á m a r a ( F o l . 275 y., n ó m i n a ) . 
MEDINA, Diego de. 15-II-1475, escribano de las joyas ( F o l . 92 v . ) . 
MEDINA^ Diego , padre de Franc i sco Ga rc i a ( F o l . 117 v . , n ó m i n a ) . V . GARCÍA. 
MEDINA, D iego Gonzá lez de ( F o l . 81).V. GONZÁLEZ. 
MEDINA, .Francisco de. 20-IV-1500, en Sevi l la , cape l l án y maestro de canto 
de los mozos de capi l la ( F o l . 32 v . , n ó m i n a ) . 
MEDINA, Juan de. 13-II-1495, ballestero de maza ( F o l . 175 v . N ó m i n a ) . 
MEDINA, Juan de. 12-VI-1498, en Zaragoza , portero de las s e ñ o r a s infan-
tes ( F o l . 4x2 y . ) . 
MEDINA, L u i s P é r e z de ( F o l . 183 v . ) . V . PÉREZ. 
MEDINA, M a r i a de, madre de Diego y de Pedro de R i b e r a ( F o l . 121 v . , 137 
v . ) . V . R I B E R A , Pedro de. 
MEDINA, P r i o r de. V . G O N Z A L E S D E MEDINA, Pero . 
MEDINA, R o d r i g o de. 7-IV-1500, en Sevi l la , repostero de camas de la 
infante d o ñ a Ca ta l ina ( F o l . 415-9 v . , n ó m i n a ) . 
MEJÍA. V . M E X I A . 
M E L E N D E Z D E G U M I E L , F ranc i sco . 1*1-111-1504, en Med ina del Campo, mozo 
de capi l la (Fo l s . 83-3). 
M E N A , Juan de, sobrino del gal lego. 22-V-1493, en Barcelona, escudero 
de p i e ; 17-IX-1501 en Granada , mozo de espuelas (Fo l s . 355, 343-6, 
n ó m i n a ) . 
M E N A T E . 20-XII-1496, sastre del rey ( l o l . 292). 
M E N A T E , O r t u ñ o de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
MENDAÑO, Alonso de, hombre de C á m a r a que fue de la reina e pr incesa e 
del p r ínc ipe don Mig-ual . 20-II-1501, en Granada , hombre de C á m a r a 
( F o l . 119-2 v . , n ó m i n a ) . 
MÉNDEZ, Juan, hijo del mayodormo de San Juan de los Reyes de Toledo. 
12-VI-1503, cape l l án . ( F o l . 44-12 v . ) . 
M E N D I E T A , M a r t í n de, hombre de C á m a r a que fué de la reina e princesa 
e del principe don M i g u e l . 20-II-1501, en Granada, hombre de C á m a -
r a ( F o l . 119-3, n ó m i n a ) . 
M E N D O Z A , Franc isco de, arcediano de Sevi l la , 22-V-1497, en M e d i n a del 
Campo , cape l l án ( F o l . 34). 
MEND09A, F ranc isco de, hijo de d o ñ a Franc i sca de Sy lua . 23-X-1503, en 
Segovia , cape l l án ( F o l . 44-26, n ó m i n a ) . 
M E N D O Z A , Juan Hur tado de ( F o l . 14). V . H U R T A D O . 
M E N D O Z A , D o n L u y s de, hijo del conde de Tendi l l a . 15-X-1501, en G r a -
nada, paje ( F o l . 154-6, n ó m i n a ) . 
M E N D O Z A , Pedro de, hijo de d o ñ a Franc i sca de S i lua . 18-I-1501, en Grana -
da, paje ( F o l . 151 v . , n ó m i n a ) . 
M E N D O Z A , Pedro de, esposo de Juana N u ñ e z Cabeza de V a c a ( F o l . 113). 
V . N l JÑEZ. 
M E N D O Z A , Pedro Gomes de ( F o l . 150). V . G O M E S . 
M E R C A D O , Licenciado Alonso de. 8-IV-1503, en Alcalá , cape l l án ( F o l . 44-
11 v . ) . 
M E R C A D O , Fernando de. 20-VI-1498, en Zaragoza, veedor de la despensa; 
20-IX-1502, despensero de su mesa ( F o l . 434 v . , 434-2 v . ) . 
M E R C A D O , Doctor Rodr igo Sánchez de ( F o l . 44-7 v . ) . V . S A N X H E Z . 
M E X I A , Cr i s toua l . 18-II-1504, en M e d i n a del Campo, mozo de capi l la (Fo -
lios 83-2, n ó m i n a ) . 
M E X I A , Fe rnand , portero, sobrino de Rodr igo de Carmena , susti tuido en 
5-V-1500, por Antonio de Ol ivares ( F o l . 214). 
M E X I A , G r a c i á n . 26-IV-1504, en M e d i n a del Campo , mozo de capil la ( F o l . 
83-3 v . ) . 
M E X I A , R o d r i g o , mozo de espuelas (nómina ) . 
M IER, Gutierre de. 20-IV-1501, en Granada, repostero de capil la ( F o l . 91). 
M IERA, Fernando de. 10-VII-1496, escudero de p i e ; 7-IX-1501, en G r a -
nada, mozo de espuela. ( F o l . 346, 343-9 v . , n ó m i n a ) . 
M Y L L A N , Bachi l ler Franc isco , hijo del licenciado de Guadalupe. 28-VI-1501, 
en Granada , cape l lán ( F o l . 41 v . ) . 
M IRANDA, Conde de, padre de don Pedro de ^ u ñ i g a ( F o l . 146). 
M IRANDA, D i e g o de. 28-III-X489, repostero de camas ( F o l . 180 y . ) . 
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M Y R A N D A , M a r t i n de. 7-X-1487, escudero de pie ( F o l . 344, n ó m i n a ) . 
M I R A N D A , Pedro de. 16-VI-1496, mozo de capil la ( F o l . 71, n ó m i n a ) . 
M Y R O N E S , Fernando de, montero de guarda , susti tuido eu 29-VII-1503 
por Juan Ort is ( F o l . 247)-
M Y R O N E S , Fernando de. 18-VI-1504, en Mejorada , copero del infante don 
Fernando . ( F o l . 451). 
M O N C A L E O N , Juan S á n c h e z de ( F o l . 244). V . SÁNCHEZ. 
M O N D E J A R , Al fonso de. 17-VIII-1502, cape l lán y cantor ( F o l . 44-13 v., 
n ó m i n a ) . 
MONESTERIO, Licenciado Juan de. 22-IX-1501, en Granada , cape l l án (Fo -
lio 43). 
M O N S A L V E , Juan de. 25-IX-1482, portero. ( F o l . 214 v . , n ó m i n a ) . 
M O N T E M A Y O R , Marquesa de, t í a de don Juan de Por tuga l ( F o l . 44-6). V . 
P O R T U G A L , Juan . 
M O N T O Y A , Arcipres te Pero Alva rez de ( F o l . 24). V . A L V A R E S . 
MONTUNES, R u y Gomale s de Tag le ( F o l . 44-27). V . GON£ALES DET T A G L E . 
M O R A , Juan de. 1475, « p r e s e n t a d o r de t ab la s» ; 20^-1499, en M a d r i d , sus-
t i tuido por Fe rnand Centeno ( F o l . 278, 299 v.). 
M O R A , Juan de. 18-XI-1499, en Granada , escribano ( F o l . 300 v.). 
M O R A , Juan de. 10-VI-1500, en Sevi l la , cape l l án y escribano de la C a p i l l a 
( F o l . 32, n ó m i n a ) . 
M O R A L E S . 20-VII-1488, ayudante de cauallerizo ( F o l . 286, n ó m i n a ) . 
M O R A L E S , A lonso de, aposentador de los oficiales ( n ó m i n a ) . 
M O R A L E S , A n t ó n de. 4-II-1493, mozo de espuelas ( F o l . 415-14 v . , n ó m i n a ) . 
M O R A L E S , D i e g o de, portero de C á m a r a , « q u a n d o era p r incesa» la reina. 
20-XI-1500, en Granada, sustituido por su sobrino Gaspar de la Tor re 
( F o l . 216). 
M O R A L E S , F ranc i sco de. 4-II-1485, cantor ( F o l . 47 v . ) . 
M O R A L E S , M o s é n Pedro de. 9-VIII-1497, c a p e l l á n ; 3-II-1498, maestro de 
G r a m á t i c a de los mozos de capi l la . 10-IX-1501, sustituido por maestre 
L u c a s M a r i n e s como « e n s e ñ a d o r de los mozos de capil la» ( F o l . 15, 
12 v.). 
M O R R A S , Fel ipe , picardo. 20-XII-1499, en Sevi l la , i luminador y pintor ( F o -
l io . 301). 
MOSQUERA, Jorge de, hijo de Juan de Mosquera . 12-XII-1499, en Sevi l la , 
repostero de capil la ( F o l . 89 v . , n ó m i n a ) . 
MOSQUERA, Juan, padre de Jorge de Mosquera , repostero de capi l la ( F o -
l io 89 v . ) . V . MOSQUERA, Jorge . 
MOTA, Pero Ruis de la ( F o l . 35, v . 44-10). V . R u i z . 
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M O V E L L A N , Antonio de, criado que fue de l a reina y princesa. 20-II-1501, 
en Granada , escudero de pie ; 17-IX-1501, en Granada, mozo de es-
puelas ( F o l . 366, 343-3 v - ' n ó m i n a ) . 
M O X I C A , Pedro de. Portero (nómina ) . 
M O Y A , Marqueses de, padres de F ranc i sco Bobad i l l a . ( F o l . 44-13)- V . B o -
B A D I L L A . 
MUÑOZ, F ranc i sco . 10-II-1496, portero de la infante. 2-VI-1499, en T o l e -
do, para el mantenimiento de la enana que tiene en su casa ( F o l . 411, 
n ó m i n a ) . 
M u Ñ o s , Juan , que sirve al ynfante don Fernando. Cape l l án (nómina ) . 
MUÑOS, M a r t í n . 30-X-1503, en Segovia , mozo de capil la ( F o l . 82-10, n ó -
mina). 
M U R C I A , Adelantado de, padre de Hernando, Juan, M i g u e l y R o d r i g o de 
C h a c ó n (Fols . 127 v . , 154 v . , 154-2, 154-2 v . ) . 
M U R C I A , Adelantado de. ( F o l . 218-2 v.) . V . D A R Z E , Juan . 
M U R C I A , Adelantado de ( F o l . 371), V . C A N A S , Juan de. 
M U R C I A , Adelantado de ( F o l . 218). V . L L A N A , M a r t í n de la . 
M U R C I A , Adelantado de, padre de Rodr igo Manr ique , Juan y M i g u e l (nó-
mina) . V . MANRIQUE, 
MURGUÍA, Bernaldino de. 26-V-1496, paje ( F o l . 122). 
M U R O S , D i e g o de. 15-II-1495, en M a d r i d , cape l l án ( F o l . 40 v . , n ó m i n a ) . 
NAJARA, Pero Or t i s de ( F o l . 11). V . O R T I S . 
N A V A R R O , A n t ó n Lopes ( F o l . 170). V . LOPES." 
N A B A R R O , Juan. 10-III-1500, en Sevi l la , mozo de espuelas ( F o l , 338, n ó -
mina) . 
NAVARRO, M a r t í n . 30-III-1500, en Sevi l la , ballestero de maza ( F o l . 177 v . , 
n ó m i n a ) . 
N A V A R R O , Pedro . 4-III-1500, en Sevi l la , repostero de comas de la infante 
d o ñ a M a r í a ( F o l . 401). 
N A V A R R O , Pedro, repostero de camas que fue del p r ínc ipe y princesa d o ñ a 
M a r g a r i t a . 8-IV-1500, en Sevi l la , repostero de camas ( F o l . 189). 
NIETO, A lonso . 25-XI-1498, en O c a ñ a , mozo de espuelas del p r ínc ipe . 25-
VIII-1500, en Granada, mozo de espuelas de la reina (Fols . 334, 339 
v . , n ó m i n a . 
N O H A L A Y , Juan M a r t í n e z de. ( F o l . 38). V . MARTÍNEZ. 
NUÑES D E PÓRTELO, Juan. 13-I-1495, cape l lán ( F o l . 10). 
NÚÑEZ G A B E L A D E V A C A , Juana, mujer de don Pedro de Mendoza . 20-X-
1498, en A l m a z á n , «dueña de la casa de su a l t eza» . ( F o l . 113). 
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O í .ASO, An ton io de, hijo de Gonzalo de Olaso . 3-III-1503, en Alca lá de 
Henares, mozo de capil la ( P o l . 82-7). 
O L A S O , Gonzalo de, padre de Anton io de Olaso ( P o l . 82-7). V . O L A S O , 
An ton io . 
O L I U A R E S , Alfonso de. 14-XII-1497, cantor ( P o l . 51 v . , n ó m i n a ) . 
O L I U A R E S , A n d r é s de. 3-II-1484, hombre de c á m a r a ; susti tuido por Pedro 
de A r z e en 30-VI-1498 (Pol io 94 v . ) . 
O L I U A R E S , Anton io de. 5-V-1500, en Sevi l la , portero, en lugar de Pernand 
M e x í a , sobrino de R o d r i g o C a r m o n a (Po l . 214). 
O L I U A R E S , M y l l a n de. 25-IX-1503, en Segovia , cape l l án ( P o l . 44-25). 
ORDOÑES DE V I L L A Q U I R A N , Va le r i ano . 12-IX-1502, en Toledo, continuo (Po-
lios 119-7, n ó m i n a ) , 
ORDUÑA, Perrando de, criado que fue de la reina, princesa y del p r ínc ipe 
don M i g u a l . 20-I-1501, en Granada, escudero de p i e ; 17-IX-1501, en 
Granada, mozo de espuelas. (Fols . 366 v . , 343-7). 
ORDUÑA, Juan de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie en lugar de 
Alfonso de Guevara . 17-IX-1501, mozo de espuelas (Po l . 354 v . ) . 
OREJÓN, Ñ u ñ o Alvarez de ( P o l . 82-2). V . A L V A R E Z . 
O R E L L A N A , A lonso de. 11-III-1503, hombre de C á m a r a . (Po l s . 119-10, n ó -
mina). , 
O R O P E S A , Conde de, padre de Prancisco de Toledo (Pols . 154-10 v . ) . V . 
T O L E D O , Franc i sco de. 
O R O Z C O . V . H O R O S C O . 
O R T E G A , D i e g o . 20-IV-1497, cape l l án ( P o l . 9, n ó m i n a ) . 
ORTEGANA, Juan Vasques de (Fols . 44-24 v . ) . V . V A S Q U E S . 
ORTIS DE VRRUTIA, A lonso . 8-I-1492, mozo de capi l la ( P o l . 68 v. , n ó m i n a ) . 
O R T I Z , Bernald ino. 2-VIII-1502, en Toledo, cape l lán , a sup l i cac ión del 
condestable de Cas t i l l a (Pols . 44-7). 
O R T I S , D i e g o , padre de Juan O r t i s ( P o l . 247 v . ) . V . O R T I S , Juan. 
ORTIS , D i e g o , padre de Juan Ort is ( P o l . 247 y . ) . V . O R T I S , Juan . 
O R T I Z , Fernando. Repostero de camas del ynfante don Fernando (nó-
mina) . 
O R T I S , Fernando, marido de I n é s Sa ravya ( P o l . 343-10 v.) V . SARAVIA. 
O R T I Z , Ga rc í a , hijo de Hernando O r t i z . Monte ro del p r ínc ipe y de la pr in-
cesa. Si rve por el Pero Or t i s ( n ó m i n a ) . 
ORTIS D E LA COSTANA, Gutierre . 30-VI-1497, cantor ( F o l . 52, n ó m i n a ) . 
O R T I Z , Hernando, hijo de Juan O r t i z . 8-XII-1502, en M a d r i d , montero de 
guarda, en lugar de su padre ( F o l . 245 v . , n ó m i n a ) . 
ORTIZ , Hernando, padre de G a r c í a Or t i z ( nómina ) . V . O R T I Z , G a r c í a . 
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O R T I S , Juan, padre de Hernando O r t i z . 20X-1495, montero de guarda . 8-
XII-1502, en M a d r i d , sustituido por su hijo Hernando Or t i z . (Fols . 239 
v . , 245 v . ) . 
O R T Y S , Juan . 11-I-1497, hombre de t a p a c e r í a ( F o l . 98). 
O R T I S , Juan, hijo de Diego O r t i s . 29-VII-1503, en Alcalá de Henares , 
montero de guarda real, por renuncia y en lugar de Fernando de Myro-
nes. ( F o l . 247 y . ) . 
O R T I S / Juan , hijo de Diego Ruys , montero del p r ínc ipe y de la princesa 
( n ó m i n a ) . 
ORTIS DE (JARATE, Juan . 23-X-1503, en Segovia , cape l l án ( F o l . 44-25 v . , 
n ó m i n a ) . 
O R T I S , Pe ro . Montero del principe y de la princesa. S i rve por Garc i a O r -
tis (nómina ) . V . ORTIZ , Ga rc i a . 
ORTIS D E NAJARA, Pero . 31-X-1492, cape l l án ( F o l . 11, n ó m i n a ) . 
O S M A , P r i o r de ( F o l . 22). V . V A S Q U E S D E A R Z E , Fernando. 
OSORIO, Anton io , hijo de Juan Osor io . 18-IV-1498, en Alcalá de H e n a -
nares, ayudante de repostero de plata ( F o l . 166 v . , n ó m i n a ) . 
O S O R I O / Garc í a , hijo de Pedro O s o r i o . 26-VI-1501, en Granada, paje ( F o l s . 
154-3, n ó m i n a ) . 
OSORIO, Juan . 24-X-1477, servidor de plata. 28-II-1498, en Alca lá de H e -
nares, repostero de plata, y para cinco « h o m b r e s de p la ta» (Fols . 163, 
163 v . , n ó m i n a ) . 
OSORIO, Comendador Juan . 12-I-1499, paje ( F o l . 139 v . ) . 
OSORIO, Juan, padre de Fe rnand Alvarez ( F o l . 164). V . A L V A R E Z . 
OSORIO, Juan de, padre de Antonio Osor io ( F o l . 166). V . OSORIO, A n -
tonio. 
OSORIO, Pedro, padre de G a r c í a Osor io ( F o l . 154-3). V . OSORIO, G a r c í a . 
OVIEDO, Pedro Suares de. ( F o l . 296 v . ) . V . S U A R E S . 
OVIEDO, R o d r i g o de. 10-VIII-1495, copero ( F o l . 170 v. , nómina) ) 
OVIEDO, R o d r i g o de. 4-III-1497, «cont ino de la C á m a r a » ( F o l . 112). 
PABIA. V . PAVÍA. 
PACHECO, Fernand Lopes ( F o l . 128). V . L O P E S . 
P A C H E C O , don Franc i sco , hijo de don Alonso de A g u i l a r . 5-III-1498, en 
Alcalá de Henares, paje ( F o l . 137). 
PACHECO, Gonzalo. 15-XI-1500, en Granada , mozo de espuelas ( F o l . 340, 
n ó m i n a ) . 
P A C H E C O , Juan, hijo de Alonso Tel lez G i r ó n . 5-IX-1499, paje ( F o l . 142 v . ) . 
P A D I L L A , Pero Lopes de. ( F o l . 36 v . ) . V . L O P E S . 
P A L A C I O S , G e r ó n i m o de. Maes t ro de las obras de c a r p i n t e r í a (nómina ) . 
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PALACIOS, M i g u e l de. 29-III-1503, hombre de C á m a r a ( F o l . 119-11, n ó -
mina). 
P A L A C I O S , Pedro de. 4-III-1483, cantor ( F o l . 53 v . ) . 
P A L A C I O S , Sevast ian de. ( N ó m i n a ) . 
P A L A O , Bachi l ler Fernando de. 30-V-1500, en Sevi l la , c ape l l án ( F o l . 29 v . , 
n ó m i n a ) . 
PALENCIA, L u i s de Cuel lar , canónig-o de ( F o l . 60). V . C U E L L A R . 
PALENCIA, Juan de, vecino de Toledo . 3-VI-1504, en el monasterio de la 
Mejorada , portero de C á m a r a ( F o l . 218-2, n ó m i n a ) . 
P A L L A R E S , R o d r i g o de. 25-I-1490, por te ro ; 2-IV-1498, ayudante de plata, 
en lugar de A lua ro de las Camoyras , que se m e t i ó fraile ( F o l . 166, n ó -
mina) . 
P A M P L O N A , Arcediano de. ( F o l . 44-20). V . B E A M O N T E , Juan de. 
PARA, Juan Gomes de. ( F o l . 243). V . G O M E S . 
PARANÁ, Pedro de, que s e rv í a al p r ínc ipe don M i g u e l . 20-I-1501, en G r a -
nada, mozo de capil la ( F o l . 80 v . , n ó m i n a ) . 
PARDO, Juan . 11-II-1504, en M e d i n a del Campo, cape l l án ( F o l . 44-15 v . ) . 
P A R E D E S , F ranc i sco de, hijo de Sancho de Paredes. 22-V-1499, en M a d r i d , 
paje ( F o l . 141 v . , n ó m i n a ) . 
P A R E D E S , Sancho de. 15-III-1498, teniente de camarero (Fols . 103, 103 V . , 
n ó m i n a ) . 
P A R E D E S , Sancho de, marido de Y s a b e l Cuel lo ( F o l . 104). V . C U E L L O . 
P A R E D E S , Sancho, camarero de l a reina, padre de M a r t i n Cuel lo , Alonso 
H o l g u i n , Franc isco de Paredes, Fernando de U l l o a , y Juan de U l l o a 
(Fo l s . 141, 141 v . , 154-13, i S ^ S * I54 12 v . ) . 
PAREJA, Juan de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de p i e ; 17-IX-1501, 
en Granada, mozo de espuelas (Fols . 359 v . , 352 v . , 343-4, n ó m i n a ) . 
P A R R A , Fernando de la . 2-IV-1498, sastre de las infantes d o ñ a Cata l ina y 
d o ñ a M a r í a ( F o l . 414). 
PATINO, Pedro . 8-XII-1502, veedor de despensa ( F o l . 434-4 v . ) . 
PAVYA, Franc isco de. 22-II-1493, mozo de espuelas; 18-IX-1501, en G r a -
nada, mozo de espuelas ( F o l . 415-15). 
P A V Y A , Juan de, hijo de Sarmyento. 24-I-1498, mozo de capi l la ( F o l . 76, 
n ó m i n a ) . 
PAZ, An ton io de. 6-XII-1501, en E c i j a , cape l lán (Fo l s . 59, 44-3). 
P E D R A Z A , Juan de. 25-VI-1496, cape l l án ( F o l . 13, n ó m i n a ) . 
PEDROSA, Licenciado, padre de Gaspar y Melchor de Pedrosa ( F o l . 83-4 v . , 
154-10). 
P E D R O S A , Gaspar de, hijo del l icenciado Pedrosa. 13-VI-1504, en M e d i n a 
del Campo, mozo de capil la ( F o l . 83-4 v . , n ó m i n a ) . 
P E D R O S A , Melchor de, hijo del licenciado Pedrosa. 30-VI-1502, en Toledo, 
paje ( F o l . 154-10, n ó m i n a ) . 
PEÑA, D i e g o de la . 20-XI-1496, escribano de C á m a r a ( F o l . 101 v . ) . 
PEÑA, D i e g o de la . Montero del p r ínc ipe y . de la princesa, s irve por él, 
Pedro de Prado (nómina ) . 
PEÑALOSA, Pedro de. Portero ( n ó m i n a ) . 
P E R E Y R A , Juan. 3-XII-1501, en Ec i j a , mozo de espuelas ( F o l . 343-7 v . , 
n ó m i n a ) . 
P E R E Y R A , Juan, hijo de D i e g o de A n a y a . 5-IX-1502, en Toledo, paje ( F o l . 
154-11 v . ) . 
P E R E S D E Y E P E S , D i e g o . 30-VIII-1494, cape l lán y escribano de l ibros 
( F o l . 6). 
P E R E S D E M A D R I G A L , Fernando. 15-XII-1484, ballestero de maza ( F o l . 174, 
n ó m i n a ) . 
P E R E S D E YARCJA, Fe rnand . 18-VI-1504, en el monasterio de la Mejorada, 
continuo ( F o l . 119-15 v . ) . 
P E R E S D E M A D R I G A L , Gomes. Repostero de estrados (nómina ) . 
P E R E S , Juan . 24-II-1478, zapatero ( F o l . 277 v . , n ó m i n a ) . 
P E R E S D E Y T U R R I ^ A G A O A S T U R R I ^ A G A , Juan, criado que fué del adelanta-
do. 30-VII-1503, mozo de C á m a r a ( F o l . 119-12, n ó m i n a ) . 
PÉREZ DÉ SEGOUIA, Juan. 14-III-1491, mozo de c a p i l l a ; 19-IV-1499, cape-
llán (Fo l s . 76 v . , 22 v . , n ó m i n a ) . 
PÉREZ D E T O L O S A , Juan, era de la princesa. 23-IV-1500, repostero de ca-
mas ( F o l . 189 v . , n ó m i n a ) . 
PERES D E L A V E G A , Juan . 30-XI-1484, cocinero ( F o l . 219 v . , n ó m i n a ) . 
P E R E S D E V ITORIA, Juan . 19-V-1495, mozo de espuelas ( F o l . 415-14). 
P E R E S D E ^ A M U D I O , Juan, hijo de M a r t í n Sanches de Qamudio. 12-VI-1504, 
en el monasterio de Mejorada , repostero .de camas ( F o l . 415-2 v . , n ó -
mina). 
PÉREZ D E MEDINA, L u y s . 18-IV-1486, repostero de camas ( F o l . 183 v . , 
n ó m i n a . ) 
PERES D E H E A , Ochoa . 7-VII-1497, cape l l án ( F o l . 34 v . ) . 
P E R E S D E L A V E G A , R u y . 20-III-1500, cocinero mayor de l a infante d o ñ a 
M a r í a ( F o l . 404 v.) . 
PEROTE, Va lenc iano . 18-I-1491, cantor ( F o l . 48 v . , n ó m i n a ) . 
P IEDRAHITA, D iego de. 2-V-1493, escudero de pie, sustituido por su hijo 
( F o l . 358). 
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PIEDRAHITA, hijo de D i e g o de, recibido en lugar de su padre ( F o l . 358). 
PIEDRAHITA, Juan de. 10-X-1498, en Zaragoza , escudero de pie ; 17-IX-
1501, mozo de espuelas (Fo l s . 362, 343-2 v . ) . 
PIEDRAHITA, Juan de. 30-III-1500, en Sevi l la , portero de cadena ( F o l . 302 
v. , n ó m i n a ) . 
PIEDRAHITA, R o d r i g o de. 19-XI-1501, en Ec i j a , escudero de pie ( F o l . 36c 
v. , n ó m i n a ) . 
PINEDO, D iego de, hombre de C á m a r a que fué de la reina e princesa e del 
p r ínc ipe don M i g u e l . 12-II-1501, en Granada, hombre de C á m a r a ( F o l . 
119, n ó m i n a ) . 
PINEDO, Sancho de. Portero ( n ó m i n a ) . 
PIÑA, F ranc i sco de, capel lán y cantor que fué de la reina y princesa. 5 - I V -
1501; en Granada , cape l l án y cantor ( F o l . 58 v., n ó m i n a ) . 
PISA, A n t ó n de, mozo de espuelas que fué de la reina e princesa e del p r ín -
cipe don M i g u e l . 23-III-1501, en Granada, mozo de espuelas ( F o l . 341 
v. , n ó m i n a ) . 
PLIEGO, Alfonso de. 17-1-1498, mozo de c a p i l l a ; 12-I-1502, en Sevi l la , ca-
pel lán ( F o l . 75 v . , 44-2 v . , n ó m i n a ) . 
PLIEGO, Fernando de. 25-III-1491, repostero de camas de la infante ( F o l . 
387)-
PLIEGO, Geronymo de. 16-II-1504, en M e d i n a del Campo, repostero de 
camas del infante don Fernando ( F o l . 434-8 v . ) . 
POLANCO, F ranc isco de. 21-II-1504, en Med ina del Campo , cape l l án ( F o l . 
44-17 v . , nómina) ' . 
PONCE, Anton io . 31-VIII-1499, en Granada, paje ( F o l . 142, n ó m i n a ) . 
PONFERRADA, Alcayde de. ( F o l . 154-12). V . TORRES, J u a n de. 
PORTILLO, Juan N ú ñ e z de ( F o l . 10). V . NUÑEZ. 
PORTUGAL, hijos del alma de la reina de. 8-IV-1478 ( F o l . 292 v . ) . V . ARIAS, 
Hernand . 
PORTUGAL, Anton io de. 30-III-1504, en M e d i n a del Campo, cape l lán ( F o l , 
44-19 v . ) . , ' • 
PORTUGAL, Fadr ique de. 7-VIII-1501, en Granada , cape l l án (F'ol. 42). 
PORTUGAL, don Juan de, sobrino de la marquesa de Montemayor . 27-VI-
; 1502, en Toledo, cape l lán ( F o l . 44-6). . 
PORRAS, Anton io de. 6-IX-1499, en Granada, hombre C á m a r a , para que 
e s t é con Juan de Cala tayud , camarero ( F o l . 116). ' 
PORRAS, Fernando de, padre de Lope de Porras . 15-11-it482, montero de 
guarda (Fols . 232, 119-6 v . ) . 
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PORRAS, Juan de. 10-II-1497, c an to r ; 30-I-1503, cape l l án y cantor (FoU 
54, n ó m i n a ) . 
PORRAS, Lope de, hijo de Fernando de Porras , montero de guarda . 30-
VI-1502, en Toledo, hombre de C á m a r a ( F o l . 119-6 v . , n ó m i n a ) . 
PORRAS, Pedro de. Montero del p r ínc ipe y de la princesa. Si rve por Juan 
de la Brasa (nómina) . V . BRASA. 
PRADO, Pedro del. 9-IV-1504, en Medina del Campo, montero de g-uarda, 
en lugar de J u a n . R u y s de Azeoha ( F o l . 248). 
PRADO, Pedro de. Montero del p r ínc ipe y de la princesa. S i rve por Diego 
de la P e ñ a (nómina ) . V . PEÑA, D iego de la . 
PRIETO, Juan, criado que fué del p r ínc ipe . 3-IV-1500, portero de la infante 
d o ñ a M a r í a ( F o l . 413). 
FUEIÍLA, Pedro de la . 15-I-1498, cantor ( F o l . 52 v . ) . 
CÍENTE, Juan de l a . 15-XI-1496, en Burgos , escudero de p i e ; 30-I-1502, 
; en Sevi l la , mozo de espuelas (Fo l s . 357, 343-9, n ó m i n a ) . 
PUEKTOCARRERO, don Juan, hijo de don Pedro de A c u ñ a . 15-III-1503, en 
Alcalá de Henares, paje ( F o l . 154-14 v . ) . 
PUERTOCARRERO, L u y s . 12-IX-1500, en Granada, paje ( F o l . 149 v . ) . 
QÜÉCEDO, Juan de. 1-IX-1498, en Zaragoza , mozo de espuelas, aunque no 
s i rva el oficio ( F o l . 333 v . ) . 
OUEXADA, C r i s t ó b a l . Encuadernador (nómina ) . 
QUICEDO, Sancho de, mozo de espuelas que fué de la reina, princesa y 
pr ínc ipe don M i g u e l . 6-II-1501, en Granada , mozo de espuelas ( F o L 
340 v.j n ó m i n a ) . 
'QuiN'COCES, Juan de, «era de la p r i n c e s a » . 23-IV-1500, repostero de ca-
mas ( F o l . 390, n ó m i n a ) . 
QUINTANYLLA, Alonso de. 5-I-1495, hombre de C á m a r a ( F o l . 96 v.) . 
QUÍNTELA, Rod r igo de. 30-I-1495, mozo de capil la ( F o l . 68). 
OUIROGA, Alonso de. 29-I-1499, mozo de espuelas (Fol- 3.3.5). 
ODIROGA, A n d r é s de, cape l lán que fué de la reina," princesa y del p r ínc ipe 
don M i g u e l . 15-I-1501, en Granada , cape l l án ( F o l . 38 v., n ó m i n a ) . 
QUIROS, Fernando de. 27-X-1496, ballestero de maza ( F o l . 176, n ó m i n a ) . 
RAGAMA, Juan F e r n á n d e z de. ( F o l . 44). V . FERNANDEZ. 
RÁMIRES, Diego . 20-XI-1498, en O c a ñ a , escribano de las C á m a r a s ( F o l . 
1 1 
RAMIRES, Fernand, hijo de Franc i sco de M a d r i d y de Beatriz Gal indo 
20-IX-1497, paje ( F o l . 129 v . , n ó m i n a ) . 
RAMIRES DE MADRID, Comendador Hernando, hijo del secretario Franc i sco 
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de M a d r i d . 20-III-1501, despensero de las raciones e quitaciones de la 
casa, con el mismo derecho que su padre ( F o l . 434-4). 
RAMÍRKS, Muflo, hijo de Franc i sco de M a d r i d y de Beatr iz Galindo:' 
20-XI-1497, paje ( F o l 129 v . N ó m i n a ) . 
RAPARIEGOS, Bar tolo de. Repostero de estrados ( n ó m i n a ) . 
RKBKLOS, M i c e r Juan de, i n g l é s . 10-III-1499, l imosnero de la infante d o ñ a 
Cata l ina ( F o l . 415-6). 
REYNA, A lonso de l a . 23-V-1493, repostero de estrados ( F o l . 415-10), 
REYNA, Anton io de la . Por tero ( N ó m i n a ) . 
RENGIKO, R o d r i g o . 19-VII-1493, cape l l án ( F o l . 8.). 
RESCURO, A n d r é s de. 18-II-1498, cape l lán ( F o l . 19 v . ) . 
RIBA DESPINOSA, Juan de l a . 2o - IX- t495 , montero de guarda (Fo l io 
242 V . N ó m i n a ) . 
RIBA, Pedro de la, cape l l án que fué de la reina, princesa, del p r ínc ipe don 
M i g u e l . 20-I-1501, en Granada, capel lán ( F o l . 37 v . ) . - -
RIBAFRECHA, R o d r i g o de. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
RIBERA, A lexo de. 30-X-1503, en Segovia , cape l lán ( F o l . 44-26 v i N ó -
mina). 
RIBERA, Alonso de, hijo de Diego de R ibe ra . 30-X-1503, en Segovia , paje 
del infante don Fernando ( F o . 446 v . N ó m i n a ) . 
RIBKRA, Bernaldino de. 9-X-1498, en Zaragoza , repostero de camas de la 
infante d o ñ a M a r í a ; 3-XI-1503, en Segovia , aposentador del infante 
don Fernando, desde que D i e g o de Ribe ra , su hermano, m a r c h é a 
F u n d e s ( F o l . 389, 448 v . ) . 
RIBERA, D o n Diego de. 27-VIII-1502, en Toledo, cape l l án ( F o l . 44-8 
v . N ó m i n a ) , • • 
RIBERA, D iego de, hijo del alcaide de B u r g o s . 18-XII-1497, paje (Fo l 127). 
RIBERA, D iego de, hijo de M a r í a de Med ina . 8-II-1495, paje ( F o l . 121 v . ) . 
RIBERA, D iego de, hermano de Bernaldino de R i b e r a ( F o l . 448 v.) . V . RI-
BERA, Bernardino. 
RIBERA, D iego , camarero, padre de Pedro C a l d e r ó n , A lonso de Ribera y 
F e í i p e de R ibe ra ( F o l . 446, 446 v. , 447). 
RIBERA, Fel ipe de, hijo de D i e g o de R ibe ra . 30-X-1503, en Segovia , paje 
del infante don Fernando ( F o l . 447. N ó m i n a ) . 
[RIBERA], D o n Franc isco , hijo de Juan de Ribe ra . 29-VII-1501, en G r a n a -
da, paje ( F o l . 154-3 v . ) . 
RIBERA, Juan de, padre de don Franc i sco [de R ibe ra ] ( F o l . 154-3 v-)-
V . RIBERA, F ranc i sco . 
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RIBERA, Pedro de, hijo de M a r y a de Medina . 9-X-1498, en Zaragoza , 
paje ( F o l . 137 v.). 
RINCÓN/ Al fonso F e r n á n d e z del . ( F o l . 7 y . ) . V . FERNANDEZ. 
RINCÓN, A lonso Garc í a del. ( F o l . 2 v.) . V . GARCÍA. 
RINCÓN, Pero Fernandes del. ( F o l . 70). V . FERNANDES. 
RIO, Gonzalo del, padre de Rodr igo del R i o ( F o l . 157). V . R í o , R o d r i g o del . 
R í o , Juan del . 3 o - X - i 4 g 5 , montero de guarda. ( F o l . 236 v . ) . 
R í o , R o d r i g o del, hijo de G ó m a l o del R i o . 6-IV-1504, en M e d i n a del C a m -
po, paje ( F o l . 157. N ó m i n a ) . 
ROBLES, Lope de. 6-VIII-1491, paje de la infante d o ñ a Ca ta l ina (Fol io 
4I5-5 v . ) . 
RODRÍGUEZ, Isabel, hija de M a r í a R o d r í g u e z . 20-X-1499, en Granada , la-
vandera por renuncia de su madre ( F o l . 300, 275. N ó m i n a ) . 
RODRIGUES DE SALAMANCA, Juan . 17-IX-1500, en Granada , menestri l alto 
( F o l . 3Ó6). 
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Juan . 3-X-1495, cantor. ( F o l . 49 v . N ó m i n a ) . 
RODRIGUES, M a r i . 28-I-1490, lavandera. R e n u n c i ó el oficio en su hija Isa-
bel R o d r í g u e z , que le suced ió , en 20-X-1499 ( F o l . 275, 300). 
RODRÍGUEZ DEL ESCALERA, Pedro, V . ESCALERA, Pedro del . 
RODRÍGUEZ, V i c e n . 29-IX-1503, en Segovia , mozo de capi l la ( F o l . 82-9. N ó -
mina). 
ROLDAN, D o n . V . LEÓN, R o l d á n . 
ROMÁN, Juan . 15-I-1495, cantor ( F o l . 46 v. N ó m i n a ) . 
ROSILLO, F ranc i sco . 18-XI-1501, en Ec i j a , mozo de capil la ( F o l . 82 v. N ó -
mina). 
RÚA, Juan de la . 2-I-1495, mozo de capi l la ( F o l . 66 v . N ó m i n a ) . 
RUEDA, A lonso de. 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 238). 
RUEDA, Fernando de. 18-VII-1499, en M o c l i n , cape l l án ( F o l . 25, n ó m i n a ) . 
P-UEDO, L icenc iado Diego de. 25-XI-1503, en Segovia , cape l lán ( F o l . 44-21). 
del Campo, sustituido por Juan Zor r i l l a (Fols . 236, 246 v. , 248 v . ) . 
R u v s , Diego , padre de Juan Or t i s . 20-X-1495, montero de guarda . (Fol io 
235 v . N ó m i n a ) . 
R u v z AZCONA, D iego . ([5-II-1503, en Alca lá de Henares, montero de guar-
da, en lugar y por renuncia de Juan Zor r i l l a . 8-VII-1504, en Med ina 
del Campo, sustituido por Juan Z o r r i l l a (Fols . 236, 246 v. , 248 v.) . 
R u v s DE AZCONA, Juan, montero de guarda real ; sustituido en 9-IV-1504, 
en Med ina del Campo , por Pedro del P rado ( F o l . 248). 
R u v s , M a r t í n . 15-V-1504, en M e d i n a del Campo, hombre de C á m a r a 
( F o l . 119-16. N ó m i n a ) . 
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RUYS DE LA COSA, Pedro . 10-IX-1484, cape l lán (Fo í . 31 v.) . 
RUYS DE LA MOTA, Pero , maestro en Teolog-ía, 26-X-1500, c a p e l l á n ; 
14-XII-1502, en M a d r i d , predicador ( F o l . 35 y. 44-10. N ó m i n a ) . 
RUYS DE VELASCO, Pedro . 18-II-1484, cantor. ( F o l . 45 v . ) . 
SALAMANCA, Bachil ler Alonso Gomes, canónig-o de ( F o l . 27 v . ) . V . GOMES, 
Alonso . 
SALAMANCA, Juan R o d r í g u e z de ( F o l . 306). V . RODRÍGUEZ. 
SALAMANCA, Juana de. 10-VII-1479, costurera ( F o l . 279 v . N ó m i n a ) , 
mina). 
SALAS, F ranc i sco de. 1-I-1492, cantor ( F o l . 48). 
SALAZAR, Alonso de. 7-VIII-1479, repostero de camas ( F o l . 183. N ó m i n a ) . 
SALAZAR, Antonio de. 30-IV-1497, mozo de capil la ( F o l . 69 v. N ó m i n a ) . 
SALAZAR, D iego de. 10-III-1498, en Alca lá de Henares, mozo de espuelas 
(Fol- 333)-
SALAZAR, Gongalo de, hijo del bachiller de Guadalupe. 26-VII-1501, en 
Granada, paje. ( F o l . 154-4. N ó m i n a ) . 
SALAZAR, Lope G a r c í a de ( F o l . 132). V . GARCÍA. 
SALAZAR, Pedro de. 30-I-1499, mozo de espuelas ( F o l . 334 v. N ó m i n a ) . 
SALCEDO,. Ochoa de. 20-III-1500, en Sevi l la , repostero de camas de la 
infante Ca ta l ina ( F o l . 415-9). 
SALSEDO, Juan de. Repostero de camas de l a princesa de Gales ( N ó m i n a ) . 
SALINAS, Conde de, padre de don I ñ i g o Sarmiento ( F o l . 126). 
SALINAS, Diego de. 8-VII-1486, escribano de C á m a r a ( F o l . 100. N ó m i n a ) . . 
SALINAS, Juan de, hijo de Ynes de Albornoz (nómina ) . 
SALINAS, M a r t í n de. 23-XII-1503, repostero de camas del infante don F e r -
nando ( F o l . 434-6 v . N ó m i n a ) . 
SALVATIERRA, Juan de. 3 - X I I - i 4 g 9 , en Ec i j a , mozo de espuelas ( F o l . 336 
v. N ó m i n a ) . 
SAN BLAS, A lonso Vlazquez de ( F o l . 102 v . ) . V . BLAZQUEZ. 
SAN JUAN. 30-IV-1497, menestri l de la infante ( F o l . 403). 
SAN JUAN, A lonso de, natural de Covar rub ias . 27-IV-1501, en Granada, 
rey de armas del reino de Toledo ( F o l . 178 v . N ó m i n a ) . 
SANT MARTIN, Juan Lopes de ( F o l . 44-24). V . LOPES. 
SANT ROMÁN, A lonso de. 30-VII-1503, mozo de capil la ( F o l . 82-8 v . N ó -
mina). 
SAN ROMÁN, D iego de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie (Fol io 
351 vv)-
SAN ROMÁN, Juan de. 13-I-1498, hombre de C á m a r a ( F o l . 105 v. N ó m i n a ) . 
SÁNCHEZ DE CARUAJAL, D í a . 10-V-1499, paje ( F o l . 140 v . ) . 
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SÁNCHEZ DE CARUAJAL, D í a . 10-XI-1499, paje (Fot. 145)-
SÁNCHEZ DESPINOSA/ G a r c í a . Portero ( N ó m i n a ) . 
SÁNCHEZ DE MÓNCALEON, Juan . 30X-1495, montero de guarda ( F o l . 244. N ó -
mina). . 
SÁNCHEZ DE ^ AMUDÍO, M a r t í n , padre de Juan P é r e z de ^amud io ( F o l . 415-
2 v.) . V . PÉREZ. 
SANCHES DE LOROÑO, Pedro. 4-VII-1488, cape l lán ( F o l . 6 v . N ó m i n a ) . 
SÁNCHEZ DE MERCADO, Doctor Rodr igo , del Consejo de la lnqúi#i|ión'. 
12-VIII-1502, cape l lán ( F o l . 44-7 v . N ó m i n a ) . 
SÁNCHEZ, R u y . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 238 v . ) . 
SANTA FE, « D i a g u y t o » de, que e s t á con DiegD Cano . 3-VII-1496, barren-
dero ( F o l . 296). 
SANTA.GADEA, Juan de. 30-VI-1497, trompeta ( F o l . 261 v. N ó m i n a ) . 
SANTA GADEA, Pedro Lopes de ( F o l . 13 v.) . V . LOPES. 
SANTA MARÍA, Pedro de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie. (Fo l io 
356 v . N ó m i n a ) . 
SANTIAGO, Juan de, mozo de lábre les , con cargo de «curar)) los ( F o l . 89). 
V . BUSTAMANTE, D i e g o . 
SANTILLAN, A l u a r Garc ía de ( F o l . 154-8 v.) . V . GARCÍA. 
SANTILLAN, F ranc isco de. 8-II-1485, cape l lán ( F o l . 4 v . ) . 
SANTILLANA, F ranc isco de, d e á n de J a é n . C a p e l l á n . Fa l lec ió en M a d r i d , 
en mayo de 1499 ; sustituido en 20-V-1499, en M a d r i d , por el arcipres-
te Pero Alvarez de M o n t o y a ( F o l . 24). 
SANTILLANA, Protonotar io don R o d r i g o de. 28-Vin-i499, en Granada, ca -
pel lán ( F o l . 26). 
SANTIVAÑES, Pedro Gomes de ( F o l . 113 v.) . V . GOMES. 
SANTO DOMINGO, Francisco de. 22-II-1488, hombre de C á m a r a y adobador 
de los doseles (Fo l 96). 
SARAVIA, D i e g o . 17-III-Í498, mozo de C á m a r a ( F o l . 109 v . N ó m i n a ) . 
SARAUIA, D i e g o . Repostero de plata ( N ó m i n a ) . 
SARAVYA, I né s , mujer de Fernando O r t í s . 4-VI-1504, en Mejorada, costure-
ra del infante don Fernando ( F o l . 434-10 v . N ó m i n a ) . 
SARAVYA, Juan. 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 240 v . , n ó m i n a ) . 
. SARAVIA, Pedro de, criado que fué del p r ínc ipe don M i g u e l . 20-III-1501, 
en Granada , portero de cocina ; 17-IX-1501, en Granada , mozo de 
espuelas ( F o l . 224, 343-6 v . N ó m i n a ) . 
SARIÑEN, M i g u e l de. 24-II-1498, cape l lán y cantor ( F o l 55). 
SARMYENTO, padre de Juan P a v í a ( F o l . 76). V . PAVÍA. 
SARMYENTO, D iego . Veedor . S i rve al ynfante ( N ó m i n a ) . 
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SARMIENTO, Ga rc i , hijo del alcaide de Burgos . 20-II-1497, paje ( F o l . 124). 
SARMIENTO, D o n Iñig-o, hijo del conde de Sal inas . 22-XII-1497, paje 
(Fol. 126}'. , . " ;•• - . M / ^T/ ^ ^ y . " " 
SARMIENTO. Juan, el viejo. M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
SARMYENTO, Juan, el mozo. 24-II-1498, bar rendero ; 9-III-1504, en Medina 
del Campo, mo?o de espuelas. ( F o l . 295 v . , 343-11 v . N ó m i n a ) . 
SARMIENTO. Pero . 3o-IV-i494? cape l íán (Folv g v.--. N ó m i n a ) . 
SARRIA, N ico lá s de. 10-III-1499, en M a d r i d , mozo do espuelas ( F o l . 336. 
SECO, de V i l l a m i n de Campos , Pedro. 12-XII-1503, mozo de capi l la (Fo l io 
82-11 v.) . 
SEDEÑO, A lonso . 6-III-1503, en Alcalá de Henares, hombre de C á m a r a 
( F o l . 119-8 v . N ó m i n a ) . AI: 
SEDEÑO, Juan . Portero ( N ó m i n a ) . 
SEGOVIA, Juan P é r e z de ( F o l . 22 v. , 76 v . ) . V . PÉREZ. 
SEGOVIA, M a r i Goncales de ( F o l . 293). V . CONDALES. 
SEGOVIA, Pedro de. 4-VII-1477, repostero de camas ( F o l . 180). 
SENDIN, Juan . 22-XII-1490, escudero de caballo ( F o l . 285 v . ) . 
SEPULVEDA, Alfonso de. 30-X-1497, capel lár i ( F o l . 16. N ó m i n a ) . 
SEPULVEDA, A l v a r o de. 12-III-1498, repostero de capil la ( F o l . 87). 
SEPULVEDA, A n d r é s de. i 2 - V I I I - i ^ 9 6 , cape l l án ( F o l . 12. N ó m i n a ) . 
SEPULVEDA, D i e g o de. 30-VII-1503, repostero de camas del infante don 
Fernando ( F o l . 445, n ó m i n a ) . 
SEPULVEDA, Fernando de. 20-XI-1494, repostero de capil la ( F o l . 84 v . , 
n ó m i n a ) . 
SEPULVEDA, L u y s de. 14-VI-1497, trompeta ( F o l . 262). 
SERNA, A lonso de l a . M o z o de espuelas ( N ó m i n a ) . 
SERNA, Juan de la . 9-VIII -1502, en Toledo, escudero de pie, en lugar de 
Pedro de Campuzano ( F o l . 370 v . N ó m i n a ) . • 
SERRANA, hermana d é D i e g o Gonealez de Med ina ( F o l . 81 y . ) . V . GON-
ZÁLEZ. 
SERRANO, Juan. Repostero de estrados ( N ó m i n a ) . 
SEVILLA, Francisco de Mendoza , arcediano de ( F o l . 34). V . MENDOZA, 
Franc isco de. 
SILUA, F ranc i sca de, madre de Franc i sco y Pedro de Mé'ndoca ( F o l . 44-
26, 151 v . ) . V . MENDOZA. 
SYMON, B a r t o l o m é de. 9-VII-1497, mozo de c a p i l l a ; T4-XI-1503, en Sego-
via , cape l lán y cantor ( F o l . 74, 61 v . ) . 
SYNGLEK, Juan. 16-II-1475, montero ( F o l . 233. N ó m i n a ) . 
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SION o ASION, M a n u e l de. ( F o l . 153 v . ) . V . ASYON. 
SYRUELA, Juan de. 2-III-i '503, en Alcalá de Henares , mozo de capil la (Fol io 
82-5 v . N ó m i n a ) . 
SYRUELA, Pedro de. 26-V-1485, cantor ( F o l . 50 v . N ó m i n a ) . 
SOLARES, Fernando Garc í a de ( F o l . 241). V . GARCÍA. 
SOLARES, Juan de. 2-XI-1495, montero de guarda ( F o l . 244 v . N ó m i n a ) . 
SOLORZANO, Lope de. 6-IV-1495, mozo de p l a t a ; 2-VIII-1497, repostero 
de camas. ( F o l 415-7). 
SOLORZANO, Pedro de. 9-IV-1503, hombre de C á m a r a ( F o l . 119-11 v . ) . 
SOPUERTA, E l u i r a de. 30-XI-1496, lavandera ( F o l . 291. N ó m i n a ) . 
SOPUERTA, Rodr igo de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de p i e ; sus t i -
tuido por Pedro V i l l a , nombrado en 10-IX-1497 ( F o l . 358 v i ) . 
SORIA, A lonso de. 17-XII-1498, en O c a ñ a , paje del p r ínc ipe don M i g u e l 
( F o l . 450). 
SORIA, Juan de. 17-I-1502, en Sevil la , cape l lán ( F o l . 44-2. N ó m i n a ) . 
SOSA, M a n u e l de. 15-VI-1500, en Sevi l la , cape l lán ( F o l . 30 v.) . 
SOTO, C r i s t ó b a l de, hijo del doctor Soto. 20-III-1498, paje ( F o l . 134 v . N ó -
mina). 
SOTO, Doctor , padre de C r i s t ó b a l de Soto ( F o l . 134 v . ) . V. SOTO, C r i s t ó -
bal . 
SOTO, F ranc i sco de, criado que fué de la reina princesa, y del p r ínc ipe don 
M i g u e l . 13-II-1501, en Granada, repostero de camas de la princesa ar-
chiduquesa ( F o l . 415-3. N ó m i n a ) . 
SOTO, Pedro de. 3-IX-1489, hombre de C á m a r a ; sustituido por Juan de 
U l l o a , en 15-VII-1499, en M o c l i n ( F o l . 100 v . , 114 v . ) . 
SUAREZ DE CASTILLA, Pedro, veinticuatro de Sevi l la , padre de Alonso C a -
rr i l lo ( F o l . 154-11). 
[SUAREZ] XUARES DE OVIEDO, Pedro, hombre de despensa. 14-XI-1497, 
portero de cadena ( F o l . 296 v . ) . 
SUBINAN, Lorenzo de. 10-V-1498, cape l lán (Fo l . 21). 
TABLIEGA, A n d r é s L ó p e z de ( F o l . 30). V . LOPES. 
TAGLE MONTUNES, R u y Condales de ( F o l . 44-27 v . ) . V . CONDALES. 
TAMAYO, A n d r é s . 22-VII-1499, en Granada , cape l l án ( F i l . 24 v . ) . 
TAMAYQ, L u i s de, de la orden de Sant iago. 9-XII -1501, en Ec i ja , cape l l án 
( F o l . 44-5). 
TAPIA, An ton io de, hijo de Juan de Co lon ia ( N ó m i n a ) . 
TAPIA, Bernaldino de. Portero (nómina ) . 
TAPIA, F ranc i sco de. M o z o de espuelas (nómina ) . 
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TAPIA, Gonzalo Gomes de ( F o l . 82-11). V . GOMES. 
TAPIA, Pedro de, hijo de Juan de la H o z . 15-VI-1502, en Toledo, eape l lán 
(Fo l . 44-6. v . N ó m i n a ) , 
TAVARES, A n t ó n de. 21-I-1498, portero ( F o l . 110, n ó m i n a ) . 
TAVIRA, Juan de. 27-II-1498, mozo de C á m a r a ( F o l . 109, n ó m i n a ) . 
TÉLLEZ GIRÓN, Alonso , padre de Juan Pacheco ( F o l . 142 v.) . V . PACHECO. 
TELLES G m ó n , A lonso . 5-IX-1499, paje ( F o l . 143). 
TELLES, Pedro . 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 351). 
TELLO, Juan . 29-VII-1504, en M e d i n a del Campo, mozo de capil la ( F o L 
83-5). 
TEMIÑO, Pero D í a z de ( F o l . 191 v. , n ó m i n a ) . V . DÍAZ. 
TE>ÍDILLA, Conde de, padre de don L u y s ( F o l . 154-6). 
TERÁN, Sancho de. Portero ( n ó m i n a ) . 
TEXEN, Juan . 3-III-1486, cape l l án ( F o l . 3 v . , n ó m i n a ) . 
TYEDRA, Bachi l ler Juan de. 20-II-1499, cape l lán ( F o l . 21 v . ) . 
TOLEDO, F ranc i sco de, hijo del conde de Oropesa . 30-VI-1502, en Toledo , 
paje (Fo l s . 150-10 v . ) . 
TOLOSA, Juan P é r e z de ( F o l . 189 v.) . V . PÉREZ. 
TORDESILLAS, Juan de. 3-XII-1501, en F c i j a , mozo de capil la (Fols . 82-3, 
n ó m i n a ) . 
TORDESILLAS, Juan de, hijo de R o d r i g o de Tordes i l las . 8-XÍ-1503, en Se-
g-ovia, paje (Fols . 154-16 v . ) . 
TORDESILLAS, Pedro de. 10-IV-1498, cape l l án y cantor ( F o l . 56, n ó m i n a ) . 
TORDESILLAS, Pedro de. Portero (nómina ) . 
TORDESILLAS, Rod r igo de, padre de Juan de Tordesi l las . 22-IX-1489, te-
sorero de los a l c á z a r e s de Segovia (Fols . 289 v . , 154-16 v., n ó m i n a ) . 
TORMEJON, F ranc i sco de. 15-XI-1503; en Segovia , eape l lán ( F o l . 44-27, 
n ó m i n a ) . 
TORO, Rodr igo de. 7-X-1503, en Segovia, hombre de C á m a r a ( F o l . 119-13, 
n ó m i n a ) . 
TOROUEMADA, Matheo de. 24-XII-1502, en M a d r i d , escudero de pie (FoL 
371 v . , n ó m i n a ) . 
TORQUEMADA, Pedro de. 21-VI-1501, en Granada, mozo de capil la ( F o l . 81). 
TORRE, Fernando de l a . 30-X-1495, montero de guarda ( F o l . 239). 
TORRE; F ranc i sco de l a . 16-II-1499, mozo de capil la ( F o l . 77, n ó m i n a ) . 
TORRE. Gaspar de l a . 20-XI-1500, en Granada , portero de C á m a r a , en l u -
gar y por renuncia de su tio D i e g o de Mora les . ( F o l . 216, n ó m i n a ) . 
TORRE, Juan R o d r í g u e z de la ( F o l . 49 v-)- V- RODRÍGUEZ. 
TORRE, Pedro de l a . 30-VII-1495, cazador. ( F o l . 288 v.). 
TORRES, Alonso de. i4-V.I-i.504^ en Mejorada, Cocinero ( F o l . 244 v . , nó -
, • mina)'. . . , „ • '•'•]- •, - ^^ • ^ , 
TORRIÍS, Bernaldino de. 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ; sust i -
tuido en 12-III-1500 por Pedro de Arce ( F o l . 353 v. , 364 v.) . 
TORRIÍS, C r i s t ó b a l de. Portero (nómina ) . 
TORRES, F ranc i sco de, hijo de Pedro de Torres , el secretario. 15-XI-1503, 
paje ( F o l . 156, n ó m i n a ) . 
TORRES, F ranc i sco de, mozo de capil la ( nómina ) . 
TORRES, Juan de. 22-V-1403, en Barcelona, escudero de p i e ; sustituido en 
20-XII -1503, por Dieg-o de Arenas ( F o l . 356, 372 v.) . 
TORRES, Juan de. 20-VI-1500, en Sevi l la , paje ( F o l . 149). 
TORRES, Juan de, hijo de Juan de Torres , alcaide de Ponferrada. 1 4 - X I I -
1502, en. M a d r i d , paje (Fols . 154-12). 
TORRES, Juan de, alcaide de Ponferrada, padre de Juan de Torres (Fo l s . 
154-12). V,. TORRES, Juan de. 
TORRES, L u i s de. 9-III-1491, cape l lán ( F o l . 17). 
TORRES, Pedro de, secretario, padre de Franc isco de Tor res y de Juan 
V e l á z q u e z (Fols . 156, 155 v . ) . 
TORRIJOS, Franc isco de, padre de Pedro de Torr i jos ( F o l . 434-10). V . T o -
RRIJOS, Pedro . 
TORRIJOS, Pedro de, hijo de Francisco de Tor r i jos . 9-V-1504, en Med ina 
dle Campo , mozo de C á m a r a del infante don Fernando ( F o l . 434-10, 
n ó m i n a ) . 
TOVAR, Juan de. 20-VHI-1497 , copero de la infante ( F o l . 384 v . ) . 
TRASANO, Fernando de. 30-XI-1492, portero ( F o l . 412, n ó m i n a ) , 
TRESANO, Fernando de, • ballestero de maza que fué del s eño r principe. 3-
IV-1500, en Sevi l la , ballestero de maza ( F o l . 178). 
TREVIÑO, Sancho Lopes de. ( F o l . 261). V . LOPES. 
TRUEVA, Juan de. Montero del p r ínc ipe y de la princesa. Sirve por D iego 
B a r v a (nómina ) . V . BARVA. 
TUNO, Pedro de. 4-VIII-1496, ..mozo de espuelas ( F o l . 408). 
UGAO, Lope de. 3-IX-14S9, hombre de C á m a r a ( F o l . 94). 
VGARTE, Fernando de. 1-X-1490, paje; 1497, continuo ( F o l . 120). 
üHARTE, Salvador de. 6-IV-1499, copero con la s e ñ o r a princesa de In-
glaterra (Fols . 415-4 v . ) . 
A^LLOA, Fernando de, hijo de Sancho de Paredes. 22-V-1499, en M a d r i d , 
paje ( F o l . 141, n ó m i n a ) . 
VLLOA, D o n Hernando de 17-I-1502, en Sevi l la , paje ( F o l . 154-6 v . , n ó -
mina). 
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ULLÜA; D o ñ a Ysabe l de. I0-III-1503, « d a m a de su ca sa» (Fols . 119-9, v . ) . 
ULLÓA, Juan de. 15-VII-1499, en M o c l i n , hombre de C á m a r a , en lugar de 
Pedro Soto ( P o l . 114 v. , n ó m i n a ) . 
VLLOA, Juan de, hijo de Sancho de Paredes, camarero de la reina. 1 3 - X I I -
1502, en M a d r i d , paje ( P o l . 154-12 v . , n ó m i n a ) . 
VRBANO, Fernando de. í - I - 1 5 0 1 , en Granada, hombre de C á m a r a ( P o l . 118, 
n ó m i n a ) . 
VRDAYAGA, Juan Mart ines de (Pol . 365). V . MARTINES, Juan. 
URDUÑA. V . ORDÜÑA. 
VRRUTIA, A lonso Or t i z de (Po l . 68 v . ) . V . ORTIZ. 
VADILLO, Alfonso de. 8-VI-1497, « h o m b r e de cera» ( P o l . 280 v . , n ó m i n a ) . 
VAOILLO, D iego de. 12-II-1494, portero de la infante ( P o l . 411 v . ) . 
VADILLO, F ranc i sco de. 21-VI-1497, repostero de camas (Fols . 415-8 v . ) . 
,VARNA, V . BAENA. 
VALDEN EBRO, Alfonso de. 18-III-1501, en Granada, trompeta, en lugar de 
Sancho Lopes de T r e v y ñ o (Fols . 261, 264, n ó m i n a ) . 
VALDENEBRO, A n t ó n de. 5-V-1499, portero de cadena ( P o l . 299, n ó m i n a ) . 
VALDERRAVANO, Comendador Antonio de. 26-VI-1497, paje ( P o l . 124 v . ) . 
VALDES, Benito de. 18-XII-1496, mozo de capil la (Po l . 73 v . , n ó m i n a ) . 
VALDES, M a r t í n de. 15-III-1500, en Sevi l la , cape l l án ( P o l . 28 y . ) . 
VALDÉS, Rod r igo de. 21-XII-1497, cape l lán (Po l . 19, n ó m i n a ) . 
VALDEVIESO, Pedro de. M o z o de espuelas ( n ó m i n a ) . 
VALDIUIA, Pedro de. 29-IX-1501, cape l l án (Po l . 43 v . ) . 
VALLADOLID, D iego F e r n á n d e z de (Fols . 434, 82-5). V . FERNÁNDEZ DE, 
Diego . 
VALLE, Diego del, hijo de Diego H e r n á n d e z de Va l l ado l id , despensero 
que fué de la reina. 14-I-1503, en M a d r i d , mozo de capil la ( P o l . 82-5, 
n ó m i n a ) . 
VALLE, Francisco del. 23-I-1473, repostero de cera (Po l . 280, n ó m i n a ) . 
VALLEJO, Blas de. M o z o de espuelas ( n ó m i n a ) . 
VALLEJO, Juan de. 12-VIII-1497, escudero de pie. 17-IX-1501, en Grana-
da, mozo de espuelas (Fols . 346 v . , 343-5 n ó m i n a ) . 
VANDAGUYLA, T o m á s de. 4-II-1492, mozo de c a p i l l a ; 10-II-1504, en M e d i -
na del Campo, capel lán (Fols . 72, 44-15, n ó m i n a ) . 
VANEGAS, A r i a s , cape l l án de las clamas. 17-V-1501, en Granada , cape l lán 
( P o l . 39 v . , n ó m i n a ) . 
VANEGAS, A r i a s , 19-XII-1502, en Med ina dle Campo , mozo de capil la (Po-
lio 83, nómina) . 
VARGAS, Licenciado, t ío de Juan ( ¿apa ta . V . QAPATA. 
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VARGAS, Anton io de. 1-V-1497, paje ( F o l . 415-5). 
VARGAS, D i e g o de. 1-II-1496, guarda de las damas ( F o l . 272). 
VARGAS, F ranc i sco de. 15-I-1498, paje ( F o l . 128 v.) . 
VARGAS, Juan de, p r o t o n o t á r i o . 15-IV-1500, en Sevi l la , cape l lán (Fol - 29). 
VASCUÑANA. V . BASCUÑAÑA. 
VASQUES, A lonso . 30-III-1504, en Medina del Campo, cape l l án (Fo l s . 44-
20 v. nómina ) , 
VASQUES DE ARZE, Fernand, prior de O s m a . 6-XI-1486, en Salamanca, ca-
pel lán ( F o l . 22, n ó m i n a ) . 
VASQUES, Fernando. 1-IX-1502, en Toledo, hombre de C á m a r a (Fols . 119-
7 v . , n ó m i n a ) . 
VASQUES DE ORTEGANA, Maest ro Juan . 17-VI-1503, en M a d r i d , cape l l án 
(Fols . 44-24 v . ) . 
VASQUES, Lorenzo . 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie, sust i tuido 
en 20-III-1500 por Juan M a r t í n e z de U r d a y a g a ( F o l . 360 v . , 365). 
VASQUEZ, S e b a s t i á n . 22-V-1493, en Barcelona, escudero de pie ( F o l . 352). 
VASTIDA. V . BASTIDA. 
VASURTO. V . BASURTO. 
VEAS, Pedro de, maestro en T e o l o g í a . 4-VI-1501, en Granada, cape l lán 
(Fol io 40). 
VEGA, Fernando de. 25-I-1498, cocinero de las infantes d o ñ a M a r í a y d o ñ a 
Cata l ina . ( F o l . 414 v . , n ó m i n a ) . 
VEGA, F ranc i sco de, hijo de Tor ib io de la V e g a . 22-III-1494, mozo de 
capil la ( F o l . 71 v . , n ó m i n a ) . 
VEGA, F ranc isco de l a , 30-I-1498, mozo de C á m a r a (Fol. 107 v., n ó m i n a ) . 
VEGA, Juan de la, hijo de I n é s de L o v e r a . 20-III-1500, en Sevi l la , mozo 
de capi l la ( F o l . 78 v . , n ó m i n a ) . 
VEGA, Juan Peres de la . V . PERES DE LA VEGA, Juan. 
VEGA, Pero D í a s de la ( F o l . 85 v . ) . V . DÍAS. 
VEGA, R u y Peres de la ( F o l . 404 v . j . V . PERES. 
VEGA, To r ib io de la , padre de Franc isco de l a V e g a . 1.475, cocinero (Fo -
lios 219, 7.1 v.). 
VEGIL, G a r c í a de. 20-I-1500, en Sevi l la , cape l lán ( F o l . 27, n ó m i n a ) . 
VEGIL, Pedro de. 1-I-1483, platero ( F o l . 290). 
'VELASCO, A rnao de, hijo de Juan Velasques. 28-II-1498, paje ( F o l . 132 v . , 
n ó m i n a ) . , 
VELASCO, D iego de. 30-I-1504, en M e d i n a del Campo, mozo de espuelas 
del infante don Fernando ( F o l . 343-9 v . , n ó m i n a ) . 
VELASCO, Pedro de. 20-I-1496, mozo de capilla (Fo l . 72 v. , n ó m i n a ) . 
VKLASCO, Pedro Ruys , de. ( F o l . 45 v.) . V . R u Y s . 
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VELASQUES, Anton io . 17-V-1504, en Medina del Campo, cape l lán (I^ols. 44-
22, n ó m i n a ) . 
VELASQUES, Bernaldino. 15-I-1501, en Granada , copero, en lugar de F e r -
nando de Cuél lar , su padre ( F o l . 172 v . ) . 
VELÁZQUEZ DE MEDELLÍN, F ranc i sco . 10-I-1501, en Granada , hombre de 
C á m a r a ( F o l . 118 v . ) . 
VELASQUES, Gutierre, hijo de J ü a n Velasques . 28-II-1498, paje ( F o l . 133, 
n ó m i n a ) . 
VELÁZQUEZ, Johan, hijo del bachil ler de Guadalupe. 26-VII-1501, en Grana-
da, mozo de capi l la ( F o l . 82, n ó m i n a ) . 
VELASQUES, Juan, hijo del a lma del p r í n c i p e . M o z o de capi l la . ( N ó m i n a . ) 
VELÁZQUEZ, Juan, hijo de Pedro de Torres , secretario. 15-XI-1503, paje 
( F o l . 155 v . , n ó m i n a ) . 
VELASQUES, Juan, hijo de Juan Velasques . 28-II-1498, paje ( F o l . 133 v . , 
n ó m i n a ) . 
VELASQUES, Juan, padre de A r n a o de Velasco , Gutierre Velasques y Juan 
Velasques (Fo l s . 132 v. , 133, 133 y . ) . 
VELASQUES DE AREUALO, M a r t í n . 4 -XI-1489, cape l l án ( F o l . 8 v., n ó m i n a ) . 
VÉLEZ^ Gonzalo . 21-XI-1497, escuedero de p i e ; 5-X-1501, en Granada, 
mozo de espuelas ( F o l . 347 v . , 343 v . , n ó m i n a , ) . 
VELES DE GUEUARA, Juan, hijo del comendador Gueuara . 20-VII-1497, 
paje ( F o l . 122 v. , n ó m i n a ) . 
VELILLA O VILELLA, Fernando de. 30-IV-1494, portero de las damas ; 30-I-
1498, hombre de C á m a r a ( F o l . 276); de la C á m a r a ( n ó m i n a ) . 
VERÁSTEGUI, M a r t í n de, repostero de camas que fué de la reina y prince-
sa y del p r ínc ipe don Mig-uel. 13-II-1501, en Granada , repostero de 
camas de la princesa archiduquesa ( F o l . 415- 3 v . , n ó m i n a ) . 
VERMEO. V . BERMEO. 
[ BIBAXCO], VIVANCO, Juan de. 25-X-1496, portero de cadena ( F o l . 281 v . , 
n ó m i n a ) . 
VILELLA. V . VELILLA. 
VILLA, Pedro de. 10-IX-1497, escudero de pie, sustituyendo a R o d r i g o de 
Sopuerta ; 15-XI-1501, mozo de espuelas (Fols . 348, 343-8, 358 v . , n ó -
mina). 
VILLACORTA, R o d r i g o de. 20-III-1482, repostero de camas ( F o l . 182). 
VILLAMAÑAN, A n d r é s de. 28-IV-1483, mozo de capi l la ( F o l . 65). 
VILLAQUIRAN, Bachi l ler de. 8-11-1485, c a p e l l á n ; 30-III-1498, predicador 
( F o l . 5). 
VILLAQUIRAN, F ranc i sco de (nómina ) . 
VILLAQUIRAN, Va le r iano O r d o ñ e s de ( F o l . 119-7). V . ORDOÑES. 
VILLAR, D i e g o de. Mozo de espuelas (nómina ) . 
VILLARRUVIA, A lonso de. 10-VII-1483, trinchante de las damas ( F o l . 164 
v. , n ó m i n a ) . 
VILLARUVYA, J u a n de. 1-II-1493, trinchante de las damas ( F o l . 165, n ó -
mina). 
VILLARUBIA, Pero López de ( F o l . 87 v.) . V . LÓPEZ. 
VILLATORO, Juan D í a z de ( F o l . 44-18). V . DÍAZ. 
VILLORÍA, Fernando de, hijo de Juan de Vi l lor ía . 20-VI-X500, mozo de C á -
mara del p r ínc ipe don M i g u e l , con la qu i t ac ión que su padre, Juan de 
Vil lor ía , ten ía por tenedor de la t ap ice r í a del p r ínc ipe don Juan ; 30-
V I I l - 1 5 0 1 , en Granada , mozo de C á m a r a (Fols . 119-4 v . , 444 v. , n ó -
mina). 
VILLORÍA, Juan de, padre de Fernando de V i l l o r í a ; tenedor de la tapice-
r ía del p r ínc ipe don Juan (Fols . 119-4 v . , 444 v.) . 
VILLORÍA, Juan de, padre de Juan de Vi l lor ía . 12-I-1498, repostero de ca-
mas ; susti tuido en 22-V-1499, por su hijo Juan de Vi l lor ía (Fols . 74 v . , 
187, 188, n ó m i n a ) . 
VILLORÍA, Juan de, hijo de Juan de Vi l lor ía . 12-I-1498, mozo de c a p i l l a ; 
22-V-1499, repostero de camas, en lugar de su padre ( F o l . 74 v. , 188). 
VITORIA, Juan P é r e z de ( F o l . 415-14). V . PERES. 
VIVERO. V . BIBERO. 
VOZMEDIANO. V . BOZMEDIANO. 
XUARES. V . SUÁREZ. 
YAR^A, Fernand Peres de ( F o l . 119-15 v . ) . V. PERES. 
YEPES, Juan Mart ines de G u z m á n , cura de (nómina ) . V . MARTINES. 
YEPES, D i e g o Peres de. ( F o l . 6). V . PERES. 
YERA, F ranc isco de. Mozo de espuelas ( n ó m i n a ) . 
(JÁBALA, Estiv'alez de, criado que fué del p r ínc ipe don M i g u e l . To-I-1501, 
en Granada, repostero de capilla ( F o l . 90 v . , n ó m i n a ) . 
[ZABALLOS] QAVALLOS, Alonso de. 6-IV-1495, mozo de p l a t a ; 5-III-1496, 
mozo de C á m a r a ( F o l . 415-10 v . ) . 
CAVALLOS, Fernando de, hombre de C á m a r a que fué de la reina, y p r in -
cesa y del p r ínc ipe don M i g u e l . 20-II-1501, en Granada, hombre de C á -
mara ( F o l . 119-2, n ó m i n a ) . 
CABALLOS, Sancho 'de. 29-II-1496, «braseros)) ( F o l . 279, n ó m i n a ) . 
CAERÁ, R u y G a r c í a ( F o l . 5 v . ) . V . GARCÍA. 
CAMORA, Alonso de. 9-XII -X478, hombre de C á m a r a ; 15 -VI Í -1483 , hom-
bre de C á m a r a y guarnicionero ( F o l . 93 v . ) . 
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ZAMORA, A lónos de. 20-VII-1500, en Sevi l la , portero de sala ( F o l . 215, 
n ó m i n a ) . 
QAMORA, Fe l i pa de. 20-XII-1494, panadera ( F o l . 276 v. , n ó m i n a ) . 
CAMQRA, F ranc i sco de. 8 ^ 1 1 - 1 4 9 5 , hombre de C á m a r a ( F o l . 95, n ó m i n a ) . 
C^ AMORA, F ranc i sco de, susti tuido en 18-V-1498 por A n t ó n Lucas de B o z -
üon, menestrit al to ( F o l . 262 v.). 
(^ AMÓRA, Ysabe l de., 20-II-1479, ayudante de panadera. ( F o l . 277, n ó -
mina). 
CAMORA, Johan de. 10-VII-1497, en Med ina del Campo, cape l lán v cantor 
( F o l . 57). 
(^ AMORA, M a r t í n de, portero (nómina ) . 
CAMORA, Pedro de, que tiene los gatos del a lgal ia ( n ó m i n a ) . 
CAMUDIO, Juan Peres de (Fols . 415-2 v.) V . PERES. 
CAPATA, Licenciado, padre de P. F ranc i sco y L u i s Capa ta (Fols . 154-8, 
83-2 v.) . : • 
ZAPATA, A n t ó n . 23-XI-1499, en Alcaudete, paje ( F o l . 143 v.) 
QAPATA, Francisco , hijo del licenciado (^apata. 2T-II-1502, en Sevi l la , paje 
( F o l . 154-8, n ó m i n a ) . 
CAPATA, Juan . 1492, paje; 1497, continuo ( F o l . 123 v . ) . 
CAPATA, Juan, sobrino del licenciado V a r g a s . 6-II-1503, paje ( F o l . 154-14, 
n ó m i n a ) . • ' ' ' 
CAPATA, L u i s , hijo del l icenciado ( ¿ a p a t a . io-III-1504, en Med ina del C a m -
po, mozo de capil la ( F o l . 83-2 v . , n ó m i n a ) . 
CAPATA, Pedro, hijo de Hernand Aluares , secretario. 17-II-1501, en G f a -
nada, paje ( F o l . 152 v . ) . 
(JARATE, Juan Or t i s de ( F o l . 44-25 v . ) . AT. ORTIS. 
CARATE, Lope de. 24-IV-1496, trinchante de las damas ( F o i . 165 v . , n ó -
mina). 
ZAVALLOS. V . ZABALLOS. 
BORRILLA, D i e g o . 12-I-1498, repostero de camas ( F o l . 186 v . , n ó m i n a ) . 
ZORRILLA, D i e g o . Montero del p r ínc ipe y de l a princesa. S i rv ió por el P e -
dro Ca r r a l , el mozo (nómina ) . 
ZORRILLA, Juan. 2-XI-1495, montero de guarda, r e n u n c i ó el oficio en D i e -
go Ruis de Azcona , que le s u s t i t u y ó en •15-II-1503 ; 8-VII-1504, en M e -
dina del Campo, sustituye a D i e g o R u i s de Azcona (Fols . 236, 246 v . , 
248). • y :' . ' 
ZORRILLA, Sancho de. M o z o de lebreles (nómina ) . 
(^ IJÑIGA, D o n Pedro, hijo del conde de M i r a n d a . 28-I-1500, en Sevi l la , paje 
( F o l , 146)-
APENDICE IIÍ 
INDICE DE PERSONAS 
POR ORDEN CRONOLOGICO DE NOMBRAMIENTO 
S i n fecha. Juan de CALATAYUD. Camarero del p r ínc ipe don Juan. 
25- III-1472.—Prior de MEDINA. Cape l l án . 
23- I-i473-—Francisco del VALLE. Repostero de cera. 
9 - VIII-1474.—-Fernando MAIDONADO. Cape l l án . 
1475.—Juan de MORA. « P r e s e n t a d o r de t a b l a s » . 
1475.—Toribio de la VEGA. Cocinero. 
28- I - I475-—Cr i s tóba l de la CONCHA. C a p e l l á n . 
15- II-1475.—Diego de MEDINA. Escr ibano de las joyas. 
16- II-1475.—Fernando de ANGULO. Montero de guarda. 
Pedro AZCONA. Montero de guarda. 
Pedro del ESCALERA. Montero de guarda . 
Juan SYNGLER. Montel-o. 
12- IV-1475.—Alfonso de BAENA. Cantor . 
i S - I-1476.;—Pedro ALDFRETE. Repostero de camas. 
25- III-1476.—Rodrigo de MANSILLA. Repostero de camas. 
4- VII-1477.—Pedro de SEGOUIA. Repostero de camas. 
24- X-i477.—Juan OSORIO. Servidor de plata. 
3- II-1478.—Alfonso. GOMES. Cocinero. 
24- II-1478.-—Juan PERES Zapatero 
9- XII-1478.—Alonso de QAMORA. Hombre de C á m a r a . 
20- II-i479.-^Ysabel de CAMORA. Ayudante de panadera. 
10- VII-1479.—Juana de SALAMANCA. Costurera . 
7-VIII-1479.—Alonso de SALAZAR. Repostero de camas. 
30- XI-1479.—Machín de ARANA. MOZO de espuelas. 
2- IV-1481.—Alfonso de BAE^A. Repostero de Camas . 
15- 11-1482.—Fernando de PORRAS. Montero de guarda. 
20- III-1482.—Rodrigo de VILLACORTA. Repostero de camas. 
22- III-1482.—Pedro CARBONERAS. M o z o de capi l la . 
21- IX-1482.—Antón LOPES NAVARRO. Copero. 
25- IX-1482.—Juan de MONSALVE. Portero. 
1- I-1483.—Pedro de VEGIL. Pla tero. 
30- I-1483.—Ruy GOMES DF. MA^UECOS. Cape l l án . 
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4- in-1483.—Pedro de PALACIOS. Cantor. 
28- IV-1483 .—Añores de -VILLAMAÑAN. MOZO de capilla.. 
10- Vn-1483.—Alonso de VILLARRUVIA. Trinchante de las damas 
15- VII-1483.—Alonso de (^ AMORA Guarnicionero y hombre de Cámara. 
15- XII-1483.—Bachiller Pedro GOMES DESPINOSA. Capellán. 
10- 1-1484.—Bartolomé de MADRID. Capellán. 
3- II-1484.—Andrés de OLIUARES. Hombre de Cámara. 
18- II-1484.—Pedro RUYS DE VELASCO. Cantor. 
25- V -1484.—Bartolomé de AGUILERA. Cantor.-
15.- VI-1484.—Rodrigo de BRIZIAXOS. Repostero de plata, de la infante 
doña María. 
18- VI-1484.—Alonso GARCÍA DEL RINCÓN. Capellán. 
4- VIII-1484.—Diego de BASCUÑANA. Escribano de libros. 
io- IX-1484.—Pedro RUYS DE LA COSA. Capellán. 
30- XI-1484.—Juan de la VEGA. Cocinero. 
12- XII-1484.—Fulgencio de HERMOSILLA. Mozo de capilla. 
15- XII-1484.—Fernando de MADRIGAL. Ballestero de maza. 
27- XII?-i484?.—Alonso , DA^A. Repostero de camas de la infante doña 
María. 
4- II-1485.—Francisco de MORALES. Cantor. 
7- II-1485.—Francisca de GUADALAJARA. Lavandera de la infante. 
8- II-1485.—Francisco de SANTILLAN. Capel lán. 
Bachiller de VILLAQUIRAN. Capellán, 
i 5 - IV-1485.—Alonso BLAZQUEZ DE SAN BLAS. Adobador de la tapacería. 
26- V-1485.—Pedro de SYRUELA. Cantor. 
3- III-1486.—Juan TEXEN. Capellán. 
18 IV-1486.—Luys PÉREZ DE MEDINA. Repostero de camas. 
15- V-1486.—Diego CUELLO. Mozo de capilla, 
10- VI-1486.—Miguel de CARVAJAL. Capel lán. . 
8- VII-1486.—Diego de SALINAS. Escribano de Cámara. 
6- XI-1486.—Fernand VASQUES DE ARZE. Capellán. 
21- XII-1486.—Diego de CISNEROS. Cocinero. 
13- I-1487.—Cristóbal de CANTALAPIEDRA. Ballestero de maza. 
4- X-1487.—Francisco de COLMENARES. Mozo de espuelas de la infante. 
7- X -1487.—Martín de MYRANDA. Esudero de pie. 
30- X-1487.—Juan DESPINOSA. Repostero de camas. 
22- II-1488.—Francisco de SANTO DOMINGO. Hombre de Cámara y ado-
dor de los doseles. 
4- III-1488. Francisco CORVACHO. Repostero de camas de la infante 
doña Catalina. 
24- V-1488.—Alonso de LEÓN. Repostero de camas. 
30- VI -1488.—Fernán ALUARES. Ayudante de plata. 
4- VI1-1488.-—Pero SANCHES DE LOROÑO. Capellán. 
20- VII-1488.—Juan de ARDISANA. Escudero de pie. 
MORALES. Ayudante de caballerizo. 
28- VII-1488.—Mari CONDALES. Lavandera. 
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—Francisco de la COSTANA. MOZO de capilla. 
—Miguel GUTIERRES. Mozo de espuelas. 
Luys de GUZMAN. Mozo de espuelas. 
—Diego de GAONA. Repostero de camas. 
-Joanes de ANCHIETA. Cantor. 
—Diego de MIRANDA. Repostero de camas. 
-Juan CONDALES BRAUO DARZE. Capellán. 
-Benito de ISLA. Trompeta. 
—Pedro de SOTO. Hombre de Cámara. 
Lope de Ugao. Hombre de Cámara. 
-Rodrigo de TORDESILLAS. Tesorero de los alcázares de Se-
govia. 
-Alfonso FERNANDEZ DEL RINCÓN. Sacristán de las señoras 
infantes. 
-Juan de la Huerta. Cocinero. 
-Martín VELASQUES DE AREUALO. Capellán. 
—Melchor de la BASTIDA. MOZO de capilla. 
—Bartolomé de ALBEAR. Escudero de pie. 
—Ñuño ALVAREZ DE OREJÓN. MOZO de capilla. 
—Rodrigo de PALLARES. Portero. 
—Mari RODRIGUES. Lavandera. 
—Pedro ARASO. Hombre de Cámara. 
—Luys de CACERES. Herrador. 
—Fernando de ISLA. Oficial de trompeta. 
—Fernando de Vgarte. Paje. 
—Maestre JAYME. Boticario. 
—Pedro de ÁNGULO. Escudero de pie. 
Juan SENDIN. Escudero de caballo. 
—Luys de APUEYO. Tener el gato del algalia. 
—Perote, valenciano. Cantor. 
?.—Martín de LAREDO. Portero. 
—Alonso LOBO. Capellán. 
—Luis de TORRES. Capellán. 
—Juan PERES DE SEGOUIA. Mozo de capilla. 
—Fernando de PLIEGO. Repostero de camas de la infante. 
—Lope de ROBLES. Paje de la infante doña Catalina. 
—Pedro DESPINOSA. Repostero de camas. 
—Mujer de Juan de la HUERTA. Pastelera. 
—Juan (JARATA. Paje. 
—Francisco de SALAS. Cantor. 
—Alonso ORTIS DE VRRUTYA. Mozo de capilla. 
—Tomás de VANDAGUYLA. Mozo de capilla. 
—Bernaldino DÍXAR. Capellán. 
—Antonio BAR VA. Mozo de capilla. 
—Melchor ALEMÁN. Pintor. 
—Antonio de ANDINO. Mozo de capilla. 
—Cristóbal de la CONCHA. Sacristán mavor. 
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—Dieg^ o de AGUILERA. Repostero de camas. 
—Pedro de BRISIANOS. Copero de la infante. 
—Ruy GARCÍA DE (JAFRA. Capellán. 
—Pero ORTIS DE NAJARA. Gapellán 
—Fernondo de TRASANO. Portero. 
—Fernando de JOARA. Hombre de la tapacería. 
—Mateo FONTE. Cantor. 
—Juan de VILLARUVYA. Trinchante de las damas 
—Antón de MORALES. MOZO de espuelas. 
—Francisco de PAVYA. MOZO de espuelas. 
—Rodrigo de DONAYRE. Tañedor de vihuela. 
—Alberto ALEXANDRE. Iluminador. 
—Diego, de PIEDRAHITA. Escudero de pie . 
—Juan de COSLADA. Cazador de ballesta. 
—Juan ALONSO. Escudero de pie.. 
Rodrig-o ALVARES. Escudero de pie. 
Comes de ARENAS. Escudero de pie. 
Gil de ARÉLALO. Escudero de pie. 
Fernando de CASTELLANOS. Escudero de pie. .; 
Pedro de CASTILLO. Escudero de pie. 
Pedro de CUENCA. Escudero de pie. 
García DARZE. Escudero de pie. 
Alfonso de GUEUARA. Escudero de pie. 
Rodrigo de LARIS. Escudero de pie. 
Juan de MENA. Escudero de pie. 
Juan de ORDUÑA. Escudero de pie. 
Juan de PAREJA. Escudero de pie. 
Diego de SAN ROMÁN. Escudero de pie. 
Pedro de SANTA MARÍA. Escudero de pie. 
Rodrigo de SOPUERTA. Escudero de pie. 
Pedro TELLES. Escudero de pie. 
Bernaldino de TORRES. Escudero de pie. 
Juan TORRES. Escudero de pie. 
Sebastian VASQUEZ. Escudero de pie. 
Alfonso de la REINA. Repostero de estrados. 
—Alfonso de BAENA. Tañedor de vihuela. 
—Rodrigo RENGIFO. Capellán. 
—Francisco de HERMOSYLLA. Escribano de Cámara. 
Diego CALDERÓN. Mozo de espuelas de la infante. 
—Luis CONDALES. MOZO de Cámara. 
Diego de VADILLO. Portero de la infante. 
-Garci BRAUO. Paje. 
-Francisco de VEGA. MOZO de capilla. 
-Mari GÓÑ9ALES DE SEGOVYA. Lavandera. 
-Pero SARMIENTO, Capellán. 
Alfonso BRASA. Guarda de las damas. 
Diego de CERUATOS. Guarda de las damas. 
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i o-V II1-1495. 
10- IX-1495. 
Francisco GUERRA. Guarda de las damas. 
CARRION. Portero de damas. 
Bernaldino de COLMENARES. Portero de las damas. 
Antonio de MIÍDYNA. Portero de las damas. 
Fernando de VELILLA. Portero de las damas. 
-Diego de MADRIGAL. Barrendero. 
-Pedro de LUDUEÑA. Paje. 
-Tello de AGUILAR. Paje. , 
-García LOPES DE JO ARA. Repostero de capilla. 
-Diego PERES DE YEPES. Capellán. 
-Rodrigo de CUELLAR. Copero. 
-Pedro CARBONERAS. Capellán. 
-Fernando de SEPULVEDA. Repostero de capilla. 
-Pero DÍAS DE LA VEGA. Iluminador. 
Felipa de QAMORA. Panadera. 
-Juan de la RÚA. Mozo de capilla. 
-Alonso de QUINTANILLA. Hombre de Cámara. 
-Juan NUÑES DE PORTILLO. Capellán. 
-Fernando de AGUILERA. Cantor. 
Juan de CÉSPEDES. Cantor. 
Juan de las HERAS. Cantor. 
Juan ROMÁN. Cantor. 
-Rodrigo de QUÍNTELA. MOZO de capilla. 
-Diego de RIBERA. Paje. 
-Comendador Diego LÓPEZ DE AYALA. 
-Rodrigo de A VEN DAÑO. Capellán. 
Diego de CISNEROS. Capellán. 
Gonzalo de BUSTAMANTE. Trompeta. 
Juan de MEDINA. Ballestero de maza. 
-Diego de MUROS. Capellán. 
-Pedro de FERRARA. Cazador. 
-Juan HURTADO DE MENDOZA. Capellán. 
-García de AZCONA. Mozo de lebreles. 
Juan de CASANUEVA. Mozo de lebreles. 
Sancho DESPINOSA. Mozo de lebreles. 
-Lope de SOLORZANO. Mozo de plata. 
Alonso de ZAVALEOS. Mozo de plata. 
-Fernando de LEÓN. Mozo de capilla. 
-Juan PERES DE VITORIA. Mozo de espuelas. 
-Gonzalo de CORDOVA. MOZO de Cámara. 
Francisco de QAMORA. Hombre de Cámara. 
-Pero FERNANDES DEL RINCÓN. MOZO de capilla. 
-Rodrigo ALONSO DE LA HIGUERA. Capellán. 
BARBADA. Cazador. 
Pedro de la TORRE. Cazador. 
-Rodrigo de OVIEDO. Copero. 
-Fernando de CALATAYUD. Cargo de la música. 
Ballestero de maza. 




20- X - i 4 9 5 
—Juan de la RIBA DI:SPINOSA. Montero de ¿uarda . ' 
—Juan RODRÍGUEZ DK LA TORRE. Cantor. 
—Pedro de LUXAN. Repostero de camas. 
—Sancho LOPES DE TREVEÑO. Trompeta. 
—Juan ORTIS. Montero de guarda. 
Diego RUYS. Montero de guarda. 
30- X-14Q5.—Pedro de ANGULO. Montero de guarda. 
Pero FERNANDES DE ANGULO. Montero de guarda. 
Ruy GARCÍA DE LA CALLE. Montero de guarda. 
Juan GOMES DE PARA. Montero de guarda. ? 
Antón GUTIÉRREZ. Montero de guarda. 
Juan GUTIÉRREZ DESPINOSA. Montero. 
Pedro MADRAZO. Montero de guarda. 
Juan del R í o . Montero de guarda. 
Alonso de RUEDA. Montero de guarda. 
Juan SANCHES DE MONTCALEON. Montero de guarda. 
Ruy SÁNCHEZ. Montero de guarda. 
Juan SARAVYA. Montero de. guarda. 
Fernando de la TORRE. Montero de guarda. 
2- X1-1495.—F'ernand GARCÍA DE SOLARES. Montero de guarda. 
Juan del HOYO. Montero de guarda. 
Juan de SOLARES. Montero de guarda. 
Juan ZORRILLA. Montero de guarda. 






Grauiel BARRIONUEVO. MOZO de capilla. 
Pedro de VELASCO. MOZO de capilla 
Diego de VARGAS. Guarda de las damas. 
Francisco MUÑOZ. Portero de la infante. 
Ramiro de BERRIO. MOZO de capilla. 
Sancho de ZABALLOS. «Brasero». 
5- III-1496.—Alonso de Z A VALEOS. Mozo de Cámara. 
4- IV-1496.—Juan de JUARA. Repostero de camas. 
24- IV-1496.—Lope de ZARATE. Trinchante de las damas. 
26- V-1496.-—Bernaldino de MURGUIA. Paje. 
1- VI-1496.—Diego FERNANDEZ DE VALLADOLID.. Despensero. 
q- VI-1496.—Diego de GRAÑON, Hombre de Cámara . 
16- VI-1496.—Pedro de MIRANDA. MOZO de capilla. 
25- VI-1496.—Juan de PEDRAZA. Capellán. 
3- Vn-1496.—Diaguyto de SANTA LE. Barrendero. . 
8- VH -1496.—Don Fernando de CHACÓN. Contador mayor de la despen-
sa y raciones de su casa. 
10- VII-i496,—Fernando de MIERA. Escudero de pie. 
4- VIII-1406.—Pedro de TUNO. Mozo de espuelas. 
J2 -VHI -1496.—Andrés de SEPULVEDA. Capellán. 
6- X-1496.—-Bernardino de BENAVENTE. Trompeta. 
• Alonso GARAVITO. MOZO de espuelas. 





















































1 0 VII-1497 
—Francisco de la FUENTE. Repostero de capilla. 
—Juan de VIBANCO. Portero de cadena. 
—Juan de FLANDES. Pintor. 
Fernando de QUIROS. Ballestero de maza. 
—Pedro LOPES DE SANTA GADEA. Capellán. 
—Juan de la PUENTE. Escudero de pie. 
—Diego de la PEÑA. Escribano de C á m a r a . 
—Barto lomé de ALBEAR. Portero dé cadena. 
—Eluira de SOPUERTA. Lavandera. 
—Benito de VALDES. Mozo de capilla. 
—Juan de FIGUEROA. Maestresala de las damas. 
MENAXE. Sastre del rey. 
Juan DA^A. Copero. 
—B'ernando de VGARTE. Continuo. 
—Juan ZAPATA. Continuo. 
—Juan ORTIS. Hombre de tapacería. 
—Maestre Lucas MARINES. Capellán. 
—Juan de PORRAS. Cantor. 
—Pero FERNANDES DE LUGO. Paje. 
;;Garcí SARMIENTO. Paje. 
—Dieg-o de AGUILERA. Paje. 
—Rodrigo de OVIEDO. Continuo de la Cámara. 
—Diego ORTEGA. Capellán. 
—Juan de GARAY. Menestril de tamborino de la infante. 
Diego de MADRID. Menestril de la infante. 
SAN JUAN. Menestril de la infante. 
Antonio de SALAZAR. Mozo de capilla. 
—Antonio de VARGAS. Paje. 
—Francisco CALDERÓN. Mozo de capilla. 
—Francisco de MENDOZA. Capellán. 
—Alfonso de VADILLO. «Hombre de cera». 
—Pedro de ALCARAZ. Hombre de Cámara. 
—Luys de SEPULVEDA. Trompeta. 
—Francisco de VADILLO. Repostero de camas. 
—Comendador Antonio de VALDERRAVANO. Paje. 
—Gutierre ORTIS DE LA COSTANA. Cantor. 
Juan de SANTA, GADEA. Trompeta. 
—Juan de ALVYON. Paje. 
—Pedro MARTINES. Escudero de pie. 
—Cchoa PERES DE. HEA. Capellán. 
— B a r t o l o m é de SYMON.—Mozo de capilla. 
—Johan de ZAMORA. Capellán y cantor. 
Juan LÓPEZ. Capellán. ' 
Alonso de AUILA. Repostero de camas. 
Bartolomé DALÍ LA. Repostero de camas de la infanta doña 
Catalina. 
Agost ín de CODORNIS. Hombre de Cámara. 
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Pedro de MADRIGAL. Cocinero. 
20- VII-1497.—Geronymo DAÜIT.A. Repostero de camas de la infanta doña 
Catalina. 
Juan VELES DE GUEUARA. Paje. 
30- VII-1497.—Francisco CORVACHO. Repostero de camas. 
2-VIII-1497.—Lope de SOLORZANO. Repostero de camas. 
8- VIII-1497.—Diego ARZE. Barrendero. 
9- VTII-T4q7.—Mosén Pedro de MORALES. Capellán. 
i 2 -VIII - i4g7 .—luán de VALLEJO. Escudero de' pie. 
20-VIII-1497.—Juan de TOVAR. Copero de la . infanta. 
10- IX-1497.—Alfonso DALUA. Capellán. 
Pedro de VILA. Escudero de pie. 
20- IX-1497.—Fernand RAMIRES. Paje. 
30- X-14C7.—Alfonso de SEPULVEDA. Capellán. 
Juan de CABRERA. Escribano de Cámara. 
Jorge de HERRERA. Paje. 
14- XI-1497.—Pedro XUARES DE OVIEDO. Portero de cadena. 
20- XI-1497.—Nuflo RAMIRES. Paje. 
21- XI-1497.—Rodrigo DESPINOSA. Escudero de pie. 
Goncalo VELEZ. Escudero de pie. 
10- XII-1497.—Lope de LEÓN. Comprador de las cosas de la Cámara. 
T2- XII-1497.—Francisco GARÓES. MOZO de capilla. 
14- XII-1497.—Alfonso de OLIUARES. Cantor. 
18- XII-1497.—Diego de RIBERA. Paie. 
20- XII-1497.—Fernand LOPES PACHECO. Paje. 
Alonso DURAN. MOZO de capilla. 
21- XII-1497.—Rodrigo de VALDES. Capellán. 
22- XII - i4q7.—Don Iñ igo SARMIENTO. Paje. 
2- I-1498.—Ruy DÍAS MALDONADO. Paje. 
Juan CACHO. Cocinero. 
5- I-1498.—Gonzalo GUZMAN. Capellán y limosnero. 
11- 1-1498.—Pablo B A SURTO. MOZO de Cámara. 
12- I-1498.—Juan de VILLORÍA. Repostero de camas. 
Diego ZORRILLA. Repostero de camas. 
Diego BUSTAMANTE. Repostero de estrado de capilla. 
Juan MARTÍNEZ DE CARQUIZANO. MOZO de Cámara. 
Juan de VILLORÍA. MOZO de capilla. 
13- I-1498.—Juan de SÍAÑ ROMÁN. Hombrei de- Cárnatea'. 
15- I-1498.—Pedro de la PUEBLA. Cantor. 
Francisco de VARGAS. Paje. 
17- I-i 4.98.—Alfonso de PLIEGO. MOZO de capilla. 
20- 1-1498.—Cristóbal de CUELLAR. Copero. -
Aluaro de LUGO. Paje. 
21- I-1498.—Antón de TA VARES. Portero. 
24- I-1498.—luán de PAVVA. MOZO de capilla. 
































6- IV - i498.~ 
Fernando de VEGA. Cocinero de las infantes doña María y 
doña Catalina. 
-Miguel CANO. Mozo de Cámara. 
-Francisco de la VEGA. Mozo de Cámara. 
Antonio de MEDYNA. Hombre de Cámara. 
Fernando de VELILLA. Hombre de Cámara. 
-Mosen Pedro de MORALES. Maestro de Gramática de los 
mozos de capilla. 
-Andrés de RESCURO. Capellán. 
Diego ORTIS. Mozo de Cámara. 
Don Fernando de COLON. Paje. 
-Diego COLON. Paje. 
-Fernand ALVARES MALDONADO. Capellán. 
-Lope GARCÍA DE SALAZAR. Paje. 
-Juan OSORIO. Repostero de plata. 
-Miguel de SARIÑEN. Capellán y cantor. 
Juan SARMYENTO, el mozo. Barrendero. 
-Juan de TAVIRA. Mozo de Cámara. 
-Arnao de VELASCO. Paje. 
Gutierre VELASQUES. Paje. 
Juan VELASQUES. Paje. 
-Diego GUDIEL. Paje. 
-Isabel CUELLO. «Cargo de las cosas de la Cámara» 
Don Francisco PACHECO. Paje. • 
-Juan de FLANDES. Pintor. 
-Diego de SALAZAR. MOZO de espuelas. - • 
-Gutierre del LUNAR. Sangrador. 
Alvaro de SEPULVEDA. Repostero de capilla. 
-Sancho de PAREDES. Teniente de camarero. • • . 
-Diego de SARAVIA. MOZO de Cámara. 
-Cristóbal de SOTO,. Paje. 
-Francisco de .DUEÑAS. Atabalero. 
Juan de DUEÑAS. Atabalero. 
Luys de LEGASPY. Repostero de camas. 
-Sancho de la CÁMARA DALMAZAN. Capellán.. 
Diego CANO. Escribano de la Cámara. 
-Don Juan.CHACÓN. Paje. 
-Antonio de ANDINO. Capellán y cantor. 
Fernand CHACÓN. MOZO de Cámara. 
-Bachiller de VILLAQUIRAN. Predicador. 
Sancho del AGUYLA. Paje. 
Suero del AGUILA. Paje. 
Alonso de ANGULO. Tiene cargo de la música . 
-Fernando de la PARRA. Sastre de las infantes doña Cata-
lina y doña María. 
Rodrigo de PALLARES. Ayudante de plata. 
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-Pedro de TORDI:SILLAS. Capellán y cantor. 
-Antonio LÓPEZ. Capellán y cantor. 
-Antonio OSORIO. Ayudante de repostero de plata. 
-Sancho de CASAZEDO. MOZO de Cámara. 
—Mujer de Diego de CERVATOS. 
—Bernaldino del AGUILA. Paje. 
—Lorenzo de SUBIÑAN. Capellán. 
—Luys ALUARES. Paje. 
—Antón LUCAS DE BORUON. Menestril alto. 
—Pedro AZCONA. Hombre de Cámara. 
—Pero LÓPEZ DE VILLARUBIA. Aposentador de la capilla. 
—Juan de MEDINA. Portero de las señoras infantes. 
—Fernando de MERCADO. Veedor de la despensa. 
Mestre JUAN. «Alimpiádor de dientes.» 
—Pedro ARCE. Hombre de Cámara. 
—Johan ESCOBAR. MOZO de espeulas. 
Juan QUECEDO. MOZO de espuelas. 
—Bernaldo de BOZMEDIANO. Capellán y cantor. 
—Bernaldino de RIBERA. Repostero de camas de la infante 
doña. María. 
Pedro de RIFERA. Paje. . -
—Juan de PIEDRAHITA. Escudero de pie. 
—Barto lomé de CALATAYUD. Paje. 
Juan de CALATAYUD. Paje. 
Luys de CALATAYUD. Paje. 
—juana NUÑES DE VACA. «Dueña de la casa de su alteza.» 
—Diego RAMÍREZ. Escribano de las C á m a r a s . . 
—Alonso NIETO. MOZO de espuelas del príncipe. 
—Alonso de SORIA. Paje del príncipe don Miguel. 
—Comendador Juan OSORIO. Paje. 
—Francisco de CASTAÑOS. Repostero de plata del príncipe 
don. Miguel. 
—Alonso de QUIROGA. MOZO de espuelas. 
—Antonio CORRAL. Cantor. 
Pedro de SALAZAR. MOZO de espuelas. 
—Pedro GOMES DE. SANTIVAÑES. Ayudante de tapacería. 
—Francisco de la TORRE. MOZO de capilla. 
—Francisco de la COSTANA. Paje. " 
—Bachiller Juan de TYEDRA. Capellán. 
—Micer Juan de REBELOS. Limosnero de la infante Catalina. 
Nicolás de SARRIA. MOZO de espuelas. 
—lohan de CACERES. Hombre de Cámara. 
—Antonio BARUA. Capellán 
Salvador de UHARTE. Copero de la señora princesa de In-
glaterra. 
—García del CASTILLO. Escudero de pie. 




19- IV-1499.—Juan PERES DE SEGOUIA. Capellán. 
5- V -1499 .—Antón de VALDENEBRO. Portero de cadena. 
ÍO- V -14Q9.—Día SÁNCHEZ DE CARUAJAL. Paje. 
V-1499.—Arcipreste Pero ALVARES DE MOXTOYA. Capellán. 
Fernand CENTENO. «Presentador de tablas.» 
V-1499.—Dieg-o CUELLO. Capellán. 
Juan de VILLORÍA. Repostero de camas. 
Francisco de PAREDES. Paje. 
Fernando de ULLOA. Paje. 
VI-1499.—Francisco MUÑOZ. Para mantener una enana 
VII-i499.—Juan de ULLOA. Hombre de Cámara. 
18- VII-iJ.99.—Fernando de RUEDA. Capellán. 
22- VII 11.99.—Andrés TAMAYO. Capellán. 
16-VIII-14C9.—Juan de BOLAÑOS. Capellán. 
21-VIII-T499.—Gironimo de AGÜERO. Repostero de camas. 
28-VIII-1499.—Protonotario don Rodrigo de SANTILLANA. Capellán 
30- VIII-1499.—Diego BUSTAMANTE. Por 5 hombres para «curar» 19 lebre-
les y los galgos. 
31- VIII-i499.;—Juan de AVILA. Capellán. 
Antonio PONCE. Paje. 
5- IX-1499.—í-uy5 de APUEYO. Hombre de Cámara. 
Juan PACHECO. Paje. 
Alonso TELLES GIRÓN. Paje. 
6- IX-1499.—Antonio de PORRAS. Hombre de Cámara. 
13- IX-1499.—Francisco del LEÓN. Capellán. 
15- IX-1499.—Pedro de BARRIONUEVO. Mozo de capilla. 
20- X-1499.—Isabel RODRÍGUEZ. Lavandera. 
6- XI-1499.—Diego BUETAMANTE; Para dar a Juan de Santiago, mozo 
de lebreles con cargo de «curar» les. 
8- XI -1409.—María de ATIENZA. Barrendera. 
9- XI-í. 'j99.—Rodrigo de BOZMEDIANO. MOZO de capilla. 
10- XI -1499.—Andrés LOPES DE TABLIEGA Capellán. 
Alonso de CARUAJAL. Paje. 
Dia SÁNCHEZ DE CARUAJAL. Paje. 
r5- XI -1499 .—Yñigo ESPINAL. Escudero de pie. 
.16- XI-1499.—Don Diego de BOBADILLA. Paje. 
Jorge de CAMPUZANO. Escudero de pie. 
Pedro de CAMPUZANO. Escudero de pie 
18- XI-1499.—Juan de MORA. .Escribano. " 
23- XI -1499.—Antón ZAPATA. Paje. 
3- XII-1499.—Juan de SALVATIERRA. MOZO de espuelas. 
12- XII-1499.—Jorge de MOZQUERA. Repostero de capilla. 
20- XII-1499.—Felipe MORRAS. Iluminador y pintor. 
Alonso de CORDOUA. MOZO de espuelas. 
1500.—Pedro de ALCÁNTARA. Casero de los palacios de Aranjuez. 
1500.—Pero FERNANDES DE LUGO. Continuo. 
1500.—Pero LÓPEZ DE VILLARRUBIA. Repostero de estrados, 
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5- 1-1500.^—Pedro de LEZANA. Repostero de camas de la infante doña 
María. 
20- I-1500.—García de VEGIL. Capellán. 
25- I-1500.—Juan DUQUE DESTRABA. Paje. 
28- I-1500.—Don Pedro ZUÑIGA. Paje. 
31- I-1500.—Pedro MAZA. MOZO de espuelas. 
3- II-1500.—Bernaldino de ALÚA. MOZO de capilla. 
20- II-1500.—Fernando de LUGO. Paje. 
Diego CAMACHO. Repostero de estrados de la señora in-
fante doña María. 
23- II-1500.—Zoyl FAJARDO. Paje. 
4- III-1500.—Pedro NAVARRO. Repostero de camas de la infante doña 
María. 
10- III-1500.—Juan NAVARRO. Mozo de espuelas 
12- III-1500.—Pedro de GODOY. Capel lán. 
Bachiller Alonso GOMES. Capellán. 
15- III-1500.—Martín de VALDES. Capellán. 
20- III-1500.—Francisco GORVALAN. Guarda de las damas de las señoras 
infantes 
Ochoa de SALCEDO. Repostero de camas de la infante doña 
Catalina. 
Francisco de DUEÑAS. Atabalero, par que sirva con tres 
pares de atabales. 
Ruy PERES DE LA VEGA. Cocinero mayor de la infante doña 
María. 
Francisco- de CEA. Ballestero de maza. 
Juan de CEA. Ballestero de maza. 
Francisco COL. Cerero de las señoras infantes. 
Juan de la VEGA. MOZO de capilla. 
Pedro DARSE. Escudero de pie. 
Juan CALDERÓN. Escudero de pie. 
Francisco de MADERUELO. Escudero de pie. 
Juan MARTINES DE VRDAVAGA. Escudero de pie. 
Juan CARRION. Ag-uador. 
30- III-1500.—Gaspar DÍAS. Platero. . ' • 
Martín NAVARRO. Ballestero de maza. 
Juan de PIEDRAHITA. Portero de cadena. 
3- ÍV-1500.—^Pernahdb de TRESANO. Ballestero de maza. 
Juan PRIETO. Portero de la infanta doña María. 
6_ IV-1300.—Diego MARTINES. Oficial y maestro mayor de la iglesia de 
Granada y obrero de las obras de Santa Fe. 
j - IV-1500. Rodrigo de MEDINA. Repostero de camas de la infanta doña 
Catalina, 
8- IV-iqoo.—Pedro NAVARRO. Repostero de camas. 
15- IV-1500.—Protonotario Juan de VARGAS. Capellán. 
20- IV-1500.—Francisco de MEDINA. Capellán y maestro de canto de los 
mozos de capilla. 
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¿3* IV- i ^cx).—Juan PÉREZ DE TOLOSA. Repostero de eamas. 
Juan de QUINCOCES. Repostero de camas. 
V-1500.—Pedro GOMES DE MENDOZA. Paje. 
4- V-1500.—Francisco CALDERÓN. Repostero de capilla. 
5- V - i 500.—Antonio de OLIUARES. Portero. 
Ximen ALUARES DE BARRIONUEVO. Barrendero. 
25- V-1500.—Baltasar de BARRIONUEVO. Paje. 
Ramiro de BARRIONUEVO. Paje. 
Juan de CEPEDA. Paje. 
27- V-1500.—Bernardo MARTÍNEZ DE CABREJAS. Capellán de la infante 
doña María. 
30- V-T500.—Bachiller Fernando de PALAO. Capellán. 
10- VI-1500.—Juan de MORA. Capellán y escribano de la capilla. 
15- VI-1500.—Manuel de SOSA. Capellán 
Cus tóba l FLORES. Portero de cocina. 
20- VI-i500.—Diego de BARREDA. Copero. 
Fernando de VILLORÍA. MOZO de Cámara del príncipe don 
Miguel. 
Bartolomé de CASTELLÓN. Ayudante de boticario. 
Juan de TORRES. Paje. 
Alonso de ZAMORA. Portero de sala. 
12- VII-1500.—Lope de CASTRO. Mozo de espuelas. 
3 0 - V I I - i qoo.—Francisco de BIBERO. Portero de Cámara. 
¿5-yiII- i5oo.—Alonso NIETO. MOZO de espuelas. 
26- VÍII-1500.—Pedro AGUADO. Escribano de Cámara. 
30-VIII-1500.—Martín de CORDOUA. Capellán. 
12- IX-1500.—Luys PUERTOCARRERO. Paje 
17- IX-1500.—Juan RODRIGUES DE SALAMANCA. Menestril alto. 
22- IX-1500.-—Gutierre de LUNAR. Sangrador. 
30- IX-1500.^—Blas de CORCOLES. Capellán y cantor. 
15- X-1500.—Gutierre de GUEVARA. Paje. 
Gaspar DALZEDO. MOZO de capilla. 
18- X-i500.—Juan de la GUARDA. -Paje. 
26- X-1500.—Pero RUYS DE LA MOTA. Capellán. " 
10- XI-1500.—Geronymo de BURGOS. «Maestro de hacer caxas .» 
15- XI-1500.—Diego de ALZEDO. Copero y repostero de plata. 
Juan GÓMEZ. MOZO de Cámara. 
Gonzalo PACHECO. MOZO de espuelas. 
Bartolomé del ESPINAR. Escudero de píe. 
20- XI-1500.—Gaspar de la TORRE. Portero de Cámara. 
23- , X I - i 500.—GOMES, hijo de Diego de Alcalá. Portero de Cámara. 
3- XII-1500.—Francisco de BUZÓN. Casero de Aranjuez. 
15- XII-1500.—Alonso de HERVAS. Copero. 
20- XII-1500.—Pedro GARCÍA DE ATIENZA. Capellán y limosnero. 
Pero; LOPES DE PADILLA. Capellán. 
Francisco GARCÍA. Hombre de Cámara. 
Don PEDRO DE LUNA. Paje. 
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22- XII - ivoo .—Alonso GARAVITO. MOZO de espuelas de la infante doña 
' • • Catalina, " , 
1501.—Pero LÓPEZ DE VILLARRUBIA. Repostero de estrados. 
1- I-1501.—Fernando de VRVANO. Hombre de Cámara. 
10- 1-1,501.—P>ancisco VELASQUES DE MEDILLIN. Hombre de Cámara. 
Est ívalez de ZABALA. Repostero de capilla. 
I5- I-1501.—Andrés de QUIROGA. Capellán. 
Bernaldino VELASQUES. Copero. 
18- I-1501-—Pedro de MENDOSA. Paje. 
20- I-1501.—-Juan MARTÍNEZ DE NOHALAY. Capellán. 
Pedro de la-RIBA. Capellán. 
Pedro de PARANÁ. MOZO de capilla. 
Alfonso BRAUO. Escudero de pie. 
Juan ESCALANTE. Escudero de pie. 
Pedro de LEÓN. Escudero de pie. 
Ferrando de ORDUNA. Escudero de pie. 
30- I-1501.—Yñig-o ARBICIO. Repostero de camas. 
Pedro DÍAZ DE TEMIÑO. Repostero de camas de la princesa 
archiduquesa. 
Marcos de HUETE. Repostero de camas. 
6- II-1501.—Sancho de QUICEDO. MOZO de espuelas 
10- II-1501.—Manuel de ASYON. Paje. 
Alonso MARQUE. Paje. 
12- II-150Í.—Dieg-o de PINEDO. Hombre de Cámara. 
13- 11-1501.—Francisco de SOTO. Repostero de camas de la princesa ar-
chiduquesa. 
Martín de VERASTEGUI. Repostero de camas de la princesa 
archiduquesa. 
17- II-1501.—Pedro ZAPATA. Paje. 
20- II-1501.—Juan de MARQUINA. Hombre de Cámara . 
Alonso de MENDAÑO. Hombre de Cámara. 
Martín de MENDIETA. Hombre de Cámara. 
Fernando de ZAVALEOS. Hombre de Cámara. 
Antonio de MOVELLAN. Escudero de pie. 
5- III-1501.—Juan de las CUEVAS, Escudero de pie. 
xor III-I^OI.—Hernand ARIAS. MOZO de espuelas. 
18- III-1501.—Alfonso de VALDENEBRO, Trompeta. 
20- III-150Í. Comendador Hernand RAMIRES DE MADRID. Despensero 
mayor de las raciones y quitaciones de la casa. 
Diego ESPINOSA. (MOZO de espuelas de la princesa de 
Gales, 
Pedro de SARAVIA, Portero de cocina. 
23- III-1501,—Antón de PISA, MOZO de espuelas. 
29- III-1501. Diego CALDERÓN. MOZO de espuelas de la princesa de 
Gales, ' . C 
IV-1501.—Francisco de PIÑA. Capellán y cantor. 
I V - i í o i . Gutierre de MIER. Repostero de capilla. 20-
Diego de COBBECES. MOZO de espuelas. 
21- IV-Í501.—Juan de CARRION. Hombre de pie. 
27- IV-1501.—Alonso de SAN JUAN. Rey de armas del reino de Toledo 
8- V-1501.—Pedro MÁRTIR. Capellán. , 
Don Hernando CHACÓN. Paje. 
Don Miguel CHACÓN. Paje. 
Don Rodrigo , CHACÓN. Paje. 
17- V-1501.—Arias VANEGAS. Capellán. 
27- V-i501.—Pedro de LEZAMA. Hombre de Cámara. 
4- VI-1501.—Pedro de VEAS. Capellán. 
7_ Vl-1501.—Gonzalo BRAUO. Hombre de Cámara. 
10- VI - i501 .—Andrés CEREZO. Capellán. 
21- VI-1501.—Pedro de TORQUEMADA. Mozo de capilla. 
26- y i -1501.—García OSORIO. Paje. 
Lope de LEÓN. Hombre de Cámara. 
28- Vl-1501.—Bachiller Francisco MYLLAN. Capellán. 
30- Vl-1501.—Diego GONZÁLEZ DE MEDINA. MOZO de capilla. 
12- Vll-1501.—Bernaldo de BOZMEDIANO. Aposentador.de la capilla. 
26- VII-1501.—Goncalo de SALAZAR. Paje. 
Johan VELAZQUES. MOZO de capilla. 
' 2 9 - V I I - i 501.—Den Francisco RIBERA. Paje. 
7-VIII-1501.—Fadrique dé PORTOGAL. Capellán. 
9- VIII-1501.—Francisco de BARAXAS. Capellán. 
30-VIII-1501.—Fernando de VILLORÍA. MOZO de Cámara. 
4- IX-1501.—Hernando de CORDOUA. Capellán. 
Don Juan de CORDOUA. Paje. 
7- IX-1501.—Fernando de MIERA. MOZO de espuelas. 
ÍO- IX-1501.—Maestre Lucas. MARINES. Enseñador de los mozos de ca-
pilla. 
17- IX-1501.—Pedor de ARZE. Mozo de espuelas. 
Juan CALDERÓN. MOZO de espuelas. 
Juan ed las CUEVAS. MOZO de espuelas. 
Alonso de GUEVARA. MOZO de espuelas. 
Pedro de LEÓN. MOZO de espuelas. 
Juan de MENA. MOZO de espuelas. 
Antonio de MOVELLAN. MOZO de espuelas. 
Fernando de ORDUÑA. MOZO de espuelas. 
Juan de ORDUÑA. MOZO de espuelas. 
Juan de PAREJA. MOZO de espuelas. 
Juan de PIEDRAHITA. MOZO de espuelas. 
Pedro de SARAVIA. MOZO de espuelas. 
Juan de VALLE jo. Mozo de espuelas. 
"8- IX-1501.—Francisco de PABIA. Mozo de espuelas. 
20- IX-1501.—-Don Roldán de LEÓN. Paje. 
22- IX-1501.—Licenciado Juan de MONESTERIO. Capellán. 
29- IX-1 so i .—Pedro de VALDIUIA. Capellán. 






























































































—Alonso GARAVITO. MOZO de espuelas. 
—Don LUYS, hijo del conde de Tendilla. Paje. 
—Pero GOMES. Mozo de Cámara. 
—Alonso de MAZUELC Capel lán. 
—Diego de FONSECA. Capellán. 
—-Juan FERNANDEZ DE RAGAMA. Capellán. 
—Don Rodrigo de LEÓN. Paje. 
—Pedro de VILLA. Mozo ,de espuelas. 
—Francisco ROSILLO. MOZO de capilla. 
—Rodrigo de PIEDRAHITA. Escudero de pie. 
—Don Luys de CASTRILLO. Paje. 
Juan de TORDESILLAS. Mozo de capilla. 
Juan PEREYRA. Mozo de espuelas. 
—Antonio de PAZ. Capel lán. 
—Luis de TAMAYO Capellán. 
—Fernando de LEÓN, Capellán y cantor. 
—Francisco de GRIZIO. Paje. 
—Juan de SORIA. Capellán. 
—Alfonso de PLIEGO. Capellán. 
—Don Hernando de VLLOA. Paje. 
— D o ñ a Margarita de LEMOS. « D a m a de su casa». 
Juan de la PUENTE. Mozo de espuelas. 
—Aluar GARCÍA DE SANTILLAN. Paje. 
—Francisco ZAPATA. Paje. 
—Juan de MEDELLIN. Mozo de capilla. 
—Tri s tán de BERMEO. Escudero de pie. 
—Juan CANO. Paje. 
—MAESTRE Juan. Hombre de Cámara. 
—Aluar GÓMEZ. Paje. 
— Y ñ i g o GOMES DE LEDESMA. Capellán. 
—Pedro de TAPIA. Capellán. 
—Don Juan de PORTUGAL. Capellán. 
—Melchor de PEDROSA. Paje. 
Francisco de TOLEDO. Paje. 
Lope de PORRAS. Hombre de Cámara. 
—Fernand LÓPEZ GUDIEL. MOZO de espuelas. 
—Alonso CARRILLO. Paje. 
—Francisco de AVILES. MOZO de capilla. 
—Luis de CUELLAR. Capellán y cantor. 
Bernaldino ORTIZ. Capellán. 
—Juan de la SERNA. Escudero de pie. 
Doctor Rodrigo SÁNCHEZ DE MERCADO. Capellán. 
Alonso de MONDEJAR. Capellán y cantor. 
Francisco de la COSTANA. Capellán. 
—Juan AZCONA. Montero de guarda. 
Don Diego de RIBERA. Capellán. 












8- XIl -1502. 
13- XII-1502. 
14- X II-1502. 
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IV-1503 
V~i503 
V - i w 
6- VI-1503 
12- V I - I s O ? 
VI-1503 
Fernando V'AsyuiiS. Hombre de Cámara. 
—Juan PEREYRA. Paje. 
- M a r t í n de A'ZPEYTIA. Capellán. 
- D o n Pedro MANRIQUI:. Capellán. 
—Valeriano ORDOÑES DE VILLAQUIRAN. 
-Hernando de MERCADO. Despensero 
-Pedro PATINO. Veedor de despensa. 
Hernando ORTIZ. Montero de g-uarda. 
—Martín CUELLO. Paje. 
Juan de VLLOA. Paje, 
—Maestro Pedro Ruiz DK LA MOTA. Predicador. 
Juan de TORRES. Paje. 
—Francisco de AYALA. Mozo de capilla. 
—Matheo de TORQURMADA. Escudero de pie. 
—Martín de AZPEYTIA. Predicador. 
—Ysabel de CARVAJAL. «Dueña de su casa» . 
Juan de MEDELLIN. Capellán. 
—Martín CUELLO. Paje. 
Juan de ESPINOSA. Montero de' guarda. 
Juan de CANAS. Escudero de pie. 
—Diego del VALLE. MOZO de capilla. 
—Juan de PORRAS. Capellán y cantor. 
—Juan ZAPATA. Paje. 
—Diego RUZY AZCONA. Montero de guarda. 
—-Bartolomé de AGUYRRE. Hombre de pie. 
-—Diego de ALMAGRO. Portero de Cámara. 
—Juan de SYRUELA. Mozo de capilla. 
—Alonso SEDEÑO. Hombre de Cámara. 
— D o ñ a Ysabel de ULLOA. « D a m a de su casa.» 
—Alonso de ORELLANA. Hombre de Cámara. 
—Pedro de ARZE. Mozo de Cámara. 
—Antonio de OLASO. MOZO de capilla. 
—Don Juan PUERTOCARRERO. Paje. 
Pedro de ARCE. MOZO de Cámara. 
—Mig-uel de PALACIOS. Hombre de Cámara. 
—Comendador Andrés MARTINES. Capellán. 
Blas de BENALCAZAR. Mozo de capilla. 
—Gaspar FLORES. Capellán. 
—Alonso HOLGUIN. Paje. 
—Licenciado Alonso de MERCADO. Capellán. 
—Pedro de SOLORZANÜ. Hombre de Cámara. 
—Francisco de AREUALO. Mozo de capilla. 
—Pedro de ANCLADA. Capellán. 
—Francisco de HINOJOSA. Cantor. 
—Francisco de BOBADILLA. Capellán 
Juan MÉNDEZ. Capellán. , 
—Maestro Juan VASQUES DE ORTEGANA. Capellán. 
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2 i - VII-ic;o3.—Don Alonso de CARRILLO. Paje. 
29- VII-1503.—^Pedro GUTIERRES CARRAL. Montero de guarda real. 
Juan ORTIS. Montero de guarda real. 
30- VII-1503.—Diego de SEPULBEDA. Repostero de camas del infante don 
Fernando. 
Juan PERES DE YTURRIZAGA. Mozo de Cámara. 
Martín de la LLANA. Portero de Cámara. 
Alonso de SANT ROMÁN. Mozo de capilla. 
Rodrigo de CARETA. Mozo de espuelas. 
25- VIII-1503.—Juan LOPES DE SANT MARTIN. Capel lán. 
26- VIII-i5o3.—Bernaldino de BAENA. Capellán y cantor. 
Gon9alo FERNANDES GALLEGO. Mozo de espuelas. 
27- VIII-1503.—Pedro de ALARCON. Hombre de Cámara. 
2- IX-15C3.—Juan de GAMBOA. Escribano de Cámara. 
19- IX-1503.—Lope del CORRAL. Repostero de capilla. 
25- IX-1503.—Myllán de OLIÜARES. Capellán. 
29- IX-1503.—Vicen RODRÍGUEZ. MOZO de capilla. 
30- IX-1503.—Juan de ESPINOSA. MOZO de capilla. 
7- X-1503.—Rodrigo de TORO. Hombre de Cámara. 
13- X-i503.—Diego de MADRYD. Tañedor de rabel del infante don Fer-
nando. 
23- X-1503.—Francisco de MENDOZA. Capel lán. 
Juan ORTIS DE ZARATE Capellán. 
27- X-1503.—Juan de ARBIZU. MOZO de espuelas del infante don Fer-
nando. 
30- X-1503.—Alexo de RIBERA. Capellán. 
Diego de GUZMAN. Paje. 
Alonso de RIBERA. Paje del infante don Fernando. 
« Felipe de RIBERA. Paje del infante don Fernando. 
Pedro CALDERÓN. MOZO de capilla del infante don Fer-
nando. 
Martín MUÑOS. Mozo de capilla. 
Juan de AGUILAR. Portero de Cámara del infante don Fer-
nando. 
Diego de CODORNIS. Portero de Cámara. 
2- XI-1503.—Martín de GUZMAN. Mozo de capilla. 
3- XI-1503.—Bernaldino de RIBERA. Aposentador del infante don Fer-
nando. 
Goncalo FERNANDES DE COALLA. Paje. • 
8- XI-1503.—Juan de TORDESILLAS. Paje. 
14- XI -1503.—Bartolomé de SYMON. Capellán y cantor. 
I5_ XI-1503.—Francisco de TORMEJON. Capellán. 
Francisco de TORRES. Paje. 
Juan VELAZQUEZ. Paje. 
Gonzalo GOMES DE TAPIA. Mozo de capilla. 
Inés LÓPEZ, Lavandera del infante don Fernando. 
16- XI-1503.—Fernando de CASTAÑOSO. Continuo. 
, • ' " • 2 2 5 ^ • . • 
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i 7 - XI-1503.—Juan de GARAMENDI. Tañedor de tamborino del infante don 
Fernando. 
Juan de MADRID. Tañedor de rabel del infante don Fer-
nando. 
Cristóbal de CISNEROS. Repostero de camas del infante^ don 
Fernando. 
17- XI-1503.—Ximen ALUARES DE BARRIONUEVO. «Brasero» del infante 
don Fernando. 
Gomes de LEÓN. Escudero de pie del infante don Fer-
nando. 
25- XI-1503.—Ruy GONZALES DE TAGLE MONTUNES. Capellán. 
Licenciado Diego de RUEDO. Capellán. 
3- XII-i503.—Alonso CASTELLAR. MOZO de Cámara del infante don "Fer-
nando. 
Juan de CASTELLAR. Mozo de Cámara del infante don Fer-
nando. 
6- XII-1503.-—Francisco de DUEÑAS. Atabalero con el par de atabales de 
hermano. 
12- XII-1503.—Pedro Seco. Mozo de capilla. 
19- XIÍ-1503.—Arias VANEGAS. Mozo de capilla. 
20- XII-1503.-—Diegx» de ARENAS. Escudero de pie. 
23- XII-1503.—Martín de SALINAS. Repostero de camas del infante don 
Fernando. 
24- XII-1503.—Francisco BELLON. MOZO de capilla. 
2- I-1504.—Jos de BRUSELAS. Menestril alto. 
16- I-1504.—Juan de MEDELLIN. Capellán. 
30- I-1504.—Diego de VELASCO. MOZO de espuelas' del infante don Fer-
nando. 
2- II-1504.—Jorge de LEÓN. Capellán. . \ 
4- 11-1^04.—Diego de COSYO. Escudero de pie. 
5" H-1504.—Juan CACHO. Cocinero del infante don Fernando. 
7- II-1504.—Gregorio FERNANDES DE ALCALÁ. Capellán. 
9- II-1504.—Graviel MARÍN. Barrendero del infante don Fernando, 
xo- II-1504.—Tomás de VANDAGUILA. Capellán, 
xi- II-1504.—Juan PARDO. Capellán. 
112^ II-1504.—Bernaldo.: de YZMENDI. Capellán. 
13- • II-is,o4.—Alonso de HERRERA. Continuo. 
Pedro de BARRIONUEVO. Capellán. 
16- II-i5b4.-^Geronymo de PLIEGO. Repostero de camas del infante don 
Fernando. 
18- II-1504.—Cristoual MEXIA. MOZO de capilla. 
-Francisco de POLANCO. Capellán. 
.—Juan SARMYENTO, el mozo. Mozo de espuelas. 
-Luys ZAPATA. MOZO de capilla. 
-Francisco MELENDEZ DE GUMIEL. MOZO de capilla. 
-Juan DÍAS DE VILLATORO. Capellán. 







2o- I I I - T C 0 4 . — D i e ^ o LOPES DE ANGULO. Hombre de Cámara. 
27- 111-1504.—Juan de GUEVARA. MOZO de espuelas del infante don Fer-
nando. 
28- III-1504.—Diego de CACERES. Paje. 
30- III-1504.—Lázaro de B A SURTO. Capel lán. 
Antonio de PORTUGAL. Capellán. 
Alonso VASQUES. Capellán. 
4- IV-1504.—Juan de' BEAMONTE. Capellán, 
6- IV-1504.—Rodrigo del R í o . Paje. 
9- IV-i504.—Pedro del PRADO. Montero de guarda. 
22- IV-i¿o4.—Francisco GARCES. Capellán. 
24- IV-1504.—Juan de CARRION. Hombre de pie. 
26- IV-1504.—Gracián MEXIA. MOZO de capilla. 
27- IV-1504.—Pedro de AYLLON. MOZO de capilla. 
7- V-1504.—Lope de LEGUIZAMO. Repostero de camas. 
9- V-1504.—Pedro de TORRIJOS. Mozo.de Cámara del infante don Fer-
nando. 
15- V -1504.—Martín RUYS. Hombre de Cámara. 
17- V-1504.—Antonio VELASQUES. Capel lán. 
3- VI-1504.—Juan de FALENCIA. Portero de Cámara. 
4- VI-150'4.—Inés SARAVYA. Costurera del infante don Fernando 
12- VI-1504.—Juan PERES DE ZAMUDIO. Repostero de camas. 
13- VI-1504.—Gaspar de PEDROSA. MOZO de capilla. 
14- VI-i504.—Alonso de TORRES. Cocinero. 
18- VI-1504.—Fernand PERES DE YARZA. Continuo. 
Fernando de MYRONES. Copero del infante don Fernando. 
20- VI-i504.—Juan MAESTRE, catalán. Menestril del arpa del infante don 
Fernando. 
8- VII-1504.—Juan ZORRILLA. Montero de guarda. 
; i - VII-1504.—Juan de ARZE. Portero de Cámara . 
26- VII-1504.—Gomes GARCÍA DE GOYOSO. Capel lán. 
27- VII-1504.—Bachiller Pedro LOPES DE ARCAYA. Capellán. 
29- VII-1504.—Juan TELLO. Mozo de capilla. 
15- VIII-1504.—Antonio de FONSECA. Paje. 
Fernando de FONSECA. Paje. 
16- IX-1504.—Fernand IBAÑEZ DE CASTYLLO, portero de Cámara, para 
que resida erL lar alcaldía de Valladolid. 
APENDICE IV 
. . • ' . * • 
OFICIOS SEGUN LA CUANTIA DE LA RETRIBUCION 
IOO.OOO m r s . — « D u e ñ a de la casa de la reina». Isabel de CARVAJAL. 
65.000 mrs.—Atabalero-con 4 pares de atabales. 
60.000 mrs.—Veedor de despensa. Pedro Pat iño . 
56.000 mrs.—Despensero. Fernando de Mercado. 
50.000 mrs.—Predicador. Bachiller de Villaquirán. 
Camarero del príncipe don Juan. Juan de Calatayud. 
Pintor. Melchor Alemán. 
40.000 m r s . — « D u e ñ a de la casa de su alteza». Juana Núñez Cabeza Vaca. 
Despenseros (2). 
i 38.000 mrs:—rRepostéro de plata. 
37.500 mrs.—Copero y repostero de plata. 
34.460 mrs.—'Capellán y sacristán mayor. 
30.000 mrs.—Predicadores (2), Teniente de camarero. Escribanos de las 
Cámaras (3). Comprador de las cosas de la Cámara. Veedor 
de la despensa. Continuo. Pintor: Juan de Flandes. Guar-
das de las damas (3). Menestriles altos (3). Tañedores de 
vihuela (2). Cantores (3). 
28.120 mrs.—'Copero. 
28 000 mrs .—Capel lán y limosnero. 
27.000 m r s . — « D a m a s de su casa». Doña Margarita de Lemos. Doña Isa-
bel de Ulloa. 
26.400 mrs.—-Guardas de las damas (2). 
2^.000 mrs.—Tesorero de los alcázares de Segovia. Rodrigo de Tordesi-
llas. 
Rey de armas del reino de Toledo. Alonso de San Juan. 
Maestresala de las damas. Continuo. Boticario. Cantores (3). 
Oficial de trompeta. Trompetas (7). Azemilero mayor. 
22.500 mrs.—Coperos (3). 
22.000 mrs.—Contador mayor de la despensa. Capellán y' cantor. Re-
postero de camas. 
21.800 mrs,—Copero. 
21.200 mrs.—Escribano de las joyas. 
20.000 mrs.—Escribanos de j a Cámara (2).Aposentador del infante don 
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Fernando. Pintor: Juan de Flandes. liluminador y pin-
tor: Felipe Morras, picardo. Maestro de Gramática de los 
mozos de la capilla: Mosen Pedro de Morales. Enseñador 
de los mozos de capilla: Maestre Lucas Marines. Conti-
nuo. Capellán. Capellanes y cantores (13). Capellán y es-
cribano de la capilla. Cantores (11). Sastre. Satig-rador. 
Cazador. 
19.200 mrs.—-Mozo de Cámara. ' 
18.000 mrs.—Escribano de Cámara. Despensero mayor. Repostero de 
plata del príncipe Miguel. Servidor de plata. Copero. Sa-
cristán mayor. Limosnero de la infanta Catalina. Cape-
llán y limosnero. Cazador. 
17.200 mrs.—Cocinero. 
16.000 mrs.—Hombre de Cámara. Trinchantes dé las damas (3). 
15.000 mrs.—Escribano. Cargo de las cosas de la Cámara : Isabel Cue-
llo, mujer de Sancho de Paredes. Repostero de plata' de 
la infanta María. Hombre de Cámara y adobador de los 
doseles. Continuo .de la Cámara. Continuo -de Casa. Ilu-
minadores: Alberto Alexandre ; Pero Dias de la Vega. Ca-
pellanes (3). Capellán y cantor. Capellán y maestro de can-
to de los mozos de Capilla. Cantor, «Alimpiador de dien-
tes». Atabaleros (2). Ballesteros de maza (2). 
14.000 mrs.—Hombre de Cámara y guarnicionero. 
13.900 mrs.—Costurera. 
12.000 mrs.—Escribano de Cámara de la princesa Margarita. Escriba-
no de libros. Reposteros de camas (5). Enseñador de los 
mozos de capilla: Maestre Lucas Marines. Cantores (2). 
Menestril de arpa del infante don Fernando. Menestril de 
tamborino del infante don Fernando. Menestril del infan-
te don Fernando {2). Tañedores de rabel del infante don 
Fernando (2). Tañedor de tamborino del infante don Fer-
nando. Sastre de las infantas Catalina y María Adobador 
de la tapacería. Cazador. 
11 000 mrs.—Ayudante de caballerizo. 
IO 800 mrs.—Escribano de Cámara. Casero de Aranjuez. 
10.415 mrs.—Lavandera. 
10.200 mrs.—Escribano de Cámara. Casero de Aranjuez. 
10.000 mrs.—Repostero de capilla. Aposentador de la capilla. Reposteros 
de camas (38). Hombres de Cámara (38). Mozos de Cáma-
ra (17). Coperos (6). Cargo de la música . Ayudante de 
boticario. Hombres de la tapacería (2). Ayudante de ta-
pacería. Costurera del infante don Fernando. 
9.400 mrs.-—Pajes (110). ^ 
9.200 mrs.—-Cocinero mayor de la infante María. Cocineros (8). 
9.150 mrs.—Repostero de camas de la infante. 
9 000 mrs.—-Aposentador de la capilla, y repostero de estrados. Pa-
jes (3). Platero. 
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8.700 mrs.—Escudero de pie. 
8.320 mrs.—-Repostero de capilla. 
8.200 m r s . — « C a r g o de la Música». 
8-145 mrs .—«Presentador de tablas». 
8.120 mrs .—«Presentador de tablas». 
8.000 mrs.-^Capellanes (126). Sacristán de las infantes. Reposteros de 
camas (3). Hombre de Cámara. Ayudante de plata. Cere-
ro de las infantes. Ballesteros de maza (7). 
7.320 mrs.—Monteros de guarda real (2). Monteros de guarda (30). 
Monteros (2). 
7.200 mrs.—Escribano de libros. Mozos de Cámara (4). Cocinero. 
6.490 mrs.—Mozo de capilla. 
6.480 mrs.—Escudero de caballo. 
' 6.400 mrs.—Por tener el gato del algalia. 
6.320 mrs.—Reposteros de capilla (7). Repostero de estrado de capilla. 
. Reposteros de estrados (2). 
ó.oco mrs.—Ayudante de repostero de plata. Ayudante de plata. Caza-
dor de ballesta. 
5.680 mrs.—Hombres de Cámara (2). 
5.400 mrs.—Mozos de capilla (66). Porteros de Cámara (9). Portero de 
sala. Porteros de cadena (5). Porteros (ID). Zapatero. Bra-
seros (2). Pastelera. Panadera. Lavanderas (5) 
5.300 mrs.—Portero de Cámara. 
4.380 mrs.—Mozos de espuelas (2). Escudero de pie. 
4.320 mrs.—Mozos de espuelas (57).. Escuderos de pie (55). Hombres 
de pie (2). Repostero de cera. «Hombre de cera». Mozos 
de lebreles (4). Portero de cocina. Barrenderos (6). Ba-
rrendera. Ayudante de panadera. Lavandera. 
4 300 mrs.—Mozo de espuelas. Escudero de pie. A 5 hombres para «cu-
rar» lebreles y los galgos. 
4 000 mrs.—Guarnicionero. Por mantener una enana. 
3.600 mrs.—Herrador. 
3.000 mrs.—Porteros de damas (4). Mozos de plata (2). Portero de co-
cina. Aguador. 
De bono»-, sin quitación.—Oficial y maestro mayor de la Iglesia de Gra-
nada y obrero de las obras de Santa Fe: Diego Marti-
nes. Platero. Maestro de hacer caxas. 
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APENDICE V 
FOLIACION DEL LIBRO DE . ASIENTOS 
Originaria 
1. ((Capilla» ... 
45. «Cantores» 
65. Mocos de Capilla» 
84. ((Reposteros de Capilla e aposen-
tador della» 
92. ((Cámara» ... ... 
120. '«Pajes» ... 









«Coperos» .. ... ... .. 
«Vallesteros de maca» 
«Reposteros de camas» 
«Reposteros de estrados» ... 
((Porteros» 
«Cosineros» 
«Monteros de guarda» 
«Menestriles altos e trompetas) 
Actual 
1-44 
44- 2 a 44-27, adicionados.. 
45- 61 
62-64, en blanco. 
65-82 
• 82-2 a 82-11, adicionados 
83 
83- 2 a 83-5, adicionados. 
84- 91. 
92-119 
119-2 a 119-16, adicionados. 
120-154 












218- 2 a 218-3, adicionados. 
219- 224 
225-231, en blanco 
232-248 




272. «Oficios» 272-308 
309-318, faltan. 
319. «Mogos d espuelas» ... ... . 319-332, faltan 
333-343 
343-2 a 343-11, adicionados 
344. «Escuderos de pie» ... ••• 344-373 
374-379, faltan. 
(Desde el 380 hay mucha discordancia entre la numeración antigua, de acuerdo con 
la indicación de la primera plana, y la foliación actual.) 
Según foliación antigua : 
383. «Oficios de la infante doña María». 
420. ((Oficios de la infante doña Catalina». 
434. «Diego Fernandes, despensero». 
478 (sic). «Reposteros de plata del señor príncipe don Miguel». 
435. «Fernando de Mercado, veedor». 
436. «Contador mayor de la despensa». 
Según la foliación actual : 
380. «Ynfahta doña María». 
380 V.-382 en blanco. 
383. «Oficios de la ynfante doña María». 
383-385. 





410, en blanco. 
411-415. 
415- 2 a 415-15, adicionados. 
416- a 433, faltan. 
(Desde el 380 al 415-15, se cita con frecuencia, las infantes, María y Catalina, 
alguna pez la princesa archiduquesa.) 
434 . «Diego Fernandes, despensero». 
434 v. «Fernando de Mercado, veedor». 
434-2. ((Contador mayor de la despensa». 
434-2 v. ((Despensero, Hernando de Mercado». 
434-3. «Princesa de Gales». 
434-4. «Despensero mayor de las raciones». 
434-4 v. «Veedor de la despensa». 
434-5 a 434-10 v. «Ynfante don Fernando». 
444 . ( ( . . . repostero de plata del señor principe don Miguel». 
444 v. ¡(Mo^o de cámara del principe don Miguel» 
445 a 449. ((infante don Fernando». 
450 . «Principe don Miguel». 
450 v. a 451. «Ynfante don Fernando». 
451-2. «Reyna, Repostero de Capilla». 
452 a 453. en blanco. v . * 
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